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H.R. Exec. Doc. No. 13, 35th Cong., 2nd Sess. (1859)
35TH CoNGREss,~ HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
2d Session. ~ 
INDIAN DISBURSEMENTS. 
LETTER 
FRml THE 
SEx. Doc. 
l No. 13. 
SECOND AUDITOR OF THE TREASURY, 
COMliUNICATING 
Copies of all accounts for the benefit of the Indians, for the year ending 
June 30, 1858. 
DECEMBER 20, 1858.-Laid upon the table and ordered to be printed. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second Auditor's Office, December 16, 1858. 
Sm : I have the honor to transmit herewith copies of all accounts 
which have been received at this office from persons charged or 
trusted with the disbursement or application of money, goods, or effects 
of any kind, for the benefit of the Indians, from the 1st of July, 1857, to 
the 30th of June, 1858; together with a list of the names of all persons 
to whom money, goods, or effects have been delivered within said year 
for the benefit of the Indians, specifying the amount and object for 
which it was intended, and also the amount accounted for, and the 
balances under each specific head of appropriation still remaining in 
their hands; prepared in obedience to an act of Congress of June 30, 
1834, entitled '• An act for the organization of the Department oft 
Indian Affairs." 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient servant, 
T. J.D. FULLER, Second .Auditorr .. 
Hon. JAMES L. ORR, 
Speaker of the House of Representatives. 
CENTRAL SUPERINTENDENCY. 
The United States in general account current with .A. Cumming, superintendent of Indian affairs at St. Louis, for dis-
DR. bursements and transfers rnade on account of the Indian department, from July 1, 1857, to .Aug. 22, 1857 .. CR. 
1857. 
,4ug. 22 To amount disbursed, per account curreBt No. 1 ......... , ...... .. 
Do .................... do ................ 2 ..... . .......... .. 
Do .................... do ................. 3 ................. . 
Do .................... do ................. 4 ................ .. 
no ............ ........ do ................. 5 ................. . 
Do ......... . .......... do . ................ 6 ................. . 
Do ...•• ,,,,,,,,,, ••.. do . .•••••••••••••• 7 .••• , ••••••.••••. 
Do .................... do ................. s ................. . 
Do ..... . ............. do ................. 9 ................ .. 
Do .................... do ................ 10 ................ .. 
Do .................... do . .............. 11 ................ .. 
Do .•••••••••••••..•••• do ••.••••••••••••. 12 .••••.•••••..••••• 
Do ............... . .... do ................ 13 ................. . 
Do .................... do ................ 14 ................. . 
Do .................... do ................ 15 ............... .. 
Do .................. do ................ 16 ................ .. 
Do .. , ............. . ... do ................ 17 ................. . 
$13,156 43 
226 53 
25,800 00 
170 20 
400 00 
1,800 00 
12,093 28 
5,018 00 
I 27 
120 60 
3,58ll ~9 
1, 432 79 
2,394 10 
510 00 
I, 000 00 
350 00 
350 ()O 
68,383 49 
1857. 
June 30 
July 11 
Aug. 8 
12 
17 
18 
17 
By balt.nce due United States, as per last renera1 account cqrrent 
rendered .......................................... . .......... /$45,165 79 
By cash received from Murdock &. Dickson, auctioneers, being the 
net proceeds of sale of public property on account of appropria-
tion for Blackfeet counctl , • , , , .........•.•• , , , .•.••. , •..• , . . • • • • 120 60 
B)' cash received from TrP-asurer United States on requisition 342;!, 
draft 8969, on Interior warrant 113...... .. .. . • • . .. .. .. .. .. .. .. . . • . 540 00 
By ca•h received from Treasurer United States on requisition 3427, 
draft 9019, on Treasury warrant 149...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 350 00 
By cash received from 'l'reasurer United States on requisition 3430, 
draft 9011, on Treasury warrant 151.. . . ...... ... .. . ...... .... . ... 1,000 00 
By ca~h received from Treasurer United States on requisition 3431, 
draft 902J, on Interior warrant 160..... .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. 300 00 
By ca8h received from Treasurer United States on requisition 3433, 
draft 9030, on Treasury warrant 170.,.... .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. . .. . 15,495 00 
By cash received from 1'reashrer United States on requisition 3432, 
draft 9022, on Interior warrant 16~............................... 5, 412 00 
68,383 39 
I certify, on honor, that the above account is just and true, as stated; that the disbursements have been faithfully made fur the objects expressed in the vouchers, and that the account 
above &:iven embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .lljJ'airs. 
No.1. 
The United States in account cur1·ent with .A. Cumming, supe·rintendent Indian affairs at St. Louis, for disbursements 
DR. made on account of the central superintendency, from July 1, 1857, to .August 22, 1857. CR. 
1857. 1857. 
Aug. 22 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 1 .•••• $13,156 43 June 30 By balance due United States, per last account current rendered ..•. $11,056 43 
Aug. 17 By cash received from Treasurer United States, being a part of draft 
9022 on [nterior warrant 161 ....... , ....................... , •.• , . 2,100 ou 
----
13,156 43 13,156 43 
I certify, on honor, th t the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers, and that the accoun 
above gtven embraces all the public moneys received by me aud not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs, 
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No. 1. 
Abs1ract of disbursements marie by A. Camming, S?tperintendent Indian affairs at St. Lo1.tis, on account of the central 
superintendency, from J ·uly 1, 1857, to August 22, 1857: current expenses. 
Oate 
1857. 
July 2 
8 
11 
Aug. 5 
~2 
To whom p·tid. 
n. H Arm•tron~~:, postma~tP.r . .•..•••• , ..•..•.•• , .••.•.••.... 
A Cumming, ~uperintendeut, &c ........................... . 
E -t~ton & Adams .....••. . ......••••• , , .•.•..•..•••.•••••... 
B. F. Robin•on, lnrlian agent . .............................. . 
A. Cumming, superintendent, &c ........................... . 
John H tverty ......... . . .. ............................... . 
John Haverty, superintendent, &c .......................... . 
l certity, on honor, that the above abstract is correct and true. 
For what p:lid. 
Rent of post office box . . .... , ........................................ , ................ .. 
TravPJling expenses ........................ , ....... , .................................... , 
Advertisiug tor tran~portation of annuity goods ............................. . ............. . 
Err,ction of Delaware agency house ..••. , . . . ..••• , .••••••••• , •.••• , ••••.••..•••••••••••• 
Salary as superintendent, from July I to August 2~ .. ..................................... . 
Ralary as clerk from July I ~o Au~ugt 22.. . .. .. .. • .. . .. .. • .. • .. .. . .. • .. .. • .. ............. . 
Current expenses of superintendency .................................................... . 
Amount. 
$1 00 
40 00 
27 50 
1,250 00 
288 00 
17:! uo 
11,3i6 61 
I3,156 43 
A. CUMMING, Superintendent Indian .lljfain. 
No. 2. 
The Unt'ted States in account C?.trrent with A. Cumming, superintendent Indian offairs at St. Louis, for disbursements 
DR. rnade on account of the Old Kansas agency,from July l, 1857, to Augu{jt 22, 1857. CR. 
1857. 
Aug. 22 
$226 53 To •mount di•b""'d fo""'""' "P'"'"• " P" ••"'"' N ° 2 ·I II 
1857. I 
$226 53 June 30 D~~~~~~~: ~-~~ ~~·e· ~~~t.e~~t·a·t~~~~.s.~~~.l~s~.~~~~~.".t.~~~~~~·t· 
r certify, on honor, that the a hove account is just and true as statecl; that the diobursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A.. CUMMING, Superintendent India" .llffairs. 
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No. 2. 
Abstract of disbursements made by A. Gumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, on account of the Old Kansas 
agency, in the quarter ending September 30, 1857: curren~ expenses. 
Date. 
1857. 
Aug. 22 
22 
To whom paid. I For what paid. 
John Haverty, superintendent, &c ......................... , ·I Agency buildings ••••• , ................... ,, ....................... , ................... .. 
Do................................ .... .... .... .... .... Proceeds of sale of smith's house ...................................................... .. 
Amount. 
$126 53 
100 00 
226 53 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .!J.ffairs. 
No.3. 
The United States in account current with A. Gumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, for disbur8ements 
D made on account of the Shawnee and Wyandott agency, from July 1, 1857, to August 22, 1857. 0 R. R. 
1857. 1857. 
Aug. 22 To amount disbursed for Shawnees, as per abstract No.3 ....• $20,400 00 June 30 By balance due United States, as per last account current 
22 To amount disbursed for Wyandott~, as per abstract No.4 .••• 5,400 00 rendered .................................................. $25,800 0( 
------25,800 00 25,800 0( 
--
1 certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbur~ements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMM ING, Superintendent Indian .!Jffair&. 
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No.3. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, on account of the Shawnee 
Indians, from July 1 to August 22, 1857: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1857. 
Aug. 22 John Haverty, superintendent, &c ........................... 1 Treaty stipulations ...................................................................... . 1 $20,400 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
No.4. 
A. CUMMING, Superintendent Indian ~.!fairs. 
Abstract of diBbursements made by A. Gumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, on account of the Wyandott 
Indians, from July 1 to August 22, 1857: treaty stipulations. 
Date. I To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1857. 
Aug. 22 I John Haverty, superintendent, &c .......................... ·I Treaty stipulations .................. . .................................................... 1 $5,400 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian ~.!fairs. 
No.4. 
The United States in account current with A. Gumming, superinte11dent Indian affairs at St. Louis, for d1~sbursement8 
DR. made on account of the Great Nemaha agency, from July 1 to August 2~, 1857. CR. 
1857. 
Aug. 22 T';, ~~,·~.~~ -~~:~~~~. :~~. ~~::~~.'. ~~~-~~~~~~ .'.'. -~~'. -~~'.'~~~-~ II 1857. I I June 30 By balance due the United States, as per last account current $170 20 rendered • .. • .. • . .. • .. .. .. .. • .. .. .. • .. • .. .. • • .. • .. ...... $170 20 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian ~.!fairs. 01 
No.5. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, on account of the Great 
Nemaha agency, from July 1 to A'ttgust 22, 1857: cur'rent expenses. 
Date. I To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1857. 
July 16 I D. Vanderslice, Indian agent ................................ 1 A.rrearages ................................... , ............................................ 1 $170 20 
I certify that the above abstract is corre-;:t and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .A..ff'air•. 
No.5. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian ~!fairs at St. Louis, for disbursements 
DR. made on account of the Upper Missouri agency, from July 1 to August 22, 1857. CR. 
1857. I I 
Aug. 22 T~~.":J~~~•t• .~i~~~r.s~~ •• ~o·r· ~~r~~~•t• ~~~~~~~~~ ~s •• ~~r •• ~~~t~~~~. 
I 
1~7. I --~------~--~~ I 
June 30 By balance due United States, as per last account current 
•400 00 rendered ...................... , ......................... . $400 00 
I certify that the above account current is correct and true. 
No.6. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffain. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, on account of the Upper 
Missouri agency, from July 1 to August 22, 1857: current expense8. 
Date. 'J'o whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
A.ug. 22 J John Haverty, superintendent, &c ........................... j Interpreter .............................................................................. 1 $400 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .lljjairs. 
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No. 6. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, for disbursements 
D made on account of the Upper Platte agency, from July 1 to August 22, 1857. 0 R. R. 
1857. 
Aug. 22 
$1,€00 00 T'N~':'~~~~. ~~~~:~~~. :~: .~~':_~~~ ~.'.~~~~~~'. ~.'. ~.'.'. ~.~'.':~~~ .. I II 1857. I I June 30 By balance due United :State~, as per last account current $1,800 00 rendered ................................................. . 
I certify, on honor, that the above acccount Is just and true ns stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
amount above given embraces all public moneys received by me aud not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superi11tendent Indian .llffain. 
No.7. 
Abstract of disbursements made by A. Oumming, superintendent Indian aJfairs at St. Louis, on account of the Upper 
Platte agency, from July 1 to August 22, 1857: current expenses. 
Date. 
1857. 
April 16 
To whom paid. 
Thomas S. Twiss, Indian agent ... ,., , • , .• , .. , , .... , .. , , , .. , , 
Do ................ do .................................. , 
Do ......•..... , .. ,do .....•• ····••••• ••· •• •••••••··· 
Do .....•......... do ..... ,,,,,, •••••••• ....•...•....... 
I certify that the above abstract 1s correct and true. 
For what paid. 
Agent .............................................................. • ...... •" • ........ .. 
Interpreter . ...... , , , , .••.••. , ••••••...• , , , •. , ....... , .... , .•• , ...•.••..•.....••.•. , ••••.. 
Presents .... , .•. , •...•..• , , .•..••. , ••• , • . • • • . . • ••. , ••• , . , .••.•••••..••.•..•....•.•••••. 
Contingencies .. ,, .. , •• ,,, •.. ,,,, ..•.•. ,, .•• ,, . .. ,., ........ ,, ••...........••.••.••..••.•... 
Amount. 
$750 00 
400 00 
400 00 
2.~0 00 
1,800 00 
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A. OUMMING, Superintendent Iftdum .llffaiN. -:t 
No. 7. 
The United States in account current with .A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, for disbu1·sements made 
D on account of Prairie and Mountain tri'.Jes, under treaty of Fort Laramie,from July 1 to .August 22, 1857. C R. R. 
1857. 
Aijg. f.22 
$12,093 28 
To amount disbursed on account of Prairie and Mountain 
tribes, as per abstract No. 6 ....... , .. . ·.,. .. ,.,,.,,., ...... . 
12,093 28 
1857. 
June 30 
Aug. 17 
18 
By balance due United States, as per last account current 
rendered ............................................... . 
By cash received from Treasurer United States, being part of 
draft No. 9022.... •• .. .. . ............................. .. 
By cash received from Treasurer United Statesl being part of 
draft No. 9030 ........................................ . 
$298 3.6 
3, 312 10 
8,482 82 
12,093 28 
I certify, on honor, that the above account is just and true a.s stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian ..1ffairs. 
No.8. 
Abstract of disbu1·sements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Loui8, on account of Prairie and 
Mountain tribes, under treaty of Fort Laramie, from July 1 to .August 22, 1857 : treaty stipulations. 
Date. 
1857. 
Aug. 12 
13 
22 
To whom paid. 
E. J. and J. Chiles ......................................... . 
J. V.1illiugton .. .. . .. .. .. .. .. .. • • ....................... .. 
John Haverty, superintendent, &c ....... , ..... , •• , ... ,, ... , • 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Transportation of annuity goods •.•••.•••.•.• , •• , . , ••••••••••••••• , ••• , • , •.•••. , •.•.••••. 
.......... do ............. do ............................................................. .. 
.... ...... do .............. do ............................................................ . 
Amount. 
$4,194 17 
3,312 ll 
4,587 00. 
12,0!13 2t:! 
A. CUMMING, Superintendent India'Jl. .llffairs., 
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No.8. 
The United States in avcount current with A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Lo?.tis, for disbursements 
made on account of the Comanches, Kiowas, and Apaches, from July 1 to August 22, 1857. DR. 
1857. 
Aug. 22 To amount disbursed on accouRt of Oomanches, Kiowas, and 
Apaches, as per abstract No.9 ......... , ................. . $5,018 00 
- 5,01MOOI 
1857. 
June 30 
Aug. 18 
By balance due United States, as per last account current 
rendered •........•••..••....•.......••.•••••..•••.•••••. 
By cash received from Treasurer United States, being part of 
draft No. 9030..... • • • • • ................................ .. 
CR. 
$142 94 
4,&75 06 
5,018 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers, and that the account 
above given embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. OUMMING, Supt . Indian .llffaws. 
No.9. 
.Abstract of disbursements made by A. Gumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, on account of the Comanches, 
Kiowas, and Apaches, from July 1 to August 22, 1857: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Aug. 12 
22 ~~1~ ~:v;;t~~!~~~;i·~t~~ci~~i; &~: :::: ::::::::::::::::::::: :l .. ~~~~~~.~r.t~~~.~ .~~~~~~~.g.~~~~:::·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $4,875 06 142 94 
5,018 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
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No.9. 
The United States in account current with .A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, for disvursements 
D made on acco·unt of the Blackfeet Indians, from July 1 to .August 22, 1857. 0 R. R. 
1857. 
Aug. 22 To amount disbursed on account of Blackfeet Indians, as per I 
abstract No. 10 .......................................... . II 
1857. I - - ------- I 
June 30 By balance due the United States, as per last account current 
$1 27 rendered .••••••.••••••••••••••.••••••••••••••••..•••••.. $1 27 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbur~ements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs, 
No. 10. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, 8Uperintendent Indian affairs at St. Louis, on account of the Blackfeet 
Indians, from July 1 to August 22, 1857: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
Transportation of annuity goods ••••.••••••• . ............................................ ! 
1857. 
Aug. 22 John Haverty, superintendent, &.c .••••...••••••••••••••••••. $1 27 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .11/Jain. 
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No. 10. 
The United States in account current with ...4. Cumming, supe'rintendent Indian affairs at St. Louis, for disbursements 
made on account of the appropriation for holding a council with the Blackfeet and other Indian tribes, from July 1 to 
August 22, 1857. 
DR. CR. 
1857. 
Aug. 22 To amount disbursed on account of appropriation for council 
with Blackfeet and other Indian tribes, as per abstract No. 
11 ..................................................... .. $120 60 
1857, 
July li By cash received from Murdock & Dickson, auctioneers, be-
ing net proceeds of sale of public property purchased for 
council with Blackfeet and other tribes ••• , ••• , •...••• , ..•. $120 60 
I certify, on honor, that the above account is correct and true as stated; that the disbursements hav~ been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
count above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
No. 11. 
.Abstract of disbursements made by ...4. Gumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, on account of the appropri-
ation for holding a council with the Blackfeet and other Indian tribes, from July 1 to August 22, 1857. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1857. 
July 12 
13 
Treasurer United States .• , ..... ,., ......... , ............. , • ·J Deposi.ted to his credit •...• , •• , • , ••••• , •••••••.•• , ••••••• , •••••••••••.•••• , •••.••.•.••• ·j $1 O'J 60 
Alexander i'enley.,,,., •••••.•• ,.,, ••• ,., •• ,,, ••. ,., ••••• ,.. Storage of carriage, &c .••.•••••. ,., •• ,., ••.••• ,, •••.•.••.••••••• , ..•.••••.• . •• , , •••••• , • . 18 00 
lQO 60 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
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No. 11. 
The United States in account current with A. Cumming, superintende'id Indian ~!fairs at St. Louis, for disbursements 
made on account qf the appropriation for extinguishing title of Indian tribes to land west of Missouri and Iowa, from 
July 1 to August 22, 1857. 
DR. 
1857. 
Aug. 22 To amount disbursed on account of appropriation for extin-
guishing title of Indian tribes to Iantis west of Missouri 
and Iowa, as per abstract No. 12 ......................... . $3,580 29 II 
CR. 
18.')7. 
$3,580 29 
June 30 By balance due United States, as per last account current 
rendered ...••••••••••••••.•.•••••••••••••••.•••.•..•••••. 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; aud that the ac-
count above given embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superinten,dent Indian .llffairs. 
No. 12. 
.Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, on account of the appropria-
tions for extinguislLing titlt to Indian lands, &c., from July 1 to August 22, 1857. 
Date. 
1857. 
Aug. 19 
22 
To whom paid. I For what paid. Amount. 
A. S. H. White, special secretary ..... , .......... ,. ....... , , ·1 To Commisioner Indian Affairs.... . .. .. .. .............................................. ·1 $100 00 
John Haverty, superintendent, &.c..... . ..................... Extinguishing title, &.c................................................................... 3,480 00 
3,580 00 
I certiy that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .ll.Jfairs. 
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No. 12. 
The United States in account c'ltrrent with A. Gumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, for disbursements 
D made on account of the Pueblo Indians of New Mexico, from July 1 to August 22, 1857. C R. R. 
1857. I I Aug. 22 To amount disbursed on account of Pueblo Indians, as per 
abstract No. 13.0000. oo oo, •••••••• •oo .......... ,. 00 ..... . II
-185;. I I June 30 By balance due United States, as per last account current 
$1, 432 79 rendered,, , , •. , , • , . • • . • • • . . • • • • • • • . • . • . • • • •••••.•••.• , •. $1,432 79 
I certify, on honor, that thll above account is just and true as stat<'d; tha~ the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the above 
account embraces all the public moneys received by me a1.1d not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
No. 13. 
Abstract of disbursements made by A. Gumming, superintendent Indian a.ffairs at St. Louis, on account of the Pueblo 
Indians of New Mexico, .from tluly 1 to August 22, 1857: current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1857. 
Aug. 22 John Haverty, superintendent, &c .• oo., ......... oo .. , ....... j Transportation of presents tor Indians ...... , , .. oo ••••• , oo., 00., •• 00 oo oo .. ,, .......... , , • ·I $1,432 79 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
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No. 13. 
.7. he United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, for disbursements 
made on account of the Navay'oes, Utahs, and incidental expenses of the Indian service, New Mexico, from July 1 to 
August 22, 1857. 
DR. 
1857. 
Aug. 22 To amount disbursed for Navajoes.,.,, •. per abstract No. 14 
Do., , ...... do ...... Utahs ........... . .... do . ... No. 1fi. 
Do .......... do ...... incidental expenses ... do .... No. 16 . 
$156 98 
50 00 
2,187 12 
2,394 10 
18!'i7. 
June 30 
Aug. 18 
By balance due U. States, per last account current rendered .. 
By ca,.h recf'ived from Treasurer United States, being part of 
draft No. !1030 ........................................... . 
CR. 
$256 98 
2,137 12 
2,3!14 10 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that t11e disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
count above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .Bffain. 
No. 14. 
.Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, on account of the NavaJo 
Indians, }{ew lJ'Iexico, from July 1 to August 22, 1857: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1857. 
Aug. 22 John Haverty, superintendent, &c ........................... 1 Navajo Indians ......................................................................... 1 $156 98 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .Bff'airs. 
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-No. 15. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian Otifairs at St. Louis, on account of the Utah 
Indians, New 1J1exico,jrom July 1 to August 22, 1851: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
18.57. 
Aug. 22 John Haverty, superintendent, &c ........................... . Utah Indians ••••• , ••••••••.•••.•••••• , • , •••••••••• , ••• , •••.••••••••••••••••• , , , • , ••••••• $50 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .Rffairs. 
No. 16. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, on account of incidental 
expenses of Indian se?·vice in New JJ..fexico, from July 1 to August 22) 1857: presents. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Aug. 2~ John Haverty, superintendent, &c ....... , ..•••.••••••••••••. 1 Tr:.nsportation of annuity goods ......................................................... . $2,187 12 
1 certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .Rffairs. 
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No. 14. 
The United States in account current with A.. Gumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, for disbursements 
made on account of the Kansaslndians,Jrom July 1 to A.ugust 22, 1857'. 
DR. CR. 
1857. I I Aug. 22 To amount disbursed on account of Kansas Indians, as per 
abstmct No.l7 .......................................... . ~000 II 1857. Aug. 8 I By cash received from Treasurer United States, being amount I of draft No. 8969 on Interior warrant No. 113 .............. . $510 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the voucher; and that the account 
above given embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
No. 17'. 
.Abstract of disbursements made by A.. Gumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, on account of the Kansas 
Indians, in the quarter ending September 30, 1857: treaty stipulations. 
Date. I To whom paid. For what paid. \ Amount. 
1857. I 1 Aug. 22 John Haverty, superintendent, &c........................... Survey of Kansas lands ................................................................. . $540 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUM}fiNG, Superintendent Indian .llffair6. 
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No. 15. 
The United States in account current with .A. Cumming, superintendent Indian aJfairs at St. Louis, for disbursements 
made on account of surveying and allotting reserved tracts, under the treaty of July 15, 1830, with Sacs and Foxes, 
from July 1 to .August 22, 1857. 
DR. OR. 
1857. 1857. 
Aug. 22 To amount disbursed on account llf surveying and allotting Aug. 12 By cash received from Treasurer United States, being the 
reserved tracts, under treaty of July 15, 1830, as per abstract amount of draft No. 9011 on Treasury warrant No. 151. ••••• $1,000 (] 
No. 18 ..•••••.•.••••••..•••••.•••.•••••........•••....••.. $1,000 00 
0 
I certify, nn honor, that the above account isjuit and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all the public money received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .IJ.ffairs. 
No. 18. 
.Abstract of disbursements made by .A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, on account of surveying and 
allotting reserved lands, 1£nder treaty of July 15, 1830, with Sacs and Foxes, from July 1 to .August 22, 1857 : treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Aug. 22 John HovO<ty, '"PerintoodMt, &o, , , ........................ I sn.,oyiog ond allottiog Jond•. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • ........ I $1,000 00 
C certify that the above abstract is correct and true. 
A. OUMMING, Superintendent Indian .IJ.ffain. 
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No. 16. 
The United States in account with A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, for the disbursements made on · 
D account of the vaccination qf Indians, from July 1 to August 22, 1857. 0 R. R. 
1857. 
Aug. - To amount disbursed on account of vaccination of Indians, I 
as per abstract No.19 ................................... .. II 
1857. I I Aug. 12 By cash received from Treasurer United States, being the 
$:l50 00 amount of draft No. 9009 on Treasury warrant No. 149 •.•.•. $350 00 
I certify, on honor, that the above abstract is just and true as stated; that the disbursements have he en faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .1ffairs. 
No. 19. 
Abstract qf disbu1·sements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, on account qf vaccination of 
Indians, from July 1 to August 22, 1857. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1857. 
Aug. 22 John Haverty, superintendent, &c ................. , ......... I Vaccination of Indians .................................................................. . $:l50 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .lljJ'airs. 
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No. 17. 
The United States in account currrent with A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, for disbursements 
D made on account of expenses of Indian service in Utah Territory, from July 1 to August 22, 1857. C R. R. 
I 1857. I I Aug. 17 By cash received from Treasurer United States, being amount of draft No. 9021. ....................................... .. 
1857. 
A.ug. 27 To amount disbursed on account of expenses Indian service I 
in Utah, per abstract No. 20 .............................. . $300 00 $300 00 
I certit:Y, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public moneys receivea by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .11ffair6. 
No. 20. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, on account of expenses Indian 
service in Utah, from July 1 to August 22, 1857: current expensa. 
Date. To Whotn paid. For what paid. .Amount. 
1857. 
A.uiJ. 22 John Haverty, superintendent, &c, .......................... j Expenses lndian service in Utah ....................................................... .. $300 06 
I certify that the above abstract is correct and true, 
A. CUMMING, Superintendent Indian.lljj'airs. 
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The United States in general account current with John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, for 
DR. disbursements made on account of the Indian department, in the q~tarter ending September 30, 1857. CR. 
1857. 
Sept. 30 To amount disbursed, as per abstract No.1 ................ .. 
Do .............. do ............... 3 ................. . 
Do .............. do ............... 4 ................. . 
Do .............. do ............. , .5 ................ .. 
Do ............. do ............... 6 ................. . 
Do ....•.•...•... do •••••••.••••••. 7 .....•••.•••••••.. 
Do ...••••..•..•. do ••••.......... 8 •••••••••••.••••.• 
Do .•.••••••••.•. do .••..•........ 11 .••••.•••••.•••••. 
no . ............. do .............. 12 ................ .. 
Do .............. do .............. 13 ................ .. 
Do .•...••....... do ..••.......... 14 ..•••............. 
Do •••••••....... do •...•••...•••• 15 .•.•......•....•.. 
Do ..••..•.•...•. do .••.•.....•••. 16 ••.•••........••• . 
Do •••• ,, ....... , do .•••...••..•.. 17 .••••.•••••••. , ••• 
Do .•••••....••.• do..... • ...••.. 18 .•••......•.•••... 
To balance due United States ...•.••.••••••.•••..•••••••••. 
$1,032 28 
1, 080 00 
1,450 00 
56 00 
1,444 50 
100,000 00 
63,333 34 
1 062 12 
36:701 00 
2,600 00 
300 00 
4, 630 37 
1, 000 00 
1, 076 10 
2,052 42 
232,329 25 
450,147 38 
1857. 
Aug. 22 
Sept. 14 
18 
22 
2;i 
30 
By cash. received from A. Cumming, late superintendent •••••• 
By cash received from Treasurer United States, on requisition 
No.3481. ............................................... . 
By cash received from Joseph Parks, a Shawnee chief ....... . 
By cash received from Treasurer U.S., on requisition No. 3486 
Do .•••.••.•••••.•••••. do ...•••..••••••••....•••. 3489 
Do ..••••••.••••••••••. do .••••.•••••••••.•••••• ,3492 
Do ••••••••••.•.•••.••. do ..•.••••••• , , •..•••.•.. 3494 
Do .................... do ........................ 3502 
$52,031 53 
343,005 00 
5 00 
300 00 
80 50 
17,265 35 
7,000 00 
30,460 00 
450,147 38 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public moneys recr,ived by me on account of the Indian department in the quarter ending September 30, 1857. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .JJ.ffairs. 
No.1. 
The United States in account with John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, for disbursements 
D made on account of said central superintendency, in the quarter ending September 30, 1857. 0 R. R. 
1857. 
Sept. 30 To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No. l and vouchers .................................... .. 
By balance due the United States ........................... . 
$1,032 28 
11,249 33 
12,281 61 
1857. 
Aug. 22 By cash received from A. Cumming, late superintendent .•••.• 
By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 9158 on Interior warrant No. 275 ..••.•••...••• 
By cash received from Joseph Parks, a Shawnee chief, being 
the unexpended balance of money placed in his hands for 
the expenses of a party of Omahas ........................ . 
$11,376 61 
900 00 
5 00 
12,281 61 
I certify, on honor, that the above account isjustand true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the a_ccount 
above given embraces all public money received by me and not otherwise accounted for. JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .JJJfatrs. 
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No.1. 
.Abstract of disbu?·sements made by John Have'rty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of 
the said central supe'rintendency, in the quarter ending September 30, 1857: current expenses. 
Date. 
1857. 
Aug. 31 
Sept. 5 
9 
10 
11 
17 
23 
28 
30 
To whom paid. 
B. F. Robinson, Indian agent .............................. .. 
Meech & Fitch . . . . . • . • • • • • • . • • • • • • • . • . • . • • • • . ••••.•.•••••. 
William Rogers .......................................... .. 
Herman Vickbrother .•••••.•..••••.•..••••••••••.••••...•••. 
G. Conzelman...... • • . • • • . • . .•.......••••••••••••••••.•••. 
D. H. Armstrong, postmaster •••..• , ..•.••••••••••••.•....•.. 
John H. Span ........................ . ................... . 
A. Arnold, Indian agent .................................... . 
B. A. James, Indian agent .................................. . 
John Haverty, superintendent Indian affairs ••••••• . •..•...... 
Do ........................ do ......................... .. 
Demas Johnson ••••••.••••••..•.•...••.•.•.•.••.•.•••••••... 
Henry L. Patterson .. , •.•••••••••••.••••..•••••••....••••••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
For storage and land transportation of Osage annuity goods ......•••••••••••••••••••••••.••. 
Purchasing stationery for office of superintendent of Indian affairs .•.•....•.•..••..•••.••. 
Purchasing wood for office of superintendent of Indian affairs ............................. . 
Sawing and carrying up of wood for office of superintendent of Indian affairs .........•••••. 
Repairing an arm chair for office of superintendent of Indian affairs ••......••••••••.•...... 
Purchase of post office stamps for office of superintendent of Indian affairs ..•.....•..•.•.•. 
Boarding and lodging of five Omaha [ndians on their way home ........................... . 
Expenses of transporting annuity and other funds for Shawnee, Wyandott, and Delaware 
agencies . • . • • • • • . • • . . . . • . . . . .••......•.••......••.••..•........•......••••..•••..••••. 
Expenses of transporting annuity and other funds for Sacs and Fox agency ............... .. 
Salary as superintendent of Indian affairs, from August 2'2 to September 30, 1857 ......•..••. 
Services as clerk in office of superintendent of Indian affairs, frum Aug. 22 to Sept. 30, 1857. 
Services as porter and messenger in office of superintendent of Indian affairs, from August 
22 to ::leptember 30, 1857.... . . . . . . • . . • • • • . • • • . . . . • • • • . ......••..•....•...• , .•....•• , ••. 
Rent of offices for office of superintendent of Indian affairs, for 3d quarter 1857 ............ .. 
Amount. 
$272 50 
10 50 
7 6() 
1 50 
2 50 
6 00 
20 00 
210 00 
50 00 
212 00 
127 18 
37 50 
75 00 
11 0ll2 28 
No.3. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .llffairs. 
The United States in account current with John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, for dis-
DR. bursements made on account of the Delaware agency, in the quarter ending September 30, 1857. CR. 
1857. 
Sept. 30 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
3 and vouchers ........................................... . 
To amount disbursed for Delaware Indians, as per abstract 
No.4 and vouchers •..•.•.••.....•....•••• , •••••••••..••.. 
To amount disbursed for Stockbridge Indians, as per abstract 
No.5 and vouchers .••••••.••••• ,, •••••••••.••••..•••••••. 
$1,080 00 
1,450 00 
56 00 
2,586 00 
1857. 
Sept. 14 By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 9158 on Interior warrant No. 275 ............. .. $2,586 00 
2,586 00 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account t-:;. 
above given embraces all the public money received by me and not otherwise accounted for. JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .llffain. J-L 
No.3. 
Abstract of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of 
the Delaware agency, in the quarter ending September 30, 1857: current expenses. 
Date. 
1857. 
Sept. ~3 
To whom paid. 
A. Arnold, Indian agent.,., •••••••...••••••...•••.•••••••••• 
Do .•• . •••••. do •••••••••••••••.• , ,, ..••••• , ••••••••••. 
Do ......... do ............. ......................... .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
- ..... 
For what paid, 
Agent, 3d and 4th quarters 1857 ......................................................... .. 
Interpreter, 3d and 4th quarters 1857 ...... ., .... , , •••, •• ., ... , , .. , ....... , ...... , ... , , .. .. 
Contingencies, 3d and 4th quarters 1857, .. , . . • ... , .... , , , , .... , , , , ...•• , ... , , , .• 
Amount. 
$750 00 
250 00 
130 00 
1,130 00 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .lljj'airs. 
No.4. 
Abstract of d-isbursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of 
the Delaware Indians, in the quarter ending September 30, 1857: treaty stipulations. 
Date. To wllom paid. I For what paid. I Amount. 
1857. 
Sept . 23 A. Arnold, Indian agent ................ , .. , ................ I Annuities for 1857 ....... , ; .. , ............... , , , ..... .' ............ , ..................... ·I $1,450 00 
I certify that the above abstract is correct and true. JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .lljJ'airs. 
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-No.5 • 
.Abstract of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on aocount of 
the Stockbridge Indians, in the quarter ending September 30, 1857: treaty stipulations. 
Date To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Sept. 23 A. Arnold, Indian agent ...................................... 1 Aanuity for 1857 ...................................................................... .. ~56 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .IJffairs. 
No.4. 
!l''lte Vnited Stales in account current with John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, for dis-
D bursements made on account of the Shawnee and Wyandott agency, in the quarte1· September 30, 1857. 0 R. R. 
1857. 
Sept. 30 To amount disbursed fhr current expenses, as per abstract No. 
6 and vouchers . ........................... . .. ~ ......... .. 
To amount disbursed on account of Shawnee Indians, as per 
abstract No.7 and vouchers .............................. . 
To amount disbursed on account of Wyand ott Indians, aR per 
abstract No. 8 and voucher~ ............................ .. 
Balance due United States .• . ••. . •.••••••• . •••• ••• ••• , ••• , •• 
$1,444 50 
100,000 00 
63,333 34 
25,800 00 
l!l0,57'7 84 
1857. 
Aug. 22 By cash received from A. Cumming, superintendent Indian 
affairs •••• . ...•••••.•.••....•••...•••••..•.•...•••••..•••. , $25, 800 00 
By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 9158 on warrant (Interior) No. 275............. 164,777 84 
190,577 84 
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I ce,tify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above g:tven embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for, ~ 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .JJffairs. ~ 
No.6. 
Abstract of disbursementa made by John Haverty, superintendent Indian aifczirB, central superintendency, on account of 
the Shawnee and Wyandott agency, in the quarter ending September 30, 1857: current expenses. 
Date. 
1857. 
Sept. 23 
To whom paid, 
A. Arnold, Indian agent • , • , , , •. , , . , •.•• , , , , , , •• ••• , , ••••••. 
Do ••• , ••••• , .•••••.•.••••••• ··••••••· ··· •••• ,, ••••. 
Do . .... •••. ..• •• , .•.•••.••••.••• · ···••••••·•••••••• 
! certify that tile above abstract is correct and true, 
For what paid. 
Agent, 3d and 4th quarters 1857 ....... .... ., ....... , ... , , . . ..... , , ...................... . 
Interpreter, 3d and 4th quarters 1857 ••••. , • , , • , , • , , • , , •• , , , • , • , • , , • , , ••••. , , , , .... , , , , , • , . 
Contingencies, 3d and 4th quarters 1857, .• ,, ......................... , • , ........ . 
Amount. 
$750 00 
400 00 
294 50 
1,444 50 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .fljfairs. 
No.7. 
.Abstract if disbursements made by John Have'rty, superintendent Indian affairs, cenfrl·al superintendency, on account if the 
Shawnee Indians, in the quarter ending September 30, 1857 : treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. .Amount. 
1857. 
Sept. 22 I A. Arnold, Indian agent ............ , ............ , ........... 1 Annuity for 1857 • ................. . .................... , ......... , ................ , .. , .. ·I $100,000 00 
I certify that the above abstract is correct and true . 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .lljfairs. 
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No.8. 
Abstract of disb~trsements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of the 
Wyandott Indians, in the quarter ending September 30, 1857 : treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid Amount. 
1857. 
Sept. 23 A. Arnohl, Indian agent ..................... , ...... . Annuity for 1857' 3d ana 4th quarters .•.•.•••••..••.•••.•••••••..••••••••••.•••••••••..•••. I $63,333 34 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .lljfairs. 
No. 6. 
The United States in account current with John Haverty, superintendent Indian affairs, central supe1·intendency, for dis-
DR. bursements made on account C?f the Sac and Fox agency in the quarter ending September 30, 1857. CR. 
1857. 1857. Sept. 30 To amount disbursed for current expenses, as per abstract Sept. 14 By cash received from Treasurer United States, being a part 
No. 11 and vouchers ............... , ...................... $1,062 50 of drafr. No. 9l58 on fnterior warrant No. 275 ........ , , • , , $40,363 1 
To amount disbursed on account of Sacs and Foxe~ of Missis- 18 By cash received from Treasurer United States, being the 
sippi, as per abstract No. 12 and vouchers., .•.. ,.,,., ..•... 36,701 00 amount of draft No. 91f>9 on Treasury warrant No. 292.,,,,. 300 c 
To amount disbursed on account of Ottawa Indians, as per 
abstract No. 13 and vouchers .... ,, ........................ 2,600 00 
To amount di•bursed on ac ~ ount of Chippewas of Swan 
creek and Black river, as per abstract No.l4 and vouchers .. 300 00 
2 
----
40,663 50 40,663 1 2 
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I c~rtify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above g1ven embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. t-.!) 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .ll.ffair•. 01 
No. 11. 
Abstract of disb~trsements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of the 
Sac and Fox agency, in the quarter ending September 30, 1857: current expenses. 
Date. 
1857. 
Sept. 28 
To whom paid. 
B. A. James, Indian agent .••••.•••••••••••••.••••..•••••••• 
Do ........•••. do .•... . ••.••••••...••••..•....•••••.•••. 
Do ........•••• do ..•••••.•••••.•.••.••••.••.•••.•...•.•. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Agent, 3d and 4th quarters 1857 •••••••••.•......•.•••••.••••••••••••••..••••.••••••••.•.•. 
Interpreter, 3d and 4th quarters 1857 .................................................... . 
Contingencies •••••.••••••.. . .•••••••••••.•.•.•••••.••••••••••••......•.•.•••••••••••••••. 
Amount. 
$750 00 
200 00 
112 50 
1,062 50 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .IJ..ffairs. 
No. 12. 
Abstract of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of the 
Sacs and Foxes of the Mississippi river, in the quarter ending September 30, 1857 : treaty stipulations. 
Date. 
1857. 
Sept. 28 
To whom paid. 
B. A. James, Indian agent ................................. .. 
Do ............ do ..... . ............................. , . . . 
Do ..•.....•••. do ..••...•...•••.••....•••••••••••••••••• 
Do ..•.••••••.. do .•.••.•.•.....•••••••.•••••.••....•••• 
Do ............ do .................................... .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Annuity for 3d and 4th quarters 1857 ..•.••.••...••• , •••••••••••••••••••••.•.••••...••••••• 
Blacksmith and assistant, 3d ancl 4th quarters 1857 ....................................... . 
Gunsmith, 3d and 4th quarters 1857 ....... , ............................................... . 
Salt, 3d and 4th quarters 1857 ....•.•••••••••••••.••.•••••••••••.....•••.•••••••••.•••.•. 
Tobacco, 3d and 4th quarters 1857 •••••••••• , ••• , •••••• , , •••.•••••.••.••••••••••••.••••••. 
Amount. 
$35,000 00 
420 00 
300 00 
70 00 
411 00 
36,701 00 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .!J.ffairs. 
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No. 13 . 
.AbstTact of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of the 
Ottawa Indians, in the quarter ending SeptembeT 30, 1857 : treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1857. 
Sept. 28 I n. A. James, Indian agent ................................... I Annuity for 1857 ........... . .............................................................. , $2,600 00 
r certi(y that the above abstract is eorrect and true. 
JOHN H.\ VERTY, Superintendent Indian .fl.Jfairs. 
No. 14. 
.Abstract qf disbursements made by John Haverty, superintendent Indian qffairs, central superintendency, on account of the 
Chippewas of Swan creek and Black river, in the quarter ending September 30, 1857: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. l Amount. 
$300 00 Annuity ro, 1857 .................... • .. • ........ "" .... "" ·" • "" "" ' • """ "" ·" ' .. 1 
1857. 
Sept. 28 B. A. James, Indian agent ...... , ......................... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .ll.ff'airs. 
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No. 17. 
The United States in account current with John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, for di8-
bursements made on account of the Prairie and Mountain tribes, under the treaty of Fort Laramie, in the quarter 
ending September 30, 1857. 
DR. CR. 
1857. 
Sept. 30 
1857. 
Aug. 22 To amount disbursed under ·treaty of Fort Laramie, as per 
abstract No. 15 and vouchers ............................. ·I $4,630 37 
To balance due United States . . .. . . • . .. . • . .. .. .. .. . . . . .. • .. 37 14 
By cash received from A. Cumming, superintendent Indian 
affairs, on account of treaty of Fort Laramie •.. , . •••• . ·I $41587 00 
By cash received from Treasurer United States, being the 
amount of draft No. 9174 on Treasury warrant No. 297, 
treaty of Fort Laramie ••••••.•..•••••••••••.•••...••..•••. I 80 50 
4,6ti7 50 4,667 50 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account given above embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .lljfairs. 
No. 15. 
Abstract of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian aJJairs, central superintendency, on account of Prairie 
and Mountain tribes, under the treaty of Fort Laramie, in the quarter ending S eptember 30, 1857: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. • I Amount. 
1857. 
Sept. 26 Elijah G.&. J. Childs ................................... ·I Transporting annuity goods to Fort Laramie ....... , ....... , .............................. , $4,430 00 
Do ....••••••...•..•.•.•....•..••..••••••••.•• , •••. For detention of wagons,, •••••.•..•.••••..•••.••...••••.....••••.•••••• ,......... . ...... 200 00 
4,630 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .llffairs. 
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No. 22. 
The United States in account current with John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, joT dis-
bursements made on account cf the appropriation for surveying and allotting lands under treaty of July 15, 1830, for 
the quarter ending September 30, 1857. 
DR. CR. 
1R57. I ----~1 
Sept. 30 To amount disbursed on account of the above appropriation, 
as per abstract No. 16 and vouchers ...................... . II 
1857. I I Aug. 22 By cash received from A. Cumming, superintendent Indian 
$1,000 00 affairs, on account of the above named appropriation ...... $1,000 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted for, 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .!1/Jairs. 
No. 16. 
Abstract of disbuTsements made by John HaveTty, superintendent Indian affairrs, centrralsuperintendency, on account cf suT-
veying and allotting reserved lands, under treaty cf July 15, 1830, in the quarter ending Sept. 30, 1857: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
$1,000 00 Wm. M. ""'"' •pedal agent .••••••••••••••.••••••••...... ··I Fo• nllottinp""''d ,.,., ••••••••••••.•••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••••••. 1857. Aug. 25 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .!1./Jairs. 
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No. 23. 
The United States in account current with John Have'rty, superintendent Indian affairs, central superintendency, for dis-
D bursements made on account of the Pueblo Indians of New Mexico, in the quarter ending September 30, 1857. 0 R. R. 
1857. 1857. 
Sept. 30 To amouot '''""'"d on ooeouot oft""'Portation of P"""" I Aug. 22 .By cash received from A. Cumming, late superintendent In-for Pueblo Indians of New Mexico, as per abstract No. 17.. $1,076 10 dian affairs •••••••••••••••.••• , .••.••. . ••••.••. , ••••••. , .. $1,432 79 
To balance due United States ........... . ................... ___ a_~ I 
1 1,432 79 1,432 79 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces· au public moneys received by me and not otherwise accounted for, 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .ll.ff .. a.irs. 
No. 17. 
Abstract of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of the 
Pueblo Indians of New Mexico, in the quarter ending September 30, 1857. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Sept. 2 Scott & Hunter,, • , •• , •• , .•.•.••••••••••• , •• , ••••. , ••••••• , .I Transporting presents for Pueblo Indians ••••• , , .•• , ••• , , , , • , • , •.•• , •••• , , .•••••••••. , • , • , . , • , , •• , •••.•..• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .lljfairs. 
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No. 24. 
The United States in account current with John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency,for dis-
bursements made on account of Indian tribes of the Santa Fe superintendency, in the quarter ending September 30, 1857. 
DR. CR. 
1857. 
Sept. 30 To amount disbursed on account of incidental expenses of 
Indian service in New Mexico and transportation of goods, 
as per abstract No. 18 and vouchers ...................... . 
To balance due United States .............................. . $2,g~~ ~ 
2,394 10 
1857. 
Aug. 22 By cash received from A. Cumming, late superintendent In-
dian affairs,,,., , .• , , •••.••••••••••••••••••• , .•• , ••••••••. $2,394 10 
2,::1!14 10 
1 certify, on honor, that the above accoun~ is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public mone}s received by me and not otherwise accounted for. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .llffairs. 
No. 18. 
Abstract of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of the 
Indian tribes of New Mexico, in the quarter ending September 30, 1857. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
$2,052 42 Scott &. Hunter ... . ........................................ 1 
1857. 
Sept. 2 Transporting goods for New Mexico tribes ............................................... .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .llffairs, 
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GENERAL ACCOUNT CURRENT. 
The United States in general account current with John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, jo1· 
D disbursements made on account of the lndia1 1 department, for the quarter ending .December 31, 1857. C R. R. 
1857. 
Dec. 31 To amount disbursed, as per abstract No. 1. .............. .. 
Do ............. do ............. No. 2 ............... .. 
Do ............. do ............. No. ~- .............. .. 
Do ............. do ............. No. 4 ............... .. 
Do ............. do ............. No. 5 . . ............. .. 
Do ........•••.. do .•.•••••••••. No. 6 •••••• . •••.•.•••. 
Do ............. do ............. No. 7 ................ . 
Do ........... do ............. No. 8 ....... . ....... .. 
Do ............. do ............. No. 9 ................ . 
Do .....•.•••... do .•••••.•••••. No. 10 ...•.••.•••..••. . 
Do ............. do ............ No. 11. •••••••...•••••. 
Do ............. do ............. No. 12 ................ . 
Do . ............ do ............. No. 13 .............. ,. 
Do ............. do ............. No.14 ............... .. 
Do ............. do ........ . .... No. 15 .............. . 
Do ............. do ............. No.l6 ................ . 
Do ............. do ............. No.17 ............... .. 
Do ............. do . ............ No. 18 ............... . 
Do ............. do .... . ........ No. 19 ............... .. 
Do ............. do ............. No. 20 ................ . 
Do ............ do ............. No. 21. .............. . 
Do ............. do ............. No. 22 ............... .. 
Do ............. do ............. No. 23 .............. .. 
Do ............. do ............. No. 24 .............. .. 
Do ............. do ............. No. 25 ............... .. 
Do ............. do ..••••.•.••. No. 26 ................ . 
$4,879 10 
1, 080 00 
29,861 25 
1,2tl0 00 
38,730 28 
17,470 00 
1,280 00 
20,460 00 
s,ggg gg 
20,770 00 
1,450 00 
IO,~~g gg 
8,540 00 
836 87 
14,000 00 
1,~g~ g~ 
9, 783 50 
350 00 
2, 773 00 
74,024 69 
58 30 
75 40 
100,000 00 
37,102 86 
407,402 29 
1857. 
Sept. 30 
Oct. 21 
:n 
31 
Nov. 
18 
Dec. 18 
22 
By balance due United States, as per last general account cur-
rent rendered................. . ....... . .. .. .. .......... . 
By eash received from Treasurer United States on requisition 
No. 3511, draft No. 9229, on Treasury warrant No. 352 ....• 
By cash received from Treasurer United States on requisition 
No. 3525, draft No. 9260, on Treasury warrant No. 376 ...... 
By cash received from Treasurer United States on requisition 
No. 3526, draft No. 9261, on Interior warrant No. 377 .•••••. 
By this sum refunded, bPing amount charged for services as 
clerk, 3d quarter 1857....... . ....•••••••.•......••.•••••. 
By cash received from Treasurer United States on requisition 
No. 3546, draft No. 9295, on Interior warrant No. 414 ....... 
By caHh received from Treasurer United States on requisition 
No. 3574, draft No. 93tl4, on Treasury Interior warrant No. 
501 •.••••..•...••••.•• . .•... -- . ••.• - ...••..•••.••..•.•••. 
By cash received from Treasurer United States on requisition 
No. 3588, draft No. 9401, on Treasury Interior warrant No. 
521 ................................................... . 
$232,329 25 
63,333 34 
500 00 
10,691 36 
127 18 
100,000 00 
400 00 
21 17 
---
407,402 29 
I certify, on honor, that th e above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and the above 
given account embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted tor. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .lljjairs. 
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No. 1. 
'l...,he United States in account cm·rent with John Haverty, superintendent Indian ctffairs, central S'tlperintendenC'lJ, for dis-
bztrsernents mctde on account of the Indian deparrtment, within said superintendency, in the q1tarter ending Dec. 31, 18 57. 
DR OR. 
1857. 
Dec. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No. land vouchers .................. , ..... , ............. . 
To balance due United States, ............................. . 
$4,879 10 I 
6,497 41 
11,376 5L 
1857. 
Sept. 30 
Nov. 7 
By b:~lance due United States, as per last account current ren-
dered. . •..•.•..................••...•••••.......... 
By this sum refunded to the United States, being the amount 
charged in 3d quarter 1857, by John Haverty, superintend-
cut, for services as clerk •••••••••••••••••..•••.•••..•. , ••. 
$11,249 33 
127 18 
ll, 376 51 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
JOHN HAVERTY, Supe1·intender.t Indian .ll.ffairs. 
No. 1. 
Abstrract of disbunements made by John Haverty, superintendent Indian offai'l·s, centJ·al superrintendency, on account of tlte 
Indian department, within said superintendency, in the quarteT ending December 31, 1857 : currrent expenses. 
Date. 
1857. 
Oct. a 
10 
12 
14 
19 
20 
24 
2~ 
)'lpv. 3 
~6 
To whom paid. 
D. H. Armstrong, postmaster . •.•••.••.•..•..•...••••.••••••. 
Demas Johnson .......................... . ................ .. 
w. w. Dennison, Indian agent.... .. ...................... . 
R. Baldwin ............ do .................................. . 
Do ....•....•••.••. do ..•...••.•.••...•.•••....••.•.••.• . 
D. Vanderslice ......... do ................................ . 
Do ................ do .................................. . 
!II M. McCashin .••••• do ....•.•..••.•.••••..•..••.•••...•• 
John Montgomery ...... do ................................. .. 
'Vm. E. Murphy ..••.••. do ..•••••••••••••••••••.......•.•.•.. 
Robt. A. Darst ............................................ .. 
A. Arnold ........ Indian agent ..• , .•.....•.••.....•.•••...•. 
J. B. Robertson ..•.. ,. do ......•..••..•••.•••.•••••••...... . 
c. Dusenback ............................................ .. 
For what paid. 
Rent of post office box for office of superintendent Indian affairs, 4th quarter 1857 •••.•••. 
Purchase of ar.icles and hauling off rubbi:;h for offic.~ of superintendent, &c ............... . 
Extra expenses of Ottoe and Missouri agency ........••.•....•.•..••....••••.•••••••..•. 
Tran~portation of annuity and other funds for Kickapoo agency ......................... .. 
For agency house at Kickapoo agency . • . . . . . . . . . . • .. . . .. .. . . . . .. . . • . ................. .. 
Transportation of annuity and other funds for Great Nemaha agency ..................... .. 
For agency housr at Great Nem.oha agency .••.•••.....•••..•..•.•..•..••...••.•••••••••••. 
Tran~portation of annuity and other funds to Osage River agency ......................... . 
For agency hou~e at Kansas agency •..••................•...••.•••.••••.....••.••...••••. 
Transportation of annuity and other funds for Pottawatomie agency ..•.............•....•... 
Transporting and subsisting five Omaha Indians to Omaha City, Nebraska Territory ..•...•.. 
Transporting annuity ancl other fimrls for Shawnee and Wyand ott agency .••......•.•.•••••. 
Transporting annuity and other fnnds for Omaha agency ..•....••••••.•....•.•••••..••••••. 
Purchasing wood for office of superintendent Indian affairs •• ,, ........................... . 
Amount. 
$1 00 
1 00 
100 00 
20 00 
1,250 00 
45 00 
1,250 (JQ 
60 00 
1,250 00 
60 00 
62 50 
85 00 
40 00 
7 60 
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.A.BSTRA CT -Continued. 
Date. 
1857. 
Nov. 26 
Dec. 16 
26 
31 
To whom paid. 
John Humann ........................................... .. 
A. Arnold ....... Jnrtian agent ............................ .. 
D. H. Armstrong, poRtmaster .............................. . 
John Haverty, superintendent [ndian affairs ................. . 
Demas Johnson .......................................... .. 
Henry L. Patterson ........................................ . 
I certify that the above abstract is correct and true, 
For what paid. 
For sawing and carrying up wood for office of superintendent,,, ••• , , •••••. , , , , ....••..•... 
Transportation for funds for Wyandott [ ndians ............... , , , , • , .. • .............. , ••• , , 
Post office stamps for office superintendent Indian affairs, ..... , .............. , , • , .. , .... . 
Salary as superintendent Indian affairs for 4th quarter 1857 ................................ . 
Services as porter and messenger in office of superintendent Indian affairs, 4th quart(}r 1857 • 
Rent of offices for superintendent Indian a1fairs for 4th quarter 1B57 ........................ . 
Amount. 
$1 50 
30 00 
3 00 
500 00 
:H 50 
75 00 
4,819 10 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .Jlifairs. 
No.4. 
The United States in account current with John Haverty, superintendent Indian a.ffairs, central supe'rintendency, for dis-
D bursernents made on account qf the Pottawatomie agency, in the quarter ending Decemberr 31, 1857. 0 R. R. 
1857. 
Dec. 31 To ameunt disbursed for current expenses, as per abstract 
No 2 and vouchers •.............. . ................ , . , • , •. 
To amount disbursed for Pottawatomie Indians, as per ab · 
stract No.3 and vouchers o •••••••••••• , ••• , ••• , •••••••••• 0 
$1,080 00 
29,861 25 
3J,941 25 
1857. 
$30,941 25 
By balance due United States, as per last account current 
rendered •....••..•••••.•.....• , •• ,, ..•••...••.•..••••... 
Sept. 30 
30,941 25 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and the ac-
count above given embraces all the public moneys received by me and uot arcounted for. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .lllf'airs. 
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No. 2 . 
.A.bst1·act qf disbursements made by J. Haverty, super'intendent Indian aJfairs, central superintendency, on account qf the 
Pottawatomie agency in the quarte·r ending December 31, 1857 : current expenses. 
Date, 
1857. 
Oct. 20 
To whom paid. 
W. E. Murphy, [ndian agent........ • •• 0000 oo 00 •••• oo .... 
Do ....•..•.•... do •••••••..•...•••••.••••••...•...•.. 
Do .•••••....•... do .•••••••.•.•....••••..•••.•••.••.. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Agent, for 3d and 4th quarters 1857 ... . .• . •••••.••.•••••• , , • , , , , ••..•• , ,, , , , •••....•••••• . 
Interpreter, for :jd and 4th quarters 1857 . . , • , • , .... , , ............ , , ....... oo. , , , , ........ . 
Contingencies for 3d and 4th lJURrters 1857.,., •• , •.••• , .•••• , •• , , .••. , , •••.• , • , , •••••••• . 
Amount. 
$750 00 
200 00 
130 00 
1, oeo oo 
JOtlN HAVERTY, Superintendent Indian .ll.ffaiTJ. 
No. 3. 
Abstract qf disbursements made by John Haverty, Buperintendent Indian affairs, central superintendency, on account of the 
Pottawatornie nation, in the quarter ending December 31, 1857: treaty stipulations. 
Date. To whom paid, 
1857. 
Oct. 20 Wm. E. Murphy, Indian agent.,, ........................... . 
Do ................ do ................................ .. 
Do ................ do ........................ oo ...... .. 
Do ............... do ................................ .. 
Do .•.•• , ......•... do ••••.•••••••••.••••••••..•••.•••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Annuity, 3d and 4th quarters 1857 .......... , ................... , ............... , ....... .. 
Life annuity of chiefs ...•.•.•..•.••.....•....•.......•...•.•.••••.••.•••.....••• , , , , •. , •. 
Blacksmiths and assistants . .. .. .. .. .. .. . .. • . • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................... . 
Money in lieu of tobacco, iron, and steel ................................................ . 
Trust fund interest, mills, &c .•••..•.••••..• , ...•. , , , ,, .••• , , , , ,, ,, . , . , • , , , ..•••••.•• , • . 
Amount. 
$23,281 25 
200 00 
1,080 00 
300 00 
2,000 00 
29,86l 25 
JOHN HAVERTY, Superintendent Ind~an .llffairs. 
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No.5. 
The United State8 in account current with John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, for dis-
bursements made on account of the Osage River agency, in the quarter ending December 31, 1857. DR. CR. 
1857. 1857. 
Dec. 31 By balance due United States, as per last account current 
rendered •••••••••••••••••••• , , ••••. , , , .••••• , , • , , .. , , ••.. I $57, 480 28 
To amount disbursed for current expenses, as per abotract 
No.4 and vouchers. . . .. .. .. . . .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. . .. .. . $1,280 00 
To amount disbursed for Miami Indians, as per abstract No.5 
and vouchers................................ • • • . • • .• •• . . 38,730 28 
To amount disbursed for united lands of Weas, Piankeshaws, 
&c., as per abstract No.6 and vouchers.................... 17,470 00 
--57,480 28 II !'i7,480 28 
I certify, on honor, that the above a.ccount is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .!lffair.~. 
No.4. 
Abstr·act of disbnrsements made by John Haverty, superintP:ndent Indian qtfai1·s, central superintendency, on account of the 
Osage River agency, in the quarter ending December 31, 1857 : current expenses. 
Date. To whom paid. 
1857. 
Oct. 14 M. McCashin, Indian agent ................................ . 
Do ...•••...•.•. do .••••.•••.•..• . .••••••••.•••..•.•..••. 
Do ............. do .................................... .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Agent, for 3d and 4th quarters 1857 ....................................................... . 
~n:~~r:;!~~i~~· ::: :::~~. :::::::::::::: ~::: :::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::::::::: 
Amount. 
$750 00 
400 00 
130 00 
1,280 00 
JOliN IIAVERTY, Superintendent Indian.f1.ff'airs. 
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No.5. 
Abstract of disbursements made by John HaveTty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of the 
Miami Indians, west, in the quarter ending December 31, 1857 : treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1857. 
Oct. 14 M. McCashin, Indian agent, .............. . ................. 1 Annuity, 3d and 4th quarters 1857 ........................... ,, ........................... . 
Do .•••••••••••. do,, ••••••••••.•••• ,,,,, •.•••••••••••• ''I Blacksmith and assistant, 3d and 4th quarterlll857 ...................................... .. 
~~::::: ::::::: :~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:!~[y ~~;~~tf~~s;~~\~: ~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$20 804 93 
360 00 
300 00 
17,265 35 
38,730 28 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .l.lffairs. 
No.6. 
Abst1·act of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of the 
Weas, Piankeshaws, and Peorias, in the quarter ending December 31, 1857 : treaty stipulations. 
Dllte. To whom paid. / For what paid. • 
1857. 
M. McCaehin, Indian agent ................. ,,,, ......... "'I Annuity for 1857 ............................................... "'' .................... .. 
Do ............ do ..... , ................... ,............ Blacksmith and n!slstant, ..... , ........ , ...... ;, ....... , ............................... .. 
Do ••••••••• , ••• do.. • , ••••••.•••• , . , , • , • , •• , , , , . , , , , • . . Iron and steel.. • • . . •. , •••••. ·.••• • . • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • . • • . • • • . • • . • • • •••• · ••.••• • ••••. 
Do .... , ........ do...................................... Proceeds of land sales ..... , ............................................................ . 
Oct, 14 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$7,ggg ~g 
llO 00 
10,000 00 
17,470 00 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .l.lffairs. 
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No.6. 
The United States in account current with John Haverty, superintendent Indian affairs, cent? al superintendency, for dis· 
DR. bursements made on account if the Great Nemaha agency, in the quarter ending December 31, 1857. CR. 
1857. 
Dec. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
7 anrl vouchers •....•• , ••.••.•.....•• , ...••.•••.•••••••••. 
To amount disbursed for Iowa Indians, as per abstract No. 8 
and vouchers .•....•••.......••••.•.•••..••.••....•••.•.•. 
To am~JUnt disbursed for Sacs and Foxes of Missouri, as per 
abstract No.9 and vouchers .• . , ......................... .. 
To balance due United States .............................. . 
$1,280 00 
20,460 00 
s,ooo 00 
400 00 
30,140 00 
1857. 
Sept. 30 
Dec. 18 
By balance due United States, as per last account current 
rendered .•••••.•.••..••.........................•••• · · · · 
By cash received from Treasurer United States, being amount 
of draft No. 9384 on i'reasury Interior warrant No. 501 .... . 
$29,740 00 
400 00 
30,140 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
JOHN HAVERTY, Supe1'intendent Indian .11ffairs. 
No.7. 
Abstract of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superrintendency, on account qf the 
Great Nemaha agency, in the quarrter ending December 31, 1857: current expenses. 
Date. 
L857. 
Oct. 12 
To whom paid. 
D. Vanderslice, Indian agent ...................... , ........ . 
Do .••••..•...... do, ..•...••.••....•••.•.•..••••........ 
Do ••••••••••••.• do ..• . ••.•••••.••....••••••••.•••••.. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
t~~~~~~;ri~~~:~~~~~:r:t~~~ :~~~~: :::::::::::::::::::.:.:::::.::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
Amou11t. 
$750 00 
400 00 
130 00 
1,280 00 
JUHN HAVERTY, Superintendent Indian .JJ.ffain. 
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No.8. 
AbstTact of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendenA)y, on account of the 
Iowa Indians, in the q~tarter ending December 31, 1857 : treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Oct. 12 D. Vanderslice, Indian agent ..... , .......................... I For per capita distribution of proceeds of land sales ...................................... · I $·20,460 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .ll.JJ'airs. 
No. 9, 
Abstract of disbu'rsemenls made by John Haverty, superintendent Indian cJ:ffai?·s, central superintendendy, on account o/ the 
Sacs and Foxes of Missouri, in tJw q~tarter ending December 31, 1857 ~ tTeaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1857. 
Oct. 12 D. Vanderslice, Indian agent ................................ 1 Annuity for 1857 .............................. , ........................................ ··I $81 000 00 
I certify that the nbove abstract is correct and true. 
JOR II' ItA VEltTY, Suptrtntmdent Indian -4/J"a.irr. 
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No. 7. 
The United State8 in account cur'rent with John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, for 
disbursements made on account of the Omaha agency, in the quarter ending December 31, 1857. 
DR. 
1857. 
Dec. :n 1'o amount disbursed f.or current expenses, as per abstraet 
No. 10 and vouchers · •....••••..•••.•.••.••.•.....•...... 
To amount disbursed for Omaha Indians, as pir abstract No. 
11 and v.oW!herii ...................... , ................ . 
$830 00 
20,770 00 
SH,600 00 
CR. 
1857. 
Sept. 30 By balance due the United States, as per last account current 
rendered ............................................... .. $21,600 00 
21,600 00 
J llertify, .on. honor, that the above account is just and true as stated; that the disiJursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
aecount above gtVen embracas all the p:~blic moneys received by me and not otherwise accounted for. 
JOH8 HAVERTY, Supedntendent Indian .ll.ffairs. 
No. 10. 
Abstract of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian qtfairs, central superintendency, on o.ccount of the 
Omaha agency, in the quarter ending December 31, 1857: current expenses. 
Date. 
1857. 
Nov. J 
To whom paid. 
John B. Robertson, Indian agent ........................... . 
Do ..••••••••••••••• . do •.•••••••••.•••••••••••••••...•. 
Do .••••••••••••••••. do .••.•••••••.•••••••••.••.••••..•. 
I certify that the above abstract is correct and true, 
For what paid. 
-\gent, 3d and 4th quarters ..•.••••••.••....•.••••..•••.••••••••.•.•• , .•.••••••.•...•.•••. 
Interpreter, 3d and 4tl11]uarters .....••••.••••.••••••.••..•••••.•••••••..••••••••..•••..•. 
Contingencies, 3d and 4th quarters •••••.•.•••• , ••••••.•••..••••••••••••••••••••..••.•••.. . 
Amount. 
$500 00 
20U 00 
130 00 
830 00 
JOHN IIA VERTY, Superintendent Indian .llffairs. 
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No. 11. 
Abstract of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of the 
Omaha Indians, in the quarter ending December 31, 1857: treaty stipulations. 
.lJate. 
1857. 
Nov. 12 
To whom paid. 
John B. Robertson, Indian agent ............................ . 
Do .•.••••••••••••••• do .••••••••••••••..••........•••• 
Do ••••••••••.••.••.• do .••••..•••.•..•••••••.•.••••.••. 
Do .•••••••••• . ••••.. do ....•••••••••••••••••••••••••••. 
I r.ertify that the above abstract is correct and true. 
For what p~id . 
.\nnuity ............................................................................... .. 
Blacksmith and assistants ..•••••.•••.•....•.•......••••.....•.••••••••••...•••.•.•••••.•.. 
Iron and steel ..•••••••••••••••••.•••.•••..•.•.•...••.•••••.••••..••••••••.•••....•..•.•• 
Farmer ••••••.•••••..•.•.••..•••••••••••••••••••.••••..••.••••.•••••••••....••.•••••••.. 
Amount. 
$':w,ooo oo 
360 00 
110 00 
3UO 00 
20,770 00 
JOHN HAVERTY, Superirltendent Indian .IJ.jjairs. 
No.8. 
The United States in account current with John Ha·verty, superintendent Indian affairs, central s'uperintendency, for disbuTse-
D ments on account of the Ottoe and lJfisso~tri agency, in the quarter ending December 31, 18 57. 0 R. R. 
1857. 
Dec. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No . 12, and vouchers ..•••...•..•..•••••.••••••.•...•..•. . 
To amount disbursed for Ottoes and Missourias, as pel' abstract 
No. 13, and vouchers.. • • • • • • • • • • • • • • • . . • • ••••.•....•••••. 
$1,450 00 
10,770 00 
12,220 00 
1857. 
Sept. 30 I By balance due United States, as per last account current ren-
dered . • .. • .. . .. .. • .. • • • • • • . .. • • • • • ...................... I $12,220 00 
12,220 00 
I certify, on honor, that the abrve account is jnst and true as stated; that the disbursements have been faithfully made and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
above account embraces all the puulic moneys receiv~_d hy me and not otherwise accounted for. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .IJ.jfaits. 
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No. 12. 
Abstract of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian qffairs, central superintendency, on account if the 
Ottoe and MissouTi agency, in the quarter ending December 31, 1857 : current expenses. 
Date. To whom paid. 
18.')7. 
Oct. 2 William W. Dennison, Jnrlian agent ...... , ••.••.••••••••.••. 
Do .• , .•••••••...•. do ...•••.•....•................. 
Do ................ do ........................ . .. .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Agent third and fourth quarters 1857 ............................................ . ....... .. 
lntt:rpretPr ....... .. do .............................................................. .. 
Contingencies,, ••• , . do •.••..••...• , .•• , . , , •• , •.. , .•• , ••• , , • • • . .... , , .• , •••.• , ..••••••• . 
Amount. 
$750 ro 
400 00 
300 00 
1,450 uo 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .!Ijj'airs. 
No. 13. 
Abstract of disbursements made by John Haver·ty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account qf the 
Ottoes and JJfissou'rias, in the quarter ending Decembe?' 31, 1857 : treaty stipulations. 
Date. 
1857. 
Oct. 12 
To whom paid. 
William W. Dennison, Indian agent ................ , : ........ 1 
Do .•.•••.•....••• do .....•.••....•...•••••...•..•.. 
Do ...•.•.....•••.. do ..••••.•••••••• .•.•••.•...••••. 
Do •••••••••••••••• do •••••.•••.•••.••••• ········1 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Annuity third and fourth quarters ....................................................... . 
Blacksmith and assistants, third and fourth quarters ..................................... . 
Iron and steel ..•.... , , ........ , .••...•. , • • • • • • . • • . . . • . • • • • • •.•.. , ..... , .....•. , ......•.. 
Farmer ......................................................................... • :. 
Amount. 
$10,000 00 
360 00 
110 00 
300 00 
10,770 00 
JOHN HAVERTY, Superintendent Ind:an .!Iffairs. 
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No.9. 
The United States in account current with John Have1·ty, superintendent Indian affairs, cent1·al superintendenC?J, for dis-
D bursements made on account of the Kansas agency, in the quarter ending Decembe1' 31, 1857. C R. R. 
1857. 
Dec. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
14 and vouchers ...•... , .•.• , , , .. , , .....•. , •.••... , , ... , . , 
To amount disbursed for Kansas Indians, as per ab~tract No. 
15 and vouchers ••••••••••••••••••••••.••.•••.••.•••••••• , 
$830 00 
8,540 00 
9,370 00 
1857. 
Sept. 30 By balance due the United States, as per last account current 
rendered ...•.•.•••••••••••....•••...•...•...•••••••••••. $9,3i0 00 
9,370 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accouut above given em!Jraces ull public money~ received by me and not otherwise accounted for. • 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .!l.ffairs. 
No. 14. 
Abstract of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of the 
Kansas agency, in the quarter ending December 31, 18 57 : cuTrent expenses. 
Date. To whom paid. 
1857. 
Oct. 19 John Montgomery, Indian agent ........................... .. 
Oo .••••.•••••••••.•••..•.••••••••.•••••••••• . •••••. 
Do ................................................. . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
AgPnt, 3d and 4th quarters H:!57 .........•••...•....•.....••••••• , •••..•••.•...•••.•...••.. 
Interpreter, 3d and 4th quarters 18 '>7.................................... .. ............ .. 
Contingencies, 3d and 4th quarters 1857 ..•.•••.•.•. , •.••••...•• . .•••.•••••••..•..•...•••• 
Amount. 
$500 00 
200 00 
130 00 
830 00 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .!l.ffairs. 
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No. 15. 
Abstract cf disbursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account o/ the 
Kansas Indians, in the quarter ending December 31, 1857 : treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1~57. 
Oct. 19 JohnMontgomery,Indianagent ....... . ..................... l Annuityfor 1857 ................. ~ ..................................... . ........ . ........ 1 $81 000 00 Do.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • . • • • • . . . • • • • . Survey of reservation .•••••• , • • • • • • • . • • • • • • • . • . . • • • • • • • • . . • . • • • • • . • • • • • • • • • . . . . • • • • • • • • • 540 00 
~,540 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .llff'airs. 
No. 10. 
The United States in account current with John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, for dis-
D bursements made on account of the Kickapoo agency, in tl~:e quarter ending December 31, 1857. C R. R. 
1857. 
Dec. 31 By balance due United States, as per last account current 
rendered .................. , .............................. 1 $14,1:36 87 
1857. 
To amount disbursed for current expensed, as per abstract No.I : Sept. 30 
lti and vouchers ..••••••. · ••.....•.•.•••••.•.•.• ·• • • • · • • · · $836 87 I 
To amount disbursed for Kickapoo Indians, as per abstract 
No. 17........ ...... ............ •• . .. • .. .. .... • ... ... .. .. 14,000 00 
-----
14,836 87 I 14,836 87 
I certify, on honor, that thfl above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .llff'airs. 
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No. 16. 
A.bstrrcwt if disb'ltrsements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account if the 
Kickapoo agency, in the quarter ending December 31, 1857. 
Date. To whom paid. 
1857. 
Oct. 12 R. Baldwin, Indian agent ..••••..•••••..••••.•..•.•••..••••. 
Do ••••••••••...•••••..••.•.••••.•.•...•••••.•••••. 
Do ................................................. . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Agent, 3d and 4th quarters 1857, and arrearages .................... , ............... , , .. ;, 
Interpreter, ::ld and 4th quarters 1857, and arrearages ..................................... .. 
ContingPncies, 3d and 4th quarters 1857, and arrearages......... • •••••.••• , ••••• , • , , •••••• 
Amount. 
$506 87 
200 00 
130 00 
836 87 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .Rffairs. 
No. 17. 
Abstract of disb'ltrsements made by tlohn Haverty, superintendent Indian a;(fairs, central superintendency, on account of the 
Kickapoo Indians, in the quarter ending December :n, 1857 : treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Oct. 12 R. Baldwin, Indian agent .................................. .. Annuity for 1857 . •••• , , ••••••..••.•••••••••••••••••••••••• . ••••• , •••••••.•••••••••••••••. $14,000 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .lljfairs. 
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No. 11. 
The United States in account current with John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, for 
disbursements made on account of the upper Arkansas agency, in the quaTter ending December 31, 1857. 
DR. CR. 
1857. I I Dec. 3L To amount di~hurRed for current expense~, as per ab5tract 
No. 18 and voucher~ ......................... . .......... .. $1,WO 00 II $1,200 00 
18~1. 
Sept 30 ·~.t;."J~;:,·; .d~~ .'~'. ~ :··~·.~ .s'.'.':~: .·.~ •:: .'.~~. ~~~~~.".'. ~~ ~:~~ I 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disuursements have be ' n faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account auove given erubraces all the public moneys received by me and not otherwise accouuted for. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .lljj'airs. 
No. 18. 
.A.bst'ract of disbursements rnade by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of 
the upper Arkansas agency, in the quaTier ending December 31, 1857: current expenses. 
Date. To whom paid. 
1857. 
Oct 28 R. C. Miller, Indian agent .................................. . 
Do ........................................... .. 
Do ............................................... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what p~id. 
Agent, 3d and 4th quarters 1857 . • . . • ••••••••••• ••• ••••••••••••••••• . •••••••••••••••• 
Jnterpreter ........ do ................................................................. . 
Contingeucies ..... do ................................................................. . 
Amount. 
$750 00 
200 00 
250 00 
1, 200 00 
JOHN HAVERTY, Superintendent_Indian .II !fairs. 
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No. 13. 
The United States in account current with John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendt:-ncy, for 
disbursements made on account of the upper Missouri agency, 'ln the qua'rter ending December 31, 1857. 
DR. CR. 
1857. 
Dec. 31 To nmount disbursed for current expenses, as per abstract 
No. 19 and vouche rs ......................... . .......... . 
To balance due tlle United States .......................... . 
$967 04 
400 00 
1, 361 04 
1857. 
Sept. 30 By balance due the United States, as per last account current 
rendered .....••••.•.•.•••.•••••..••••.•••••••. . . $1,367 Ot 
1,367 04 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public moneys received by me aud not otherwise accounted tor. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indiart .!lff'airs. 
No. 19. 
Abstract of disbw·sements made by John HaveTty, superintendent Indian ajfa1:rs, central superintendency, on account of 
the upper liiissouri agency, in the quarter ending Dectmber 31, 1857: current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Nov. 12 A. H. Redfield, Indian agent .............................. . Agent, 3d and 4th quarters 1857 ........................................................... , $717 !'4 
Vo11tingencies ..... do........ . ........................................................... 250 00 
~--967 04 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .!lffatrs. 
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No. 14. 
The United States in acco~tnt current with John Haverly, superintendent Indian aJfairs, central superintendency, for 
disbursements made on account of the Blackfeet agency, in the quarter ending December 31, 1857. 
DR. 
1857. 
Dec. 31 To amount disbursed un account of Blackfeet Indians, as per 
abstract N n. 20 and vouchers .. , •.••.•..•.••..•••.•.•.•.•.. 
To l>alance due the United States ..••••••••••.....•...•••.••. 
$9,783" I 
105 72 I 
--9,889 22 I 
CR. 
1857. 
Sept. 30 By balance due the United States, as per last account current 
rendered .••••• ,., ...•. , •••..•••••....•.•••••.. $9,889 22 
9,8t:S9 22 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the rlisbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .llffairs. 
No. 20. 
.Abstract of di~bursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of 
the Blackfeet agency, in the quarter ending December 31, 185 7 : treaty stip~tlations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Nov. 19 John S. Shaw ........................................... .. Tnm,porting annuity goods to Fort Benton .••.••••••.•.•••..• $9,783 50 
I certity that the above abstract is correct and true. 
JOII:-J HAVERTY, S11perintendent Indian .ll.ffairs. 
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No. 15. 
The United States in account cm·rent with John Haverrty, S'ltperintendent Indian qffai?·s, central superintendency, foT d?.'s-
bu?·sements made on account of the app'ropriationjoT vaccination of Indians, in the qua'rter ending December 31, 1857. 
DR. CR. 
~ I I I  1857• I I To amount disbursed for vaccination of Indians, as per ab- Sept. 30 By balance due the United States, as per last account cur-stract No. 21 and vouchers...... • . . • . . . . . • • • . . .. . • . . • • • • . . $350 00 rent rendered ............................................ 
1 
1857. 
Dec. 31 
$350 00 
certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the publie moneys reeeived by me and not otherwise accounted for. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .lljfairs. 
No. 21. 
Abstract of disburse-rnents 1rwde by John Haverty, supeTintendent Indian affairs, central supe'rintendency, on account of the 
vaccination of Indians, 'in the quarter ending December 31, 1857. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1857. 
Oct. 12 R. Baldwin, Indian agent ................................. I Vaccination of Indians., .......................................................... · ..... ·I $350 00 
certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .ll.ffairs. 
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No.3. 
The United States in account cm·rent with John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, for dis-
D bursements made on account of the Shawnee and Wyandoit agency, in the q~ta'rter ending December 31, 1857. C R. R. 
1857. 
Dec. 31 To amount di,bursed on account of the Wyandott Indians, 
as per abstract No. 23 and vouchers ...................... . 
To balance due the United States .......................... .. 
$74,024 6!:1 
25,800 00 
99,8:l4 69 
1857. 
Sept. 30 
Oct. 21 
By balance due the United States, as per last account cur-
rent rendered..... . .. . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . ........... .. 
By cash received from Treasurer United States, being the 
amount of draft No. 9229 on Treasury warrant No. 352 ...... 
By cash received from Treasurer United States, being the 
amount of draft No. 9-261, on Treas. Int. warrant No. 377 ... 
$25,800 00 
63,333 33 
10,691 36 
!!9,824 69 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the dishursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .llffairs. 
No. 23. 
Abstrt·act of disbursements made by John Haverrty, superrintendent Indian affairrs, centrral superrintendency, on account of the 
Wyandott Indians, in the q~tarrterr ending Decemberr 31, 1857 : treaty stipulations. 
Date. 
1857. 
Oct. 28 
Dee. 16 
To whom paid. I For what paid. I Amount. 
A. Arnold, Indian agent ................................... . . , Annuity for 1857 ......................................................................... , $63,333 33 
Do .......... do......................................... Trust fund interest ............................................................. , .... ... . 10,691 36 
74,024 69 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .llffairs. 
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No. 16. 
The United States in account current with John Haverty, superintendent Indian a.flai1·s, central superintendency, for dis .. 
bursements made on account qf the Prairie .and Mountain tribes, under the treaty qf Forrt Laramie, in the quarter ending 
December 31, 1857. 
DR. CR. 
1857. 1857. 
Dec. ::Jl To amount disbursed for Prairie llnd Mountain tribes, as per Sept. 30 By balance due U. States, as per last account curtent rendered. $37 13 
abstract No. 24 and vouchers .............................. $!18 30 Dec. 22 By cnsh received from Treasurer tJ. States, being the amount 
of draft No. 9401, on Treasury Interior warrant No. 521. .... 21 17 
----- ----
58 3o 58 30 
- ~ - ·~ 
---- · -~ 
I ce!tify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the voucheriil; and that the account 
above g1ven embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
JOH!V HAVERTY, Superintendent Indian .lljfairl. 
No. 24. 
Abstract q/ disbursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, centruls?.lJH?/tintendency; on account of the 
Prairie and Mountain tribes, under the treaty qf Fort Laramie, tn the quarter ending December 31, 1857. 
-
:bate. I To whom paid• I For what paid. Amount. 
1857. . . . . . I - . • - I ss ao Dec. 31 I Walker & Ch1ck .................... , ........ , • .. .. .. • . .. .. • • Storage on annuity goons ............ , ............ ; .. , ............ · .......... • • "" " .. • ·. $ 
I certify, on honor, that the above abstract ill correct and true. JOHN HAVERTYJ Superintendent Indian .lljjairs. 
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No. 17. 
The United States in account cu?•rent with John Haverty, superintendent Indian aifaiTs, central superintendency, for dis-
D bursements made on account qf the Comanches, I(ioways, and Apaches, in the quarteT ending Dec. 31, 1857. C R. R. 
1857. 
Dec, 31 To amount disbursed for Comanches, l{toways, and Apaches1 
as per abstract No. 25 an !I vaucl)ers ....................... . 
To bala~:~ce due the United States ......... , •••• ,,,, •.•.• ,,, •. 
$75 40 
67 &4 
--~ ... -~ 
142 94 
1857. 
Sept. :w By balance due the United States, as per last account current 
rendered .••••••••••.•••...•••••••.•••••.••••••.••••••••.. $142 94 
142 94 
01 
t-.:) 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have beeu fattllf~Uy ma.de far the objects expressed in the vouchers; and that the account ~ 
above (iliven embmoes all oublic mon~ys received by llle a.n!lnot athllrwtse a.ccgunted for, 1-1 
• JQflN Hi\ VERTY, Sn.perin(end~t Indian .tljf'airs. >-
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No. 25. ~ 
Abstract of disbursements made by John Haverty, sup&intendent Indian affairs, central superintendency, on account of the 
Comanches, Kioways, and Apaches, in the quarter ending December 31, 1857. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Dec. 31 Walker & Ohick ............................................ 1 Storage of annuity goods ..................... , ................ , • .. .. .. .. .. • ............. . $75 4() 
I certify that the above abstract is correct and true. JOHN HAVERTY, Supe-rintendent Indian ./l.J/a~n. 
rn 
No. 21. 
The United States in accmtnt current with John Haverty, supe'rintendent Indian affairs, central superintendency, fo-r dis-
bursements made on account of the approp'riation for extinguishing title of Indian tribes to lands west of Missoulri, in the 
quarter ending December 31: 1857. 
DR. CR. 
1857. 1857. 
Dec. 31 By balance due the United States, as per last account current 
rendered ..•.•••••••• , ••••.•••••••• , , .•.... , , • , , , ...••. , ... I $3, 480 29 
To amount disbursed on account of the above appropriation, I II Sept. 30 
as per abstract No. 22 and vouchers........................ $21 773 00 To balance due the United St11.tes.................. .. • .. . .. .. 707 29 
-3,480 2!1 1 3,480 29 
I certify, on honor, that the above account is just and true as statC'd; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
given above embraces all the public moneys received by me a~d not otherwise accounted for. 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .ll.ffairs. 
No. 22. 
Abstract of disbm·sements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of the 
appropriation for extinguishing title of Indian tribes to lands west of Missouri and Iowct, in the q~tarter ending Decem-
ber 31, 1857. 
Date. 
1857. 
Nov. 3 
16 
Dec. 17 
22 
To whom paid. 
J. B. Robertson, Indian agent., .. ,, .... , ........... ·• • · .. • • • • 
A. S. H. White, special agent.......... • ••• • • ... • • · • • • • • • · · 
W. W. Dennison, Indian agent .......................... •· .. 
F. M. Collum, railroad agent .............................. ·· 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Expenses of Poncah delegation •••• , •• , •••••••• , •.•••• , •••••••••.••••••.•••••••••••••••••. 
Yancton Sioux ..••.••.••.•••..•••••••••••••• ,,,,., •..•.•••• , , , , . , ••• ,, , • , ..••••.....••. 
Expenses of Pawnee delegation .•..••.••••••••••••••••••.••••••...•....•.•..••. , .•• , •.... 
Expenses of Pottawatomie delegation ..... , , ........ , ... , • , ... , • , , .... , •• , ••• , ...... , . , •.. 
Amount. 
$1,000 00 
330 00 
1,200 00 
243 00 
2, 773 00 
JOHN HAVERTY, Superintendent Indian .llffain. 
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No. 22, 
The UrLited States in aacount au'i·rent with John l!averty, superintendent Indian a,ffairs, cent1·al superintendency, fur dis-
bursements made on account of the Delawarf, Indians, in th~ quarter ending ]Jecemb~r 31, 1857, DR, CR. 
1857. 
Dec. 31 I 
- - I 1857. 
To amount disbursed on account of the Delaware Indians, as Nov. 18 By cash received from Treasurer United !:Hates, being the 
P" ''"'~'No.2< aod vouoh"'·····.. .•. •••••• •••. •••••. $100,900 00 I I •moqnt ofd•aft No.""'' qn Int<>rio. wmant No. 414 •••••. 1 $100,000 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been fa~thfully macle an!l for the objects e~pre&sed in the voqchers; and that the 
account above given embr;~<cet> ~II the pqbl~c moneys T!JCelyelt py me ap9 ~ot Qtllerw~se ~990l}nteq for. 
· JOHN Hi\ Yf1Rl'Y, Superi~endenf .fndi(l-,. tfl;ffa'irs, 
No. 26. 
.Abstract of clisbm·sements made by John Haverty, superintendent Indian a/(fairs, central superintendency, on account of the 
Delawa're Indians, in the qua'rter ending December 31, 1857 : treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount, 
B. F. Rob;noon, Ind;•n '''"'···· •••...••••••••.••• ••••• ••••. j 
1857. 
Dec. 16 $100,000 00 Per capita di~tribution of proceeds of sales of trust lands .. .. .. .. .. . .. • .. • .. ............. . 
I certify that the above abstract is correct and true. JOHN HAVERTY, Supsrintendent Indian .lljfaira, 
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The United States in general account current with John Huverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, for 
D disbu1·sements made on account of the Indian deparrtment, from Januarry 1 to Ap'ril 9, 1858. C R. R. 
1ess. 
To disbursement~ as per account current !'lo. 1 ••••.••..•... 
Do ................ do ............... No. 2 ............. . 
Do ............... do ............... No. 3 ............. . 
Do ................ do ............... No. 4 ............. . 
Do ................ do ............... No 5 ............ .. 
Do .•••.•••....••.. do .•.•.......... No. 6 .•••...•.••... 
DC'>,, .............. do ............... No. 7 ............ .. 
Do ................ do ............... No. 8 ........... .. 
Do .•••..•......•. do ...•••..•••••.. No. ll .. , •.••••.••. 
Do ............... do ............. No. 10 ............. . 
Do ..•.••..••.••••. do .•••••........ No. 11 •••.•••••••••. 
Do ............... do ............... No. 12 ............. . 
Do ••.••.•...•••••. do ••••••.•....... No. 13 ••••••...••••. 
Do ............... do ............... No. 14 ............. . 
Do ................ do ............... No 15 ............ .. 
Do ................ do ............... No. 16 ............. . 
Do ...••••••••.••.. do ....••.•••••••. No.17 .••••..••.• 
$7,097 41 
226 53 
25,800 00 I 
400 00 
400 00 
1,400 00 
105 72 
67 54 
707 29 
300 00 
500 00 
698 37 
6,114 00 
3,500 00 
30,641 41 
19,152 85 
745 09 
97,856 21 
1857. 
Oct. 4 
1858. 
Feb. 8 
19 
20 
Mar. 12 
13 
15 
April 2 
By balance due United States, as per last general accuunt 
current rendered........ . • • • • • . . . . . .•..•••••••••.....•. . 
By cash received from Treasurer U.S. on requisition No. 3665. 
........ do ...................... do .................. No. 3677. 
...... . . do.... .. ............ . do .................. No. 3678. 
By Treasury notes received from Treasurer United States, on 
Interior warrant No. 712............. . .................. . 
By Treasury notes received from Treasurer United States, on 
Interior warrant No. 711 • . . . • . . . . . . ....•........ . ..•..... 
By cash received from Treasurer U.S. on requisition No. 3697. 
........ do ...................... do .................. No. 3698. 
........ do ...................... do .................. No. 3699. 
........ do ..................... do .................. No. 3720. 
$37,102 86 
114 00 
4,152 85 
641 41 
30,000 00 
15,000 00 
3,500 00 
6,000 00 
600 00 
745 09 
97,8!16 21 
I certify, on honor, that the above account is just and true as statlld; that the disbursements have been faithfully made and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all thQ publio moneys received by me and not otherwise accounted for. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .Jlffain. 
No.1. 
The United States in account current with John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, for dis-
DR. bursements made on account of said superintendency, from January 1 to April 9, 1858, inclusive. CR. 
1858. 1857. 
April 7 To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No.1 .................................................. . $7,097 41 
Dec. ::11 
1858. 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered .••..••...•••••.••.••••••.••.•.•••••.•••••.••••. $6,497 41 
Mar. 15 By cash received from Treasurer United States, being the 
amount of draft No. 9637 ................................. . 600 00 
7,097 41 7,097 41 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made and for the objects expressed in the vouchers; and that the 01 
account above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. JOHN HAVERTY, late Superintenden Indian .lljfain. \.11 
No. 1. 
Abstract qf disbursements made by John Haverty, superintendent Indian qffairs, central supeTintendency, on account of the 
Indian department, from January 1 to April 9, 1858 : culrrrent expenses. 
Date. 
1858. 
Jan. 7 
8 
9 
19 
23 
Feb. 16 
24 
25 
Mar. 
24 
26 
31 
April 6 
7 
To whom paid. 
H. McDermott. ...................... . .................... . 
D. H. Armstroug....... . . • • . . • • . . . ..••.•.• ·. · · · · • • • • · · · · · 
W. P. Brooks ................................ · .. • ........ .. 
Frederick Peters .....••••••...........•..• · • · · · · · • • • · · · · • · · · 
Rufus Fitch ...••••.•••..••.•...•.••.• • ••• · · · · · • · • • • · · • • • • • · 
Geo. Knapp & Co ...•.••....••.•.••.......••.. · · · • .. · · · • • · · · 
Thos. S. Twi5s, Indian agent.. .. .. .. .. .. .. ............... .. 
W. P. Brooks ....... , .................................... .. 
Anthony Smith ............................................ · 
R. l:ltapiPton ..•.•.•.• , ......••. , ...••••.•..•..••.....•••••. 
J. &J.Beaky .............................................. . 
Geo. Knapp & Co •• , ••••.•....•.......••.•••...•• • • • ·• • • • • • · 
Jas. Regan .••..•.•.. , .•..••...•..... ·••· .... ·•••• • •••• •• ••• · 
H. L. Patterson. • .. • .. .. . . .. . . .. .. . .. .................... .. 
Thos. Duggan.. . .••••.•.••.....•.••••.... •• ·• · · • · • · · · • • • • • · 
J. B. Robertson, fndian agent .....•••••••••.•.•.•...••.••••. 
J. 0. Neil........... .. ................................ .. 
John Haverty, superintendent, &c .................... ····••· 
Dema~ Johnson ....•••..........•... · · · • .. ·. · • • · • • • · • · • · • • · · 
A.M. Robin~on, superintendent, &c ................... . .. .. 
John Haverty, late superintendent, &c .••••...••••.••..••.••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Repairing sidewalk at entrance to superintendent's office .......................... " .... · 
Rent of I.Jox in post office .......•.......•.•.• , . , . , ••.........••••.•••.....•••••..••••• • · · · 
1~'\o:.;?n~o~~~~~-i:~ti~~d?~l~:n~~~~.'.'.':: ::: ~~ ~::: .'.' .'.' .'.' :: .'.' :::::::::::::::::: :::~ :::::::::::: 
Stationery for office ............................................................ • .. • .... .. 
Blank forms for office .................................................................. .. 
Agency hou~e at Upper Platte agency ......................................... · · ........ • · 
Wood for office . . ....... , •••••..•.•••..• , .••••• , .••• , , , , ••....•.•••..•••..•••••.•••• · · · 
Sawing and carrying in same ... ............... , , , .................................... · .. .. 
Removing office furniture, &c .•..•.•..•.....• , .• , ••.... , , .•..•..•........•.•.•••••••.•••. 
Stove for office ....•••................•..•••••• , • , •....•...•.•...••••..•••••• • • · • ·· · · • • · · 
Printing notice~ of removal of office ...... , •........• , ••.•.•••••••••••••.•••.•••••••••••.. 
Water licen~e for office three months .•.•.•••••• , • • . . . • • • • • • . • • • • . • . • • • . • • • • . • • • • • • • • • · 
Rrnt of office for January and February ........... , ...................................... . 
Post office starn ps... . . . . . ..••. .. ...... , ....•.. , , .• , • , • , •••.•• , , •.. , ••••••.•••••••••...• . 
Poncah Indians on return from Washingten .......................... , ................ .. 
Rent of office for March .. .. . ..•••..•..•.•••••••.•....•...••••••••......•.•••.••• ,, •••.. 
Salary as supcrintendf'nt, lst quarte1 lb58 ............ , ................................. .. 
Services as portt!r and messenger ..•••• , •••••.•••••..•••..•......••••••••••..•• • • • · · · • • • • · · 
.. Ti~~·~~g~g~;! i~ ·t~r~.i~·g ~~~·; p~i;1i~ ·~~~;.;e'y,' &d.; ·a~d ·~i~~i~g·~~~~~~-t~:·.:: :::::::::::::::::: 
Amount. 
-----
$2 50 
1 00 
7 60 
1 50 
6 30 
8 00 
1,25~ gg 
1 50 
7 50 
15 55 
1 50 
1 25 
50 (10 
3 00 
470 00 
22 50 
500 00 
37 !iO 
4,6~: ~g 
----
7,097 41 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .llffairs. 
No.2. 
The United States in account current with John .Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, for d1·s-
DR. b'ttrsements made on account qf the Old Kansas agency, in the quarter ending Ma-rch 31, 1858. CR. 
1858. 
April 7 II 1857. I I $226 53 Dec. 31 Byd~~~~n.~~ .d.~~ -~~.i~~~ ~t~.t~~: ·a·s· :~~ .~~.s~ .~~~~~~.t.~~~~e.~~ ~~~:. $226 !13 
II 
To amount disbursed on account of Old Kansas agency, as I 
per abstract No.2 ....................................... .. 
I certify, on honor, that the above account i~ ju~t and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all tile public money6 received by me and not otherwise accounted for. JOHN HAVEI{'I'Y, late Superintendent Indian .lljjairs. 
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No. 2 . 
..Abstract of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on accourd of the 
Old Kansas agency, from January 1 to ..April 9, 1858 : curr-ent expenses. 
Date. To whom paid. J For what paid. I Amount. 
1858. 
April 6 A.M. Robinson, superintendent, &c .•••• , •••••••••••••••••• ·I Agency buildings ...•.••.• ,,, •••.•••••.... , .• , ..••••••••••••.•.••..•••.•••••••••....•.•.. , $126 53 
Do ••••••••••••..•.•. do . . . • . . . . • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • . . . Blacksmith's house ••••...••••• , • • • • • . . . . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • . . . . • . . • . . • • • . . • . . 100 00 
226 53 
I certify that the above abstract is corre-::t and true. JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .Aff-'airs. 
No.3. 
The United States in account current with John Haver-ty, superintendent Indian affair-s, central s~tperrintendency, for dis-
DR. b~trsements made on account of the Shawnee and Wyandott agency, in the quarrter ending March 31, 1858. CR. 
1858. 1857. 
April 6 To omount dl•bu~od fm Shown"'•" P'" '""""No.3 .•.. ·I $20,400 00 Dec. 31 By balance due United States, as per last account current 
To amount disbursed for Wyandotts, as per abstract No.4 ...• 5,400 00 rendered , •.••••••...•....••••••••..•••••••..•..•.•• ,,, . $25,800 00 
,--25, 800 00 
----
25,800 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted Jor. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .llffairs. 
No. 3 . 
.Abstract of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian ~!fairs, central superintendency, on account of 
the Shawnee Indians, in the quarter ending March 31, 1858: treaty stipulations 
Date. 
A.M. Robinson, superintendent, &c .••• ,, ••••••.••.••...••.. 
For what paid. I 
-----
Old bolonoo .................. • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ····I 
To whom paid. Amount. 
1858. 
April 6 $20,400 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOliN HAVERTY, late Superintendent Indian .llffairs. 
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No.4. 
Abstract of disbursemenf8 made b1.1 John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of 
the rVyandott Indians, in the quarter ending llfarch 31, 1858: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. / For what paid. Amount. 
1858. 
April 1 A. M. Robinson, superintendent .•.•.•. , , , , •••••.• , •. , , ••• , •. J TrP.aty stipulations.,,,, •. , .•. , . , ••• , , • , , , •. , , , , , , •••• , , , , , , , , , , •...•. , • , . , •• , ••. , •. , , •• , .J $5,400 00 
I certify that the above abstract is correct and true. J 0 liN HAVERTY, late Superintendent Indian .IJ.ffai1'S, 
No.4. 
The United States in account current with John Haverty, supwrintendent Indian affairs, central supe1·intendency, for dis-
DR. bursements made on account of the great Nemaha agency, in the quarter ending llfarch 31, 1857. CR. 
II 
1857. I I Dec. 31 By balance due the United States, as per last account current 
$400 00 rendered .. , , • • . • . , , , , •.••• , •.••.• , .• , ... , , ..• , , ••••••••. 
1851:l. 
Mar. 31 To amount disbursed for Saos and Foxes of Missouri, as per I 
abstract No. 5 . , , , •••.•• , . , ••.•••• , • , • , •• , ••••..•..... , ... $400 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public moneys received by me and not otherwi~e accounted for. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .IJ.ffairs. 
No.5. 
Abstract of disburrsements made by John Haverty, superintendent Indian ajfairrs, centrral superintendency, on account of the 
Sacs and Foxes of lJiissourri, in the quarter ending Marrch 31, 1858: trreaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Dec. 25 D. Vanderslice, Indian agent .••••••••••••••••.•. , , , . · Pay of farmer and miller,,,,,, •• ,,,, ••• ,,., •.•• ,.,,, •• ,., •••• ,,,, •••••• ,,, ••..••.• , , .••. / $400 00 
I certify that the above account is correct and true, . JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .IJ.ffairl. 
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No.5. 
The United States in account cur'rent with John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, forr dis-
D bu1·sements made on account if the Uppe1· lJiissouTi agency, in the quarter ending MaTch 31, 1858. 0 R. R. 
1858. I I April 7 To amount disbursed for current expenses of Upper Missouri 
agency, as per abstract No.6 •...• ; ....................... . ·~.,':;'~~~;: ~~~ .'~.: ~~:'.'.~ .~~~~'~: .~·. ~.'.'. ~·. ~~~~~.~~ ~~::~~.·.I $400 00 ~,. 00 II 1857. Dec. 31 
I certify, on .honor, that the above account is just and true as stated; that the di8bursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above gtven embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted Jor. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .lljfairs. 
No. 6. 
.Abst'ract if disbursements made by John Have1·ty, superintendent Indian qtfairs, central superintendency, on account if the 
Upper lJiissouTi agency, in the quarter ending March 31, 1858: current expenses. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
U!58. 
April 6 A. M. Robinson, superintendent, &c ......................... 1 Interpreter ............................................................................. ·I $400 00 
I certify that the above abstract is correct and true. JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .ll.ff'airs. 
No.6. 
The United States in account current with John Haverrty, superintendent Indian affairs, central superintendency, for dis-
DR. bzwsements made on account of the Upper Platte agency, in the quarter ending lrfarrch 31, 1858. OR. 
-- ---
1858. 
$1,400 00 II Dee. 31 I ·~~:;~~:~. ?~~ U~i~~?. ·~~~~~: ·~:.'~:~.~~~~.~~~.'.".':.'~.~.~~~:.1 $1,400 00 1858. Mar. 31 ToN~':';~~.'. ?~·~:~~~ • :~: • ~~::~::. ~:~.'."~~. ~.'. P'.' .. ~~~~ .. ~~.' .1 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disburt:ements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. til 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .IJ..ff'airs. ~:,C 
No.7. 
Abstract qf disbursements made by John Haverty, S'uperintendent Indian affairs, central superintendency, on account of the 
Upper Platte agency, in the quarter ending March 31, 1858: current exper"tses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Dec. 14 ~~::r;::~~;;; ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :_: ::::::::::::::::::I $7&g ~ Thomas S. Twiss, Indian agent •...•••••••••.••••••••..••• · Do .............. do ................................. .. Do ••••••..•••••• do ...•••.•..•.•.•••••••.•••.•••.•... 
1,400 00 
I certify that the above abstract is correct and true. JOHN HAVERTY, late Supe1·intendent Indian .JJ..ff'airs. 
No.7. 
The United States in account current with John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, for dis-
DR. bursements made on account qf Blackfeet agency, in the quarter ending March 31, 1858. OR. 
1858. 
April 6 To amount disbursed for current expenses of Blackfeet In-
dians, as per abstract No. 8 . . . . . . . . . . . . . . . • •• , ....•....... 
To amount disbursed on arcount of Blackfeet Indians, as per 
abstract No. 9 ........................................... . 
$104 45 
I 27 
105 72 
1857. 
Dec. 31 By balance due the United States, as per last account current 
rendered.. . . • •••....•. , , , .•••••••••.•..•.••••.••...•••••. 1 $105 72 
105 72 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account aLove given embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .JJ.ffairs 
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No. 8. 
Abst1·act of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of tlw 
Blackfeet agency, in the quarter ending JJfarch 31, 1858 : current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
.April 6 A. 1\'l. Robinson, superintendent, &c ......................... 1 .Agent, 3d and 4th quarters 1857 ........................................................ . $104 05 
I certify that the above abstract is correct and rrue. 
No.9. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .IJ.ffairs. 
Abstract of disbulrsements made by John Haverty, superintendent Ir~,dian affairs, central superintendency, on account if the 
Blackfeet Indians, in the quarter ending JJiarch 31, 1858 : treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1858. 
April 6 A.M. Robinson, superintendent ......... .. Balance of 1857 .......................................................................... 1 $1 27 
I certify that the above abstract is correct and true. 
No.8. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .IJ.jfairs. 
The United States in account current with John Haverrty, s~rperintendent Indian affairs, central s~rperintendency, for dis-
D bursements made on account if the Comanches, Kioways, and Apaches, in the quarter ending March 31, 1858. C R. R. 
1858. I I .April 6 To amount disbursed on account of Comanches, Kioways, 
and Apaches, as per abstract No. 10 ....................... . II 
1857. I I Dec. 31 By balance due the United States, as per last account current 
$67 54 rendered . • • • . . . . . . . . . • • • • . . . . • . . . . . . • . • • • • • • • . • . • • . . ••.. $67 54 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .IJ.ffairs. 
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No. 10. 
Abstract qf disbursements made by John Haverty, superintendent Indian aJfairs, central superintendency, on account of 
Comanches, Kiatvays, and Apaches, in the qua'rter ending March 31, 1858 : treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
A. M. Robinson, superintendent Iudian affairs .••..•••••••••.. 1 Balance of 1857...... • • . • • . . • 
1858. 
April 6 $67 54 
I certity that the above abstract is correct and true. JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .lljj'airs. 
No.9. 
The United States in account with John Haverty, sztperintendent Indian qffairs, central supeTintendency, on account qf the 
appropriation for extinguishing title of Indian tYibes to lands west qf Missouri and Iowa, in the quarter ending March 
31, 1858. 
DR. CR. 
1858. I I April 6 To amount disbursed for extingui5hing title of Indian tribes 
to lands, &c., as per abstract No. 11 ..................... .. 11 
1857. I I 
$ 707 29 Dec. 31 B~e~:J:~ecJ. .~~~~. ~~~~~~. ~:~~~:'. ~~. :~~.~~~~-~c.~~~~~ • ~~.r~~~: .. $'07 29 
I certify, on. honor, that the above acccount is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above gtven embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
JOHN H.A. VERTY, late Superintendent Indian .lljj'airs. 
No. 11. 
Abstract qf disbur;·sements made by John Haverty, supeTintendent Indian affairs, centTal superintendency, on account qf 
app'ropriationfor extinguishing title to Indian lands west qf Missouri and Iowa, in the quarter ending JJfarch 31, 1858. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1858. 
April 6 .A.. M. Robinson, superintendent, &c ......................... J Extinguishing title, &c ................................................................... 1 $707 29 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian.llffairs. 
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No. 10. 
The United States in acc01l,nt cU'rrent with John Haverty, superintendent Indian affwirs, central supe'rintendency, fo1' dis· 
bursements made on account of incidental expenses of Indian service in Utah, in the quarter ending liiaTch 31, 1858. 
D& 0& 
-- I 1857. 
Dec. 31 By balance due the United States, as per last account current 
$300 00 II I ,.,.,, .............................................. . 1858. I I Mar. 31 To amount di11bursed on account ofindian service in Utah, as per abstract No. 12 ..................................... .. $300 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .11ffllirs. 
No. 12. 
Abstract of disb~trsements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central supe1·intendency, on account of inci-
dental expenses if Indian service ~n Utah, in the quarter ending March 31, 1858. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
Outfit ••••••••••••••••• ••·• .•.. ••·••·•••••··•••····••••········•••••••••·•••·••··•••· ····I 1858. Mar. 12 C. L. Craig, Indian agent ..•••••••• , •••••.•..•••••• , ••••••••. $300 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
No. 11. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .11ffairs. 
The United States in account current with John Haverty, supe'l'intendent Indian affairs, central superintendency, for dis-
bursements made on account if expenses of prisonersfrom Indian tribes, in the quarter ending JJ.farch 31, 1858. 
DR. CR. 
1858. I I Mar. 21 'J'o a~ount. disbur~ed on account of rescuing prisoners from 
Indtan tnbes, as per abstract No. 13 ...................... . II 
1857. I I Dec. 31 By balance due the United States, as per last account current 
$500 00 rendered , • • • . . • •.•••••••.•..•.....•••••••••....•.....••. $500 00 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as ~tated; that the disbur~ements have been faithfully made for the ohjects expressPtl in the vouchers; and that the account O':l 
above given embraces all the public moneys received by rne and not otherwise accounted for. JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .11ff'airs. C).:) 
, 
No. 13. 
.Abstract of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of ex-
penses of rescuing prisoners from Indian tribes, in the quarter ending Marrch 31, 1858. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
. 
1858. 
Jan. 2 Thos. S. Twiss, Indian agent •••••••... , ..••••••.••• , •••.•••• ·I Rescuing prisoners. . • • • • • • • . . . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • . . • ••.•.•••••..•.••••••• , •••••• $500 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .llfj'air•. 
No. 12. 
The United States in account current with John Haverty, superintendent Indian affairs, central s-uperintendency, for dis-
bursements made on account of certain Indian tribes in New Mexico, &c., in the quaTter ending March 31, 1858. 
DR. 
1858. 
April 6 To amount disbursed, as per abstract No. 14 .•• , ••••••••••• ,,. 
Do ...••......••••••..•...•...... 15 ......••••.••••••. 
Do .•••.••.....•••.•.•••.••...... 16 •••••••••••••••••. 
Do .•••••••••••••••••••. .•.•••••• 17 ••••••.•••••••••.. 
$134 70 
356 69 
156 98 
50 00 
698 37 
CR. 
1857. 
Dec. 31 By balance due the United States, as per last account current 
rendered •••••..•.•...••.••• •· ••·• · • · · • · · • •• •· ·• •• •• •• •• · · $698 37 
698 37 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
count above given embraces all the public moneys received by me and not otherwise ar.counted for. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .lljj'airs • 
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No. 14. 
Ahstract of disbursements made by John HaveTty, s1.1perintendent Indhtn qtfai?·s, central superintendency, on account qj ex· 
penses of Irtdian service in New llfexico, 1.'n the quaFte1· ending March 31, 1858. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
~-----1--------------------------------------------------------------~--------~---------------
1858. 
4pril 6 A. M Robinson, superintendent.,., •• , •••••• , • , •• , • 
I certify that the above ab$tract is correct and true. 
Expenses Indian service ..... ,, ... . ....... , .. , •• , , .......................... , , , . , , • , . . ... . $134 70 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .IJ.ffairs. 
No. 15. 
Abstract of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian ajJai1·s, cent1·al superintendency, on accmtnt of the 
Pueblo Indians of New Mexico, in the quarter ending March 31, 1858. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1858. 
April 6 A. M. Robinson, Indian agent .••• , .•.••••.•••••••••••••..•. ·I Presents to Pueblo Indians ...... • • • • • • • • • • • • • . • • • • •...•.....••.••••• , •.•.• , • , •• , ••••.... j $356 59 
l certify that the above abstract is correct ancl true. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .llffair~. 
No. 16. 
Abstract of disbursernents nwde by John Haverty, superintendent Indian a.ffaiFs, centFal supe1·intcndency, on account of the 
Nava~joes of New J.liexico, in the quarter ending liiaTch 31, 1858 : treaty stipulation8. 
D.ate. To whom paid. For what paid. Amount. 
T<an<pO<tation of'" ppli" •••• • • • • • • • • • .. • • • • • • • • "" • • • "· • · • .. · • • • • • • • • •' • " · ' "" • • • ·' ·I 1858. April 6 A. M. Robinson, superintendent .................. . .......... . $156 98 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .llffair.,. 
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No. 17. 
Abstract of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian aj}'airs, central superintendency, on account of the 
Utah Indians in New Mexico, in the quarrter ending March 31, 1858 : tnaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1858. 
April 6 A. M. Robinson, superintendent ............................. 1 Transportation of annuity goods ......................................................... ·I $50 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .Rjfairs. 
No. 13. 
The United States in account current with John Haverty, superintendent Indian aJJai'i·s, central superintendency, for dis-
DR. 
1858. 
Mar. 21 
April-
bursements made on account of the Osage River agency, in the quarteT ending JJiaTch 31, 1858. 
To amount disbursed for the uniten bands of Kaskaskias, 
Peorias, Weas, and Piankeshaws, as per abstract No. 19 .... 
To amount dbbursed for the Miamies, as per abstract No. 18 .. 
$6,000 00 
114 00 
6, 1]4 00 
1858. 
Feb. 8 
Mar. 13 
By cash received from Treasurer United States on requi-
sition No. 3665.. • • • • • • ••••.•••••••••••••••••.•••••••••••. 
By cash received from Treasurer United States, being the 
amount of draft No. 9636, ••••••..•..•.••••••.••••••••••••. 
CR. 
$114 00 
6,000 00 
6,114 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .Rffairs. 
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No. 18 . 
.Abstract qf disbm·sements made by John Haverty, supe~rintendent Indian affairs, cenh·al superintendency, on account of the 
Miarni Indians, west, in the quaTler ending JJiar;·ch 31, 1858 : treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
A.M. Robinson, superintendent .................... •· •••· .. ··I 1858. April- For Mary R. Hackley, a halt~breed,.,.,, ...• , . , ••••....••••••••••••••.••.•••••••••••••••• ~114 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .Affairs, 
No. 19. 
.Abst1·act of disbursements made by John Have1·ty, superintendent Indian affai?·s, cent1·al superintendency, on account of the 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws, in the quaTter ending Ma1·ch 31, 1858: tTeaty stip~tlations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1858. 
~tar. 24 I M. McCashin, Indian agent ................................. j For settling affairs of Indians ....................................... , ................. .. $6,000 00 
I certify that the above abstract is correct and true, 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .llffain. 
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No. 14, 
The United States in account current with John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, for dis-
DR. bursements made on account of the Kicketpoo agency and Kickapoos, in the quarter ending Marrch 31, 1858, OR, 
To amouot d~boBod r., Riokapoo•, ao po. aL""" No. 20 .. 1 1858. Mar. 31 $5, 5( 0 00 II M~~8i2 I By casl) received fro111 Treasurer United States, being the I 
amount of draft No. 9635 ... .....••••••••••••.•••••••••••. $3,500 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disburseu1ents have peel] f&ithfuily made fpr the objects expressed in the vouchers; and that the _ao· 
count above given embraces aU puplic moneys received py me and not o~nerwi~e a.cco~n~ed for. . . 
JOJ{N ~AVERTY, laee Sup~rintewlent Inu1an.I1Uan·s , 
No. 20. 
Abstract of disbursements made by John Haverty, superrintendent Indian affairs, centrral superrintendency, on account o/ the 
Kiclcapoo Indians, in the quarter ending March 31, 1858 : treaty stipulations, 
Date. To wlibm paid. For what paid. A!IIount. 
1858. 
Mar. 21 R. Baldwin, Indian agent .................................... 1 Agricultural implements for Kickapoos .................................................... 1 $3,500 00 
I certify tbat the above abstract is correct and true. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .llffain. 
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No. 15. 
The United States in account current with John Haverty, superinte11dent Indian qffairs, central supe'rintendency, /01 
D disbursement8 made on account of the Omaha agency, in the quarter ending March 31, 1858. C R. R. 
1858. 
Mar. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract ! 
No.21 .•••••..••••...••....•...•........•. . •••••...•.••.• $1,91528 
To amount disbursed for Omaha agency, as per abstract 
No. 22 ................................................... __ 28, 72~ I 
1858. 
Feb. 19 
20 
By cash received from Treasurer United States on requisition 
No. 3678 ...... ................ ••• ............. .. •. , $641 41 
By cash received from Treasurer United States on requisition 
No. 712 ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... .... ...... 30,000 00 
30,641 41 I 30,641 41 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .tlffairs. 
No. 2L 
Absi'l'act of disbursements made by Jolm Haverty, superintendent Indian qffairs, central sUpet~intendency, on account of 
the Omaha agency, in the quarter ending lriarch 31, 1858! current expense8. 
Date. I 
1858. 1 
Mar. ~4 
'ro whom paid. 
----~-------------------------------------
j, B. ltobertson; indian agent ............. 11 ............... . 
t:Jo •••• •••• •••••• .do .••••• ,,,,,,,, •••• •••e•• •••• •••• •••• 
Do ............... do .••••• ........... , •••..••••• , ....... . 
I certify that tile ahove abstrart is correct and trtie. 
For what paid. Amount. 
Agent, 1st and 2d qmirters 1838 .•••• , •••• , 1, •••••• , 1 1 •• 1 •••••••••••••••• , ••••••• 1,.. • • • • • • $1, 165 28 
Interpreter, 1st and 2d quarters 1858 .......................... , ........... , ........ , .. .. .. 200 00 
Contingetldes, 1st and 2d quartets 1856 , ......... 1 ..... 1 ......... , ............ , ........... ___ 5_5~ 
1,915 28 
JOHN HAVERTY, late Superintcnc!ent Indian .tlffairs. 
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No. 22. 
Abstract of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of 
the Omaha agency, in the qua'rter ending March 31, 185 8 : current expenses. 
Date. 
1858. 
l!:tr. 24 
To whom paid. 
J, B. Robertson, Indian agent .•• , ........................... . 
Do ............... do ................................... . 
Do .••••••••••..•. do •••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Annuity, removal, and ~aubsistenoe of Indians ............................................ . 
Mill and miller, ...•. , ..•••.....•.••....•.•.••••••••••••..••.••••••••••••••••.•••••••••• 
Farmer, blacksmith, &c ........... , .................................................... .. 
Amount. 
$22,656 13 
5,300 00 
770 00 
28,726 13 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian ..iffairs. 
No. 16. 
The Uni~ed States in account current with John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintenden01J, for;· 
dtsbursements made on account of the Ottoe and Missourias agency, in the quarter ending March 31, 1858. 
DR. CR. 
1858. 
April- To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No.23 ................... . ............................... . 
To amount disbursed for Ottoes and Missourias, as per ab-
stract No. 24 ................... , ........ , , . .. , .......... .. 
$1,900 00 
17,252 85 
19,152 85 
1858. 
Feb. 19 By cash received from Treasurer United States on requisition 
No. 3667 .••••.•••••••..••..•.........••••••.••••.....••. 'I $4,152 85 
By Treasury notes received from Treasurer United States on 
requisition No. 7ll ............ · ... • · ·• ..... • • . • • • • . .. • • • . 15,000 00 
-----19,152 85 
I c<:rtify, on honor, that t~e above acco~nt is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and the aeoount 
above I:LVen embraces all pubhc moneys recetved by me and not otherwise accounted for. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .llffairs. 
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No. 23 • 
.Abstract of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account oj 
the Ottoe and Missourias agency, in the quarter ending March 31, 1858: current expenses. 
Date. To \Vhom paid. 
1858. 
April 1 A. ?t!. Robinson, superintendent ...•••••••...••••••••••••••••• 
Do ••..••.•••••••. do ...•••.•••.••••••••.•••••••••••••. 
Do .............. do ... ........... ................... .. 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Agent, lst and 2d quarters 1858 ... .••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.••.•••••••• 
Interpreter, 1st and 2d quarters 1858 ... , , ............................................... .. 
Contingencies, 1st and 2d quart~rs 1858. .. • . . • .......... , , .•..••• , ............. . 
Amount. 
$750 00 
6!10 00 
550 00 
1,!!00 00 
JOHN HAVERTY, lale Superintendent Indian. .ll.ff'airs. 
No. 23. 
Absb·act of disbursements made by John Haverty, superintendent Indian affairs, central superintendency, on account of the 
Ottoes and JJ.fissourias, in the quarter ending JYiarch 31, 1858 : treaty stipulations. 
Date. 
1858. 
April-
To whom paid. 
A.M. Robinson, superintendent, &c .•••.•••••••••••••...••.• 
Do •••••••••....•••. do . ••.•.•.•••••••••.•..•••..••••••. 
Do ..•••••••••••.•... do .••••.•••••••..•••••••••••.••.••. 
Do ...•••••••••••.•.. do ..••• •..•..•....•••••.••.••••... 
Do ..••••••••• , .•.•.. do •....••••••...••••.•••••••••••••. 
Do .••••.•...•••••••. do •....•.•••••••••••••••••• ••••••.. 
Do ...•••••••••.••••. do ..•.••.••••••...•..•.•••••.•••••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Annuity, 1st and 2d quarters 1858 ...................................................... .. 
Removal and subsistence, &c., 1st and 2d quarters 1858 ................................. .. 
Mill, lst and 2d quarters 1t:!58 ........................................................... .. 
1\Iiller, 1st and 2rl quarters 1858 .••••••••..••.••.....••.•.. , •.••••••••••••.••••••....•••••• 
Farmer, 1st and 2d quarters 1858 ................... , ..................................... . 
Blackswith and assistant, 1st and 2d quarters 1858 ....................................... .. 
Iron and steel, 1st and 2d quarters 1858 ....................... , .............. .. 
Amount. 
$9,043 75 
2,139 10 
5,000 00 
300 00 
300 00 
360 00 
110 00 
17,252 85 
JOHN HAVERTY, lrr.te Superinitmdent Indian .lljf'airs. 
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No. 11. 
The United States in acwunt cu1orrent with John Haverty, supeTintendent Indian ajfai1·s, central superrintendency,Jor dis-
DR. bursements made on account of the Pottawatomie !radians, in the quarter ending 11!larch 31, 1858, CR. 
- - --- - -- --- -- -- ---- - -- - I 
1858. 
April 7 To amount disbursed on acCOJlnt of the Pottawatomie In· I "'"'• "' P" ''"'"' N"· 25 ............................. .. II 1858. I I April 2 By cash received from Treasurer United States, being the $74:1 (}9 amount of draft No. 9694 ....................... , ........ .. $145 09 
I certify, on honor, that thE! above account is just and true as stated; that the disbursements have been fa.ithfllJiy made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public money received by me l\nd not otherwise ~ccoqnted for. 
JOHN HAVERTY, late Superintendent Indian .llffairs. 
No. 25. 
Abstrad qf disbult'Senwuts made by John Haverrty, superintendent Indian qtfaiT8, cent1·al superintendency, on account of the 
Pottawatomie Indians, in the quarrter ending March 31, 1858 : treaty stipulations. 
Date. 
1858. 
1\'Iar. 18 
19 
20 
April 6 
To whom paid. 
W. E lVInrphy, Indian agent .............................. .. 
J. H. Spun, .................... . .......................... . 
W. A. Lynch ............................................ .. 
Martin & Brother ......................................... .. 
Dr. F. G- Porter ............................................ . 
A.M. Robinson, superintendent. ........ ,, .......... ,, ..... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Transportation of Pottawatomies ....... ... , ............... , ............................. . 
Board of Indians ........... , , •..••..• , ..... , •• , .. , •.• , , , .•••....••••••.. , ••...•• , ,, •••. 
FunPral expenses of Indian ... ,,,, .•• , , • , , , , • , , , • , , , ••. , . , . . . • • • . • • • . • . ....•• ••..•.••.••. 
Outfit for Prairie delegation .....••• , • , , • , ••••••••• . ...•.•..•.......• •.....••••....••••.... 
Medical >:ervices to sick Indian ........................................................... . 
Fulfilling treaties ......... , ............ _ .... , .......... , , ..................... , ......... . 
Amount. 
$290 00 
40 50 
25 00 
135 59 
14 00 
240 00 
745 09 
JOHN HAVF.RTY, late Superintendent Indian .llffairs. 
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DR. 
1857. 
Sept. 30 
AGENCY OF OTI'OES AND MISSOURIAS. 
The United States in account with Wm. W. Dennison, Indian agent, for the quarter ending Sept. 30, 1857. 
To amount disbursed, as per abstract A .................... .. 
Do ................ do ........... B .................... .. 
To balance due the United States ........................... . 
$105 00 
256 00 
2,291 15 
2,652 15 
1857. 
Sept. 30 By balance due United States at the close of the 2d quarter 
of 1857 ................. . ............................... .. 
By amount received of A. Cumming, superintendent ••••..••. 
CR. 
$2,502 15 
150 00 
2,652 15 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
WM. W. DENNISON, Indian .IJ.gent. 
A. 
Abstract of disbursements made by William W. Dennison, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1857, for 
current expenses. 
Date. 
1857. 
July 3 
8 
10 
20 
23 
Aug. 4 
22 
To whom paid. 
Steamer Watosa ......................................... .. 
Coffman & Stoddard...... . • • .. ........................ ... . 
Henry Sauds .........••••..•••••• , , ••••.•••••.•.•• , •.....•. 
Steamer M'lses Greenwood ........... , ..................... . 
J. H. Allison ............................................. . 
Steamer Watosa ........................................ , ... . 
Henry Sands ..••••...•• . ••• , •••••.••.•••••••.••.•.•.••••••.. 
H. c. c ... ,.,., ............................................ I 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Passage .....•.••• , •••••••••••••••.••••••..•••••••••••.••.•.•••••••••••••••••••••••••••••• 
Hutel bill, &c ........................................................................ .. 
...... do ................................................................................ .. 
rassage . . .................................... ~ ... ' ...................................... . 
Board ................................................................................. .. 
Passage .•••••••••••.••••••••••.••.•••••.••••.•••••••••..•••...•••.•.••••••.•••.•••..•••• 
Board .......... . ...................................................................... . 
Writing desk ••.•••••.••••••.•••••.••••••••••••••••.•••••••..•.•••••••••••••••••••••••••. 
Amount. 
$6 00 
22 00 
8 ()0 
8 00 
15 00 
6 00 
20 00 
20 00 
105 00 
WM. W. DENNISON, Indian .IJ.gent. 
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B. 
Abstract of disbursements made by W: W. Dennison, Indian agent, for the quarter ending September 30, 1857, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Eept. 28 Gideon Bonnett .••••••...•.•.••.••.•••••••••••••••• , •••••••• I Making bay ••••• , •••• , ••• , , • , ••••...•.. , .•• , , .•. , • , , , • , , .•• , , •• , , ••••....••..•.••• , , , , •.. J $256 00 
I certify that the above abstract is correct and true. W. W. DENNISON, Indian .Jlgent. 
DR 
1857. 
Sept. 30 
AGENCY OF SACS AND FOXES. 
The United States in account current with B . .A.. James, Indian agent,for the quarter ending Sept. 30, 185'7. 
To amount of abstract A ..•.••••.•••.•••••••• ,, •••••••••• ,,. 
To amount on hand and applicable to next quarter ........... , 
$32 50 
177 42 
209 92 
1857. 
July 1 By amount on hand last quarter .••. , ••••••• . .•••..•..••.• , •. 
CR. 
$209 9i! 
209 92 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
above given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. . 
B. A. JAMES, Ind1an .Jlgent. 
A. 
Abstract of disbm·sements made by B. L1.. James, Indian agent, in the quarter ending September 30, 185'1,for current 
expenses. 
Date. 
1857. 
July 12 
13 
15 
To whom paid. 
Alfred Laws ...••...••••••••••.•... , ••••••• , , , ••• , •.• , • , , , •• 
B. A. James ............................................... . 
Isaac G. Baker ........................................... .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Transportation •.. , , ••••... , •• , . .••. , ••• , , , , , , , ..•••... , ••••••••.•••• , ••• , ••..••• , •• , ••••. 
Travelling expenses ...••••• , ••• , •••• , •• , • • . . . . . ..••••••...•.....•..•.•....•..•••••••••. 
!'ostage stamps ........................................................................ .. 
Amount. 
$15 r.o 
13 50 
4 00 
32 50 
B. A. JAME3, Indian .Jlgenl. 
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::'lte United States in account current with B. A. Jame/:1, Indian agent, for the quarter ending December 31, 1857. 
DR. CR. 
1857. 
Dec. 31 To amount of abstract A .•••••.•••••.•••••.••. , .••••••••••• , 
Do ....•...... B •••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Do ........... c ................................... .. 
Do ...•...••. D ..••.•..••••....•••.•••••••••••••••• 
To amount on hand applicable to next quarter .•••••••••.••.. 
$1,127 50 
36,712 14 
2,600 00 
300 00 
150 90 
40,8YO 54 
1857. 
Oct. 1 By amount on hand last qu>trter ....... . ................... .. 
By amount received from John Haverty, superintendent In-
dian affairs. • .. • ....................................... . 
$177 42 
40,713 12 
40,890 54 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
above gtven embrace all the public.money received by me and not heretofore accounted for. 
B. A. JAMES, Indian .l.lgent. 
A. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1857, for current 
expenses. 
Date. 
1857. 
Sept. 28 
29 
30 
Oct. 4 
7 
8 
20 
Dec. 22 
31 
To whom paid. For what paid. 
Steamboat Tropic • , •••••• , .. , • , ...•....••.•••.••••••••.•• , . Tran~portation ..••••••••••.•••••••••••••..•.••.•• , ••••• •••••• ••••••••••••••••••••••••.•• 
M. Mulleeney .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. • .. • .. • . Rpecie boxes ................................................. · ..................... .. 
Planters' House . . . . . • • • . • • . • . • • . • • • • . • • . . . . • . . . . . • • • • • • • . . Travelling expenses ...•••...••••••.••••• , • • • • • • • • • • • • . ••.•••••••••...••••..••.•••••.•••. 
Steamer D. A. January • .. • . • • . . .. • • .. • .. • .. .. .. .. .. . • .. .. • . Transportution .......................................................................... . 
lU. P. McCarty ...................................................... do ............................................................................... . 
B. A. JaiHcs.... .... .... ..... .... .... .... ...... ..... • .... .... Travelling expenses ............................................................ . ....... . 
John Swatsei. ...... .. • .... ...... .... . .... .... .... .... .... Transportation .......................................................................... . 
H. So Randall. • • • • • • • . • • • • . • • • . . • • • • • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . Fuel 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. R. Baker ....•••.•••••.•••••...•••• , • • • . • • • • . . • . • . • • • . • • • . Postage Rtamps ••••••••.•.••••••••••.•••.••••••.•••••••••••••....•••••••.•••••...••••• 0 •• 
B. A. James ...••..•••••.••.•••.••. , •.••...• , •. ,............ Indian agent................ • • . • • . • . . . . • . . • • • • • • • • • • . . . . • •.......••••••.•••..•••••• • · .. 
A. Gokey. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. • . • .. • .. .. Interpreter. 0..... .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. ............ · .. · ...... .. 
Amount. 
$12 50 
4 20 
725 
62 00 
30 00 
10 40 
5 00 
43 00 
3 15 
750 00 
200 00 
1,127 50 
I c:ertify that the above abstract is correct and true. 
D. A. JAMES, Indian .l.lgent. 
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B. 
AbstTact of disbu1·sements made by B. A. James, Indian agent, in the quaTter ending December 31, 1857, for tTeaty stipu-
lations. 
Date. 
1857. 
Oct. 12 
13 
14 
30 
Nov. 4 
Dec. 1 
To whom paid. 
Sac and Fox tribe • • • • • • • • . • . ••••••••••••••••...••••••••••. 
Alfred Laws., ••••••••••..•••••..•••••••.•••••••••• . •••••••. 
H. G. Tharp ..••.•••.•••••••••••.••.•••••..•.•.••••••••••••. 
J. H. Early ........•.••••.•.•....•••..•••••.•.•.•••••••••••. 
Baker, Street & Co ...................................... .. 
J, Chapman ..................................... . ......... . 
J. H. Early ............................................... .. 
H. G. Tharp ............................................... . 
L. Gokey ................................................ .. 
l certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Annuity . ............................. . ................................................ . 
Blacksmith . • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • . . . • . . . . • • • • • . • • • . • • • • . . • • . • • . . • • • • . • • • • • • • . •.•••••••.• 
Assistant blacksmith ..•.•••••••••••••.••.•••••.•••• , •••••••••••• , .• •••.••••..••••...••••. 
Gunsmith .•••..••..•••••.••••••••••••..•••.••.••..••.........••••••••.•.••.••••••.•.••. 
Salt and tobacco .• , ••••..••.•••••.•••••••••••.•.•••.•••• , •.••••••.•••.•••••..•......••••. 
Physician .•••••.•••••••••.•••...•••.• · •••••••••.••••••••••••.••.•..••.••••••••••••••••••• 
Gunsmith ..••.••••••••••••••..••.•.•••••••••.•••••••••••••••••••.•••••••.•..•••.•••.••.. 
Blacksmith ....................................................................... , , •••.. 
Assistant blacksmith ................................................................ . 
Amount. 
$35,000 00 
136 96 
54 78 
150 00 
4!:12 14 
500 00 
)50 00 
163 04 
65 22 
36,712 14 
B. A. JAMES, Indian .l.lgent. 
c. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1857, fm· tTeaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid, I Amount. 
1857. 
Oct. 15 Ottawa tribe of Indians ...................................... I Fulfilling treaty stipulations .................. . ............................................ j $2,600 00 
I certify that the above abstract is correct aud true. 
B. A. JAMES, Indian .l.lgent , 
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D. 
Abst1·act of disbursements nwde by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1857, for t1·eaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1858. 
Oct. 17 Chippewa tribe of Indians .•••••• , , , •.•. , , • , , •.• , • , , •• , . , .... \ Fulfilling treaty stipulations , , , , • , , ..• , •• , ••••• , , , , • , , , , , , •.• , . , •• , , • , , , ••• , •••• , , ..••• , •. \ $300 00 
1 certify that the above abstract is correct and true. 
[No disbursements in 1st quarter 1858.] 
B. A. JAMES, Indian .llgent. 
DR. The United States 1'n account cur'tent with B. A. James, Indian agent, for the quarter ending June 30, 1858. OR. 
1858. I I II 1858. I 1 April 1 To amount of abstract A.......................... ..... .... $150 90 Aplil 1 To amount on hand from last quarter ........... . .......... .. $150 90 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
above given embrace all the public money received by me and not otherwise accounted for. 
B. A. JAMESJ Indian .llgent. 
·A. 
.Abstract of disbursements made by B • .A. James, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1857, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. 
1857. 
April 1 F. Tymony, Indian agent ................................... . 
Do ................................................ .. 
Do .••......•.•••....•......••.••..•.••• •••••••••••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Iron and steel ...................................... : ................................... ; . 
Salt ..............••...••••• ,, ... , ••• , •••••. ,, ••• , ..•••• ,, .••. , ,, , •••••••...•••••••••••. 
Agricultural assistance .• , ••• , , • , , ••• , •.••.•••••• , •••• , •••••••••••••••• , •••••••••••••••••. 
Amount. 
$94 48 
7 
56 35 
150 90 
B. A. JAMES, Indian .llgent. 
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DR. 
1857. 
Sept. 30 
AGENCY OF SHAWNEES AND WYANDOITS. 
The United States in account current with .A . .Arnold, Indian agent, for the quarter ending September 30, 1857. CR. 
To amount disbursed, per abstract C .............. , ....... .. 
Balance due Unit11d States ................................. . 
$406 56 
187,254 06 
187,660 62 
1857. 
July 1 
23 
Sept. 24 
By amount on har.d from last quarter .••••••••. , • , •.••••• , ••. 
By amount received of Wm. Gay's administrator. • . • • • • • •••. 
.Hy amount received of .John Haverty, superintendent, &c .... 
$21,198 59 
1,474 19 
164,987 84 
187,660 62 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. ARNOLD, Indian ..8.gent. 
c. 
.Abstract of disbursements made by .A . .Arnold) Indian agent, in thB quarter ending September 30, 1857, for current 
expenses. 
Date. 
1856. 
Oct. 21 
Nov. 1 
5 
Dec. 21 
1~57. 
April 10 
18 
24 
June 1 
24 
July 8 
~ept. 19 
25 
27 
30 
To whom paid. 
A. Arnold ................................................ .. 
Smith & Emmons , ••.•.•••••••.•• , , , , , , , . , •••.• , . , , •• , , , •.. 
H. Clay Pate ..••••.••••••••..•••••••••••.••.••••••••••••••. 
Smith & Emmons ••.• , •••. , •• , ••••.•••••.••••••••.••••.•.• 
Wm. Fisher,jr ........................................... .. 
Pacific Railroad Company. • • • • . • . . . . • • • . . • . • ••••. , •.••••... 
Barnum & Fogg .......................................... .. 
W. Donal~on ....•. , .••••••• , •• , •..•••...•• , ....•.•••••• , , . 
Smith & Emmons ......••••• , ••••..•••••.•..•••• , , •• , , , •• , . 
Do ................................................. .. 
Richardson's Express Company, .•• , ••.••.••.•••••••.••..... 
H . Clay Pate .....••..•..••......••...•••••••.••..•••••••••. 
Pacific Railroad Company ..•..•.••..••••• , •••...••. , •••••••• 
Do .......••.....•••••••..••.••.•••••.•.•..••••.•.. 
Richardson'~ Express Company ... , •••. , ••.•.•• , •••••....•.. 
H. Clay Pate ...•..•••••.••••••••••••..•...•... , .••••••.••... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Travelling expenses., •• ,, ••••.••• ,,, •• , •• ,.,,,,,.,,, •••• , •• ,,,,.,,,,,., •••• , •.••••• ,,,,,. 
Hack hire •....•...•.••.••...••••••••••••••• ,,,, ••••••••••••••••••• ,,,,, ....•••.•••.••.••. 
~~~~:~;~~~~:r~ir~·.:·.·. :: •••• :::: :·.:: ::·. :·.: ::::·.·.:::::: ::::·.·.:: :::. ::::::::::··.:::: :::::::: 
Hack hire.,,, .......... .... , ......... , ........• , . , . , ..............••••••................ 
~~~8:dg~~Jfi~;i~g· ~f·a·g~~i .: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: :::: :::: :::::::::::::: 
.......... do .............................................................................. . 
Hack and horse hire ..... . ............................................................... . 
......•... do •••...••.•....•.•••••..•..•••.••••....••••••.•.••..•.• •••· •••• ••·· ···· ···· ••·· 
Passage of agent .•••....•••.. ,, •• .. .. , ..• , ••...••••••••••••.••.••...•.•.•..••••.....••.. 
Publishing notk>e to intruders on lands .............................................. · .. .. 
Passage of agent to St. Louis . .. .. .. .. .. . .. • • .. .. .. ...... ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. 
i~;r~:~~~Jfn~~~ra~;faiir~~~-::::::: :::::::::::::.::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$13 25 
35 50 
5 00 
10 50 
5 00 
12 00 
18 55 
11 50 
11:l 00 
18 50 
19 00 
5 00 
12 00 
12 00 
209 54 
1 22 
406 56 
A. ARNOLD, Indian ..8.~ent. 
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DR. The United States in account CU1'1'ent with A. Arnold, Indian agent, fm· the quarter ending December 31, 1857. CR. 
To amount disbursed, per abstract A ...................... 'I $Y2,640 00 
~~::: : .. ::::::::: -~~:::::: g :::::::::::::::::: :::::: 12t~~~ g~ 
To balance due United States......................... . . . . .. 40,929 03 
1857. 
Dec. 31 
--------
261,393 75 
1857. 
Oct. 1 
2~ 
Dec. 16 
By cash on hand from la~t quarter.... . .. . . . . . . • . .. .. .. .. . •. 
By cash receivecl of Johu Haverty, superintendent ......... .. 
Do ••• . ••.•••••. do •••.....•••••• do .•••........••••. 
$187,254 06 
63,418 33 
10,721 36 
261,393 75 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
above given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. ARNOLD, Indian .agent. 
A. 
Abstnwt of disbw·sements made by A. At·nolcl, Indian agent, in the quarter ending Dec. 31, 1857, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1857. 
Oct. 6 Shawnee tribe of Indians ................................... 1 Fourth of seven annual instalments under 3d article lOth May, 1854 ........................ j $92,646 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. ARNOLD, Inliian .agent. 
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B. 
Abstract of disbursements Tnade by A. ATrwld, Indian agent, in the qua~rter ending Dec. 31, 1857, joT treaty stipulat,ions. 
Date. To whom paid. 
11'57. 
Oct. 7, 8 Wyand ott tribe of Indians . . ............................... . 
Nov. 3 Do •..••••••. do •••..•••••••••.......•.•• • •••••••••••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
First half of the third of three annual instalments, per 6th and 8th articles treaty of January 
::It, 1855 .. ... . •......•.....•..•.••..... . .......•.•..•............ . .......... . •...•••• 
Second half of the third of three annual instalments, per 6th and 8th articles treaty of Jan-
uary 31, 1855 ••••••.•••• . •••••••••••••..•..•.••••.... , • , , •••.•••••••••.......•.•••••••. 
Amount. 
$63,333 3,1 
63,333 33 
126,666 67 
A. A.RNOLD, Indian .llgent. 
c. 
Abst?·act of disbursements made by A. Arnold, Indian agent, in the q'lwrrter ending December 31, 1857,jo?· cu1·1·ent expenses. 
Date. 
1857. 
Oct. 22 
28 
Nov. 3 
23 
Dec. 17 
18 
31 
To whom paid. 
Smith & Emmons .. ,. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. · 
Barnum's Hotel, St. Louis ................................ .. 
l\1. Mulluney ........................................... .. 
United States Express Company ........................... . 
Pacific Railroad Company ....... , ....................... .. 
Smith & Emmons •••• , ..•••••. , , . .....•••. , , • , ..•.•••..•••. 
Charles Bluejacket ......•.••••••.••• , ••••..••••••••••••••.. 
Barnum's Hotel, St. Louis ................................. . 
"\V. D. Kerr ............ . .................................. . 
Pacific Railroad Company ....................... , .......... . 
Charles Bluejacket ....................................... . 
A. Arnold ....•••....•..••••••..•••.......•••...•.•••••••... 
Street & Baker . .. • .. .. . .. . ............................... . 
I certify that the a hove abstract is corrcc t and true. 
For what paid. 
Horse and hack hire ••.•.• ,, ,, ••• , ,, , , .••••• , •••. ,, , , , , • , •• , , ••• , •••••.....• , ••••••••• , , . 
~{{~:p~~t£~~~~h~~:~i:t~:i~~~~:: ::::.::::.:::::::::::::::::::::: :':' :::::::::::::::::: ~~:::: 
Passage of agent with annuity funds . •• . •.•.•.••••••.••..•...••••..••.•...•.•.•••• • .•• • ... 
Horse and hack hire .•••.•.••... . . , • • • . • •.•. , •• , ••..•..•..••. . •...•.......••..••.•• , • , , . 
Shawnee interpreter .................................................... , .............. .. 
Board of agent ..... . ................................................ , .................. .. 
Board of agent and horse • . • • . . • . • • • • • • • . • . . . . . • . . . . . .•...••.•.....••.••.•••••••••••.•• 
Pa~sage of agPllt .... • , •••• , ..•.......•......... , , . , ••............ , ....••.•. , .••• , ...• , , •. 
Shawnee interpreter .................... , ......... , .. , ...... , ..... , .......... , .......... , 
Indian agcmt .•••••.•.•••••••.••••• , •.••..... , , ...•. , ....•....•.•.•. , ..••• , , , , , .•••• , ••••. 
Stationery • • . • • . . . . . . . • . . . • . . • • . • • • • . • . • • . . • . . . . • • . . . . . • • • • . . . . . . • • . • • • •••••••.••• , .••.. 
Amount. 
$58 00 
2 50 
5 75 
79 25 
12 00 
13 50 
100 00 
7 00 
10 50 
10 llO 
100 00 
750 00 
9 55 
1,158 05 
A. ARNOLD, Indian .llgent, 
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DR. 
1858. 
Mar. 31 
The United States in account current with A. Arnold, Indian agent, jo1· the qua1·ter ending March 31, 1858. CR. 
To amount disbur~ed, per abstract A •• , , •• , , , , , , , • , • , , , •• , , . 
Do ................ do ...... B ........................ . 
Do ................ do ...... C ....................... .. 
To balance due United States ... , ..•..• , , ..• , •. , , , , , , , . , , .. 
$14,658 00 
15,552 86 
6 82 
10,712 17 
40,929 85 
1858. 
Jan. 1 By cash on hand from last quarter .......... , , , , .......... , • 
By amount disallowed by Second Auditor in settlement of 
account, 4th quarter 1856 ........... , •• , , , , ••• , , , , ....... . 
$40,929 03 
82 
40,929 85 
I certifY, on hom1r, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money receivea by me and not heretofore accounted for. 
A. ARNOLD, Indian .llgent. 
A. 
Abstract of disbursements made by A. Arnold, Indian agent, in the quarte't ending March 31, 1858, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
I• 
1858. 
Feb. 18 Joseph Parks, guardian .................................... ·I Annuity to orphans ........ , .......... , .................................................. . $14,658 00 
[ certify that the above abstract i1 correct al:ld true. 
A. ARNOLD, Indian .llgent. 
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B. 
Abstract of disbursements made by A. Arnold, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1858, for treaty 
stipulations. 
~~ To whom poid. I FO< what poid. I AmounL 
1856. 
Oct. 31 
30 
1858. 
WyaB~~t.t~.'.':::: .".' :: .'.' :::::::::::::::::::::::::::::::::::::.I .. ~~n0u~:~'.'.'.' :: .".' :::::::: :~ ::::::::::::::::::::::::::: :·: ::::::: ::~:: :::::: :::::::::::::::: $1,963 50 2,898 00 
Jan. 5 Do ..................................................... I Interest on trust fund ...................... .. 10,691 36 
15,552 86 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. ARNOLD, Indian .Bgent. 
c. 
Abstract of disbursements made by A. A1·nold, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1858, jo1· current expenses. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1~58. 
Jan. 28 
Feb. 1 H. c.j,a:_ ~~:~'.:~~~~:~:~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::I ~~~~~~~·~~d·p~~ti~g·: .::::::::::::::: :·:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $2 37 4 45 
6 82 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. ARNOLD, Indian .Bgent. 
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DEL.! WARE AGENCY. 
The United States in account cu1'rrent with B. F. Robinson, Indian agent, fm· tlw quarter ending September 30, i85 •. 
DR. CR. 
1857. 
Sept. 30 To amount disbursed, per abstract No. 1 .. , ...•••• , , , • , , , .•• , 
Balance due United States •.. ,, •• ,,,.,.,,, •• ,, •• ,,., .. 
$1,473 24 
3,257 99 
-.;m23l 
1857. 
Sept. 30 By amount on hand last quarter •• , ........................ . 
By amount recei~ed from superintendent Indian affairs .••••• , 
Do .•.•.....•.•••..••••..... do •••••. ,,,, •..••••. ,,,, •••. 
Do ......................... do ................ ........ .. 
Do ........................ do .................... ,,,,,, 
Do ........................ do ......................... . 
$622 73 
1,250 00 
272 50 
1,450 00 
56 00 
I, 080 00 
4, 731 23 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
B. F. ROBINSON, Indian .llgent. 
No.1. 
Abstract of disbuTsements made 'by 13. F; llobinson1 Indian agent, in tt~e quaTter ending SeptembeT 30, 185 
expenses. 
Date. 
1857. 
July 8 
Aug. 10 
Sept. 3 
To whom paid. 
Geo. Knapp&:. Co ...... , ................................. .. 
Firman & Doyle ••• ,., ••.••• , •• , ..•• , ••• , , , , • , , •• , • , •.•• , , •. 
Northrup & Chick ........................................ .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Printing blanks ···················•··•·····• •·•41•• •••••••;·•'•"•••••••••••••••••••······· 
Buildmg agency dwelling ••••. ,,.,,, •••• ,,,,,,,,,,,,,,,, •••• •• ,, ,,,,,, •••••••• ,,,, ,,,, •••. 
Transporting Osage annuity goods .... , , .. , , • , ...... , , • , , , ...... , ........... , , , .......... . 
cutrent 
Amount. 
$18 00 
I, 196 00 
289 24 
1,473 24 
B. F. ROBINSON, Indian .llgsnt. 
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The United Stat8s in account current with B. F. Robinson, Indian agent, for the quarter ending December 31, 1857. 
D& 0& 
1857. 
Dec. 31 To amount disbursed, per abstract No.1 ••••••• , •• ,., •• , ••••• 
Do .............. do .......... No_. 2 ..... , ............. .. 
Balance due United States ............... ,. ....... . 
$1,350 00 
1,0!12 69 
100,855 30 
103,257 911 
1857. 
Dec. 31 By amount on hand last quarter .••••••••..•.••••••••..•...•. 
By amount receind from John Haverty1 superintendent •••••. 
$3,257 99 
100,000 00 
103,257 99 
I certify, on honor, that the above account is just and tru.e as stated; that the disbursements haye l!eeo fl\itllfqlly maqe for the obJects exwessed in the vouchers; and that the accounts 
civeo em!Jrace all t)le fH~blic money receiyed P.y ~e and no~ ileretofore acco\lnteq fo.r, 
. 8. l\'. ROBlNSOl'i 1 Indian .tlgcnt. 
No. 1. 
.Abstract of disbursements made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending Deoember 31, 1857: treaty 
stipulations. 
Date. 
1857. 
Oct. 15 
Nov. 23 
To whom paid. For what paid. 
Sarcoxie, Delaware chief .••••• , •.•.•••••••••••••••.••.•••• ·1 Annuity .................... •. • • ................ • •" ..... • .. "" "• • • • · .. • • • • • •" • " .. ·" • 
Sarcoxie, Kockkatowha, Heconhecon, and James Segondine. . •••• do ........................................... • • • • • • • .. •,. • • • • • • · • • • · .... • • .. • • • • • • • · 
Howard Ketchum... • . • • • • • • • •••...•.••••••••••••. , • • • • • • • • . •••• do •••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• •• . • • ·,. · •. • • • • • • .••••••••••••••. 
Amount. 
$100 00 
1, 000 00 
250 00 
1,350 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
J3. F. ROBINSON, Indian ~gcnf, 
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No. 2 . 
..Abstract of disbursements made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1857, for current 
expe'[tses. 
Date. 
1857. 
April-
Nov. 7 
26 
nee. 31 
Oct. 7 
Dec. 31 
To whom paid. 
B. F. Simmons ............................................ . 
Walker & Chick .....•.•••••....••.••••••••••••••.•••...•.•. 
Easton & Adams • • . . • • • • • • . • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • . • • • .•••. 
HP.nry Tiblow ...•••.•••••••••••.•••.•• , •..••••••.•••••••.••. 
Do .... . •••••••••••••...•.•••.••••••••••••••.•....•••. 
B. F. Robinson ............................................ . 
Do ..••••.•••••.....••..•.•••••••.••••••••••••..•.••• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Writing contract for agency bUilding ............... , .•• , ......... ,., ..................... . 
~"to rage of Osage goods .•••...•.•....••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••.•••. , , , , •••••. 
Printing notices .....•••.••.••••••••••••.••.••••••••..••••••.•...••••• , , .••••••.••..•••••. 
Servit.!es as interpreter ....... .......•...• , •.• , , ........•.•...••.... , . , •...••.• , ...... , .•••. 
........ do ..•••.••••.•.•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••....••••..••.••.•••••••.••.. 
Salary .................................................................................. .. 
Travelling expense!! .................... . ............................................... .. 
Amount. 
~5 00 
13 34 
15 00 
100 00 
100 00 
750 00 
69 35 
1,05-2 69 
B. F. ROBINSON, Indian .8gent. 
The United States in account ourrent with Een;j. l~t . .Robinson, 
DR. 
ndian agent, /or the quarter ending Jiarch 31 1858. 
CR. 
1858. 
Mar. a1 To amount disbUrsed, per abstract No.1. ........ ,;, ....... .. 
Do .................. do .......... !J .................... . 
Do .••.••••••.••.•••. do .••.••... 3 •••••••..•••••.•••••• 
Balance ...• ···•···• .... •••• ...• ··••·····• ..• ,,, ..•. •••• ••.. 
$96,241 llo 
190 15 
84 25 
4,339 04 
---·- - -
100,855 30 
18!18. 
Mar. 31 By amount on hand last quarter, ..... , '" ..... ,, • , • , , ..... ·I $100,855 30 
100,855 30 
1 certify, on honor, that the above account is just and tme as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
counts given embrace all the public money recei.vcd by me !l.nd not heretofore Pccouute<l far. 
.B, F. ROBINSON, Indian .8gent. 
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No.1. 
Abstract of disbursements made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1858, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1857. 
Dec. 8 
9 
10 
2t 
12 
19 
11 
20' 
23 
22 
17 
H! 
7 
1858. 
Jan. 13 
Mar. 31 
Jan. 1 
7 
1 
13 
Feb. 8 
To whom paid. For what paid. 
Samuel Crane ......................................... , • • • . Board bill ..... .. .................................. , , , ....... , .. , , ................. , ..... .. 
Jno. A. Winn .......................................... . ......... . do ................................................................................. . 
R. R. Dalton ...................................................... do .. • • • .. • .. .. .. • .. • . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . • .. .. • .. ............................ .. 
J.p. Gillian.................................... . ........... .. .. do ................................................................................ . 
Do ..•.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••..••••••.•••. . ••••. do .••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
S. S. Wood ................. . .................................... do ...................................... . ......................................... .. 
Do .......................................................... do ............................................................................... .. 
R. M. Taylor ...................................................... do .. .. .. .. .. . .. . .. .. • • .. • .. • .. .. • . .. • • .. .......................................... . 
Do ••••••••.••....•.•••••••••••••.••.•••••••••••••••••••••••.. do ••••••••.••.•.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••.••••••••••••••..••..•••••••••. 
Geo. W. Tate ........................................... . ....... do ............................................................................... . 
W. G. &. w. M. Collins ............................................ do ............................................................................... . 
Stickney & Scollay •.•.••••••••••.•••.•••••• , .••• , •••••••••••••... do •.••.••••...••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.••••• , • , , , •••••••••.•••••••••••• 
Pacific Railroad Company ••• , , , • • • • • . • • • • • • • • • • • . . . • • • • • • • Transportation funds •••.••••.•••.•••••••••.•••••••• , •••• , •••••••••••••••••••• , ••••••• , ••• 
W. D. Kerr............. . ................................... Board bill ....................................................... . ...................... .. 
M. B. Hedges.. . • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Hack hire .•••••••••.•••••••••.•••.•••••.••••••••.••••••••••. , ••• , •• , •• , •.••••••••••••••. 
J. W. Robinson............................................. Services as guard ...................................................................... . 
~~~~!~:i~~~:: :::::::::::: ·.~:::: :::::::::::::::::::::::::: ~r~~n~~sn~~~~t~~~~ ~~~.~~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~~t ~u~~i;:~: :::::::::::::::::::: .. ::::: ·:.:: :::::::::::::: ~:~~!cs~~~~ ~~~~~~i.t~.'::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :· :::::::::::: ·.: :::::: 
Do ............................................................ do ............................................................................... . 
Captain Ketchum's heirs...... ... ...... . ... .. .. . ... • ..... . Private annuity ........................................................................ . 
Amount. 
- -
$7 50 
4 00 
4 00 
5 00 
6 00 
4 00 
4 50 
6 25 
6 50 
5 25 
6 00 
22 50 
30 00 
23 50 
114 00 
51 00 
17 50 
95,000 00 
630 00 
50 00 
163 66 
80 70 
----
96,241 86 
I certifY that the above abstract is correct and true. 
B. F. ROBINSON, Indian .!lgent. 
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No.2 . 
.Abstract of disbursements made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending March 31J 1858, for cur1·ent 
expenses. 
Date. 
1858. 
Jan. 4 
31 
Mar. 31 
Feb. 1 
Mar. 31 
To whom paid. 
Moses R. Grinter .•••••• •••••••••••••••.•••••••••• • •• • • • • • • · 
F. McAneny .••• . •••••.•.....••••••..•••••••••••.•••••••••• 
Do ................................................. .. 
Lidia Konkapot ......................... • •• •. • • • • • • • • • .. • • 
B. F. Robinson ............................................. . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Provisions ........... , ............. , .... , • .. .. • • • .. , ..... , , ........................... .. 
Work on agency buildings .•••••.•••••••• , ••• , , .•••••••• , . , • • . • ..•••• , .••••••••• , •.•••• 
Wood for office ............................................... , ......................... .. 
Work per husband, deceased ........................................................... .. 
Travelling expenses, &c ........... , .. .. .. .. • • • .. , , .. , • , , .......... , •• , ................. , 
Amount. 
$36 00 
70 00 
30 00 
21 00 
::13 Hi 
190 15 
B. F. ROBINSON, Indian .l.lgent. 
No.3. 
bstTact of disbursements made by B. F. Robinson, India,n agent, in tJw quw·te1· ending March 81, 1858, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1858. 
Mar. 31 New York tribe of Indians ................................... 1 Annuity for 1856 and 1857 ......................... , ............... , ......... , ............ J $84 25 
I certify that the above abstract is correct and tru..,, It. F. ROBINSON, Indian .l.lgent, 
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OSAGE RIVER AGENCY. 
DR. The United States in account cnrrent with M. McCaslin, Indian agent,for the quarter ending Dec. 31, 1857. CR. 
1B57. 
Dec. 31 To amount of abstract A .................................. .. 
Do ........ do ..... B ................................... .. 
Do .•..• . •. do •••. C ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
To amount on hand ...... , ••••••........ , ...••••. , . , . , ..•... 
$38,846 07 
17,474 00 
1,353 74 
4,512 27 
62,186 08 
1857. 
Dec. 31 By amount on hand at close of last quarter •••••••••••..•••••. 
By amount received from J. Haverty, superintendent ••••••••. 
$4,645 80 
57,540 28 
~- 62, 18608 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for tlle objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
M. McCASLIN, Indian .Rgent. 
A.. 
Abstrract of disbursements made by JYL McCaslin, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1857, fm· l'reaty 
stipulations. 
Date. 
1857. 
Oct. 23 
28 
29 
:n 
Dec. 25 
31 
To whom paid. For what paid. 
~~~~YC~~~~e~~n~},'.'.::: ::: :::::::::::::::: ·.: :::::::::::::::: •• ?~~~~~. ~~~~~s.t.~i·a·~~~~:: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::. :::: :::::::::::::::::: 
Cuthbert & Mockbee ................................................... do ......................................................................... .. 
~~r~~fh~r:.~~~~::::: :::::::: ::·.: :::::: ::·.: :::::::::::::::::: g!o;f:U~t~~~~i~~t·~ii~;;i~~::::: :: :::~ ::::: :::~~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: 
Margaret Richard ville .......................... , ........................ do ........................... , ............................................... . 
Miami Indians .••••..••• , •••••..•••••• , •• , , , , ••••••••• , . . . . Annual payment .••••••••• , , , ••••••••.••. , • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • ••••••••••.••••• • •.•••••. 
~0a~7d "Xib~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~i~i:::i ~~~i{;.s~ ~~.i~~~~~: :::::::::::::::::::::::: :; :::::: :::::::::::::: :::::::::::::::::::: 
i~~r~ g~~o:. :::::::::: :::~ :::::::::::::::::::::::::::::::: :~!~~ ::!~l::~~t s~;i.th:::::::::::: :::: :::::::: .. :· ::::.::: ::::·.::::: :::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$628 15 
1,€62 94 
s, 795 20 
115 79 
859 04 
6,!:162 22 
20,804 93 
3,157 80 
240 00 
300 00 
120 00 
38,846 07 
I certify that the above abstract 1s correct and true. M. McCASLIN, Indian .a&ent. 
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.Abst1·act of disbursements made by M. McCaslin, Indian agent, in the quarter ending Dec. 31, 1857, for treaty stipulations. 
Date. 
1857. 
Oct. 22 
26 
2!l 
Dec. 3 
31 
To whom paid. 
Street & Baker •••••• , • , , , ..••• , , , , , • , • , , , ••.••••....•• , , •. 
Anthony Cott .. ,., ....•••• , . , . , .....•••... , •. , • , , •••• , , , , , .. 
Wea, Pianke8haw, Peoria, and Kaskaskia Indians .......... . 
Lutht>r Paschal ............ , ......................... , .... .. 
Knoles Shaw .............................................. . 
Wea, Piankeshaw, Peoria, and Kaskaskia chiefs ........... .. 
I certifY that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Iron, steel, &c ........................................... , ............. , ....... , , .. . ... . 
Stone ctJals ............................................................................ . 
Annual payment ...• ,,, •• ,, ••• ,,, ••••••• . •• ,,,,., •••••••• ,., .•••• , .• ,.,, ••.•.••• . ...••••• 
Wea smtth ........................................ . ................................... . 
Wea assistant smit:b .................................................................... . 
Poor fund ..••••••••••••••••.••••••••••.••••..•. ,,,, ••••••••..•••• ,,, ,,,,,, •••••••••••••. 
.Amount. 
$90 00 
24 00 
16,500 00 
240 00 
120 00 
1)00 00 
17,474 00 
M. McCASLIN, Indian .llgent. 
c. 
Abstract of disbursements made by M. McCaslin, Indian agent, in the quarter ending Dec. 31, 1857,for current expenses. 
Date. 
1857. 
Oct. 13 
17 
19 
24 
'26 
28 
31 
Nov. 20 
Dec. 31 
To whom paid. 
Steamer Oglesby ........................................... . 
Pacific Railroad Company..... • • • • • . • • • • • • .. • • • • • ..... • .. .. 
Planters' Hotel ........................ • ............ "· • " .. 
F. Keeps ................................................. . 
United States Express Company • • •• , •.••••.•...•••••••.••. 
J. &. W. R. Bernard ..... ,,,, .......................... ,,,,, 
John Harris .. .. .. .... , .................. , ............. .. 
F. H. Booth ............................................... . 
Peter Lafalier ............................................ .. 
Cyrus Shaw ...•••••••.••.••....•.•.•...••••••.•••.•••..... 
Thomas HPdges • , , , •.•.•.•.•• , • , •• , ••.•••••...••••••••••••. 
M. Mr:Ca~liu ............................................ .. 
Do .......•••••.••••.• , •.•.••••••••••••• •.• •••••.• ••·· 
W. A. HPiskell ............................................ . 
Battice Peoria .••••.........•••••••••••••••••.•••••.•• • .••. 
Do •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••.•• •••• 
M. :McCaslin ........................................... ... .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Conveyance.... • • • .. ........... , ............ , ...... , ................................... . 
...... do ................................................................................ . 
Hotel bill ................................................ . ........................... .. 
...... do ................................................................................ . 
Carrying money ...••• , ••••••• , ••••••.•.. , .•..••.••••• , • • • • • • • • • ••••.....••••••••..••••.. 
Stationery . .. .. • .. ....................... , ............ , .......... , • .. • . .............. .. 
Hotel bill ••.• ,,,,,, ••••••••...•••••••••••••••....••.••.•••••••••• ,,,, •••••••••••••••••••• 
... .. . do ...••....•••••••••••••...••••••.•••..•.•..•••••••..•.••••••..•••••••••••••••••• 
Expense of escort .•••..•.•••• , •••• , ••..•..•••...•.•••• , ••••••..••••••••••..•••.•••.•••••• 
Stove wood ............................................................................. . 
Posting handbills .... . ................................... ·· ~· ....... ... ..... . ........... . 
Conveyance .•...••• , ••••• , •••••••••••.• ,, •........ , .••••••.••.••.....•••••••.•••...... 
.••••. do . .•.•••••....•..•••.•..• • .•..••••..••••.••.•....•••••••.•••.••••••••••••••...•••• 
Postage .......................................... , , ................................... . 
Interpreter ............................................................................. .. 
..... do ................................................................................ .. 
Indian agent .• , • , ••.•••• , ••.•• , , . , , , •••• , ••••••••••• , •.•.••••••••.•••••••••.••••••.•. • • ·. 
Amount. 
$12 00 
12 00 
10 00 
3 50 
58 75 
4 70 
11 50 
16 7!'i 
11 00 
12 00 
6 00 
19 00 
18 00 
8 54 
• 200 00 
200 00 
750 00 
1,353 74 
M. McCASLIN, Indian .llgent, 
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The United States in account cu/n·ent with JJI. lJfcOaslin, Indian agent, jo1· the fractional quarter ending June 1, 1858. 
DR. CR. 
1858. 
June 1 To amount disbursed, per abstract A ..•••••••.••••••••••••••. 
To amount disbursed, per abstract B., •• ,,,,., , • , , , , , , • , . , •. 
To amount disbursed, per abstract C ..... , , ..... , , , ..... , .... 
$2,881 03 
6,380 29 
2, IU6 30 
ll,367 62 
1858. 
April 1 
June 1 
By amount on hand from last quarter ..... , ................ .. 
By amount received of John Haverty, superintendent, &c., ••• 
By balance due M. McCaslin.,., ••.•. ,,,, ... ,,, •. , ......... . 
$4,512 27 
6,000 00 
855 35 
11,367 62 
I certify, on honor, that 1he above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
M. McCASLIN, Indian .llgent. 
A. 
Abstract of disbursements made by M. McCaslin, Indian agent, in the fractional quarter ending June 1, 1858, for t1·eaty 
stipulations. 
Date. 
1858. 
June 1 
To whom paid. 
Seth Clover ........... , ................................... . 
Do ..••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.. 
Do .•.••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Agricultural assistants ......... , .......... ,,,.,,,,, ...... , ...... ,, ....................... . 
Salt .•.....•••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ···• •••• •••••• ·•••·· •··• •••••• ··•••••• '''''' Tobacco, iron, &c ......... , .. , ..... , ....... , ..... , ................... , ................... . 
Amount. 
$413 80 
::J97 42 
2,069 81 
2,881 03 
M. McCASLIN, Indian .!I gent. 
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B. 
Abstract of disburrsernents made by M. lJicOaslin, Indian agent, in the frractional quwrte1· ending June l, 1858, for trreaty 
stipulations. 
Date. 
1858. 
April 17 
19 
20 
23 
24 
June 1 
To whom paid. 
P.M. Chouteau & Co ...................................... .. 
Baptiste Peoria ............................................. . 
w. A. Heiskell ............................................. . 
Cuthbert Mockbee ...•.••...••.••.•.••••.••.•••.•••••••.•••. 
Heirs of W. H. Marshall, deceased ......................... • 
Seth Clover, Indian ag,mt ............................ • · ... · · 
Do •••••••••• do ••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••. 
For what paid. 
Claim against Wea tribe ................................................................ .. 
Do ....... do .................................................................... .. 
Do . ......... do ................................................................... .. 
Do •••••••.•• do .••• . •••••..• . ••••...•••• . ..•.....••••••••.•.•.•...•••••• • •. •...•.••.. 
Do .......... do .................................................................... . 
Blacksmith and assistant .............................................. , ................. , • 
Iron and steel ••••• , • , • , •.•••• , •• , , , •••• , • , ••••••.••••••••••• , •.••• , , , , ..••• , , , , , , • , , ••.• 
Amount. 
$281 41 
338 95 
1,551 Ol 
2,404 61 
421 02 
360 00 
20 29 
6,380 29 
I certify that the above abstract is correct and true. M. McCASLIN, Indian .llgent. 
c. 
Abstract of disburrsements made by M. McCaslin, Indian agent, in the fractional quarter ending June 1, 1858, forr mwrrent 
expenses. 
Date. 
1858. 
June 1 
To whom paid, For what paid. 
Cyrus Shaw ..................... , , .... , • .. .. • . .. .. .. .. • .. . Wood for offire ............. , ........................................................... .. 
w. A. Heiskell ................. , .. , .. • .. • . .. .. • • .. .. .. .. • . Postage........ . . ....................................................... . ............ .. 
M. ~~~~~~i-~:::: :::::::::::::::::::::::::::: ::::.:.::::::::: .. :~~~·e·l~i~Jo~~=.e~.s.~s:: ::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
Joseph Gebow ........................................................ do .............................................................................. . 
Margaret Richardville..................................... • . Board of agent ......................................................................... . 
M. McCaslin ......••..••••••.••••.•• , • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • . . Services as agent..... • • • • • . • • • • • • . . . • • • • • . • • . . . . . • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • . • . • • . • • • .•• , •••. 
Baptiste Peoria . . • . • . . . . • . • • • . • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • . • • • • • . Office rent .......••••••.••••••.•.••.•..•......•••.•••••••••••••.•.••••••••••••••.••••••. 
Seth Clover, Indian agent. . • • . • • • • • • . . • • • • • • • • • • . • . . • • • • • • . . Contingent expenses...... . ..•.•••.••.•••••••.••••••••••••.••••.••••••••••••.•.••••.•••• 
H. Clay Pate................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. Printing" Notice to Intruders" ......................................................... .. 
Seth Clover, Indian agent.................................... Buildings at agency .......................................................... . 
" 
Amount 
$14 00 
8 10 
24 00 
28 00 
16 00 
44 00 
625 00 
93 75 
95 
2 5U 
1,250 00 
2,106 30 
I certify that the above abstract is correct and true. M. McCASLIN, Indian .llgent. 
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OMAHA AGENCY. 
DR. The United States in account with John B. Robertson, Indian agent, for the quarter ending September 30, 1857. CR. 
1857. 
Sept. 30 To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No.1 ............................................... . 
To amount disbursed for treaty stipulations, as per abstract 
No.2 ................................................. . 
To balance due United States ....... , ..................... .. 
$2,570 00 
150 00 
2,089 23 
4,809 23 
1857. 
Sept. 30 By funds on hand last quarter .............................. . 
By over disbursed for agency building ....................... . 
$4,784 23 
25 00 
4,809 23 
I certify, on honor, that the above is a correct account of all moneys disbursed by me on account of the United States during the quarter ending September 30, 18.57; that the dis-
bursements have been faithfully made, and for the objects specified in the vouchers; and that this account embraces all moneys in my hands belonging to the United States not hereto-
fore al'counted for. 
J. B. ROBERTSON, Indian .ll,ent. 
No.1. 
.Abstract of disbursements made by John B. Robertson, agentfor Omaha Indians, in the quarter ending September 30, 
1857, for current expenses. 
Date. 
1857. 
June 30 
July 22 
27 
Aug. 3 
Sept. 14 
20 
25 
28 
To whom paid. 
H. Fontenelle .............................................. . 
M. Rogers ................................................. . 
Cramer & Steel ••••••.•.••..•••••••••••••••..•••••.•..•••••. 
A. Morse ................................................ . 
J. G. ~eeley ............................................... . 
Do .••.....••••••••••••...••..•••••..•••••••.•••.•.•••. 
J. B. Rohertson ........................................... .. 
Charles Turner .. .. .. • .. . • • .. . • .. • • ...................... .. 
Samuel Allen ............................................. .. 
I certify, on honor, that the foregoing abstract is correct and true. 
For what paid. 
Salary as interpreter • • • • • . , •••••.••..••••.•••• , • • • • • • • • ....••.•••••..••.•.•..•••.••••.. 
Stoves for farmer and agent .•••• , •.••..•.•..•.•..•••.••••••••••••...•••..•• • •••• · .... • •• 
Milch cows ..•.•.•••••••••••••••....•.•.•••••••....••••••••••••••.••••.••..•..••.••••••. 
Working oxen ......................................................................... .. 
Lumher ............................................................................... .. 
Building al(ency house.... .. .. . .. .. .. .. • • .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ........ .. 
Agent's ~alary, 1st and 2d quarters ...................................................... · 
8 urveyinl( reservation ....•••••••••.•.•••••••••••••••••••.•...•••••••.•••••••••••.•••.•••• 
Digging well.... • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • . . • • • • . • . . . • • • • ••.•••••••.•••...•••••••••...••• 
Amount. 
$100 00 
82 00 
160 00 
150 00 
208 00 
1,250 90 
500 00 
95 00 
25 011 
2,570 00 
J. B. ROBERTSON, Indian .llgent. 
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No.2. 
Abstract of disbursements made by John B. Robertson, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1851, for treaty 
stipulations. 
For what paid. I 
- ~-----
Salary as farmer ••••••••• • •••• • • ••• •. • • • • • • • • · · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '' • • '' • • '' • •' • • • • ' • •' ·I 
To whom paid. Date. Amount. 
1857. 
June 30 M. N. Tucker, , ............ , , .............................. . $150 00 
I certify, on honor, that the foregoini( abstract is correct. 
J. B. ROBERTSON, Indian .llgent. 
KANSAS AGENCY. 
The United States in account with John Montgomery, Indian agent, Kansas Indians, for the quarter ending September 
D 30, 1857. c R. R. 
To amount diRbursed for treaty stipulations, as per abstract A.j $24 12i I 
To balance due United States ..... , , , .... , , , , . , ..... , ... , , , • 972 97 
------
1857. 
SPpt. 30 
1857. 
Sept. 30 By amount on hand last quarter ............................ ·j $967 75i 
Do ••••••. ,,,,,,do ••••• , •••••••• ,,.,,, .••• ,,,,,,,,,,,. 29 34 
997 09i I 997 09j-
...... 
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I certify that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the above account 
embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. c:,0 
JOHN MONTGOMERY, Indian .llgent. ~ 
.A. 
Abstract of disbursements made by John Montgomery, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1857, for treaty 
stipulations. 
Date. 'l'o whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Aug. 6 John Timney,., •.• , •• , ........... , , .. .. .. .. • • ............. J Services as assistant blacksmith ............. , .................................. , ......... J $24 12! 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN MONTGOMERY, Indian .llgent. 
The United States in account current with John Montgomery, Indian agent, for the quarter ending December, 31, 1857. 
DR. CR. 
1857. 
Dec. 31 To amount disbursed for treaty stipulations, as per abstract A. 
To amount disbursed for current expenses, as per abstract B .. 
To balance due United States .. ,, ..... ,., •.•• , ....... .. 
$8,158 93 
1,:392 65 
2,041 39 
ll,592 97 
1857. 
Oct. 1 
19 
By amount on hand last quarter .......................... , •. 
Do , ••••.••••••. do ....•...•••.•....••.••.•••••••••••. 
By amount received of J. Haverty, superintendent, &c ...... . 
Do ............. do .............. do ................. .. 
$943 63 
2!l 34 
8,000 00 
2,620 00 
ll,592 97 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
counts above given embrace all the public money received by me and not heretofore aecounted for. 
JOHN MONTGOMERY, Indian .11gent. 
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A. 
Abstrract qf disburrsements made by John JJiontgomerry, Indian agent, in the quwrter ending December 31, 1857, for trreaty 
stipulations. 
Date. 
1857. 
Oct. 8 
Nov. 9 
10 
To whom paid. 
Street & Baker •. , , , ••••..••• , ••••••.•••••••••••••• , ••..•••. 
Kansas tribe of Indians ................ , ................... , 
Alex. Millison •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I certify that the above abstract is corre~t and true. 
For what paid. 
Iron and steel ..•• , .••••••••.••••••.• , •••• , , •••.••• , •• , ••••••••••••••• , ••• , • , ••••••••••• , 
Annuity for 1857 ••..•••...••..••••.•.• , .•••......• , , , • , •.•••••••• , , •••••.• , ••• , •••• , ..•• . 
Services as blacksmith from July 1 to September 30 ....................................... . 
Amount. 
$58 93 
s,ooo 00 
120 00 
8,158 00 
JOHN MONTGOMERY, Indian .llgent. 
B. 
Abstract qf disburrsements made by John Montgomery, Indian agent, in the quarrter ending December 31, 1857, for currrent 
expenses. 
Date. 
1857. 
Oct. 13 
19 
20 
27 
31 
Nov. 6 
9 
20 
Dec. 31 
To wllom paid. 
Steamer A B. Chambers ................................... . 
Pacific Railroad Company ••..•• , • • ••••••••••••.•••••••••••. 
Barnum & Fogg .....• , •••••.•••••••••• , .••••..••••.•••.... 
U.S. Express Company ................................... .. 
0. F. Short ............................................... .. 
Harris House ............................................. .. 
S. G. Disbrow •••• , , •••••••••.•• , •. , .•••••.•.•••••.• , .•• , •. 
Lewis Pappau ....••••.... , •..••••.•..•...••••••••..•••...•. 
Alex. Millison ... , .................................. , ...... . 
Lewis Pappau •.•.•.•••.•••.•••••.•• ,, ••.•....••.•....•••••. 
John Montgomery ........................................ . 
Do ••••••••••••••••.••.••••••••••••..••••••••••.•..•..• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. Amount. 
Passage of agent from Kansas to St. Louis ........ , • • • .. • • • • .. • • .. • • .. .. • .. • • • . . .. • • • • • • • $12 00 
Pa~sage of agent from St. Louis to Kansas ••• ,,........ .... • • • • .. • • • • .. • . • • .. • • • • • . ... • 12 00 
Board of agent at St. Louis ........... , .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. • .. .. .. .. • 16 75 
Conveying annuity goods from St. Louis to Westport, Mo.................................. 13 25 
Surveying Kansas reservation boundaries ........................................ , • • . .. • • • . 540 00 
Boatd of agent........................................................................... 8 00 
Hauling annuity funds from Westport to Kansas agency ......... ,.......................... 35 00 
Services as interpreter ......... , •..... , ••• , , ••••••••••.•.•.••.•••••.•••••• , •..••••..•• , • . . 100 00 
Expenses of express trip to Westport.................... ... .. .. .... .... .. . • ... .. .... .... 10 15 
Services as interpreter .•.......••.•..••••.••...••••..•...• , •• , • • • . . • • • . • • •. • • • . • . •• • . • • • . 100 00 
~~;~~~~sa~~leen;;~~~~~th:: ~::::: :: ~::: :: ~::: ::::::::::: ~:: ~::: :::::::::::::::::: :::::::: 5~~ gg 
1,392 65 
JOHN MONTGOMERY, Indian .llgcnt. 
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The United States in account current with John Montgomery, Indian agent, for the quarter ending March 31, 1858. 
DR. CR. 
"·• ;1 n·o•wt rfi,hur~Pil •nr trPaty ~tipulatiou~, as pe: ;,wstr.wt A .I $360 00 I 
"''.::I'JC\Illltdi,hursl'd forcurrentexpenses,asperab>tra>tB. _2 95 I 
F<.l<mce due Unttcd Sta, "s .................................. 1 1,618 44 '. 
_____I 
2,04L 39 I 
!l:ifl. 
Mar. 31 
l?'if< 
Jail. By amount on hand la~t quarter .• . ••••...•••••.......••.••• ·J $784 70 
Do ••••••••••• , . do. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . l, 256 69 
210·H 39 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
above given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
JOHN MONTGOMERY, Indian .l.lgent. 
A. 
.Abstract of disbursements made by John Montgomery, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1858, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1858. 
Mar. 31 Lemuel L. Park ............................ , ............... , Services as blacksmith ..••••.•• , •••••••••••••• , , • , •••••••••••••••••.••••••.••••••.•••••.. , $240 00 
Abraham Park...... .. .. • • • • • • • • .. .. • .. • • • • • .. .. .. • • .. .. • .. . Services as assistant blacksmith .. .. • • .. • . • • . . . . . . .. • • . • .. .. .. • .. • .. .. • • • .. • .. • . .. .. • • • • • . 120 00 
360 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN MONTGOMERY, Indian .l.lgent. 
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B . 
.Abstract of disbz~Jrsements made by John Montgomery, Indian agent, in the quarter;· ending March 31, 1858, for cu'rrent 
expenses. 
-.::t I 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1858. 
Mar. 31 Street & .Baker •••• , , , , • • • • • • • . .••• , , •••. , .••....•••••••••• 1 Stationery .••••••.•••••••.•.••••••• , • , , • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •.•••... ·I $2 95 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN MONTGO)iERY, Indian .l.lgent. 
UPPER ARKANSAS AGENCY. 
The United States in account with Robert 0. Miller, agent Upper .Arkansas Indians, for the 2d, 3d and 4th quartersl857. 
DR. CR. 
1857. 
Jan. 5 To amount disbursed on account of current expen11es of agency J 
as per abstract No. I ............... , .... , ........... , ... .. 
To balance due United States ........... , ................... . 
$2,949 69.} 
1,650 ~Ot 
4,600 00 
1857. 
April 18 
June 8 
Oct. 20 
By balance from 1st quarter 1857 ............. . ............ .. 
To amount received of A. Cumming, superintendent, &c ..••.. 
.......... do ........ . ..... do . ........ . ... . . . do .............. . 
To amount received of John Haverty, superintendent, &c ... . 
$613 70 
996 30 
I, 790 00 
1,200 00 
4,600 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
.::ount above given embraces all the public money received by me and not otherwise accounted for. 
ROBT. C. MILLER, Indian .llgent. 
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No.1. 
Abstract cf disbursements made by Robert C. Mille'r, Indian agent, during the 2d, 3d, and 4th quarrterrs 1857, on account 
cf currrent expenses. 
Date. 
1857. 
June 5 
7 
10 
18 
19 
28 
July 13 
25 
27 
Aug. 31 
Sept. 20 
Dec. 31 
1858. 
Jan. 4 
June 8 
To whom paid. 
Smith, Cobb & Co ............................ • • ...... • .... • 
John Brooks ............................................... . 
~tickney & Scolley •.••••....••.••...•.•••••• • •. •. • · • · • • • · 
J.D. Dare .................................... . .......... . 
Findlay & Emle .......................................... ·. 
A. Compton ............................................... . 
H. C. Pate ..••••••••••.....••.•...•...•••• •• •• .... • · · • • • •· • · 
Do ....•...•••••••••..•... ·•·· .•..•• •••••·•••··•••••••·· ~~~~~~YJ"a~~~~~~:::·:::::: ::::::::::::::::::::::::: · :::::::: 
Charles Gilkey ...•.....•.••• , •.•..........•••••...•.••. • • • • · 
Francis Booth ................................ •··· • ........ · 
John Poisell ............................................. .. 
Antoine [)u Bray ..•..•..•••••..•••.•••••••...••••••••..•• ·. 
J. Z. Young .............................................. .. 
J. Gallego ...................................... · .... · .. • .. · 
W. R. McLean ............................................ . 
Robert C. Miller ••••••••••••••....•....•••.... ••• • •••••• •••· 
John Poisell ............................................... . 
Robert C. Miller .......................................... .. 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Board and lodging.... .. .. .. .. • .. ....................................................... . 
Steamboat passage .................. ,, ••• , ••• ,.................. • • • • • . . • .• , •.••••..•••••. 
Board ana lodging ...................................................................... .. 
Railroad passage .......................................................................... . 
~~7~i~f~;·g~~~~~~;;t· b~dk:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::: 
Postage stamps .•••••.•••.•••• , ••.••..••••••....•••••••.•.•.•••••••.•••• , ••••••••••••••••. 
Printing ..... .....•... ~ . • • • • • • . . • , , , ...••...........•... , ...........•......••.•.......... 
Provi;;ions. &c...... • • • • . • . . . . • • • • • • • • • • • • . .• , •.••••.•.•••••••• , , • • ..•.••.....••.•.•.... 
Repairing hack ................................. , ...................................... .. 
Blacksmithing •••••• , .••••.•••.•..••.••••.•..•. \ ••...•.•.••••• · •••••••. · • • · • • • • •• • • · · • · · · 
Express ... ........•........................................ , ... , 1 , ••• I •••••••••••• , •••••• 
Interpreter ..................................... ,. . .............. , .................... .. 
Express ................................................................................. . 
Do .••••••••.•••••.••..••••••.•• . •••••••.••••••••••..•.••••••••••......••.•...•••. 
I>o •••••••••••••••••• • • .••.•• •. • ••. •• •• •• • • •• • •••••••••••• • ••••••.•••••••• •• •••••••. 
Teamster ..••..••••.•••••••••..•••••••.•••••••.•..••••.•••.•••••••••••••••••.••••••..••. 
Agent .................................................................................. . 
Interpreter ................................................ , ............................. . 
Expense .... .... , ... , 1,. • • • • • • , , •• , ••. , , • 1 ••• ••••••••••••••••••••••••••••• • • • •• •• •• • • •• 
Amount. 
$8 00 
15 00 
36 37t 
26 00 
312 00 
93 lJO 
4 50 
6 00 
221 701 
36 45 
10 00 
25 00 
200 00 
75 00 
25 00 
75 00 
79 16 
1, 500 00 
400 00 
1,049 69i 
----
2,949 69!-
ROBT. C. MILLER, Indian ode-en&. 
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UPPER MISSOURI AGENCY. 
The United States in accmtnt current with A. H. Redfield, Indian agent, for disbuTsements made on account of the Indian 
D department within the Upper Jfissouri agency, from May 30 to September 30, 1857, inclusive. 0 R. R. 
1857. 
Sept. 30 To amount disbursed, per abstract No.1 ................... . 
Balance due United States ..•••••..•...••••••••.••.•••.•••••. 
$761 87 
1,493 55 
2,255 42 
1857. 
May 30 By amount received from A. Cumming, superintendent, &c ... $1,005 42 
1, 250 00 
2,255 42 
I certify, on honor, tint the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers, and that the accounts 
11bove given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. H. REDFIELD, Indian.llgent. 
No.1. 
Abstract qf disbursements made by A. H. Redfield, Indian agent, from May 30 to September 30, 1857, for current expenses. 
Date. 
1857. 
July 1 
15 
Aug. 30 
Sept. 29 
To whom paid. For what paid. 
A. H. Redfield, tndian agent .............................. 'I Agent .................................................................................. . 
Zephier Renco11tre •••....••....•.••..•..••.••.•• o,......... Interpreter . . .... ,,.,, .. , , ..... ,., ..••. , ... ,,, ..•.......• , ., •. ,., •.•.•.... , •..•• ,,, ........ . 
D. M. Frost ...............•.... ······•••••••••• .....••........... do ...... ••••••········•· •••• •••••• ,,,,,. ••••••• \ •••• ... •••••···· .........•........ 
P. Chouteau,jr., &. Co .•• •• ··•••• .•.••.. .• .•.• •••.. ... .... Presents ....•. ·••••• ··•••• ,,,,, •....•.••.•. •••••• ......••••.. •·•· .•..•.•.••. •••••• ..... . 
Amount. 
$131 87 
60 00 
170 00 
400 00 
761 87 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. H. REDFIELD, Indlan.llgent. 
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The United States in account current with A. H. Redfield, Indian agent, for the quarrter ending December 31, 1857. 
DR. CR. 
1857. 
DQc. 31 To amour1t disbursed, as per abstract No.1 ................. . 
Balance due United States ................. , ••.• , .......... , 
$1,209 94 
1,250 65 
2,460 59 
1857. 
Sept. 30 
Nov. 1\l 
Bv balance due the United States, as per last account current 
rendered .......•. ,., •.•.. . ....•.•••.........••• , •••.•••. 
By cash received of John Haverty, superintendent, &c ..... , •. 
$1,493 55 
967 04 
2,460 59 
I certif:V that the above account is just and true, as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects e;tpressed in the vouchers, and that the accounts above 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. H. REDFIELD, Indian .llgent. 
No. 1. 
Abstract qf disbursements made by A. H. Redfield, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1857, for current 
expenses. 
Date. 
1857. 
Sept. 9 
Oct. 13 
20 
26 
Nov. 12 
Dec. 30 
To whom paid. 
Alexander Culbertson ...................................... . 
•••••••••• do .••••.•••.••.•..•.•.•.•.••••••••••.••.•••••••••. 
.. ....... do ............................................... .. 
Steamer Omaha ........................................... . 
Stickney & Scollay ........................................ .. 
A. H. Redfield ........................................... .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Room rent. ............................................................................. . 
Interpreting ....••.••.••••••••••••••••••.•.•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
~~~~}~~!t:~i~~.'i.~~is' :::.:::::::::::::::::::: ;; :::::::::::: ::::; ~ :::; ;; ;;: ::; :::::: :::::: 
Hotel bill ............................................................................. .. 
Pay of agent . • • • • • • . . .••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••. , • , • , ••••••••• , ••. 
Amount. 
$28 72 
215 &4 
150 00 
25 00 
47 25 
743 13 
1,209 94 
A. H. RED!<'IELD, Indian .llgent. 
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The United States in account current with A. H. Redfield, Indian agent, for the quarter ending March 31, 1858. 
DR. CR. 
1858. 
Mar. 31 'l'o amount disbursed, per abstract No. 1. .................. .. 
Balance due the United Stat&s, .... ,.,, ..................... . 
$1,783 38 
1,254 77 
3, 038 15 
1857. 
Dec. 31 
1858. 
Feb. 1 
Mar. 6 
31 
By balance due the United States, per last account current 
rendered .•••••••••••...•.•••••••.••••••••.••.•••• . .••••. 
By cash received from Commissioner Indian Affairs.,., •••••• 
Do .................... do ............................ .. 
By error, overcharge on agent's salary last quarter ...... .. 
$1,250 65 
786 21 
1,000 00 
1 29 
3,0J8 15 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts above given embrace all the public money received by me and not otherwise accounted tor. 
A. H. REDFIELD, Indian .l.lgent. 
No. 1. 
Abstract of disbursements made by A. H. Redfield, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1858, for treaty stipu-
lations. 
lJate. 
1857. 
Mav 31 
1858. 
Mar. 23 
2'2 
31 
29 
31 
To whom paid. For what paid. 
Stickney &. Scollay ••• , • , •.•••• , ••• , ••••• , , •••• , .•••••••••• , .I Hotel bill , , ••• , • , • , , • , •••• , .••.• , •••••••••. , ••• , ••••••••••• , ••• , , •..••• , •••• , ••••• , •••••. 
A. Culbertson ............................... ,.............. Special services and expenses ......................................................... . 
Charles F. Picardy ............................................... , ...... do ........................................................................... .. 
z. Rencontre ........................................................... do .......................................................................... .. 
L. F. Pallardy .......................................... . .............. do ............................................... . .......................... . 
F. Tenny&. Co............................................. A. H. Redfield's hotel bill ............. . ................................................ .. 
Wall, Stephens & Co........................................ Purchases for Yanctons ............. , ................................................. .. 
~~~:~~~:~~~::::::::::::: :::::::::: :::· ::::::::::::::::: ~ ~~~d~eos~ ~~.e.~t.::·.·. ::·.·.·.·. :: :·.:::: :::::::::::::::::::: ::::·.·. :::·.:·. :::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$3 75 
275 62 
100 00 
295 00 
236 00 
26!1 50 
60 00 
383 20 
160 31 
11 783 38 
I certify that tht: above abstract is correct and true. 
A. H. REDFIELD, Indian .l.lgent. 
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SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 
The United States in account curTent with Elias Recto?·, superintendent Indian affairs, for the quarter ending September 
DR. 30, 1857. OR. 
1857. 
Sept. 30 To amount disbursed, as per abstract A ••.••••.••••••..••••• 
Do ..••••••••••• do .•••••..••. B •••••••••••••••••••••• 
Do .............. do .......... C .................... .. 
Do ..•.•••••.•••. do .••••..••••. D . ••••••••••••••••••••. 
Do .••••••.•.••• do ...•..••••. E .•.•••••••••••••..•.. 
Do .••.••..•••••• do ..•.••••••. F .••••• . ..•...•.•.. . ... 
Do .............. do ........... G .. ................. .. 
To balance due the United States ........................... . 
$386,441 10 
2,645 75 
2 225 00 102~ 900 00 
460 00 
4,500 00 
1, 025 00 
151,345 28 
651,542 13 
1857. 
Sept. 30 By balance due the United States at the close of the last 
quarter, ••• ,, •••••.•••..••••.•..••.••••..•...•••••••••.•• . 
By premium on draft on New York ......................... . 
By amount turned over by D. H. Cooper, Choctaw agent., •••• 
$530,379 37 
37 50 
121,125 26 
651,542 13 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts above given embrace all the public moneys receivLd by me and not heretofore accounted for. 
ELIAS RECTOR, Superintendent Indian .lljfairs. 
A. 
Abstract of disbursements made by Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarter ending September 30, 1857, 
for treaty stipulations. 
Date. 
1857. 
Aug. 4 
29 
To whom paid. For what paid. 
Treasurer of the Creek nation ................ ,.............. Blacksmith, &c ....... treaty of 183\L .................................................. .. 
Do .......•...•••.•••••..••••••••••.•.•••..••..••••...... do ..•.••.•• . ••.••.•• do ... 1833 ••••••••••.•••••.•••.•••.•••••••••••••.••••••• •••• ... . 
Do .••••.•...• . •.•••.•.•••••••••..••....••••.•••• , •.••••• do .....• . .•..•.•..•.. do •••. 1826 ..••....••••••••••••••••••••.•...••.•••••••••..•.. · ••. 
g~: :::: ·:::·.: :::: ·:. ::::·:. :::: ::::::·.: :::: :::::::::: .. ~~~~d~~~~!:.~~: :::::. ::::g~:::: t~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::: 
Do .................................... , ........... , ...... do ................... do .... 1826 ............................................ • ...... .. 
g~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~f~~:~~i~f,~s.: :::::: ::::g~::::~~~~ :::.::::::::::::.::::::::::::.:::::::::::::::::::::::: 
g~: ::::: · :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~n~~~~~[~~ i~p~~~ne~~sf~rd~ci~~~~?;~.::::: :: :::: :::: ·.::::: ·.::::::::::: ·:: ::::::::::.:::::: 
Creek Indian per capita •.•••••.••••••.•••••..•.•.. , . , . . • • • • • Sixth article treaty of 1856 . ... , • • • . . ••••••• , ••••• , •••••••••••••••••.•••.•••••••••• , ••••• 
Amount. 
$840 00 
420 00 
420 00 
270 00 
135 00 
135 00 
300 00 
300 00 
2,000 00 
100,000 00 
281,621 10 
386,441 10 
I certify that the above abstract is correct and true. ELIAS R~CTOR, Superintendent Indian .lljj'airs. 
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B. 
Abstract of disbursements made by Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarter ending September 30, 1857: 
current expenses. 
Date. 
1857. 
Aug. 29 
Sept. 21 
20 
19 
Aug. 28 
17 
Sept. 6 
Aug. 19 
Sept. 9 
7 
July 31 
Aug. 21 
29 
20 
29 
Sept. 3 
July 20 
Sept. 19 
Aug. 1 
July 31 
Aug. 13 
Sept. 19 
30 
3 
To whom paid. For what paid. Amount. 
Robert Armstrong........................................... Board of R. P. Pulliam, J. B. Luce, and horses ................ , .......... .. • .. .. .... ... . $97 50 
~.~. J~~~~~~~::::: :: ·.::::: :::::::::::::::::::: :::: ·.::::: :: ~~~~~[~~~~~?dsfn~~!~~~~~: -~~? .~~~~~·:: ::: ::::::.::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::: 2~~ g~ 
E. R. Duval ....................................................... do ......... , ..................... , .... .... .. ...... .... . ... .... ...... ..... .... ••. . 361 00 
Thos. Atkin .....•........•••.......... . ................... , Services as crier. . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . • , . . • . . . . . . • • . • • • . • • • . . . . . . . . . . . 52 50 
G. Adolphus Mayer..... . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . • . . . . Guarding public money .... . .......••. , •.•••.......•.. . •.. , .. , . . . . . • . . . . • . . . • • • • . . . . . . . • • . 45 50 
J, H. Garrett ...................................................... do.................... .... ...... ...... .... ...... .... .... ...... .... ... ...... ...... 140 00 
Thos. Dnmnen ..•...••••...•..................•••••..•........•.... do ...............••.......•......• , .•...•. , . • . • • . . . . . • . . . . . . . . • . • • . . . . . . • . • • . . . . . . 70 00 
A. G. Mayers . .. .. ............................................. do..................... ... .... .... .... .... .... .... ..... .... ...... ............... 70 00 
G. W. Farnsworth........................... .. .. .. .. .. .. . . Ferriage, crossing the Arkansas river...................... .. . . . . .. .. .. . .. . • .. .. • • .. .. • .. . . 6 25 
Do ...........•..••••.•••...•••......•.....•..•.....••........ do ..............••.... do........................................................... 3 75 
Alexander Foreman .............................................. do ................... do . ......................................................... 6 25 
Louisa Wadsworth......................................... Supper, lodging, breakfast, &c............................................................ 13 50 
W. B Johnson............ . • • • . • . . . . . . . • • • . . . . . . . • . . •• •. • . Ferriage, crossing North Fork .. , , ....•..•.•••••....•••.. , .•..• , •.. , .. .. •• •• ••. . •• . • • .. • . 4 00 
G. w. Stidham............................................ Feeding horses, &c ...............•...••...•..•.............•.••••••••.••.••... , . .. •. .••. 95 00 
Sarah Hawkins............................................. Board of superintendent and party............. ...... .... .... ...... ...... .... .... .... .... 56 00 
Geo. Aird .....••........ , • . . . • . . • . . • . . . • • . .. . . . • • . . . . . . . . . . . Board, horse feed, &c.................................................................... 54 00 
R. Blackburn........ .... .... . . .. .... .... .... ...... .... .. .. Swpper, breakfast, horse feed, &c. . ........................... . .... . ... .... . ... .......... 21 50 
~~hg~ ~~f!~s:::::: ::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::: ~~~;~~~~1fe~~}~s~~~~[~ 'ie~'ci,' &'~::: :::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: ·:: :::::::: 1~~ gg 
R. Benge ........................................................... do..................................................................... ... ...... 23 50 
c. G. Hail . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . • • . • • • . . . . . . . . . • . . . . • . • . . • • . Board of superintendent and two clerks............... . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • . . . . . . . . • • • . . • . . 57 00 
~~G~~fs·::::::: :::::::::::::::: :·:::::::::::: ::::::::::: ... ~~~~~t;.~~~~i·c·~-~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ ~~ 
R. M. Johnson ..................................................... do...... .... .... ...... ...... .... ...... ...... ..... . .... .... ...... ..... .... .. .... 143 50 
Elias Rector...... . . . . . . . . . . • • . • . . • • • • . . . • . . . . . . . . . . • • • . . . . . Pay as superintendent.. . . . . • • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . • . . . • • . . . . . . . • • . . . • • • • • . 500 00 
R. P. Pulliam.............................................. . Pay as clerk to superintendent............. . .. .. • .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .... . . 250 00 
Geo. W. Brinton •.•••••....•••..•.••.••.••.•• , . . • . • . . • • . . • . . Pay as interpreter .........•••....... , •••..••• , .•......•• , . . • . . . . . . . • • • . • • • • . • • • • . . . . • • • • . 10 00 
. ----------
2,645 75 
I certify that the above abstract is correct and true. 
EL£AS RECTOR, Superintendent Indian .llff'airs. 
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c. 
Abstract of disbursements made by Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarte1· ending September 30, 1857 : 
current ex_pen8es, 
Date, To wham paid. 
1857. 
Sept. 10 Agent D. H. Cooper ...................................... .. 
Do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.... 
Do .................................................. . 
Do .................................................. .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
• For what paid. 
Pay as agent ................ ,, ......................................................... . 
Pay of two interpreters • . • • . ............ , , ... , • , •.......•.................. , .. , , , ... , .... . 
b~0n~~~;~~/~~~~~!:~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amonnt. 
$750 00 
400 00 
75 00 
1, 000 00 
2,2'25 00 
ELIAS RECTOR, Superintendent Indian .Rffaira. 
D. 
Abstract of disbursements made by Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarter ending Septemberr 30, 1857, 
for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. 
18,57. 
Sept. 2 Treasurer and chiefs of Seminoles., ••••••• , •••• , .•••••.••••. 
Focte-lus-tee-Harjo ... , ........................ , .......... .. 
Seminole Indian per capita .... , ........................... .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Improvements R!Jd removal, treaty of 1856 ... , ...... , ....................... . ........... . 
Services in Sennnole war •••. , •.••• , •• , , , , •• , . , . , .• , , ••••• , , , , • , • , •...•..•••••.••. , •. , , • 
Treaty of H!56, •••••••••••••••••••• ,,,, •••••• ,,,, •.••••.•••••••••••••••••• , ••••••.•.••••. 
Amount. 
$90,000 00 
400 00 
12,500 00 
102,900 QO 
ELIAS RECTOR, Superinte·ndent Indian .Rffain, 
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.Abstract of disbursements made by Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarter ending September 30, 1857, 
joT trreaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Sept. 10 Agent D. H. Cooper ..••••.•••...•.•••••••••••••••.•..•••••• I Blacksmiths, treaty of 1820 .....••••••••••••••..•.••••••••••••••••••.•.••.• , , ........... ·I $300 00 
Do..... • . •• , , .•••• , • • •• , , •.• , ••••• , , , , , , •..••• , • . Iron and steel, treaty of 1825 •.....•••••..•. , ••• , , •• , • , ••••• , ••••• , ••.•••••••• , , • • . • • • • • . 160 00 
460 0 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ELlAS RECTOR, Superintendent Indian .ll.ff'airs. 
F. 
.Abstract of di'lbursements made by Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarter ending September 30, 1857', 
for treaty stipulations. 
Date. 
1857. 
Sept. 17 
To whom paid. For what paid. 
T. W. Mitchell, superintendent .................. ,., ......• ,., Support of academic~ ................................................... , ............... .. 
Do .............. do ............................................... do ............................................................................ .. 
Do .............. do ............................................... do ........................................................................... .. 
Amount. 
$1,500 00 
1,500 00 
1;soo oo 
4,500 00 
I certifY that the above abstract is correct and true. ELIAS RECTOR, Superintendent Indian .llffairs. 
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G. 
Abstract of disbursements made by Elias Rector, supe-rintendent Indian a:ffairs, in the quarter ending September 30, 1857, 
for current expenses. 
Date. To whom paid. 
1857. 
Sept. 23 George Butler, agent. .. • • . • . • • • . .. .. . .. .................. . 
Do . ....... clo ...•..••••.••••• . • . ..•••••.•.•.••.••••••. 
lJo ...•.... do .....•..•••.•....•.••..••••••••..•..•..••.. 
1 certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Pay of agent, half year ..•.••.•.••••.••••..•••••••••••••••••••••••....•••••••..•.....•••.. 
~~~;~~~~;~~e;~~s·~; ~f-~g~~~}:.·.:::: :::: :·. :::::::::::: :::::::::::::::::: ·::: :::::::::::::: 
Amount. 
$750 00 
200 00 
75 00 
1,025 00 
ELLAS RECTOR, Superintendent Indian .B..ff'ai-rs. 
The United States in account current with Elias Rector, superintendent Indian affairs, for the quarter ending December 
DR. 31, 1857. CR. 
1857. 
Dec. ;H To amount disbursed, per abstract A .••.••••••••••••..•.•••. 
Do ••••..••.•.••••• do . ••••• B .•.••.•••....•.••••.••••. 
Do .•••• . •..•••..•• do .••••. c ........................ . 
Do .•.•••.••.•••••• do •••••• D .••••••••.•.•••.••.••..• 
Do .•••••.••••••••. do .••••• E .••••.•..•••.•••••.••••• 
Do .••..•••••• .•••• do .••••• F ••••••••••••••••••••••••• 
Uo ............... do ...... H ....................... . 
Do ............... do ...... I. ..... . .................. . 
Do ................ do . ..... K . ...................... .. 
Do .•.•••.•••••..•. do .•.••• L .••••••.•••..•••..••••••• 
Do .•••.••.•••.••• do ...••• M .••••.•••••••••••••••..•• 
Eo .•.•.••••.••••• do ..•.•• N ..•••••••..•..•••••...•• . 
Do ..••..••.••••••. do .••••. o ........................ . 
Do ..••.•••••.• . ... rlo ••••. Q •.••••••••••••••••••••• . 
To balance due United States .............................. . 
$43,715 10 
3,239 50 
1,325 00 
44,054 40 
3,000 00 
3,000 uo 
950 00 
44, 29~ 00 
1,325 00 
<l83 16 
1,976 48 
1,!155 00 
830 00 
13,001 00 
36,549 :JO 
1!19,595 84 
18.'i7. 
Dec. 31 
Oct. 17 
By amount due United States at close oflast quarter. .. ... 
By draft No. 353, on Assistant Treasurer, New York .••••... 
Do ...... 355 ................ do ......................... . 
Do ...... 353 ............... do ........................ .. 
Do ...... 35:L... • .......... do ....... Little Rock ....... . 
Do ...... 380 ... . ............ do .......... do... . • • .. .. .. • 
Do . ..... . ..••........••.. do ...•.•••. . .•...•....•••. 
By draft upon requisition No. 3441, of Secretary of the Interior 
By amount turned over by D. H. Cooper, agent .............. . 
$151,345 28 
2,054 40 
1 383 J6 2;ooo oo 
40,000 00 
17t! 00 
2,000 00 
175 00 
460 00 
19,595 84 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts above given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
ELIAS R~CTOR, Superintendent Indian .B..ifairs. 
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A. 
Abstract of disbursements made by Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarter ending December 31, 1857, 
for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1857. 
Nov. 24 W. H. Garrett,agent . ..... ...... .......... ........ .......... Permanent annuity, treaty 1790 ........................................................ . 
Do ......................................................... do . ......... do .... .. 1802 ............................. . ........................ . 
Do ...... ,................................ .. ...... . ...... do .......... do ...... 1826 ........................................................ . 
Do .•••• , , • , ••.•••••...•..••••..•.••.•••• , . • . . . • • • Blacksmiths, treaty 1E26 ....•...•....•••••...•••••••••.•••••.•••••••..••••..•••••.•••••••. 
Do ........................................................ do ........... 1833 ................................................................. . 
Do............... .... .... .... ...... ..... .... .... .. . do ........... 1836 ................................................................ . 
Do....... . ......... , ......... , .... .... .... ...... Iron and steel, treatyl826 .............................................................. .. 
g~: ::::: : :::: :: :: :: :::::::: ::: ·.:: :: :::: :::: : ::::::. : : : : :: : : ~~.::: :: ::: : : ~ ~~~: ::::: : :::: :::: :: :: :::: :::: :::: ::::::::::::::::: :: :: :::: ::.: ::::: : 
Do .............. ,. .... ...... ...... .... .... .... .. Wagon-maker, treaty 1833 ........... , ................................................ .. 
Do................................................. Wheelwri!rht, treaty 1826 ........................................................... .. 
Do ..•.•.....••..••••••• , , • • • • • . •. , , , • , , • . • • • . . . . • . Money in lieu of reservations . . . . • • • • . • • . • • • . • • •.•••.• , • • • • • • . . • . . . • • . . • . • • • • • . . . . • .•. 
Do ............. ,................................... Neighborhood school and education ........................................... .. 
Amount. 
$1,500 00 
:.~,ooo oo 
20,000 00 
420 00 
420 00 
840 00 
135 00 
135 00 
270 00 
300 00 
300 00 
8, 795 10 
7,600 00 
43,715 10 
I. certify that the above abstract is correct and true. ELIAS RECTOR, Superintendent Indian .IJ.jfain. 
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B. 
Abstract qf disbursements made by Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarter ending December 31, 1857, 
for current expenses. 
Date. 
1857. 
Sept. 7 
July 29 
Aug. 20 
21 
20 
May 10 
Sept. 7 
24 
27 
July 10 
Sept. 30 
5 
29 
Dec. 3 
4 
19 
22 
Nov. 25 
Dec. 4 
Nov. 21 
Dec. 31 
To whom paid. 
William Thornton •••• , ... , ................................. . 
John King .......................................... · ....... . 
E. B. Bright .............................................. . 
Do •.••.••.••••••••••••••.•••••••.•.••••••.••••.••••••• 
Stidham & Bright .......................................... . 
John King .•••..••••••••••••• . ••••••..••••...•••••••••••.. 
H. L. Rogers ••••••••• , • , . • • • • • • • • • • • . • • ••. , •••.•• , ••••••• . 
J. B. Luce •••••••••••• ,, •••••.•• .. ••••••••••••••••• , •••• ,, .. 
R. P. Pulliam .......................................... , ... . 
G. Maird ................................................. .. 
C. D. Pryor ................................. ............... . 
J, C. Smith ................................................ . 
Elias Rector, •• ,, , , ••• , , • , •••.• , , •.••. , • , ••••••.• , , • , • , • , , , , 
James Edmondson ••.••. , • , , •••••....••••.•.• , , , •.•.•.• , , •. 
Sanford Maley. , , .•••••• , , •• , , .•••• , , , • , ••• , , •• , •• , • , •.. , • , , 
M. Sparks ....................................... , ........ .. 
M. G. Eastin ....... , ........ ,, .......... , .. , ............... . 
Sutton, Griffi1h & Spring ............. , ......... , .......... .. 
c. H. & J. M. Wheeler ..................................... . 
C D. Pryor .............................................. . 
H. L Rogers .............................................. . 
Do ..................................... .. ............. . 
J. W. Washbourne ......................................... . 
R. P. Pulliam .. ,, .......................................... . 
E. Rector .................................................. . 
J.B.Luce ................................................ . 
I certify that the above abstract is correct aad true. 
For what paid. 
Supper, lodging, &c ••.•••••••.•••••••••.••••.•••.•••••••••••••••••••.•••.••.• •• · •.••• •· •· 
Guarding public money •.•.•••••••••• , • • • • • • • • • • • . • ••••.•••••• , ••••••••••••••••••••.••••. 
Board of guard at payment .•...•••••••••....•• , , • • • • • • . • • • • ••••••••••••.••••••••..•••. 
Guarding public money ...••• , ••.•.....••••••.••••• , •••••••••••••.•••.•. , .••••.••••••••.•. 
Candles, nails, &c •••••••....••••••••••••• , •••••••.•• , • • • • •. , • , ••••••••.•••••••.•••••••. 
Rent of superinttndent's office...... • • .. . . . . • ........... , • . .. • • • • .. . . .. .. .. • • .. .. • .. .. .. 
Wagons, teams, and drivers ..................................................... " ..... . 
Hire of carriage, &c ........... , ......................................................... . 
Hire of horse . , ......................................................................... . 
Hauling Seminole annuity goods .................... , , , .................................. . 
!\'laking out pay-rolls for Creeks ...••..•••••.••• , •••.••••.... , ••.•••.•.••••••....••..•••••. 
~~lfae;~,b(r~~~f~~g,&&~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Riding express ....•••••.•.•...••....•••••••••••••.. . •....•.• , • , , •••••..•• , ••••••••••••••• 
Services a~ guide . , • • • • • , ••• , • . • . . • • • • •••• , •..•••. , ....••.••...•.•• , ••••••• , .•••••• , ••. 
Furniture for office, ...•..•••••• , ••••••• , •••. , •••• . ••..•. , .••••••••••••••••••. , •..••••••. 
Services as guard .••• , •• , ••••. , ••.•••.••..•••••••••••••• , •••. , • • • . • • • • • • • . ••..••••••.••. 
Articles for office .•••••••••••. , ••• ·••••• • . . . . . . • • ••••....••••.••••••.••••••••••••••.•••••. 
Printing ................................................................................ . 
Making out Chickasaw rolls., .......................... , ............................... .. 
Subsistence, &c ..••• , ...•.•••• , ••••••••••• , • • . • , • , ••••••••••••••••••••.••••.•••••• , ••••. 
Services as guard .. , . • . . • • . • • • .• , .• , •••••.••••••.• , •••.•••••••••.••••.••.••••••••••• , •••. 
Provisions for Seminoles ••••• , • , •••..••••••••••••.••••••••••••• , •• , ••••••••••••••.••••••. 
Pay as clerk. • •••• . ••••• , • , , .••• , •• , , ••••.••• , •••••.•••••••.••• , , • , •• , , •••.•••••..•••••. 
Superintendent ................................ . ........... . ............................ .. 
Services as clerk , ...................................................................... .. 
Amount. 
$15 50 
217 50 
223 75 
80 50 
13 00 
62 50 
410 00 
205 00 
41 00 
192 00 
141 00 
16 00 
43 00 
19 75 
10 50 
9 ou 
87 50 
8 50 
14 00 
45 00 
273 00 
87 50 
178 00 
250 00 
500 00 
96 00 
3,239 50 
R. P. PULLIAM, Clerk to Superintendent Indian .llffair$, 
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c. 
Abstract of disbursements made by Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarter ending December 31, 1857, 
for current expenses. 
Date. To whom paid. 
1857. 
Nov. 24 W, H. Garrett ....................................... , ...... .. 
Do ....................................... . ........... .. 
Do .................................................... . 
Do .................................................... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Pay of agent ............ . ................ , ............. , .......................... . .... . 
~~~v~~i~~~e}g;elt~dl~~~:::: :::::::: :: :: :: ::::::::::::::: • :::::: :::: :::::: :::::: ::::::::::: : 
Contingent expenses of agency , , , .• , •• , ••••• , •••• , , • , • , • , , , • • • • •••••••••••••••••• , ••••• , 
Amount. 
$750 00 
200 00 
aoo oo 
75 00 
1,325 00 
R. P. PULLIAM, Clerk to Superintendent Indian .llffairs. 
D. 
.Abstract of disbursements made by Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarter ending Decembe1· 31, 1857, 
for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. 
1857. 
Dec. 2 George Butler, agent ........ . .............................. . 
no .......... do ••·•••••• •.••••••••••••••••••.••••.•••. 
Do .......... do ....................................... .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Interest due Cherokees, treaty 1835 ..••••••••••••••••••••••• , . •••••••••••••••••••••••.•.•.. 
Interest due Cherokee schools, treaty l 835 .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. • .. . • • • .. • .. .. .. • .. .. 
Interest due Cherokee orphans, treaty 1819 .............................................. . 
Amount. 
$14,155 17 
7,065 00 
22,834 23 
44,054 40 
R. P. PULLIAM, Clerk to Superintendent Indian .ll.ffair•, 
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E. 
Abstract qf disbursements made by Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarter ending December 31, 1857, 
for tTeaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1857. 
Nov. 25 Samuel M. Rutherford ..................................... . 1 13th of 15 instalments in money, treaty of 1845...... • • • • • • . • . • • .. ...................... , .1 $:3,000 00 
I certify that the above abstract is correct and true. R. P. PULLIAM, Clerk to Superintendent Indian .llffairs. 
F. 
Abstract qf disbuTsements made by Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarteT ending DecembeT 31, 1857, 
for tTeaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1857. 
Nov. 1 Treasurer of Chickasaw nation .............................. I Permanent annuity, treaty of 1799 ....................................................... ·I $3,000 00 
I certify that the above abstract is correct and true. R. p, PULLIAM, Clerk to Superintendent Indian .llffairs. 
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H. 
Abstract qf disbursements made by Elias Rector, superintendent Indians qtfairs, in the quarter ending Decembe1· 31, 1857, 
joT current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Oct. 1 '·1ETUI!JF;/.:.:;-:·((.::::/.\HHE:::I.!:~Jlf:~~f:1:~:1##6/T~L.Li!HHHHH/YLEH $500 00 200 00 75 00 :o 00 125 00 
950 00 
I certify that the above abstract is correct and true. R. P. PULLIAM Clerk to Superintendent Indian .llffairs. 
I. 
Abstract qf disbuTsements made by Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarter ending December 31, 1857, 
for treaty stipulations. 
Date. 
1857. 
Nov. 10 
3 
10 
19 
To whom paid. 
Treasurer Choctaw nation ••..••••••••••••.......•••....••. 
Do ..••••........••.......•....•••••....•......•....... 
flo .................................................... . 
Do ..••••..••..••••••.••••.....•.............•..•..••. 
Do ................ . . . .......••••••••.......•.•........ . 
R. W. Baker, ~uperinteudent .. .. .. .. ..................... .. 
Cyrus Kingsbury.... . • . . . • • . . . . . . •..•.•....•..••...•...... 
H. HalentinP .............................................. . 
Jno. Edwards ............................................ .. 
Choctaw orphans .•••.••.•••••.•..••.•....•••...•.•....••... 
I certify tbat the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Permanent annuity, treaty 1805........... .. ........................................... . 
Blacksmiths, treaty 1825 .............................................................. . 
Iron and ~tee!, treuty 1825 .............................................................. . 
Conformity articles I 0 and 13, treaty 1855 ••••••••..••••••••••••••.•..•.••••••••.••.•. , •..•. 
Support of li~ht horse, treaty 1820 ..................................................... .. 
Support of Armstrong academy.......... • . . • . . • • . . . • . • . . • • . • . • • • . • . • . . • . • . . • . . . . .•.•..... 
Support of Chua.la academy .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .... 
Support of Koonsha academy . . , . . • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • . . ......•....•....•.••••••..••••. 
Support of Wheelock academy •....•....•..••.•.•......•••.....••••.....•.•...•......••. 
Interest due Choctaw orph01ns...... • • • • • • • • • • • • • • . • . • . . . . . . • . • • . • . . . ..•••..•••.•••..... 
Amount. 
$3,000 00 
600 00 
320 00 
25,000 00 
600 00 
2,175 00 
I, 200 UO 
2,250 00 
1. 200 00 
7; 947 00 
41,292 00 
R. P. PULLIAM, Clerk to Superintendent Indian .lljfairs. 
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K. 
Abstract of disbursements made by Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarter ending December 31, 1857, 
for current expense..~. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Oct. 15 A. J. Darn, agent ......................................... .. 
Uo ................................................ .. 
Do ............... ................................ .. 
Pay of agent ..•••••••••••.••••••.•.•••••••••••••••.•.•••.••••••••.•••••••••••••••••••••. , $750 00 
Pay of four interpreters . • . . • . . . • . • • • • • . • • • . • . . . • • • • • . • • • . . . • • • • • • • • . • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • . 500 00 
Contingencies Indian department........................................................ 75 00 
1,325 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
R. P. PULLIAM, Clerk to Superintendent Indian .11ffairs. 
L. 
Abstract of disbursements made by Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarter ending December 31, 1857, 
for current expenses. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1857. 
Dec. 18 A. M. McKissick .............................. , ..... , ...... I Pay of agent ................................... • • • ..... • .. • • ........................... ·I $38.1 16 
I certify that the above abstract is correct and true. 
R. P. PULLIAM, Clerk to Superintendent Indian .11ffairs. 
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M. 
Abstract of disbursements made by Elias Rector, S'llperintendent Indian ajJai1·s, in the quarter ending Docembe1· 31, 1857, 
for treaty stipulations. 
00 Date. To whom paid. 
1857. 
Dec. 17 A. J. Dorn, agP.nt .......................................... . 
Do .................................................. . 
Do .................................................. . 
For what paic.l. 
Permanent annuity, treaty 1818 .......................................................... . 
Blacksmiths, treaty 1831 ................................................................ .. 
Interest on investment ••••.•....•••••.••.•••••••••••••.•••••••••.••••••••••••••••..•••••• 
Amount. 
$1,000 00 
530 00 
446 48 
1,976 48 
I certify that the above abstract is correct and true. 
R. P. PULLIAM, Clerk to Superintendent Indian .llffairs. 
N. 
Abstract of disbuTsernents made by Elias Rector, superintendent Indian aJfairs, in the quarte'r ending December 31 1857 
. for· treaty stipulations. ' ' 
Date. To whom paid. For what paid. 
1857. 
Dec. 17 A. J. Dorn, agent .••••••••..•••••••.••••..••.•••••••••• ····1 Permanent annuity, treaty 1817 ........................................................ . 
Do ............................................................. do ........ !hl ..... 1818 .......................................................... . 
Do .••..•..••.•....••.••..••••••• ,.. • . • . . . • . . . . • • • • • . Blacksnnth, treaty 1831 . . . . . . . • . . . . . . . • • . . ..••••• , •• ••...•.... •••.....•••.•••• , .•••.•.•. 
Do ........ ,....... • .. • • • . . .. . .. .. . • .. • . . .. . .. .. • . .. . l\1iller, treaty 1831 ..................................................................... . 
Do................................................... Interest on investment ................................................................ . 
I certify that the above abstr<.~ct is correct and true. 
Amount. 
$500 00 
500 00 
530 00 
31l0 00 
125 00 
1,955 00 
R. p, PULLIAM, Clerk to Sttperintendent Indian .ll..ffairs. 
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Abstract of disbursements made by Elias Rector, supfirintendent Indian affairs, in the quarter ending December 31, 1857, 
for treaty stipulations. 
Date. 
1657. 
Dec. 17 
To whom paid. I For what paid. 
A. J. ~o~~:.~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :j ~~~~:r~~~~·. ~~:·.:r.e·a·ta0~~~~. ::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::: :~ ::::: . 
Amount. 
$530 00 
300 00 
830 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
R. P. PULLIAM, Clerk to Superintendent Indian .!ljfairs, 
Q. 
Abstract of disbursements made by Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarter ending December 31, 1857, 
for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1857. 
Dec. 17 A. J. Dorn, agent ......................................... ·j 19th of 20 instalments, treaty of 1839 . •..••••••.••••..•••••••••••••.•..••••••••••..•••... / $12,001 00 
Do........................... . ................ . ..... . 18th of 20 instalments, two smith establishments ..................... ,, .. .. .... .... .... . . 1,000 00 
~ 
13,001 00 
I certifY that the above abstract is correct and true. 
R. P. PULLIAM, Clerk to Superintendent Indtan .!ljfairs, 
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The United State,s in account current with Elias Rector, superintendent Indian affairs, for the quarter ending JJiw·ch 31, 1858. 
DR. ,. CR. 
1858. 185e. 
Mar. 31 To amount disbursed, as per abstract A •••••••••••••• , ••• , ••• , $8,971 7B 
To amount disbursed, as per abstract B ••••• , •.•.•••••. , , , , • . 600 00 
Balance •••••••••.•••••••.••..•• , •••• , . , .... , , , . , , ••. , , , , • . 9.6, 977 42 
Mar. 31 By amount due the United States, at close of last quarter ..... j $36,549 20 
------36,549 20 36t549 20 
I certify, on honor, that the above aecount is just and true as state1l; that the di~bursements have been faithfully made for the objects eapressed in the vouchers; and that the accounts 
above given embrace all the public money received by me and not otherwise accounted for. 
ELlAS RECTOR, Superintendent Indian .llffoJ.irs. 
A. 
AbstTact of disbursements made by Elia.s Rector, supeTintendent Indian affairs, in the quarter ending March 31, 1858, for 
treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1858. 
Jan. 9 D. H Cooper, agent .............................. .. ........ j Interest due Choctaws under convention with Chickasaws ................................. 1 t8, 971 78 
1 certify that the above abstract is correct and true. 
ELIAS .RECTOR, Superintendent Indian .llffain. 
B. 
Abstract of disbursements made by Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarter ending March 31, 1858, 
for treaty stipulations. 
Date. 
For collecting and establishing Southern Comanches, Witchitaws, he •••••. , ••••.•••••••••. j $600 00 
To whom paid. I I-----
A. H. M<Ki,iok, og•nt •.•••••••••••••.••••.••••••.•••••••• j 
For what paid. Amount. 
1858. 
Mar. 3 
certify that the above abstract is correct and true, 
li:LIAiS RECTOR, Superintendent Indian .ll.ffairs. 
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The United Statc..t;; ln account current with Elias Rectm·, 8Uperiutendcnt Indian a.ffair;·s, fo,· lite quartet ending June 30, 1858. 
DR. CR. 
1858. 1858. 
June 30 To amount disbursed, per abstract A ...... , ••.••• ,., ... ,..... $19,583 80 
Do ............. do ............ B......................... 1,561 00 
g~:: :::::::::: :~~:::: :::: ::::8:::.:.::. :; :::::::::::::: 4,~~g g~ 
June 30 By amount due United States at close of last quarter , ••• , •••. , $26,977 42 
Balance due E· Rector ................ , , , ...... , • , • . . • • . • .. 935 19t 
Do ............. do ............ E......................... 2,167 81 
--...-----
27,912 61t 27,912 61} 
I 
I certify, on honor, that the above acccount is just and true as stated; that the disbursements have !lecn faithfqlly made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
~count~ above ~iven ell!brace all public mopey recetyed by me attd not heretofore ap:ov.nt~d for. 
· · · · · · · ' ELIAS RECTOR, Superintendent Indian .IIJJ .. airs. 
A. 
Abstt·act if disbu'rsernents made by Elias Rector, superintendent Indian affair8, for the quarter ending June 30, 1858, 
for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1858. 
June 12 P. T. Crutchfield, depo~itary ............................... ·I Balance due on $~00,000, Creek_pe~ capita ............................................ . ... , $18,378 90 
Do ............. do...................................... Balance due on $10,000, money 1n h eu of land............................................. 1,204 90 
19,583 80 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ELIAS RECTOR; Superintendent Indian .!...._airs. 
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B. 
Abstract of disbuTsements made by Elias RectoT, supe1·intendent Indian affaiTs, fo?· the quarter ending June 30, 1858, 
treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1858. 
June 12 P. T. Orutchfield, depositary •••..••••••••••••.•••••••••••••. 1 Choctaw orphan reservation ............................................................ . $1,561 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ELIAS RECTOR, Superintendent Indian .lljfain. 
c. 
Abstract of di.s·bursements made by Elias Rector, superintendent Indian a._tfairs, in the quarter ending June 30, 1858, 
for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1858. 
June 12 P. T. Orutchfield, depositary ............................... ·j Seminoles, treaty 1856 ................................................................... . 
Do ............. do ................................................ do ..................................................................... .. 
Amount. 
$2,000 00 
2,200 00 
4,200 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ELIAS RECTOR, Superintendent Indian .llffairs. 
D. 
Abstract of disbursements made by Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarter ending June 30, 1858, for 
treaty stipulations. 
I To whom paid. For what paid. ~~-----
p, T. C'"tohfiold, dopo.ita<y ................................ 1 Collooting ond ""b!Wnng •outh"n Commoh.,, &o ...................................... j 
Date. Amount. 
1858. 
June 12 $400 00 
I certify that the above abstract is correct and true. EI,IAS RliJCTOR, Superintendent Indian .llffairs. 
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E. 
Abstract of disbursements made by Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarter ending June 30, 1858, for 
ourt·ent expenses. 
Date. 
1857. 
Dec. 20 
2 
17 
Nov. 20 
Oct. 12 
2 
De(), 10 
Sept. 10 
Nov. 20 
July 10 
1858. 
June 10 
1857. 
Nov. 28 
20 
1858 
June 10 
16 
10 
May 25 
9 
10 
June 14 
May 28 
25 
To whom paid. 
Geo. Butler, agent ......................................... . 
Do ............................................... .. 
A. J. Dorn ................................................ .. 
H. Rogers .••••••...•••••••.•.••••..••..•. •••••• • ••· ·••· •· •· 
C. D. Pryor .............................................. . 
Wm. A. Porter, postmaster ............................... .. 
Robert Dillard ..••••.•..••••.•.•••..•••••••••••••••• • • • • • • • · 
C .. A. Birnie ............................................. .. 
H. L. Rogers .............................................. .. 
Sutton & Spring .••••.•.••..•.••••.•••••••••••••••.•..•••• • • 
John King .............................................. .. 
H. L. Rog-ers ............................................ .. 
R. P. Pulliam . . .......................................... .. 
Jenks Brown ................ . .......................... .. 
E Rector, superintendent Indian affairs .••••.••••••• • • • • • · · · 
W. H. Burnton ............................... " .. " .. "•" • 
E . Rector .................................................. . 
D. Felt & Stetson ........................................ .. 
Jno. F. Wheeler ......................... , ................. . 
Jno. E. Reardon . .. • .. . • . • .. .. • .. • .. • . • .. . ............ · .. 
E. B. Bright ...•••..•••••.•••.•••••...•..••••••...•.•.••••• 
C. B. Johnson ............................................ .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Transporting public money ...................... , • , .. • • .. • • • .. .. • • • • .................. . 
..•.••••.. do •••••...••••.•••.•••••••..•.••••••••.•••••••••••••••••• ,,, •••••. •••• .••••••••• 
......•.•. do ..........•••.••••..••••••••.•••••••••••••.••• •••••• ,,,, ..••••••••••••..••••• 
Hire of wagon . . . . • . • • • • • . . • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • •••....••••..••• , , ••••••• , ••• 
Service in preparing pay-rolls •••••••••• . . . ,, • , • , ••.••• , •..••.•••••••••••.••••••••••••••••• 
Postage ...•.••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••.•••••••••. 
Work and labor ...................................................................... .. 
S11ndries ..... ..• , , ••••.••••.•.•• , •••••••••••• .••• , •.•••••• , • , •••••••• , , , , • , , ••• , , • • , •••• 
Hire of carriage ........ . ..... ,, •••... , ....•.. ,, ••.. , ..... _,, ..... ,.,, ..... , ... ,,,,, •. ,, •.. 
Oiled silk, to keep papers dry ..... , , .... , , ...... , .••• , .................... , • , . .. .. • •• , , •. 
Officerent ............................................................................. . 
~~;~f~~: ~~o;~e:rd; '&~·:.:::: ·:.:: ·:. :. ·:.: :·.: ·.::: :: ·:. ::::::::::::: :·:.:::: :::::::::::::::::::: 
Freight on public money ..• , , •••.•• , • , , • , ••••••••• , ••• , • , , , •••••••••••.•• , ••.•••• , • , • , ••• 
Transportation, &c . ......... , . , , , , , , , .... , , , .. , .... , , , . , . , , 1,,, ••• , •••• , •••••• , , , •• 1 •• 1 •• 
,~v ood accout1t . .... 1. . • •• 1., . • • • . • • • • .• , •• , •••••• , •.•.•••• , ••• , ..•.•••••• , , •••••••••••• 
Mileage, &c .. .........• , .....• , , , •• , , ... , , , . , , , , , .. , . , , .. , , , , ..... , , , .. , , .•...... , , .• , .. 
Stationery .......... , ...• , , ... , I,,,. , I •• , • , , • , •• , •••••• , ••• , , , , •••••• 1, ••••.. , • , , ••• , •• 
Setting iron safe ... I. I ••••••• , I I., ..••• , .• , • , , , •• , I .. ,,, ...••••• , , .••• , •.•••••..••.. . . · ••• 
~~~i~~~~~;~~r· ~~fu~:: :::::: :::::: ·. ·.:: :: ·. ·.:::: :::::: : ·.:: ·. ·.:::: :::: :::: :::::: :::::::::: ·::: 
Guarding public money ..•• , .......... , , ......... , • , , , • , .... , , •... , , ....... , ............. . 
Amount. 
-
$1!>0 00 
200 00 
100 00 
260 00 
81 00 
6 us 
1 :50 
6 60 
130 00 
1 00 
20~ 33} 
!il34 00 
91 00 
30 00 
69 00 
51 00 
69 IJO 
43 50 
7 00 
3 70 
376 00 
4e 5o 
-----2,167 81 t 
ELIAS RECTOR, Superintendent Indian 4ffai1e. 
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HEMOVAL OF FLORIDA INDIANS. 
The United States in account current with Elias Rector, superintendent Indian affairs, on account of removal of Florida 
D Indians, or Seminoles, under treaty of August, 1856. C R. R. 
1858. 
July 5 To amount dis!Jursed, per abstract A ........................ . 
Balance due United States ................................. . 
$70,352 14-i-
!!9,647 85j-
170,000 00 
1857. 
Oct. 30 
1858. 
Jan. 35 
Mar. 16 
By amJunt of Treasury draft ............................... . 
Do •.••••••••.••••••••••••••••••••••••••..•••••••.• 
Do ............................................... .. 
$20,000 00 
30,000 00 
120,000 00 
170,000 00 
I certify, on honor, that the above account is correct and true as stated; that the disburdements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the ac 
counts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
ELIAS RECTOR, Superintendent Indian .lljjain. 
A. 
Abstract of disbursements made by Elias Rector, superintendent Indian qtfairs, in the removal of the Florida Indians, or 
Seminoles, to their country, west, under treaty of August, 1856. 
Date. To whom paid. 
1858. 
Jan. 1 S. M. Rutherford, agent .................................... .. 
W. W. Garrett ............................................ . 
4 
10 
Henry Kayser ..•• . •• , • • • . . • . • • • • • . • • . • • • • . • • • • • . • • . • •••••. 
B 1!'. Smith .............................................. .. 
ll Corouer New Orleans ....•••••.••.••••••••...•••••••••.•.•.. 
G. N. Morri~on .......................................... .. 
Steamer Arkansas .••.••••..•.••• . ...•••...••..••••••••••••. 
2.3 Harris, Morgan ~ Co ........................... , ......... .. 
AN McLean ............................................ .. 
2 J. M t\JcKenzie ........................................ .. 
Feb. 7 H. Heckle ............................................... .. 
Mar. 25 William Wink ...... , ..................................... . 
April 1 
29 
Steamer Calhoun ...•••.•••••••.•••••••••••.••••••...•.•••• 
W. G. McKay .............................................. . 
Do ......•.•.•.••••••••••••••••••••••.••••••••••••••.••. 
23 W. A.M. Van Bocklin ........... . . , ..................... . 
26 J, M. 13rannan ............................................ . 
Jan. 27 J. McKinHry., ........................................... .. 
1 J. and H. Beckie •• , •••• , , •• , • • • • , , , . , •• , • , , , , ••• , • , • , • , , •• , 
For what paid. 
Expenses Seminole delegation ..••••••••• , • , • , ••••••••••••.••• , , •• , ••• , , , , , , , • , , , •• , . , , • , •. 
Exp••nses Greek delegation...... . • . . • • .. .. .. • . . . .. • . .. ..................... , •• , .. , , .... . 
Ferriage Seminole delegation,,., •..••••..•• , .••••••••.•••. , ..•••••..••••••• , • , •• , ••.••••. 
Burial Seminole Indian ................. , , , ........................................ . ..... . 
.....•... do . ..•....•...•• , •••••••••••.•••••••....•••••••.•••••••••••••••.•.••••••••..••.. 
Medicine chest, &c ......... , ........................ . ............................ , ...... .. 
Transporting delegations, &c .. • ... , •••••••••• , .............................. , ... , , •• , , ••. 
.••....... do ••••..••.••.•••••••••.•••..•.••.•••... . •••.•••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
Washing for delegations .••••.• , ••.•..•.••• , , •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.• 
Boarding dtlegatiOn8 • .. .. • .. , .. .. • .. • .. • ............................................. . 
Sundrie~ for delegations ••••••..•.• , • , , • , , , ..••.•. , • , .•••••••••••••.•.•••••••••••••• , . , ••. 
Specie boxes, &c....... .. • .. • . .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. • • .. .. .. .. ........... .. 
Frt->ight on specie ..... ...... , ...•...... , ••• , •......•••....•. , ...•••...•......••...•..... , .. 
Sundries for Seminoles . , , , , , , , • , • , . • • . • • • , •• , . , ..• , •••••••••••••••••• , ••••••••••• , • , ••. 
.......... do ............................................................................ .. 
Services in charge of train , .... , ....... , ................................ , ............... . 
Bread for Indians ..•.•••••••• , , • , •••••••••••••••••• , • , • • • • . ..••••• , ••.••.••••••• , , , •••. 
Sundries for delegation .................................................................. .. 
Supplies for delegation • , , •• , •• , , •• , • , , ••••• , • , , , , .••. , •••••••••••••••••••••••• , , •••••• , • 
AlllOUUt. 
$76 50 
129 00 
21 65 
12 00 
20 00 
37 Ou 
2,215 00 
805 00 
16 50 
10 12j 
:-3 10 
52 00 
309 75 
82 43 
115 93 
50 00 
28 80 
24 66 
108 47 
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ABSTRACT- Coutinued. 
Date. 
1838. 
May 10 
19 
27 
28 
17 
14 
31 
Jan. 27 
29 
April 17 
June 3 
2 
3 
5 
22 
May 15 
4 
4,5 
Jan, 2 
June 30 
July 7 
June 28 
July 7 
To whom paid. 
Gam. Bell ...••••.•.••••••.•.••••......••••••••••••••.••.... 
James Dolan, ••. ,, .•. ,., ••.. ,, ••• , ••.•....... . .....••..••.. 
J. Brice .••••••..... , .••.••••....•••••.. •·.········•••· • •• ·· 
Do ..••••••••••.•••••.••.....• ···••·········• •·•••• ••·· F. N. Page ................................... . ............ . 
Steamer Quapaw ......................... · .. · • · · ...... • ·" 
Do ............................................. . ... "" 
Steamer Arkansas .•.••.••••.•••••••.•• ·• • • · • • • · · • • · · • · · · • • • · 
Do .......•..•.••.•.....•••• ·····•· ·•··•·· · ······· ··· · James Duke ............................................. .. 
'1-V. H Garrett, U!;!Cnt. .................. "" ............ • · 
James McKay .. , , , .. , .. , .....•...••........ · · · · · · · · · · · • • • • · 
James Duke .............................................. .. 
Do . .•......•..••.•••••.••.••••••... •·••••••••••·••••·· · 8. M. Rutherford, agent. .. .. • .. .. • • .. • • .. • ........ "" "" 
J. and H. Beckie ..................... • ..... •···· .... •· .. "· · 
Henry Kayser ............................................ .. 
AnFon Neis •..••.••••••••..••••.•••••••.••••.•..••••.. . •• • • 
J. R. Kennedy ..••• , ••••.••••••••••••••.•. ••••···• • ••• • · · · · 
E. Rector ..•.••.••••..•••••••••••••.•••..• , •.. . 
.R. M . Johnson ............................. • .. • 
Do .......................... . •· .................... .. 
Creek and Seminole dPiegations ......... · ............ • · .. .. 
Hostile Florida Indians ........ . ..... ·· • ....... • • .. "· • · · .. . 
Do ................................................... . 
Ah-hah-lock-Tustenuggee .......... • · · · · • • · • • • • • • .. "" · • • · 
R. M. Johnson ............................................ .. 
John Grayson., ................................... • .. • .. " .. 
F. A. Cummings ...••..•. ,.,,......... • •.•.•• • · • • • · · • • · · • · • 
Samuel A. Allen, •• , , •• , ....•...• , ••••.••.•••• • ••••••• · ·• • • • 
George M. Aird, ............ . .............................. . 
Philip Baum ..................................... , ....... . 
Thornas Allen ..•....•• . •..••••.• , •.........•••••••••••.••.. 
F. A. Cummings ............................. ,, ........... .. 
Philip Baum •. , • , •••• , ..........••.. , ..... , • , • , . , ...•••... 
G. M. Aird ....•..•....•.•..•....••.••••••••.•••••.•••••••. 
s. M. Rutherford, agent ....••. . .••.••••••••••••••• . ••••.••••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Beef for delegations ... . ...... . ............ , .................... . .. . ............ .. . .. . .. .. 
Hack hire for Bowleg,., &c ...•••.•..•.•.. . ...•.• • • ••...... • • •• ..•...•....•...• ..• ..• •••• . . 
Beef, bread, and wood .. , ............................................................. . 
Hire of drays ............................................ , ............................. .. 
Telegraph despatch . • . • • • . • • • • . . • • . • . . . . . • • • • . . . . • • . . . . . . • • • • • • • • • • • . • • • • . • • . . • . . • • ••••. 
TranFportation ........... , , • • • • . • . • ... , , . . • • . • • • • • • . • • . • • • • • • • ••..•.•..••••....••.•••. . Sub~istence for Indians ..••.•..•••.•• , , • , . . . • • • • • • • • • • . . • • . • • . • • • . • • . • • • • • . ..•• . ....••.. 
Transportation of delegation, •.•••...• , • • . . . • , ••••••••• , • , , ••• , .... , . , ••.•. , . , • • • • • •• , • . 
3 day"' board for delegation.,,,, .•••••...••.••• , ••• , • , , ••.•.•.. , •.•••••... , , . • . • • • • . • • • •. 
Board for delegation .•.••••••••..•••••.•••.••••••......•.••.•.••.••••••••.•••••.••.•••••. 
Transportation and board .• , ..... , .•..• , •• , •... . •.. , •...•••.••••..••••••••••••••. , ....••. . 
Sundries for delegation .•.•••••.•.••.••••.• , ••••• ,, •.• , •. , •••.....••.•.•••..• • , •.••••.•.. . 
Boarding for delegation •. , .•..•• , ••••••• , • , • , • , , , , ••••• , • , •• , .. , •••• , •.•• , ••. , .• , •••.••. 
.•.•• . •... do ................••..••••••..••.••••••••••...••.•...•.••••••••.•..•.••.••.••• . 
Transportation and board .. , ••••• , •. , • , , , ...•••••• , , , , •••.••• , ••••.••• , •••• , ••••.•••••••.. 
Sundries .••••...••••. , ..•• , ....•..••••••..•.•••. , •.•.....••••..••• , •••.•..• ,, •••••.•.•... Ferria~e .. , .. , .•.. , ••.•.. , ......•..• , , .• , •• , •••••••• , , , , , .• , • , , , , • , • , ..• ,, •• , , • , , . , ••... , . 
Reef for fndians .................... , .. .. . , , .......................................... .. 
Transportation by lane! ..•••••..••.•• ,. , , , ••• , • , , .• , , , , ••• , , , •.• , •••• , ••••• , • , • • • . ...•••. 
Transportal on and board .•.•..•.• . ...•• , .• , , •..•••• , •.•• , ••• , ••• , , , • , • , .•. , • . •••.•••••• , . 
Services as secretary . . ••••.••••••••••• , .••• , ••••• , , ••• , •.•.••••• , •••• , , • , • . . • . • • • •••••. 
Transportation and board .•• , ••••• ,., •.••••• , •.•• , ••••• ,,,,,,,,,, •. , •• ,,, •. , ••••••••••••.. ~~~~}~:: ~:n~~1;e~~~~5Pi~ri'd~ :::::::':: ::::::" ":::: :::::::::::::::::::::: :::: ·.: :::: :::::. 
Honu~ for emigrating west . ....... ,, ................... , ............ , .... , ......... , ... . 
Services in transporting delegates ... , .... .. ..... . ........................................ . 
Drayage and hack hire •••• , •. , • • • , , • , • , , , , , . , , • . , , , , • , , • , , , . , , , , , • , ... , , , •••• , , , , , • , • , 
~~;;i~f~~~o~:~~,ig~~~-~~~:: ::.::::::::::: .... ::::::: .. : :·.·.:::.:: :::::::::::::::::: ·.::: ::: ••••••. 
F erriage, &c .•••.•.••.••...•.••••••••••• , • , ..••••• , . , •...••• , • • . . • . . . •......•.•••.•.•... 
Beef .....•.•.•••••••.•••...•.•.•.•......•••••• •...•• ·••· •••• ••·· •••• ••••• · •·•••• ··· ••· 
Beef .....•.•.••... ···.·•·• ••••••.•.•...•••••.••.••.... ·•••••••·· •·•····•·•••·•···••· • ·· · Se rvices as wagon master .•• . ••• , •• , , . • , .• , •• , , .... , • , , . .. , •...•.• , ....•.•• , . , , .•....... 
Corn for Indtans .......................................... , , . , ............. , ............. . 
Beef ...•. . .•.....••••••••••..•••••••..••••••••••••••••.....••••.••••••••..••• • •• , ..... . 
Hire of wagons, &c ..• , •••.• , ••. ••• , • , , , ••..• , , • , ..• , •...... , • , .• . • , , •• , •• , • , , ..... , , , ... . 
Mileage, &c •••••..•••••••••••• , •.••••••••••... , . , . , , •. , •. , ••••••... , .•• , , •• , , ...•• , •.••• 
Amount. 
$ 30 40 
8 00 
90 50 
19 50 
9 50 
3,500 00 
40 00 
1, 000 00 
J31.l 00 
506 00 
1, 336 00 
128 63 
15 00 
10 50 
839 Oil 
19 75 
67 75 
54 00 
2,1 '>8 50 
1,188 50 
1,050 00 
1,207 50 
19,094 00 
238 00 
32,500 00 
2!l2 00 
52 25 
16 00 
56 00 
7 00 
204 20 
170 00 
10 00 
27 00 
13 75 
42 00 
65 00 
37,852 14! 
ELIAS RECTOR, Superintendent Indian .lljf'airs, 
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DR. The United States in special account current with Elias Rector, superintendent Indian affaiTs, under old bond. CR. 
1858. 18.'i8. 
Aug. 20 To amount dPposited with the Treasurer of the United States, Aug. 19 By amount on hand on account of fulfilling treaties with 
as per certificate of Samuel Casey, TreaFurer ..•.•••..•.... $769 89 Florida Indians or Seminoles ............................. $98,712 66 
Aug. 23 To amount deposited to the credit of the Treasurer of the By amount on hand under other appropriations.. . .•••••••••. 769 89 
United State~, with the Assistant Treaourer at New York, 
as per certificate of John G. C1sco .... : . .. .. .. .. . ......... 98,712 66 
--------· 
----99,41!2 55 !!9,482 55 
I certify, on honor, that the nbove account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed m the voucherii; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
ELIAS RECTOR, Superintendent Indian .IJ.ffairs. 
AGENCY OF CHOCTAWS. 
The United States in account current with Douglas H. Cooper, Indian agent, for the quarter ending Sepember 30, 1857. 
DR. CR. 
1857. 
Sept. 30 To amount disbursed, per abstract A ........................ . 
Do •.••........•.......•... 13 ••••••.•.•...•.•••.•••••. 
To balance due the United States ......................... .. 
$ll3,5:J2 26 
10,~34 25 
25,531 17 
149,397 68 
1857. 
July 1 By amount due the United States, per account current ren-
dered ..........••.••....•..•...•..•...........•••••.•... 
By amount received from United States Treasurer .......... .. 
By amount received from Superint.endent Rector ............ . 
$22,940 42 
123,772 26 
2,685 00 
149,397 68 
I certify, on honor, that the ahove account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully madn for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the publie money received by me and not heretoforll accounted for. 
DOUGLAS H. COOPER, Indian .!Jgent. 
A. 
AbstTact of disbursements made by Douglas I-I. Cooper, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1857, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1!357. 
Sept. 10 Elias Rector, superintendent Indian affilirs .•••••••••. Fulfilling treaties ....... , ................................................................ ·I $113,53-2 26 
1 certify that the above abstract 1s correct and true. DOUGLAS H. COOPER, Indian .IJgent. 
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B. 
Abstract qf disbursements made by Douglas B. Cooper, Indian agent, 'in the quattter ending September 30, 1857, for cur-
rent expenses. 
Date. 
1857. 
Sept. 10 
Aug. ;j 
Sept. 10 
19 
Oct. 1 
Sept. 30 
19 
30 
To whom paid. For what paid. 
Don~~~.~:~~~~~~::::::::·::::::::::::::.:::: •: :::::::::::: ~~~~~)~1~~~~~e~~~~i~.~~~~~::: '.'. ::: ".'.:: '.'. :::: '.'. ::: ',',', :: ::·:.:: '.'.'.'.: ',',', :::: '.'.'.'. '.'.'.'.'.'. :::::: 
Elias Rector, superintendent, &c • , , .. , .. , , , , . , ... , , . , . . • .. .. Current expenses of superintendency ....... , .• , .......................... , • , • , •..•• , , ... . 
Job~~~~~:::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::: .. ~~~~:~~~:~.i.~:e.r:.r~~~~:::::: :::::::::: :::::.::::::::.::::::::::::::::.:::: :::::: ·.: :::::::: 
Do .•...•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••...•••• . •••. do ••••••••••••••••••••.••••••••.••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
James Gamble ..••••••.••.•••.••••••..•.••.•••.••••••••••••......•.... do ....•••••.••••.•.•••..•••••••••.•••••••••.••••.•••••••.•••••••••••••••.•••••. 
~~~:p~J~~~~~!~~~~~:~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::: :::::: ~7;;~;!~;~dj~~~ ~;~;~~s: :;o:r:~~~:i::: .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Tandy Walker ........ , , .. , , ..................... , .. .. . .. .. . Board of D. H. Cooper, lndian·agent ... , .. , .............. , ............ . .... , ........... .. 
AlllOUilt. 
$910 2.'5 
411 uo 
7, 753 00 
100 00 
100 00 
]00 00 
100 00 
40 00 
750 00 
50 00 
20 00 
10,334 211 
J certify that the above ab~tract is correct and true. 
DOUGLAS H. COOPER, Indian .llgent. 
The United States in account current with Douglas H. Cooper, Indian agent, for the quarter ending December 31, 1857. 
DR. CR. 
1857. 
Dec. 31 To amount disbursed, per abstract A ....................... .. 
Do ......................... H ....................... .. 
To balance due United States ..... , ........... , ............ , . 
$932 12 
1, 770 79 
22,827 26 
25,531 17 
1857. 
Oct. 1 By balance due United States, as per account current rendered. $2:>,531 17 
25,531 17 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
counts given embrace all the public money received by me and not heretolo1e ar.counted for. 
DOUGLAS H. COOI.'ER, Indian .llgent. 
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A. 
Abstract of disbursements made by Douglas H. Cooper, Indian agent, in the quarter ending Decemberr 31, 1857, forr treaty 
stipulations. 
Date. 
1857. 
Nov. 9 
10 
Dec. 29 
To whom paid. For what paid. 
Elias Rector, superintendent, &c ........................... ·1 Blacksmith ........... ·· ....................... • • ....... · .... • ... "" ...... · ... · ........ · 
Do .............. do..................................... Iron and steel ......................................................................... .. 
Che-ho-nah .. .. . . . . .. . . .. .. • • • . .. ... . • . • .. . . • .. • . . . . . .. • .. . Choctaw orphans ...................................................................... . 
Mary McAffee and Selma •.••.•.•...••••.•..••..•••....••........... do ...........•....•...•...•••..•••••••••••..•.•••••.•••••••••••••••.•••.....•••••. 
Pelechubbee . •• . • . . . . . . . . •• •• • • . • • • •• •• • • • . •• • • • • •. • . • . . . . . Awards, Choctaw claimants •••.••••.•••••••..•••••••••••••.•.•••••..•.•••••.•.••..•••••. 
Amount. 
$300 00 
160 00 
186 56 
186 56 
100 00 
933 12 
I certify that the above abstract is correct and true. DOUGLAS H. COOPER, Indian .llgtmt. 
B. 
Abstract of disbursements made by Douglas H. Cooper, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1857, for cur-
'rent expenses. · 
Date. 
1~57. 
Nov. 5 
12 
Dec. 31 
Nov. 12 
10 
Dec. 12 
31 
To whom paid. 
R. J. Humphreys ........................................... . 
T. S. Malby ....•..••....•..•....•.••••••••..••••.•••••..•. 
Samuel Colbert ..................................... •- .... .. 
Joel Kt>mp ............................................... . 
H. De Courtney ........................................... . 
James Gamble ............................................. . 
John Page ...•••...••...•...•....•••.....••.•..... •• • • ••.. 
D. H. CoopP.r ......................................... .. 
H. De Courtney..................... • ..•..•...........•.... 
J. P. Kingsbury & Co ...................................... . 
1 Jones &. Herthelet ........................................ . 
A. P. Hurst ............................................... .. 
H. De Courtney, .......................................... .. 
A. P. Hurst ............................................... .. 
D. H. Colo per .•• , , , • , , •.••••.•••••.•.•.•............••...... 
J.P. Davis .............................................. .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Meal for Chickasaws .................................................................. . 
Repairs on pay room .•••.•••••..••...•.•••.•••••.••••••••••••••••••....••••..•.•••••••••. 
Beef for Chickasaws................. .. .. . .. . .. .. .. .. • .. • • .. • .. .. ................... .. 
Meal for Chickasaws .................................................................... . 
Hauling iron chest ..................................................................... . 
Chicka~aw interpreter .................................................................. .. 
Choctaw interpreter...... . • • • . • . . . . • • . . • • . . . . . • • . • . • • . • • • • • • • • . . . . . . • ....••.•.••.•.. 
Unired States agent ..................................................................... .. 
Services as guard. . . . ....••... . •••.••..•..••••....•••.•••••••..•.••...•••••.••.••••••. 
Stationery for office • • . . • • • • • • • • • • • • • • • . • . . • . . • • • . • • . • • • • • . • • . • . . • . . • • . • • • • • • • . • • • .•••. 
.......... do ......................................................................... .. 
Hire of wagon for use of agent.. .. • .. .. .. .. .. .. .. . . .. • .. • .. • .. • • ...................... . 
Entertainment of agent, &c ............................................................ . 
Wood and candles for office ........................................................... .. 
Stationery for office •..•.•.•••..•..••... _ .•••••••••.•••••••••••.•••..•..•••••...•••.•••••. 
Postage, &c.. • • . • . . • . • • • • . • • • • • • • • • • . • • . . • . . • • • • • . . . . • ••••••.•••••...•••••••.....••••.. 
Amount. 
$67 Q6 
5 02 
144 88 
14 00 
55 00 
300 00 
100 00 
750 00 
25 (,0 
24 :~2 
14 39 
130 50 
18 00 
5~ 00 
59 15 
4 57 
1, 770 79 
DUUGLA8 H. c..;OOPEU, Indian .llgent. 
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DR. The United States in account with W. H. Garrett, Indian agent, for the quarter ending Dec. 31, 1857. CR .. ~ 
1857. 
Sept. 30 To amount disbursed, per abstract A ....................... . 
Balance due the United States ............................. . 
$1,276 25 
13,093 42 
14,369 67 
1857. 
July 1 By amount on hand fr01n last quarter •••••••••.•.•••••••••••• $14,369 67 
14,369 67 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
W. H. GARRETT, Indian .f.lgent. 
A. 
.Abstract of disbursements made by W. H. Garret, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1857, for agency 
expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1857. 
Sept. 30 w~~:~€.~:~~~~f~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::I·· i~i~l;;:~~~;~~~; :::::::::::::::::::::::::::::::::: :;:: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$200 00 
400 00 
640 00 
36 25 
1,276 25 
I certify that the above abstract is correct and true. W. H. GARRETT, Indian .f.lgent. 
DR. 
1857. 
Dec. 31 
The United States in account with W. H. Garrrett, Indian agent, for the q~tarter ending Sept. 30, 1858. 
To amount disbursed, per abstract A ........................ . 
Do ...•••••..••.•••.. do ..••••. B ......••••••••••••••••••. 
Balance .................................................. .. 
$42,319 9~ 
1, 232 00 
5, 786 50 
49,338 42 
1857. 
Oct. 1 
N·ov. 25 
By amount on hand from last quarter ....................... . 
By amount received from E. Rector, superintendent ......... . 
CR. 
$13,093 42 
36,245 00 
49,338 42 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the dishursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. WM. H. GARRE rT, Indian .f.lf!,ent. 
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.Abstract of disbursements made by W. H. Garrett, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1857, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1857. 
Dec. 9 
To whom paid. 
B. Marshall and G. W. Brinton ............................ . 
Do .•••..•.•...•.••..•••••..•••••••••••..••••••.••. 
Do .•••••••••••••••..•••..•••••.......•••.•••••••. 
I>o . ..•. • • • ••••••••.•• • ••••••••• •. •• •• • • •••••••.• •. 
no ............................................... . 
Do •.••.•••.•••...•••••.•••••••••••••••••••••••••••. 
Do ..................... . .......................... . 
D0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••· 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Annuity ................................................................................ . 
~~:fg~~~~[h8~~go!~si~i~~i.' :: .'.' ::: .' .'.' .' .':: :::::: .'.' .' .':: .'.' :: .' .' .'.' .' .' ::.'.' :::: .' .':::: .'.':::: :::::::: 
Iron and steel ....•••....••.•.•..•••••••..•..••••••...•••••.••.•••.•.•.••••.•.....•••••.. 
Wagon maker .... .... .... .... .... .. .............................................. .. 
Wheelwright .•••...••.••••• ·• • • . . • • • • • • • • . • . . • • • • • • . . • • . • • • • . . . . . • • • • • • • • . • • . • . • • • ••••.• 
Iron and steel . . . . • • . . • . . • • • . • • • • • • • • • . • . . . . • • • • . • •••••••..••••..•••••..•...... , .•.••• 
Support of schools .•••. , •••••••...•••••••••••••••••• . •••••.•••••• , , , , , •••.••••.•••. , •••• 
Amount. 
$24,500 00 
7,6oo oa 
1,680 00 
540 00 
300 00 
300 OLI 
1,203 56 
6,196 36 
42,319 92 
W. H. GARRETT, Indian .llgent. 
B. 
.Abstract if disbursements made by W. H. Garrett, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1857, for agency 
expenses. 
Date. 
1857. 
Dec. 31 
To whom paid. 
W. H. Garrett ...•.••..•••••••••.••••••.••••••••••••••••••. 
G. W. Stidham .•••••.....••..••...•.•••..•••••.•••••••••••. 
WiiiPy Bright .............................................. . 
W. H. Garrett .••••••.•...........••••....•••••••..••...•••. 
Do .•••••••• , ••••••••••••.••••••.•.••••••••••••••.•••••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
l<'or what paid. 
Pay as agent ............................................................................ . 
Pay as interpreter ...................................................................... .. 
Firewood .•....•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••.•••••••..•••••••••••••..••.••. 
Travelling expenses.... • . . • . . . • ........................................... . ............ . 
Provisious for Indians.... • • • . • • . . • • . • • . • . • • . • • • • • • • • • •••••••..•••••••..••••••••...•.•••. 
Amount. 
$750 00 
200 00 
60 00 
22 00 
200 00 
1,2;:12 00 
W. H. GARRETT, Indian agent. 
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AGENCY OF SEMINOLES. 
The UnUed States in account with J. W. Washbourne, Indian agent, for the quarter ending September 30, 1857. 
DR. CR. 
1857. 
I 
Sept. 30 To amount of disbursements, as per abstract A..... • • • • • • .•. $40 50 
-----
40 50 
1857. 
Sept. 30 By amount on hand, quarter ending September 30, 1857 •.•••• 
By amount due on next quarter .............................. 
$30 2 
10 2 
----
40 5 
9 
1 
0 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the rmblic money received by me and not heretofore accounted for. 
J. W. WASHBOURNE, Indian .f.lgent. 
A. 
Abstract of disbursements made by J. W. Washbourne, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1857, for current 
expenses. 
Date. 
1857. 
July 4 
Sept. 30 
To whom paid. 
J. W. Waohbourne ......... , ... .... ...... .... ... ... .. •. 
Do ................................................. .. 
Do .....•••••••..•••••••••••.•••••.•••...•....••..•.•• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Messe-'ftger for public letters ••••••• , •.• , •••.•••.•••••••••••.••••••••••••••.••••••••••••••. 
Hire of horse . .....•.... .. ...•.••....••••••.••. , .••••..••••••..•••.••••••..•...••••••.•. 
Travelling expenses .......... _ ........................................................ . 
Amount. 
$6 00 
~5 00 
9 50 
40 50 
J. W. WASHBOURNE, Indian .f.lgent. 
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AGENCY OF SEMINOLES. 
The United States in account current with J. W. Washbmtrne, agent Seminoles, for the fractional quarter ending November 
DR. 
1857. 
Nov. 27 
23, 1857. c R. 
To amount ofdi~bursements, as per abstract A ............. "I $1,000 7l I 
Balance due Umted States .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. • .. .. . .. .. . 127 29 
--1,128 oo 1 
1857. 
Oct.21& 
Nov.21. 
By amount received from Elias Rector, superintendent Indian 
affairs •••••••.••••••••••••••...••..••••••••••••....••••. $1,128 00 
1,128 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
above given embrace all the public moneys received by me and not heretofore accounted tor. 
J. W. WASHBOURNE, .llgent Seminoles. 
A. 
.Abstract of disbursements made by J. W. Washbourne, agent Seminoles, in the fractional quarter ending November 23, 1857, 
for current expenses. 
Date. 
1857. 
Oct. 3 
10 
Nov. 23 
25 
To wham paid. 
J. w. Washbourne...... .. • • ............................. .. 
H. E. A. Wa~hboarne ..................................... . 
G. M. Aird .............................................. .. 
Do ................................................... . 
James Factor ..... . ..................... .. J • ................ 
Sutton, Griffith & Spring ................................ .. 
J, w. Wash bourne ...... o .............................. 0 ... . 
Do .............•.••••••...•...••••.••.•.•.••..••••••••• 
Samuel M. Rutherford ••••.•....••.•.••......••••••••.••••.. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Mileage and per rliem .............................. . .................................... .. 
Assisting in census and pay-rolls 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o 
Provisions for Indians ................................................................. .. 
Presents for Indians .••••••••.••.••••••••••••••••••.••••••.••..•.••..•••••.••.•••......... 
Pay of interpreter .......... o •••• o .. .. .. .. .. • • .. .. • • .. • • .. .. • • .. .. • • .. .. .. • • .. .. • • ..... .. 
Stationery ............................................................................... . 
l\filea~e and per diem .................................................................. .. 
Pay of agent .....••.•..••...••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••• o ••••• 
Provisions for Indians ............. , ................................... . ....... o ....... . 
Balance due agent Washbourne ......................................................... . 
Amount. 
$ll 80 
50 uo 
270 00 
14 00 
200 00 
5 50 
14 80 
397 90 
16 00 
20 71 
1,ouo 11 
J, W. WASHBOURNE, .llgent Seminoles. 
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AGENCY OF NEOSHO. 
The United States in account current with Andrew J. Darn, Indian agent, for the quarter ending Septembm· 30, 1857. 
DR. CR. 
1857. 
Sept. 30 To amount disbursed, per abstract A •.•••••••••••••••.•••••• 
Do ................ do ...... B........... • ........... . 
Do ...•••••••.••. . do ..•••• c ........................ . 
Do ..•••.••...•... do .••••. D •••.•.••.•••.....••..••.• 
Do . .. . ............ do ...... E ............ . .......... .. 
'J'o balance ...••• ,, , ,,,.,,., ••• ,,,,,.,,,,,,,., ••..•..•..• , .. 
$396 54 
406 00 
196 00 
326 25 
1 84 
3,021 00 
4,347 63 
1857. 
July 1 By balance due the lJni!ed States from last quarter .•••••••••. $4,347 63 
4,347 63 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts above given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
ANDREW J, DORN, Indian .!lgent. 
A. 
Abstract qf disbursements made by .A.. J. Darn, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1857, for treaty 
stipulations. 
~~ To whom pnld. I Fo< what pnid. I Amount. 
1857. 
Aug. 5 
25 
Sept. 16 
William Roberts ••••••••••••••.....•. , , ••• , • , , , , , , , , • , , , .... 
A. D. Smyth ...•.•••••••••••••••.••.••••.•......•••••.•••••. 
W. L. Morrow ............................................. . 
I certify that the above abstract Is correct and true. 
Blacki>mith •••••••.••••• , , , , ...•.•••.••••• , , ...• , •• , • , . , .• , • , , , •...• , •• , , , , • , • , .••. , ••••. 
Miller ........•..... ,,,,, •.••••••••••••••••.••.••••••••••• .•••••••••••••••••••••••••••••. 
Iron and steel .••••.••• , , • , •••..••••••... . , ••.....•. , • , ••• , •••..• , , • , •• , , , , , , . , , , • , , , , , • , . 
$150 00 
50 54 
196 00 
396 54 
ANDREW J. DORN, Indian .!lgent. 
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B. 
Abstract of disbU'rsements rnade by A. J. Dorn, Indian agent, in the qua1·ter ending September 30, 1857, for treaty 
stipulations. 
"" n.... I To whom p>Jd. I '"' what paid. I Amount. 
1857. I 
SPpt. 16 
30 
30 
William L. Morrow .............................. . ........ . 
J. B. Hearrell ..•. . ...••.•.•.•.••••.......•••.....•.•..•••• . 
John Winney .....•..••.••...•...••••••.••.•••••••••••.• •••· 
Iron and steel .•...•......••.••...••...••..••.........••.••.•••.•..•••••••.•••.••....••.. 
Blacksmith . . . . • • . . . . • . • • . . . . . . • • • . . . • . • . . • . . • . . . . ....•..•.....•..•••.••••••..•....•.. 
Assistant sruith ....•.•..••••.•....•.•..•••.••....•.•.......•.•. , •. , .. , , , , • , ....••....•.•. 
$196 00 
150 00 
60 00 
406 00 
I certify that tha above abstract is correct and true. 
ANDREW J. DORN, Indian .JJ.gent. 
c. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarrter ending September 30, 1857, fm· treaty 
· stipulations. 
Date. 
To whom paid. For what paid. Amouut. 
1857. 
Sept. 16 
W. L. Morrow ......... , ................................... I Iron and steel. ........................................... , ........................ , • .. .. 1 $196 00 
~ C!'rtify ~hat thll above abstract js cqrrect and true. 
ANDREW J. DORN, Indian .JJ.gent. 
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D. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1857,for treaty 
stipulations. 
Date. 
1857. 
Aug . 5 
Sept. 16 
30 
To whom paid. 
Joseph Mitchell ................. , ........................ , •. 
,v, L. Morrow ... , ........... , ..... , ...................... .. 
George Tinker .•••.••• , , ••••••.••...••••••.••••.••••••..•••. 
I certify that the above abs-tract is correct and true. 
For what paid. 
Assistant smith ••••••••••••••.•.••••••••••••••...•.••••.••••••••••..••• , •••••••• · •••••••. 
Iron and steel ...•. ....... , , ....... , ... , , ............... , .....••. , ....••••.... , ... , .. , .•.. 
Blacksmith . , • , ••••••••••••••.•••••••••••••••..•...•••.••••••••••.•....•.•••• , •••..•••.• , 
Amount. 
$56 25 
120 00 
150 00 
326 25 
ANDREW J. DORN, Indian .8gent. 
E. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending September 30) 1857, for C'ltrrent 
expenses. 
Date. To whom paid. For whllt paid. Amount. 
1857. 
Sept. 3[) J. L. French, postmaster .................................. .. Postage., •.•••...•.•••••••• ,.,, •••••• $1 84 
I certify that the above abstract is correct and true. ANDREW J. DORN, Indian .agent. 
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DR. The United States in account with .A. J. Darn, Indian ageTd, for the quarrter ending December;· 31, 1857. CR. 
1857. 
Dec. 31 To amount disbursed, per abstract A ..... ................... 1 
Do .•••••.••. •...• do ..... B ••••• •••••••••••.••••••. 
g~:::::: ::::-::::::~~:::::~:: :::: :::::·: ::::::::::::I 
To balance due the United States ........................... . 
$669 46 
210 00 
720 00 
375 00 
1,336 25 
18,897 77 
22,~08 48 
1857. 
Oct. 1 
15 
Dec. 17 
By balance from last quarter •••••.••••••.•••.•.•••....••••.. 
By amount received from Superintendent Rector .••••••.•..•. 
Do .•.••.....•••• do •••••••••••••. do ••.•••.••••••••.•.. 
~3,021 00 
1,325 00 
17,862 48 
22,208 48 
I certify, on honor, that thll above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
above given embrace all the public money received by me aRd not heretofore accounte<l for. 
ANDREW J. DORN, Indian .agent. 
A. 
Absb·act of disbursements made by A. J. Darn, Indian agent, in the quartet ending lJec. 31, 1857, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. 
1857. 
Dec. 31 Wm. C. Price ............................................. . 
Jerry Crow ...... ......................................... . 
Daniel B. 1\lason .... .. $ ... •• e •• ••• I • • • • • • • • • • •••••••••••••• ~ 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Miller .....••..•.• ••••·· • ••.•..•••. ••·" .••.....•.••••••..•••• ,, ......................... . 
A~:=:.istant stniti1 • • . .•.• • , ••.•••........••••.• •., •••••••••••• , •..•.•••••.••••.....••.. , . 
B1acltsnlith ...• ,.. •••• •• ••...•...•...••..•.. ., ......•... ~~•···· ......... ,,,, ·~·· ....•...... . 
Amount. 
$'249 98 
120 00 
300 00 
669 46 
A. J. DORN, Indian .!lgent. 
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B. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending Dec. 31, 1857, for treaty stipulations. 
~~ To whom paid. For what paid. Amount. 
Hl57. 
Dec. 31 I i~g~ wi~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I !~~~~t~~~t~~ith ::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $150 00 60 00 
210 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ANDREW J. DORN, Indian .agent. 
c. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1857, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1857. 
Dec. 31 
To whom paid. 
J. L. French .............................................. . 
Ambrose McKee.... • • • • • • • • • . ••••••••. , ••• , , , • , , •.•. , , •• . 
George Lane •••••••••.•..•••••.••••..• , •••• , . , , , , , , ••••.••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Farmer ••.•••••....•••••••••.••••••••••••••.•..••.••••••••••••.•...•.••.•••••....••••••• 
Blacksmith •••••••.• , •.•.•..• , . , • • • • • • • • , . • • • • • • . . . . • • • • • • • • • • ..••...•••.•.•.•.••••••.. 
Assistant smith •• , ••...•.••• , .• , • , , , , • , . , . , ••.•. , , •....••.•...••••.•.••.•..•.••....••••• . 
Amount. 
$300 00 
300 00 
120 00 
720 00 
ANDREW J. DORN, Indian .agent. 
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D . 
.Abstract of disbursements made by A. J. Darn, Indian agent, in the quarter ending Dec. 31, 185 7, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Dec. 31 r:s~~~~!~~~~:::::::: :::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::I .. ~-~~~~~~~~~~:~~ :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $150 00 112 50 112 50 
375 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ANDREW J, DORN, Indian .llgent. 
E. 
Abstract qf disbursements made by A. J. Darn, Indian agent, in the quarter ending Dec. 31, 1857, for current expenses. 
Date. 
1857. 
Oct. 6 
Nov. 2 
10 
21 
27 
Dec. 29 
31 
To whom paid. 
Charles Mograin .......................................... .. 
A. J, Dorn ..•......•...•••••••• , •••••••.•••• .•••••.•••••• 
Andrew Sparlin ......................................... .. 
Jas. Grout ................................................ .. 
Geo. D. Cosby ........................................... .. 
John D. Morrow ........................................ .. 
John Patten ............................................. .. 
W. A. Fiser .••••••.••.•••.•••.. ,,,, ....••••.....•••..••.•.. 
George Herron •••.•••••••••.••••••••..••..•••. . ••••••...... 
S. G. Vallier ......................................... . .... .. 
C. Mograin •••••.•••.•.•••....•••••••••••.••••••••.•..••... 
Lewis Davis .••••• , . • • • • • • • • • • • • • • • • •.•.•••.• , ••....•..••. 
A.J. Dorn ................................................. . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Osage interpreter • • • . • • • • • . • • • • • • ••••.••.••.•••••••• , ••.• , , , • , •••••.••••• , •••••.•.•.•••. 
Agent .•...•....••••• , ••••••••••••... . •.•• , ••.•......•••••••••••• ,............. • •..•... 
Window glass •..•••• , • • • • • • • • . • • • • • • • • ....... , . • • • . • • • . ...•••• , . , , • , , , ••.••. , , ••.. , •. , 
Services as mason . , ••••• , •• , •••••••• , •• , ..••••••..•.•..•..•••..••.....•..••.•.. , , •..•••. 
Services as carpenter ..•••.••.••••. , , .•....•.••••• , . , ... , • , ••••••••.• , , ••.• , , ..••.•• , , • , . 
Services as guard, ••••••.••••..••• , •••••••.••••• , , ...••..• , , , , • , , • • • . ••• , •• , •.•.. , , , • , , . 
Stationery...... . ............ , ...... , .................. , ..... , , , ........... , ........... , 
Guarding public funds ..•• , .•••••...••....••• , •.•••• , • • . . .. , .... , . , •.....• , • , •. , •.•••. , .. 
Senora interpreter ....... , ........... , .......... , ........ , ..................... , , . .. , ... .. 
totuapaw interpreter...... .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • . .. .. . .. . • .. . .. . ........ .. 
Osage interpreter ...•....•..••.•.••••••.•.••.••• , ••.••••.• , ..• . , ••.•••• , , ••• , •...•...•••. 
Seneca and Shawnee interpreter ....•••••.•••••.••••••.•..•....•.••..••••••••••.• , •••. , , •. 
Agent ••..•••••.•••.•••.••••••• , ••••••••••.•••.••••.••.••••••....•••••••.••• , •••••••••••. 
Amount. 
$100 00 
375 00 
7 40 
12 00 
23 50 
7 50 
7 35 
28 50 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
375 00 
1,336 25 
A. J. DORN, Indian .llgcnt. 
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DR. 
1858. 
Mar. 31 
The United States in account current with .A.. J. DGrn, Indian agent, for the quarteT ending March 31, 1858. CR. 
To amount disbursed, per abstract A. . ....................... $1,125 00 
Do ............. do ........ B .. . ........ , , , ...... , .... 1, 446 48 
Do •••••....••.. do .••••••• C ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• . 
Oo .••...••••.... do ....•••. D........... .. ........ .... 450 00 
Do .............. do ........ E......................... 35410 
To balance due United States ....................... , • .. .. .. 15, 672 19 
19,047 77 
18.'18. 
Jan. 1 
Mar. 12 
By balance due United States last quarter .••. . ••••••.•. , ••••. 
By Treasury draft ....................... , .. , ., . .. , ....... .. 
$18,897 77 
150 00 
1!!, 047 77 
I certify, on honor, that the above account is ju$t and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
above given embrace all the public money received by me and not lleretofore accounted for. J.. . J, DOR~, Indian .llgent. 
A. 
Abstract of disbursements made by A. J. Darn, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1858, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1858. 
Jan. 5 Senora Indians.... • • • • • . • . . . . • • . . • • • • • • . . , , •••••• , ••.••••. I Annuity . ••••••••••.•.•. , •••••• , • . • • • • . ••••••••••••.•.••••••••••.•••••••.•••.......•••• . 1 $1, 125 00 
1 certifY that the above abstract is correct and true. 
ANDREW J. DORN, Indian .llgent. 
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B. 
Abstract of disbu1·semenis made by A. J. Dont, Indian agent, in the quarter ending JJfarch 31, 1858, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid, Amount. 
1858. 
Jan. 6 Seneca and Shawnee Tndians ............................... 1 Annuity ................................................................................ -I $1,446 48 
I certify that the above abstract is correct and trut>. 
ANDREW J. DORN, Indian .IJgent. 
D. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the q~tarter ending Marc!~ 31, 1858, jo1· treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1858. 
Jan. 15 John Lemmons .......................................... .. Blacksmith ............................................ .. $450 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ANDREW J. DORN, Indian .Agent. 
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E. 
Abstract qf disbu?·senwnt& nwde by A. J. Durn, Indian ayent, in the quarter ending March 31, 1858, for· treaty stipulatious. 
Date. 
1858. 
Jan. 21 
22 
Mar. ::11 
To whom paid. 
H. A. liandell, postmastef .................................. . 
J. L. French ......••••.•.•.....•.....•......•..•......•••••. 
A. J. Dorn .•••••......•.......•..•.••.••••••.......••• . .... 
L navis .......•••••.•...•••..•....•.•......••..........•••. 
A. J. Oorn ................................................ .. 
Do .•.........•••.•....•.•.••..• . .••..............•••••. 
Do .•••..•........•..•••.•.••••••.•••••••.....•..•••••. 
H. A. Mandell, postmaster .••.•..•..••..•••••...•.•.••••.•••. 
I 
For what paid. 
Postage ...................................... . ... . ............................... ·• · · •• · · 
Candles . . ••........••.......•... . ....•••.•.••••..•.••..••.•......•...••.••.•.•••...•• 
Feeding Indians....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . • •.•.....••...••••.••.•• •• ·. •• • • •. 
Interpreter • • . . . . . . . . . . • . . • . • . ..•... . ..••.•...•••••••..•.....••.••.•.•..•••.••.••••• 
'l'ravelling expenses .................................................................. ·. 
.•........ do ...••••.. ,, ..•••.•.••••.•..•.••.•.•....•••••.•••....•.•.••••••••....•....•.••. 
Fuel .................................................................................. .. 
Postage .••••..•....•..•••••..•••••••••.•..•••••••••.•.•. • • • • · • • • • • • • • · · • · · · • · · • · · •• •• · · 
Amount. 
Sl 77 
1;) (,0 
f:,(j (j:,! 
50 Oil 
5J 40 
7:1 00 
'iO 00 
2 31 
35t 10 
I certify that the above abstract is correct and true. ANDREW J. DORN, Indian .f.lgent. 
CALIFORNIA SUPERINTENDENCY. 
The United States in account current with Thomas J. Henley, superintendent Indian ajf'ai?·s for California, for t!te quarte1· 
DR. ending September 30, 1857. CR. 
1857. 
Sept. 30 To amount chargeable to appropriation for pay ofinterpreters, 
a.s per vouchers . . . . . . . . • • • • • • . . . . . . . • . ..............••. 
To amount chargeable to appropriation for pay of superin-
tendent and agents, as per vouchers ..••.•. . ....•..•••...•• 
To amount chargeable to appropriation for pay of clerk to 
superintendent, as per voucher ........................... . 
To amount chargeable to appropriation for pay of physicians, 
mechanical and aglicultural laborers and smiths, as per 
vouchers............ . . . . . . . .............•.......•••..•• 
To amount chargf)able to appropriation for general incidental 
expenses, em bra ing expenses of travel of superintendent 
and agents, as per vouch ers ............................... . 
$500 00 
5,305 99 
625 00 
2,838 39 
6,949 00 
To amount chargeable to approppriatwns for continuing the 
removal and subsistence of Indians, &c., as per vouchers ... 1 68,929 33 
--85,147 71 11 
1857. 
July 1 
7 
13 
18 
28 
Aug. 4 
19 
Sept. 30 
By balance due United States at close of last quarter .•••••••• I 
By amount received from Assist. Treas. U.S., Elan Francisco. 
g~:::::: :::::::: ::: :~~:::: :::::::::::.::: ::i~ ::::::::::I 
By a~~;_."~t ~~~~l~~d· fr~~; ~~~;~'A.'. ·P~tt~~"c;~::: ~.~ :::::::::: I 
By bal.tnce dueT. J. Henley, superintendent, &c .....•••.•... 
$50,726 17t 
10,000 00 
5,583 14 
10,000 (10 
3,000 00 
2,907 86 
1,181 07 
1, 749 46! 
85,147 'il 
I certify, on honor, that the foregoing account is correct and trur as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted far. 
· THOS. J, HENLEY, SuzJcrintendent Indian .!ljJizin. 
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Abstract if disbursements made by Thomas J. Henley, superintendent Ir~dian affairs for Oalifo1'nia, for the quarter endin(J 
September 30, 1857. 
Date. 
1857. 
June 19 
July I 
15 
3l 
Aug. J 
3 
14 
15 
19 
20 
Sept. 25 
30 
July 16 
Sept. 30 
To whom paid. For what paid. 
Edward Gallaher............ . • • • • • • • • • • . . . • .. . .. .. • . .. .. .. .. Meat ................................................................................... . 
C. H. Bourne..................................... ... ..... . Cattle ...................................................... . ................... .. ...... . 
ft~~·~·~i~~~~~-~~~:_:.:.:_:_:_:_:_:_:_:_:_·_: _:_:_·_:_:_: :::::::::::::::::::::: !~r~~:: ·:·: :::::::::::::::::::::: ~:::: ::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: ~: g~~~,a~~~ ~ - !:.~.e~~~~:. :::: ·.::::: ·.::: :::::::::::::::::: f;~~~~i~i ~~-p~~~~~ '.' . .'.'.'.:: '.'.'.'.:: '.'.: ·. ·:.:: '.'.'.'. ·.·: ·.:::: ·:.: :·::: . .'.:·.:::::: ::::: .. : :::: :::::: 
Kennedy & Bell... .... ...... .... ...... .... ...... .... ..... Oil clo1h ............................................................................. .. 
A. Edouart...... .. . • .. • .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. Paintings ........................................................... . .................. .. 
James A. Patterson...... . • • • • • . . • • • . . • . • . • • • • • • . . • . • . . . • . . . Receipt for funds . . . • . . . . • . • • • . . . • . • . . . . . . . . . • • . . • . • . • . . . ...•........••••.•..••.... 
B. L. Ford ......................................................... do ........................... . .................................................. .. 
V. E. Geiger .....•.••.••••.••••••......••••••.•..•..•...••.....•... dr>.... .•••.. ..•• •.••. .... .... .•.. •..• ..•. •.•. .•••.• •••• .~ • •.••.....•.....•.•••.. 
M B. Lewis ..•••. ... .. .. • . •••••• ••. • • . •• •. .. . . •. . .•••• ••• . •••.••. do .....•••••.•...•..•••••.••..••••••••..........•....•••••..•.•..... •••• . ••••••.. 
J. R. Viney.ud ....................................... . .............. do ............................................................................... .. 
H. P. Heintzelman .................................................. do ............................................................. . ................ .. 
J R. ,.laloney... •• . . . . . . . • •• • . • . . . . • . . . . . . . • . • • . . • • . . • . . . • . Wood ......•••••.•.•••....•..•.•••.......•••.•.•...•.... . .......•.....•..•••.••...••... 
W. J. Howard........... .. .. • • .. .. • • .. .. .. .. . .. • . . .. • . .. .. . . Beef, flour, &c ......................................................................... . 
J. J. Le Uount ..... .... .... ...... .... .... .... .. .. .... ...... Stationery, &c .......................................................................... .. 
C. L. Weller, postmaster.................................... Box rent, postage stamps, &c ........................................................... . 
Uharles Cochran.... . . • • • • • • • • . . . . . . . . • • • • • • • • • • • . • • . • . . • • • . Pay .......•.•.•••.•...••..........••••••••••.•••••••.••...•..............•...•...••••.... 
Wm.l.\icDaniel ............. ,.. ............ .... .......... .... Pay ............................................................................ . ...... .. 
P. T. Herbert............................................... Pay ................................................................................... .. 
B. Muil1gan. .... .... .... .... .... .... ...... .... ... .... ...... Pay .................................................................................. .. 
1{. N. i::lnowdon. .••.•. •••• •...• •..• .••... ..•• .... .... •...•. Pay ..••••••...••...••. , •..•••.......•..•....•••......••••......•..•.•..••••••.•.....•.•• 
D. L. Fouts.............................. • .• .• ••••. ... .. . . Pay .....•••••••••••..•..••.••..••..•....•••••.••••••••......•.••..•.......••.••....•••. 
Do..................................................... Rent ............................................................................... .. 
Tho~;·.~~~~~:'.':::::::::·.:·::·.::::::::::::::::::::::::::::: ~flth~~·.: :::::::::::::::::::::::.:: ·.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Do...................................................... Horse shoeing ......................................................................... .. 
Do....................... .. .. • • .. .. .. .. • • .. .. . . .. .. .. .. Incidental expenses....... . .. . ......................................................... . 
Dr> ...•••• , .....•••••••••••.•••••• ,., •••••• ,,,,,, •••••••..••••••••. do ....••••••••....••.• ,,,, •. ,, ••...• •••••• ....................................... . 
Do ..................................................... . ......... do . . ...................................... . ................................. .. Do .................... ... t .. .................................... do ............................................................................. . 
Do ................................................................ do .............................................................................. . 
E. A. Stevenson........ . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • . • • • • . . . . . . • • . • Receipt for funds ...•••.....••••••••••••....••••••..••.•.••.•••••••••.•••••••..•....•.•••. Do ............................................................. do ....•.•.......••.•.••.•••••••••••...•.........••.•.....•...••••.••••........... 
Thomas P. Mad den. . . . . . . . . . • . • . • • • . . . . • . . . . . . . • • . • . • . . . • • . Travelling expenses...... . • • • • • • . • • . • . . . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . . • •••••••.••.••...•.. 
Califoruia Steam Navigation Company .................................. do .................................................... ·· .... • ... • .............. .. 
Amount. 
$140 00 
1, uoo ou 
1:30 00 
150 uo 
1,525 00 
25,'200 00 
134 50 
14 75 
156 00 
3,262 88 
10,250 uo 
11,100 uo 
9, 13.) 59 
9,425 oa 
5,649 00 
2~ 50 
500 00 
10 25 
14 50 
200 00 
37!l l!O 
100 l!O 
lfiO 00 
200 00 
6~5 00 
4.'il) 00 
1,000 00 
13 00 
6 00 
9 50 
4 75 
8':\ 50 
lltl 10 
470 69 ] ,ooo 00 
2, 099 56 
2\J 87 
87 63 
85,147 71 
I cerlify that the above abstract is correct. THOMAS J. HESLEY, Superintendent Indian ~IJ.ffuils. 
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The United States in account current with Thos. J. Henley, superintendent Indian qffctirs for California, for the quarrter 
D ending December 31, 1857. 0 R. R. 
1857. 
Oct. J 
Dec. :n 
To balance due T . .T. Henley, superintendent, close last 
quarter .................••.......•.........•.•.... ........ 
To amount chargeable to appropriation for pay of superin-
tendent and Indian ag~nts, as per vouchers ..•.............. 
To amount chargeable to appropriation for pay of sub-agents, 
as per vouchers..... . . . . . . . .. . . ......................... . 
To amount chargeable to appropriation for pay of clerk to 
superintendent, as per vouchers .......•.•..•............ . 
To amount chargeable to appropriation for pay of interpreters, 
as per vouchers ..........•.....••.••••.•...•..... .. . . . , . 
To amount chargeabl~ to appropriation for general, incidental, 
and travelling expenses, as per vouchers .......••••.....•.•. 
To amount chargeable to appropriation for removal and sub-
sistence of Indians, and for pay of physicians, smiths, and 
laborers, as per vouchers .••..•..••..•..•.•••••••• . ..•.. . .. 
$1,749 46~ 
2,500 00 
750 00 
625 00 
312 50 
3,499 86t 
74,817 95 
84,254 78-j-
1857. 
Oct. 23 
24 
26 
27 
28 
29 
~0 
31 
Nov. 3 
4 
5 
6 
11 
13 
19 
23 
Dec. 1 
31 
By amount received from U. S. Assist. Treas., San Francisco. 
Do ................... do ................... do ...••••. 
Do ••••••...•••.•.••... do •••••••••••••.••.... do ..•...••. 
Do ...••.. _ .•• . ••••••.. do ...•••••.•••..•..•.. do ... _ .•.•. 
Do •••..••...•.••.••... do ....•..........•.. do ..•..•.•. 
1Jo ••••••.••.••••.•••.. do .•...••..•.•..•..••. do .•••••••. 
Do ........... . ........ do . .................. do ........ . 
Do .•••••••••• . ••••.... do .•••••••••••.••.•••• do ..•...... 
Do .................... do .................... do ........ . 
Do ..•....•••••••...... do ..••••........•.••. do ..•..•••. 
Do •••••• . •••••....••.. do ...•.....•..•••••. , .do ...••..•. 
Do .•.••••••••••...•.•. do .••••..•.•••..•.••. do ...••... . 
Do ................... do .................... do ........ . 
Do ................... do .......... .......... do ..•..•.•. 
Do............ . . ..•. do ...••• . ...••••.•.... do .......•. 
Do ••••.••••••••••••... do .••....••.....••••• do ..••.•••. 
Do .••• , • . . • . . •...... do .•................. . do ..••.••• 
By balance dueT. J. Henley, superintendent, &e ........ 
$19,200 00 
2,103 20 
2,479 67 
1,590 75 
660 26 
225 00 
875 92 
241 60 
100 00 
6, 900 00 
7,416 66~ 
15,112 50 
1,500 00 
1,169 99 
9,6U9 63 
1, 000 00 
~,400 00 
10,669 59t 
84,254 7tlf 
I certify, on honor, that the foregoing account is correct and tru~ as stated; that the disbursements have been faithfully marie for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
THOS. J. HENLEY, Superintendent Indian .Jljf'airs. 
.Abstract qf disbursements made by Thomas J. Henley, superintendent Indian affairs for Oaliforn'ia, during the quarter 
ending December 31, 18 57. 
Date. 
1857. 
Sept. 4 
Oct. 3 
23 
24 
To whom paid. 
Goodwin & Co .. :.......................... • ........... . 
A. Edouart. ...•••..••....•..•••....•••••.•.•.•.....•••.••••. 
Davis & Henley .......................................... .. 
Do •........•••••.••.•••••.••.•.••......••.••.•.•••.... 
Goodwin & Co .•.....••••......•.•..•.•••.•.••....•.•...••. 
Do ..••.•••••••........•••••••••.••••••••..••••••••••. 
For what paid. 
Candles .••.•••.••••••••.••••.•••••••.••••••••••.••••••••••••.....••....••.•.••••.••••• , 
Map of Mendocino ....••. , ........•....... , •...••••....• , •.•..•.••••••.•••..•••• , •.•.... 
Beef cattle ••••.•••••••...• , ••.••••• , .•.•.•••••••...••...•.••.••..•.•..• , .•..••....•• , ••• 
Horses .......••..•..•.•••••••••••.•• , •..••••....•••••••...... , •...•.••••••......••...... 
Provi5ions, &c ....................................................................... , .. . 
..•.••• ,do ••••••••••.••••••••••.••••••.•••••••••.••••••.••••••••.••.••..••••••••••••••••••• 
Amount. 
$21 00 
20 00 
10,800 00 
8,400 00 
226 66 
1,012 62 
.....,. 
C).:) 
00 
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26 
27 
28 
30 
:n 
Nov. 11 
20 
Dec. 31 
Sept. 16 
Oct. 1 
29 
::11 
Nov. 4 
5 
18 
23 
Dec. 31 
Bryant & Co ....................... ·•··• ................... . 
Do ........................ ••••·•··• ............... . 
Do .....•.•...•.........••. ··•• ······ •••••· .•.•........ 
Goodwin & Co ..•.••...•••. ··•• •••· •·•••• •· •••••. ·•• ..•••• 
E. Kelly & Co ..•••.•...•••••. ·••••••••· ...••...•...•...••.. 
Do .................................................... . 
Do .......... . ........................................ . 
Thos. Ogg Shaw .......................................... . 
Nelson & Doble .....•••••.•••. , •• , •. , , , , .••• , ..•.•.••..•••.. 
M. F. Game .............................................. .. 
C. H. Mead ............................................ .. 
R. K. Dodge .•••••.••••..•.•••...•..•••••• . •..•.••.....•••.. 
Do .....•••••.•.••••••••.•..•••••..•..•.•..••••••••.••.. 
Do ..••.••..••.•...•.••••••••.•...•.•....•••••. ··••·· 
Do .................................................. .. 
Do ................................................... .. 
Do .••••••........•••••••••.••..•••••.•••.••........ · •· 
Do .....•.••..•••..••........•••....•.•..•....•••.•••••. 
Samuel Youngs .•••..••......•.•....•....•.•..... ·••••• • •• · · 
M. Rosenstock ....................................... • .... . 
Samuel Youngs, ........................................... . 
Do ...•••.•.••.••.••••••.•••..••••••••••••.•.••••....•.. 
E. Kelly & Co ••••...•.•.•....••••••••..•..... · • · • • • • • · • • • • • 
C. L. \<\'eller ........... . ..................... · .......... .. 
B. F. Marshall ................. , ............... • •... • .. • .. · 
J. J. LeCount .................. . .................... . ... . 
E. P. Seymour ...................................... • · ..... . 
H. Hazeltine & Co .......................... • .. · ........ · .. · 
J. R . Maloney ............................................ .. 
J. G. Clarke .............................................. .. 
H. P. Heintzelman ............................ · .... • ...... •· 
H. L Ford .............................................. .. 
L. Clark.. . . ••.•.•••••.•••••••••.•••••••••••..•••• , .••.•. 
D. L. Fouts ................................................ . 
G. W. Henley ............................................. · 
J, R. Vineyard .............................. · .. • .......... .. 
V. E. Geiger ............................................ .. 
Do ...........•..•.••.•••••••••...••• ·•·••• •·•··• ·••••· 
E. A. Stevenson ........ ................................... . 
James Tobin .............................................. . 
T. J. Henley ............................................. .. 
IJo ................................................. .. 
M.D. Dobbins ........................................... .. 
Do .....••••....•...••••••.•.•.•••••.• ··•··· · •••• •·••·· 
T. J. Henley ..•.•....•.• . ••••.•.•..•...•..•....•••••••.••. 
L. E. Boren ....•.• . ••.••••........••.•..•.•....•.•..... ··· 
Jas. Tobin .........••••••...•..••.....•..••••.••.•• ·• ·• •••· 
W. McDa11iel....... . ........................... · · ·. · · .. • · 
P. J . Herb~rt..... .... . . . • • •........••••••••.... · • · · · · · ·. 
R. N. Snowden •.••••••.•••••••••••••••••••..•. • • • • · · · · · · · • · · 
A. H. Putney ............................................. · 
C. L. Weller .....•..•••••.••...•.••••••..•••.•...........•. · 
J.P. Overton .............................................. . 
Plough steel . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. . . • .. • .. .. .. .. • • .... • ........................... . 
Hardware ........................................................................... .. 
. ... .... do .••.•............••......••••.•..•.•.•.•....... ····· ......•••••.•••..•••..•.•. 
Provisions. &c ............• , ......•...•.•.•... , •••••.••••••..•.•....••..•••• , .•.•••...... 
Merchandise .........................•.•..•.•.•.•...•..••.••..•. . ••..•.....•..•..••...... 
....... do .......................... ., ..................................... . ............ .. 
....... do .................... . ......................................................... .. 
Ploughs ................................................................................ .. 
Ox cart ........••.••.••....••••••.•...•....•.•..•...•••. . .......•.•......•.•..• . ....•••• 
Medicines, &c...... .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . • .. .. ................................. .. 
Saddlery •............••....•••.... . ••.. , ..••••• , .....•...•...•........•..•..••••••..••.. 
Garden seeds, &c ........•..•... , .•... , ••.•...• , ......•..••.•••.•••....••••••••....•..• , . 
Provi~ion~, &c ....................................................................... .. 
Merchandise ........................................................................... , . 
....... do .... . ............................ . .............................................. . 
.•...••. do ..............•••• , •••••••.•.••••.• , .••••••...•.••.....•...••••....•.•••••• ·•••·· 
Hanlware ............................................................................... . 
Merchandise .•••..••.• , ••.••.••••••• , •• , •..••• , ..••.••••••••••••.••••• , .• , • , ..• , •.••••.. 
. . ..... do ..•......•••..•..•••••••••.••••.•....••••••••••••.•••.••.•••••••••..•.....•••••. 
Blankets .....••••..••• , .•.••••.•.• , .•..••• , ... , , ••.. , ....•••. ,, .• • • . .. , •••••....••.. 
Merchandise ........................................................................... .. 
..•.•.•. do ......•..••••••••••••.....•••••••••••.•.•....••.•.•.•.• • , •.••..••••••••••..•••••. 
.•..•... do ..•.........••.•••••••••.••.••••••••••••.•••••..•..••••••...••••..•••.•••••...•.. 
Envelopes and stamps •.•••••••••••••••••••••..•••••••.....••.•.•.••..•...•••.•••........ 
Reef cattle ..••••••••••.••.•••••. , • , , , •.... , • , •...•• , •.....••..•...•..•. , •....••• , .•.... 
Stationery ............................................................................ . 
Grain, &.c ..•....•..•• , •••••.••.. , , . , , .•...••..•••.. , •.•••••...••••..••.•.....••••••.••••. 
Bread and beans . • . . . • •. . . , . ....••••....••••• , .•••••• , ..... , , , ••.•..•..••••...•••.••.••. 
Wood .••••..•...••..•....•••.•.•..•.•••..•••••.••••.•..••......••••....•...•..••••.••••• 
Office chairs ......................................................................... .. 
Receipt for funds •......•..••....••••...•.•••.•.•.......••• , ..•.••••••.•...•••. , ••••• , • . 
........ do . . .......................................................................... .. 
Horse-keeping ..•••...•............. , .•................•........•••••. , • , , ...•..••.••• , 
Pay .•....••..•............ . .......•••.•..•...•.....••....••...••••.•..••••....••••.••••. 
Salary and travelling expenses ....•..••.•.•••.•..•••.......••....•••••....•............•.. 
Receipt for funds. . . • • . • . • • • • • . . . . . • • • • • • • . . • . • • . . . . . • • . • • • • • • • . • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • •.... 
.••...•. do .••....•• . ••.•••.......••••.......••••...••••.....•••....••••...••••........ ·•·· 
.•••.... do ....•••.••..•.••.••••••••••••••••••.•••••.•.•.•••••••••.•...• •···•··· .... •·• · •••· 
... ... do ..•...•......•••..•.•.••.•..•..••••••••••••..•••••...••........••••••••••....•.. 
Travelling expenses. • • . • . . • • . • . . . . . . • • .•••••••••••.•.•••..••..•....•........•••••....• 
....... do ............................ . ................................................... . 
.. . . .. . do . .. .. . ....... , . . .••••....•..•..•.................••••••........ ····•·••• •··· ···· 
Removing Indians .....•...••.• , . . . . . . . . ••.•••••••.••••.•••••••..••••.••••......•....... 
. ...... do ....•....•..••••••••....•..•.........•••..•.......••.•.. •••· ·•·· •••• ··•••• ·· ··• · 
Pay ....•••.•.••..•......••••.•...•••..•..... ••••••••••••·•··••·••·•••• •••••• ·••·•· •••••· 
Pay ........•.•.•..••••..••...•••.••• ·••• •.•••.•...•. •··········· •••· ••·• ··•· •••· •••• ···· 
Pay .......•........•••.•..•••••• ·· ·• • •·•··· •••••• ·••••• ·••••• ··•••· ······ ···•·· •••••· 
Pay ..•••..•.•.........••.••.••••••••••••••••.•.••. •••• · ···•••·····••••········•••••• •·· 
Pay .................................................................................. . 
Pay .•••....•••••....••••••.• ••·• ••••.....•..•• ••••••·•·•••···••••·••••······ •••••• •••••• 
Pay ....•...............•.•.••••..•..... ·••• ........ ····•· ··•••• ··•••· ·••·•• · ··•·· •••··· 
Box rent and postage..... . . . . • • • . . • . . • • . . . . . . . . • • • • . • . • • • • . • • • . • • . • . • • .....•••••••.•.. 
Office rent .•...•..•••••..•••••••••••••. . ••.•••••.•••• · •••••••••• •• •••· ••• •• • ·••••· • · •• · · 
27 25 
108 50 
202 75 
187 07 
1,216 ~8 
651 :~6 
2!!1 93 
320 00 
123 00 
46 00 
120 00 
63 25 
5Hi:'l4 
40 05 
346 73 
124 54 
2!! 75 
181 O!J 
:m 51 
288 75 
223 00 
265 45 
387 47 
31 00 
3, 016 00 
19 87 
1, 010 12 
155 0() 
31 50 
27 00 
6, 775 00 
15,112 00 
225 00 
210 60 
125 25 
7,416 66! 
9,609 ()3 
l, 000 00 
750 00 
74 00 
113 00 
1!\5 00 
1,3i<6 43 
4,675 56 
1, 000 00 
414 40 
31 0 00 
::175 00 
300 00 
200 00 
180 00 
4 47 
450 00 
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A.BSTRA CT -Continued. ; 
~~ To whom p•ld. L1 FO< wh" p•id. Amount. 
1857. 
Dec. 31 California Steam Navigation Company,...... • • , •..• , •••• , 'I Travelling expenses ..••.• , , •• , •••..•..•. , •. , •..•••..•.••• , .•.•.••••.••..•.. , •• , , .••..... 
s. w~~~;~~it:~~::::::::: :::::::::::::::::: .:::::::::::·.::::: "i>'ay'.'.~~.' :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::·.::::::: :::::::::::::::::::::::.:::::::::::: 
$120 87 
2!:1 00 
600 00 
82,505 31~ 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
The United States in account cun·ent with J. R. 
DR. 
1857. 
Sept. 30 To amount chargeable to appropriation for pay of superintend-
ent and agents ...... . ................... , ......•.......... 
To amount chargeab!P. to appropriation for pay of physicians, 
smiths, and laborers ........ . ............................ . 
To amount chargeable to appropriation for general incidental 
and travelling expenses ..•..••.........••...•...•••....••. 
To amount chargeable to appropriation for removal and sub-
~istence of Indians •• , , •••• , •••••••••• , •••••••.•••..•••••. 
TEJON AGENCY. 
THOS. J, HENLEY, Superintendent Indian .IJ.ffairs. 
Vineyarrd, Indian agent, 
30, 1857. 
California, for the quarter ending September 
CR. 
$750 00 
1,875 00 
247 :i5 
3,658 05 
15,457 03 
1857. 
July 1 
27 
By balance due United States at close of last quarter •....•... 
By amount received from T. J. Henley, superintendent ..... , 
$6,0:32 03 
9,425 00 
15,457 03 
I certify, on honor, that the above account is correct and just as stated; that the disbur8ements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
counts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. J. R. VlNEYARD, Indian .llgent. 
Abstract qf disb~trsements made by J. R. Vineyard, Indian agent, California, for the quarterr ending September 30, 1857, 
for TeJon r·eservation. 
Date. 
1857. 
Sept. 30 
To whom paid. For what paicl.. 
""~T: ~ :T::::: :~::::: :::::: ~:::: :::::: ;: : ~:;:::::::::: I :: ]17:~:: ::::::::::::::::: ii:::: ::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$1,545 45 
776 50 
44 60 
316 50 
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Thos. R. Madden ................ · • •• · ......... · .. . 
Do •....•••••••••.•.. . •••••·•••••••••••••••••••••••••••· 
J. R. Vineyard ...................... •······•· .............. . 
Thos. f'. 1'1-Iadden ..•..••...... · ... • •.. · • • · .•..•..••.•...•.. . 
J R. Vineyard..... • • . . . . . • . • . •..•• · •••.••....•...•..•••••. 
'l'hos. P.l\Iadden ..••..•...•••.•.......•. . ............••••.. 
R . T. Hayes ....•••...•••••...•.•••••••••••..•...•...•••••. 
Robt. 'Vilson .•••••...•....•...•..••.•. . .....••••.•••.•.... 
L. Anderson ....••.....•.....•••........... , . , ..• , ......•... 
J. E. Hayes ...•••••••••. · ..•..•.•....•..••.. ·•·········•••· 
A. N. Dorsey ..•••.•••.••.••••..•••..... ,, .•• . ....•••.•.•••. 
J, R. Rosamyre ........................................... . 
c. Tucker ••. . ... . • . •••.•• . ......•.••... . ..•.••. . .•........ 
E. M. Bascom •••••••...••••••••..•••..•....... . ••.......... 
J. R Vineyard .••..•.••••.•••••....•••••••.••....•... . ..•• . 
1~. Whitesid es . . . • • • . . • . . • • . . . • . . • • • • . ..••••.......••.•.•. 
\V. M. Skinner ..•.••...••.•..••..••••••...••.•.•.•..•••••. . 
I certify, on honor, that the foregoing abstract is correct. 
Travellmg expenses ••••••.•••••••••..••••••.•..•••••••••.••.••.••...•.••••...•••••••••• , . 
.. .... do ................................................................................ .. 
.... . do ............. . ................................................................. .. 
. ..... do ................................................................................ .. 
PRy •.••......•..•.•.••..•.•...•..•...•.•.••.•...••••.•....•.•.•••...••••.••••..•....... 
Pay ......••.... ·•·········· ••.•..••.••••.•••. ·•···· ..•. •• · ···· •••·•·•••· ···· ·•·••··•·•· 
Pay ••....... •••·········•··· ••..••••..•.•..•.••• ••·· •••••• ••·•·· •·•• . ... · ·•·· ....••..• . 
Pay ............................................................ . ... . ................. .. 
Pay .•....•.•••.. •••·••••·•·••••• . ...•••.•.•..••..• . •• ···· •••••••···•••• ···· ··•·•· · ··· • · Pay ............. . ................................................................... .. 
Pay •••...•.••.. •••• ·•·· •••• .•.••••••..•.•.•••••••...••.......••.......•••.......•••.•. 
Pay ....•• · •·•• •••••· ··• · •••••• ..••.•••••••••••••.••..••••. • ·· ... ••·• •·•··· •··•·• • · 
Pa} •••..••.••••••••. ···· ••·••• ••••..••..••.••.••..•• . ••••.....••..• • •··••• ·•·· ... ··· ·• 
Pay .••...•.•......•••••.••••...••.•....•••••.•.•.•••..•......•..•••...•.• . ••••..•.•••... 
Pay .••..•...••.•.•••.•....•...•.•...••.•...•...••.•.•........••.....••.••.•••••...••. 
Pay ......•••••.•.•.••••.•...•.........•.....••...•. . •..•••..•.•...••••••••.•••••...••.•. 
Pay . •••...••.••••••.••.••••.•••••.••••• . ••...•.....•.•.•.•.••••. •••••• · ······· •• 
94 25 
84 00 
25 10 
41 00 
750 00 
6UO 00 
375 00 
200 00 
3UU OU 
225 00 
2~5 co 
2l5 00 
100 00 
150 00 
150 00 
225 00 
75 00 
6,530 40 
J, R. VINEYARD, Indian agent. 
The United States in account current with J. R. Vineyard, Indian agent, California, for the quarter ending Decembe1· 
DR. 30, 1857. CR. 
1!:'57. 
Dec. 31 To amount chargeable to appropriation for pay ofsuperintand· 
ents and agents .....•.....•..•........ . .. . ............. . 
To amount charl(eable to appropriation for pay of physicians, 
smiths, and laborers .........•.............. . ..........•.. . 
To amount chargeable to appropriation for general incidental 
and travelling expenses , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • .... . 
To amonnt chargeable to appropriation for removal and sub-
sistence of Indians . . . . . ....•• . ..........•• . ............ 
To amount char~eable to appropriation for pay of interpreter .. 
To balance due United States .............................. . 
$750 00 
2,432 50 
153 65 
3,842 15 
125 00 
9,039 99 
16,343 29 
1857. 
Oct. 1 
Nov. 5 
By balance due United States at close of last quarter ..•...•. . 
By amount placed to my credit in hands of A,;sistant United 
States Treamrer, San Francisco, by T. J. Henley, superin-
tendent ........••..••.•..•••••• ,,,, .••.•....•••• , •....... . 
$8,926 63 
7,416 66 
16,343 29 
I certify, on honor, that the above account is correct and just as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the voucher~; and that the 
accounts given embrace all the public mone} received by me and not heretofore accounted for. 
J. R. VINEYARD, Indian .!lgent. 
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Abstract of disbursements made by J. R. Vineyard, lndian agent, California, for the quarter ending December 31, 1857, 
for TeJon reservation. 
Date. 
1857. 
Dec. 31 
To whom paid. For what paid. 
Bachman & Co. . • • • • . . • • • • • • • • • . • • • • .••• , • • • .•.•.• , • . . • • . Merchandise .. , .•.......•. , •.••...• , ••••• , , , , •• , •• , .. , • , . . . . . . . . • . . • . • . .•..•...• , •..... 
Do .......................................................... do .............................................................................. .. 
Do .•• , ....•••••.....• ,,,, •••••••• ,,,, .•..•••••••........... do..... • •.••...•.•.••••••••••••......••••....•...•...••..•...••..••..••....••••• 
Simonton & r·o..... .... .... ..... . .... .. .. .... .... .... ...... Vouchers .............................................................................. .. 
L. \Vhitesides............... • .. • . .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. • • .. Travelling expenses ................................................................... .. 
Do .......•.•••...•...•..••.••.••..•...•••....•....•....•.••.. do ...•.•••...•..•..•..•.••••.•.•••••...•..••••••.•••..••••••••••.•.....•.....••••. 
J. R. Vineyard ............................. , ....................... do ............................................................................... .. 
R. T. Hayes ..••.•••••••..•••••••...••••••.•••.•..•••.••.....•... do .•••••••...•.......•••.•••...•••••.•••••••.••.•..•.•.•..•.••....•...•..•••.••••. 
J. R. Vineyard.............................................. P:ty. .... ..... .. ...................................................................... . 
R. 1'. Hayes.,, .•.•...•. , ••• , ••. , •...•••. , •••• , , • , , .••..•.. , ... do .•.•..••..•••.•.......•...•....••.••••....••••.•..•••.•••••••.••.......•.•.•.....•••.. 
C. Tucker .•.•.•... , , ...•• , ••••.••. , ... , •• , , •••••.. , •• , • . • . . . .. do ....••..• , . . . • • . . • . . • . . • . • . • • • . . . . . . • . . • • . . . • • . • • • . • . . . • • • • • . ...•••.•.......•.•.•... 
L. Anderson ................................................. do .................................................................................... . 
A. N. Dorsey .••••••••••• , .•••••.•••..•• ,, •••...•.•.......•.... do ...••.••.•••..•••••••••.....••....•.•••.•.....•.•.•••••••• , ••.•.•••••..••••.••...... 
L. Whitesides.................. .. ........................... do ......................... . .......................................................... . 
J. E. Hayes ...••• , .••.. , •••• , , • , , • , • • • • . • . . . ••.•••••...•...... do. • • • • • • . • • . • . • . . • . . . . . . . . • • • • . . . . • • . . . . • • . . . . . . . . . • . . • ••••.•••••••••••••...•••..... 
J.P. Rosamyre ........... ,, ................................. do ............................................... "'' ................................. . 
J. M. Grav ..................................................... do ................................... .. ............................................. .. 
M.A. Vineyard ................ ,..... .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. do .................................................................................... . 
R. Dickey .•••••.•..• , , , .• , , , • . • • • . . . . • • . . • ••....••.•.•.•..... do ...•. , •.........•.•...........••••••.••..•.•.••..• , , ••..•.....•••••.•...•......•.••.•. 
S. D. Cowden...... . .. • .. .. • .. .. .. • .. .. .. • .. .. • .. .. .. . ....... do........ .. • .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . • .. . .. .. • .. • .. . .. . .. • • .. .. .. . .. .... 
P. Pasqua! •••••••••••.•••. , , ••.• , ••••.•••.•.••.... . ••••••••... do .••.•••••.•.•••••••••.•••• , •••••••••••...•. , , .• , , , •• , ..•••• , • , .••.••••.•••• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$457 50 
2,680 37 
704 28 
12 50 
2~ 00 
26 10 
53 25 
33 80 
750 00 
375 00 
;,oo oo 
300 00 
225 00 
22!i 00 
2·25 00 
2-2fi 00 
225 00 
150 00 
107 50 
75 00 
125 00 
7, 303 30 
J. R. VINEYARD, Indian .llgent. 
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NORTHERN SUPERINTENDENCY-MENOMONEE AGENCY. 
'I'he United States in account current with F. JJ!loscowitt, Indian agent, for the quarter ending September 30, 1857. 
DR. OR. 
1857. 
Sept. 30 To amount disbursed, per abstract A ..... ,, ..... , .......... .. 
Do .............. do . ......... B ........................ . 
Do . ..... . .•.••.. do ...•••••• C .••.• ,,,,,, ..•.•••••.••.. 
Balance in hands of agent .• , •. , ••. , , • , • , •..•.... , •• , • , •••••• 
$328 67 
3, 711 03 
3,881 65 
5, 721 28 
L3,ti42 63 
1857. 
June 30 By amount on hand from last quarter .••.••.••.•••••••• ,,,,,. $13,642 03 
13,642 03 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
FREDERICK MOSCOWITT, Indian ~gent. 
A. 
Abstract of disbu1·sements made by F. Moscowitt, Indian agent, in the quarter ending September 30, 185 7, for current 
expenses. 
Date. 
1857. 
July 14 
15 
23 
Aug. 17 
25 
Sept. 14 
30 
To whom paid. 
Bow Back ............................ . ... . ................ . 
A mabie Chevalier............ .. .. . . .. • .. .............. • ... 
F. Mo>cowitt .............................................. . 
Moritz Schoeffler .................................... • ..... · 
F. Moscow itt. ......•...•••.•••.••.••••••...•..•.••.•....•.. 
J. R. Shaq>stein , • • • . . . . • . • • • • • . . • •.••........•.••.•••.•... 
F. Mosco wit~ .................. . ......................... .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Cutting and hauling wood ............................ . ................................. . 
Taking agent to New London ...•...............•..••. . ••• , •.••••.•..•••.........•••.•.. 
Travelling expenses ............................................................. . ...... .. 
Printing vouchers ...................................................................... . 
Travelling expenses ............••..•••.•••.••.•••..•••.•... . •. , .••••.••.•..••.•..•..••• . 
Postage .••.••...•.•.•.••••••••.••••.••••.•..•....••••••.•....••.•.••.•••..........•.••... 
Salary as agent .. .. . .. .. .. • .. . .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............. .. 
Amount. 
$1 50 
!:! 00 
2!:! ou 
9 00 
26 75 
3 42 
250 00 
328 67 
FREDERICK MOSCOWITT, Indian ~gent. 
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B. 
Abstract of disbursements made by Frederick Moscowitt, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1857, fo'i' 
treaty stipulations. 
Date. 
-
1857. 
July 
Aug. 
3 
6 
13 
14 
15 
20 
22 
25 
29 
30 
3L 
1 
8 
17 
22 
24 
To whom paid. 
H. Neidecken .............................................. . 
Lester Sexton . . • . . . . • . . • • . • . . . . . • . . • • . • • • . . . • • •••••..... 
A. F. Suelfhorn ..••..•...........••••..•.•....••.••....••. 
Do .•••••••....••...•...•.••.•••..•••..•.....••••.••••.. 
Pay-roll .•.••••• , •••.•• . ...........••••••...•.•.....•••••• 
Do ........•..•...•............•..•••••..••.•..•..••.•.. 
John Korn. .. . ...••.....•......•.............••.•••..•. 
D. Shabashigea. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . • • . ••••....•.••.. 
Frank Wa-ba-chike .•••••.....•.....•.•..••.•••......••.••. 
JoRPph Carrow ..••.•.......•••..•.•••.••••...•....•.•••... . 
Sah-ye-tuke .......•.•........•.•.•....•••••••••••••••...•.. 
Paul Ahkinebowi. .•..•.....•.••.....•.•.•..•••...•••.••.... 
Talbot Prickett ..•.•..•••.•.........•..••.••..••..•••••••••. 
Do .•...•...•............•..•........•••.••.....••••..•. 
Pay-roll •••••..•••....................•.•••...••.•....••••• 
Do .....••...•••••••••••.......••••••••••..••.•••.•.•••. 
Joseph Carrow .......................................... .. 
Sah-ye-tuke ............................................... . 
Wm. Powf'll. .............................................. . 
Ouy-guy-tosh. . • • . • ••••••..........•...•••...•......••••... 
Pay-roll .............................................. .. 
D. Shabashigea ........................................... .. 
John Wcrdeho1f .......................................... .. 
Pay-roll .................................................. .. 
John '\<Varrington ......................................... .. 
We-chee-ni-q u · h-ha ..................................... . 
Sah-ye-tuke ..••.••.••.....•........••.....•...••...•.••.... 
Joseph Cn.rrow . . • . • • • . • . • • . . . . . . . • • . . • • . • • • . • • . . . . • . .•.. . 
John Gernanow .......................................... .. 
Daniel Annis .••••••••.•.•.•.....•.•••...•......•••..•...... 
Pay-roll •...•.•.••••••..•.•••••..•.••••••..•.•....•••..•.... 
JJo .................................................. .. 
no ................................................ .. 
Mathias Dnckert ................ · ....................... .. 
Jo,;cph Carrow ...•.••••••.•...............•••••...•••.•.••. 
John Ma-ca-hay ....•••••..•••••••.• ··· ...•..•..•.••..•.••.. 
Pay-roll ..••.••••..•.......... · · · · • • · · • • ..•..••........•.. 
Do ...... . .......................................... . 
John Gernanow •••..•••...• • • • • • • • • · • • • • • • • · • • • • · · • · · · ••.••. 
For what paid. 
Stationery for school . • • • • . . . . . • • • • • . • . • . . . . • • . • . . • . • . . • • • . . . . . . • . . • . • . •.......•••••..... 
Dry goods ...•......••.•••.•..••.•••....•.....•.••.•.....•.•.•...•••.................. 
Sundries ... ....••••........•...•...••. · •.•••.•••.. . • . . . . . . . . . . . . .•...••....•........ . 
Iron and steel .............••........•...•.•.....••..••••....•••..•• . ..•........••.•... 
Carpeurer work ............••••••....•.••.••••.•• . ...•.............••.......••..•...•••. 
Farming labor ..••••.•..•.••••.•......•••...•••.••.••.••.••••.••.•••••..•......•......••.. 
Carpeuter work ................•.•••.•..•.•.•....••••••......•..••••.......••..•.•••••.. 
Hewing tim her ..........................•• , •....•.•••••••.••••.•.••••.•.....•• .• ••• . •••. . 
Salary as assi!:'tant blacksmith .•......•...•••••.••....••.•...•.....••••.•...•.. . •••••.. 
Pay as sawyer ............•...•..•.........••.........••.••.....•.•••...••......•••.••. 
.•...... do . ... ...................... . ................................................... . 
llewing timber........... .. .. . .. .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . • • . . . . . . . . .. .. .. .. . ............... . 
F(eight on goods .....•.•.....•......•••..•..........•.... . .•..••...•.....••....•••.•••. 
Provisions . . . . . . . . • . • . . • . • . . . . . • . . . • . . . • . . • • . . . • • . • • • . . • • . . • . • . • • • • • • • • • . . . • • . . • .•.•.. 
Carpenter work...... . . • . • . • • • • • . . • • . . . • . . . . • . . . . . . . • . . • • . . . . • . . . . • . . . . • .......•...•••. 
Farming labor . . . . • . . . . . . • . ............•........•••...........•.... . •.•..•....•...•.•••. 
Pay as sawyer ..••••••......•.•...•.•••••••.•••..•....•...•••......•.............••••••. 
.• .. .... do .•.........•...••.•. .• •............•...••••.............•..••••......•••••••.•... 
Freight on grindstones . • . . . . . . . • • . . . • . . • • . . • • • . • . • • • • . • • • . . . . • . . . • • . • . . . . . . . . • • . • ••..... 
Carpenter work .....•..•••••••••.............•••••.........•.••....•..•....•.....••..•. . 
....... do .......•....••...•..........•..••.......•.••••......•...•••••.....•...•......•. . 
Hewing timber .......................................................................... . 
Pay aH carpenter ....••.•••.••.••........•..•.....••..•..•..........•.••••••••••••••..•• 
Farn1ing labor..... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . • . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . • . • • • •.•••...... 
Cradling rye . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . • . • • • . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • .•...•....... 
Piling lumber .••......•......•••......•..•..•.....•••••...••••........••.•.•.•.......... 
Work in sawmill. .•...•.••• , ..... ,, ....•.......•• ,,, •.•...•• . .•.•..........•••••.•..... 
.•..•... do ...............••...•..•.......•••..••...•.•••...••.....•........•.••..••...•... 
Cutting and stacking hay ......•.•..........•..••.................•.•.•..•.•••••.. , ••.•••. 
Shingle~ .................................................................. , ......... .. 
Carpenter work...... . . ...•..••••....•..•••..••.••••..•.......••..........•..•.•••••••. 
Far11•lllg labor .......... , .............................................................. .. 
Hayin~ ....••.•...........•.....•............•.••......••..••..............••••.....•. . 
Sundries .•..•.•.••••.••..•......•........•.............••.•••••..••..•••• . •.•.••.••.••. 
f,~ln~s 1~,~~~~~: :::::.:::: ·.·. ::·.·.:: :::::: :·.:·.:::·.::·.·. :::::::::::::.:: ::::·.: :::::::::::::::: 
.Farming labor .•.......•......•..••••.•••......••••• • • • • · · · .........•.....••••......•••••. 
Carpentt•r \'\'Ork... .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ....................... .. 
Cuttmg and stacking hay ...•...••..•.••••...•.•..••••••...•...•••••••.•.•••••.•...••••••• 
Amount. 
$15 15 
74 49 
1!14 80 
2:H 84 
2:29 21 
65 59 
3 75 
63 20 
16 93 
16 25 
11 25 
29 00 
33 01 
214 00 
23!) 49 
11:1 e8 
15 00 
l::J 50 
18 00 
9 00 
29 3L 
28 40 
60 00 
17 24 
21 37 
10 00 
3 37 
]5 00 
50 00 
18 00 
E6 75 
53 26 
HJ!J 80 
77 48 
12 flO 
!J 56 
89 04 
eo 49 
30 00 
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0 
25 
Sept. 5 
8 
12 
14 
15 
17 
19 
26 
29 
30 
w~;i~~~~:~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ii~at:}i~~ ~:::: :::::::::::.::::::: :·:·:: ::::::::.:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
John M:a-ca-boy ,,,,, .••.••• ,, •• •••• •••• .••.• ••• •••••• •••• •. Work in mill ....•....•.....•.•..•••••••••••.•........•.•••.•..•.••••••••••••..•••••.••• . 
i~~?~a~!~~o:~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~b::c~~~:~r. :::::::::::::::::::::::: ·.: :::::::.:: ·.::::: :::::::::::::: ·:" :::::::::::::: 
J\-1. Stimson...... . .. .. • .. ................. , . . .. • • • .. • .. .. .. Freight on goods ............... , , .. .. • .. . • .. . . . . . .. .. .. .. . .. .. ....................... . 
}~s~~:~~~~i~~:~;~t.~k~·: ::::.::::::::::::: ·: :::::::: :::: :::: ~W~~~ ~~ ~~.n.~~i.e~.:: :: ·:.:: ·::: .. ::::: :·.::: ·.:: :·::. :: ·.::::::::: ·.::::::: :::.:::::::::::::::: 
Ah-wa sha-shah ........ , ..... , .. , .... , , .. , . .. • .. . . .. .. . . . . Coal. ....................... , .......... , .... , , ... , ..... , ....... . ...................... . 
J. R. Martyn............................................... A noddel pin ............................................................................ . 
Pay1>~1! :::: :::::::: :: ::: . :::: ::: : :::: :::: :::: :::: :::: :::::: ~~;~~~~fab:;~~~:::::::::: ·::::::: :. :::::::::::: :::: :::: :::: :::::: :: ::::::::::::::::: .':::: 
Joseph Carrow............................................. Pay as sawyer ...................................................................... .. 
Pe-tah-nok. • . .. . • • .. • .. .. .. .. .. .. • • .. . .. . . .. .. . . .. .. .. . .. . Piling lumbP.r ......... , ................................................................ .. 
Pay-roll •.•••••••••••• , , . • . . . . . • • • • • • • • • . . . • . . . . • . . . • • • . • • • . Carpenter work ..•••.••.••.•.•••.•• , ••.....•.••.•...•..•... . •• , ••.•..•••.••• , •.•.••.••.•. 
Do ....••••••..••.••.••.••.•••••••......••.••. , • . . • •• • . Farming labor .••••••.••...•••••••• . •••••••••• , .••••.••••••••••••.••••••..•••.•... , •••.. 
Ohe-wa-no .••.••••••.••.• , • • • • • . • . • • . • • • • • . • • • • • • • • • • . . • . . . Coal ••.•.••••••••.••.•...•••• . •••••••••••.••.••..• , ••.•••.•....•••.•.•••••••••••••••.•••. 
Pe-tah-nok ........••. , • • • . . . . . . . . . . • • • • • . • . • • . • • • • • • • • • • . . Piling lumber •••.•..•. . •••.•...••••••••••••••••..•.••••••••••••••••.•.•••• 'J •••••••••••• 
Mishel Wa-pa-no ........... , .. .. .. . .. . . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . Coal .......................... , ............... , ..................... , ................. .. 
Joseph Carrow ..... , • •• • .. • .. . .. . • • . ... .. .. .. .. .. .. .. • .. • • . Pay as sawyer ......................................... , ................ , .............. .. 
~~~~~:;;t~~-.~~::::: :·.: :::: :::::::::::::::::::::::: ·::: :::: ~:~v~:i~~:~~~~~: .~1~.c.~~~:~~::::::: :::' :::::::::::::::::::::: ·::: :::::::::::::::::::::::::: 
~gr~~~~i~~J!~:1•1 .::::: :::::::::::::::: :::: ~:::.::::::: :::::: ~~~:~~t~ :: ~::: .'~ :::::::::::: ·::: :~~~ :::::::::::: .': ~: :::::::::::::::: .· :~: :::: :~ :::::::: 
~i~%~en ~~=~==~aa~=~~h:~;;q ~~i'.'.'.:::: · .. ::::: ~: ·.:::::::: :::: .. ~s·s·i~~;1~t. •b•l~.c.~s.~~~~:::::::::::::: •:::::::::::::: ::::::::: ~::: ~.: ~ ~:: ::::::::: ~:: ~::::::: 
Paul Ahkinebowi. ••••••• , •.••• , •.•••••••••• , • • . • • • • • • • • • • • . Window sash..... • •••••••••••••••••••••.•..... . •.•••••••••.•••••••.••• , •••.••.••••••••• 
2 00 
73 62 
122 33 
12 93 
8 75 
12 35 
18 35 
15 05 
51 2!l 
14 96 
2 00 
63 94 
100 87 
15 00 
8 44 
35 25 
6B 62 
5 60 
6 00 
9l 52 
7 50 
37 74 
85 00 
120 00 
150 00 
14 80 
60 00 
225 
3, 711 03 
1 certify that the above abstract is correct and true. 
FREDERICK MOSCO WITT, lndian .lll{ent. 
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Abstract o/ disbu1·sernents made by Freilerick Moscow1'tt, Indian agent, in the quarte1· ending September 30, 1857, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1857. 
July 14 
~7 
22 
23 
24 
2) 
29 
Aug. 1 
T<> whom paid. For what paid. 
Timothy Jourdan .. . .. . .. • . .. . .. . .. . .. • • • .. .. • .. . • .. • . .. . Working cattle .. • . .. • .. • .. .. .. .. . . . . .. .. .. . .. ....................................... . 
Saphronia {wife of Jonas) Thompsmt .. ,, .. . .... .... • .. . . .. .. One cow ......... , ......................................... , ...... , ................ . 
Peter Bennett, sen ..•....•••..••.•...•... , ••• , • , , .•• , .•...•. , •••. , do .....•••.••••..•..••••....••... , , • . • • • • . •.•. , .......•••.••..•••••••••••••• • • • • ••.. 
Elizabeth Bowman .•.•.•••.•• , . , • . • .•.••.•••• , , •..•••.• , . . . •.... do ......••...••....••••••••••.•..•••.•••••••••••.•.••.•.•....•.••..•••••••••••...•••. 
Benjamin Pye, 3d .............................. , , .. .. • . .. .. Cattle and chains ...................................................................... . 
JeEse Jourdan . . . . .. .. • . . .. .. . . .. .. . • .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. Working cattle .............................. , ................... , ....................... .. 
Adam Davids...... . . . . . ...•• . . .. . . • • .. • .. • .. .. • • .. • .. • .. .. • . One cow..... .. ........................................................................ . 
Hannah Turkey .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . Cooking Stove ..................................................... .................... . 
Benjamin Pye, 2d ............................... , , .. , .. .. .. .. Improvements ................................................... , ................... .. 
Dennis T. Turl<ey .............................................. do ................................................................................ .. 
Susannah Hendricks. , ..•.•.....••• , •••. , •••.•• , •...••• , • • • . . , .•.. do,. • • • • • . • • • • • . • • •••••.••..•...•••.•••••.•.•••.••••••• , •.•••••.•••••••••..•..•••••. 
Jedediah Wilber ................................................ do ... , ........... . .................................................................. . 
Saphronia (wife of Jonas) Thompson .............................. do ............................. , ............... ,, ............ , ..................... .. 
Timothy J ourdnn...... . . . . . . • • • • • . • • • • • . • • . • • . . • • • • • • ••••..••••. do •••.•.•••..•••••••...•••••• , . . . • • . • . • . . . • • . . . . ...•.•.•••....•.......•••.•• , ... . 
Cornelius AarJn ................................................ . do ................................................................................. . 
Jefse Jourdan ......• , , ..... , , .•.• , •..••..•.•.••.. , •. , • • • . . . . , •• , do ...••... ,, .••• , ••.•.•......••. , ••• , .... , , ••••••• , • , •• , .••••.... , ••....•..•. , .• , ••.. 
John P. Hendricks ................................................ do ................................................................................. . 
Peter Bennett, sen .......•..••• , •....•••.• , • , •••••••• , , .••... , , .. do ...•..•.•..•.•.......•••... , ....• , •• , .•••• , •.. , .• , •••••••.• , •.•...••...••.••.••.. 
Peter Bennett, jr .... , ............................................. do ............... , . .. .. • .. . • .. • .. .. .. . , , .... , , ........ , , .. .. .. . ........... , ....... . 
Paul Quinney .................................................... do ........................... ,, ... , ............................................... .. 
Jacob Davids ..... , , ••• , , • , , ••. , . . • . . • • . . • , • , •. , .• , , .•. , , .. , , .•• , do.... • • • • • . . • • . . . • • . . •. , ...• , ••••••• , • , , , •• , . , . , , •.. , . , •.....•...•.....•....••••••. 
Elizabeth Bowman ....•••.... , • , •• , .• , •••• , •. , •..••.•••......•••. do .•..••...••.....•• , •......••.•••....•........ , ••..•.•.•••.•.....••••......••••.... 
John Yoccum .................................................... do ................................................................................. .. 
David Tousy ..........•...•.... , . , • , • , , ••..•• , , , . , • , •... , . . . ••••. do , ......•••..•..•.. , ... , ....•••••.•••. , ••••.•.•••• , . . • • • . . . •.....••....•••...•••. 
Eli Williams ...................................................... do ................................................................................. .. 
Cornelius Yoccum .... ...........•......• , , •• , ••• , . , ............. do .......... , . . . . . . . . . . . . . . . . .... , ......... , . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ............... . 
Peter D. Littleman.... • .. • .. .................................... do...... .. . .. .. .. .. .. .. • .. • . .. . . .. .. .. .. .. • . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. • .. ............ .. 
Harvey .Johnson ................................................. do ................................................................................ .. 
Lucinda QuinnPy .•..•••...•..•.....•.. , •.... , .••...•.•.. , , .•••. do ........•....•........••.... , •• , • • . . • . • • • • • • • • . • . . • • . • • • . • ••.•••.••••.••.•...•••• 
Hannah TurkPy ....•............•...•••..•...•...•••••.......... do ..•....•......•.•.....•• , ••..•...• , •..•••••...•....•..•••..•••...•••. • •.•....•.. • .. 
Saphronia (wife of Jonas) Thompson........ . , ..... , .. , . . .. Cooking stove and pipe ....... ,................ .. .. . . . . .. .. .. .. • • . .. • • • • ............. . 
Pay-roll ..... ... . .. . ..... .... ...... .... .... ...... .... ...... Road work ........................................................................... . 
Wa-po-nas-cum... . . . . .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. • .. • . • . • .. .. .. Use of horses ..................................... , , .................................... .. 
Rebecca Thompson .••••.....•••.•.•..•....••.••••••.••.•• , . Inoprovements ..••••••.......•.• , ................•.•.•••••.....•..••.••...•....•...•.•••. 
Jos. L. Chicks............... .. .... ...... ... ... . ..... .... Seed potatoes .......................................................................... . 
Lucinda Quinney.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. . One cow .............................................................................. . 
~a~~~a~:u~~~lt ::: .'.' :::::::::::::::::: .'.' :::::::::::::::::: 8~~ ~~: :~J ~~'{:: ::::::::::::::::::::::::::::: · ... :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :· 
Wm. Gardner...... •• . • • • . • • • • • .• •• • • • • . . . . •• • • . . . • . . . . • . . Span of horses, wagon and harness ••...••••..••.••••.•••••••••..•••••..•••.•.••..•••.••••. 
Pay-roll ..••••...•.. , • . • • • • • . • • • • . • . • • • • • • • . • • • • • • . . • . • . • . . Road work •••....•..••..•••••....•..•••.• , . • • • • . . . . . . . • . • • . • ...•..•....••...••.•••• _. ••. 
Amount. 
$75 00 
40 00 
45 00 
40 00 
135 80 
160 00 
40 00 
15 00 
60 00 
15 00 
38 05 
11 95 
74 00 
15 00 
5 00 
12 00 
20 00 
20 00 
15 00 
20 00 
20 uo 
20 00 
25 00 
25 00 
20 65 
12 65 
25 0() 
20 00 
12 00 
10 00 
3L 50 
298 91 
1 50 
5 25 
4 37 
45 00 
35 00 
60 00 
150 00 
93 02 
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4 
5 
8 
22 
24 
25 
29 
Sept. 21 
28 
30 
P. D. Littleman..... . . • . • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • . . Cow and bell ...•••.... • .•••• , •. , ••...•.• , •••••••••.••••• , .. , •••••••• , •• , .• , , • , . , ••••••••. 
Elizabeth Bowman...... • . . . . . . . . . .•.•••.•..•••.......... , . Improvements •••.•••.....••... ..• , .••.....••.•.••••...•.•.•.•••.....••..•••.•• , .•.••.... 
Jeremiah Gardner ...•••....•.••.•...•.•....••..••...•••••...••••. do .•...•• . .•.•••..•.•• , .....•..••••.. . .•••...••.•..•••......••.........•..•.•..•.••. 
Cornelius Yoccum.... . •......••.....•••.••••••..•..••.••...... do .•..........••••. _ ..•.•.....•..•.••.....•........••••...•...... _ ...••••••••....... 
Jacob Davids. __ ..................................... .. .... Double wagon ....... -·· ............................................................. .. 
Alexander Wilber... • .... .... ...... .... .... .... •• .. .... .... Improvements ........................................................................ .. 
~~r,~e:;,~~~~~~~.'.' :::: ;;;; ::::::::::::::::::.::.::.::::::::: :: ::::~~::::::::::::::::: :::· ::::::: :·:.: ::··:.::·:·.: :::::::: ::·.: :::::::::::::::::::::::::::: 
Eliza Franks................ .. .. .. .. .. .. . ........................ do_ ............................................................................. .. 
Benjamin Pye, 2d ..••••••••••..••....•..•..•.••......•••••...•••. do ..•.•••••..•....•••..•..••. _ • . . . . . • • . . . . . . . • . • • . • • • • • . • • • • . • . • • • • ..•.•.•••.....•. 
Timothy Jourdan ............................................... do ..................................................... . ........................... . 
Jedediah Wilber • • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . • • • • • . . . . . • • • . . . • ••.. do ......•....•..•..••.•..•.•••••.•.....•....•..•••.•... , •••.•.••.•••••••.••..•.•••••. 
Benjamin Pye, 3d ................................................ do .............................................................................. .. 
Ziba T. Peters .....•••.....••......•••.............••..••... . ...•. do ....••.....•.••••....•••••••..•..•....••...••••••••••••••••.•••.•..••..••.••...••.. 
.1 ohn Yoccum. . . . . . • . • . • . . . • • • . . . . . . • • • • • • . . . . • . . • . • . . • . . . • . . •.••. do.. . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • • • • • . . • • • . • • • • • • . . . . • . • • • . • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • . 
Jacob Konkapot .•........•.....•..•....•••.....•..•.••..•...•••• do ....••.......••.••••....•.........•.•...••..•.•..•••....••••••••••.........•••••••. 
Rebecca Aaron .................................................... do.... . . . . . . . . • • • . . . . . . • • • • . • . • . • . . . . . • . . . . • . • . • • • . . . . . • . . • . . . . . . . • • • • . . . • •••....•. 
Pay-roll........ . • • . • . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . • . . . . . . • • • • Road work .....•..•••.....•..•.••...•..••....•••••....•••••.••••.•...•........••••••.•.• 
i;£ig~~~i:~~. ~~~·:C:~~·::::::: ::::::.:::: ·:::::: :_::: :::::::::: .. R~i~lhj~~i~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
fseat:~ ~~~~:~t~ _s.~~ :::: '.'. ::·.: :::: ... ::::::::::: ·.:: :·. :::::::::: .. ~~:~o0~~~e-~:s.: :: :·.:::::: ::: ·.::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::·: :::::::::::::::: 
~~~~~t~i~~i;: ·: ·: ·:·:·:·:  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: ir ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~: ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ 
Jefferson Halftown..... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. ... do ........................................ , .. .. .. .. .. • • .. ......................... . 
~~~:~~sR~~a~~~s-~i~i~~::: :::::::::::::::.:::::::::::::::::: ::::: :~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :· :::::::::::::::::::::::::::: 
Levi Halftown .................................................... do ................... " ...................... , ...................................... . 
P. 0. Littlt>man ................................................... do ............................................................................... .. 
Jos. L. Chicks ......••..•••••••••••......••..•••.•.•.••••....••. do ..•.•.••••••..•.•...•.....••..•.•..•.•••••••.••••••...•••.••........•.••...••••••. 
Rebecca Aaron .................................................... !lo .••...•.•••.•.••.•....•..•.••.•.••.••••.....••••...•••••••.. , ....•.•••.• , ••.••.•••. 
fi!~:f~;~~E;·;·;·\H+~::u::H>~::::::~::: ::::J[HHEE/H:H/CHH~H\HHiLEEEH:: 
"§~~~ ~~i~~~~~i~k~::: ::::::.:::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::: ~~::::::: :::::::::::.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::: 
Jcdediah Wilber ................................................. do ................................................................................ .. 
Adam D tvids ..................................................... do .................................................................................. . 
?~Ji~t:r~~0.Y~:~;·:·:·;·~;:::::::: :::::::::::::::::::::; :::: :: i~~:b:~~;:: ::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::: ::; ;; ::::::::::::: :;:::: :::: ~:: :~::: 
I certify that the above abstraet is correct and true. 
4'2 50 
20 00 
;iO 00 
15 no 
30 00 
38 oo 
8 00 
8 00 
25 00 
30 00 
]0 00 
]8 00 
8 00 
12 00 
12 00 
40 00 
21 00 
120 45 
302 54 
1 00 
100 00 
10 00 
liJO 00 
6 00 
30 00 
50 00 
1!\ 00 
40 00 
70 00 
30 00 
20 00 
10 00 
5 on 
18 00 
54 00 
15 00 
12 00 
40 00 
30 00 
12 00 
15 61 
25 05 
5 00 
5 00 
9 50 
5 00 
567 00 
3,881 f\5 
FREDERICK MOSCOWITT1 In.dtan .Agent. 
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The United States in account current with Frederick Moscowitt, Indian agent, fo?· the fractional quarter ending October 
D 13, 1857. 0 R. R. 
1857. 
Oct. 13 To arnount disbursed, per abstract A , ••• , • , ............. , •• 
Do .... . .•....••.. do .•..•• B .•••••••.•.•.••••.•••••. 
Balance in bands of agent ..••.....•.•••••.••• "~' ••.....••••. 
$132 00 
23:1 05 
5,356 23 
s, 721 28 
1857. 
Sept. 30 By amount on hand from last quarter ••••• , .••••• , ••••••••••. $5,721 28 
5, 721 28 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for, 
FREOERICK MOSCO WITT, Indian ~gent. 
A. 
Abstract of disbursements made by Frederick Moscowitt, Indian agent, in the fractional quarter ending October 13, 1857, 
for current expenses. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1857. 
Oct. 12 Joseph Gotier .............................................. 1 Salary as interpreter .••.•••••••••.••••••••••••••••..•.••.•.•.•••.•••••••••••••.•••••.•••. , $!00 00 
F. Moscowrtt. .... ...... ...... .... .... .... ...... ..... • ..... Salary as agent.......................................................................... 32 00 
132 00 
I certify that the above abstract is correct and true. FREDERfCK MOSCO WITT, Indian .Jlgent. 
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B . 
.Abstract of disbursements made by Frederick Moscowitt, Indian agent, in thefractional quarter ending October 13, 1857,/or 
treaty stipulations. 
Date. To whom paid. 
1857. 
Oct. 10 Joseph Carrow ...... ,, .................................... .. 
Pe-tah-nok. • • • • • • • • • • • • • • . • . • • . • • • • . • • • • • • • ••.......•••• 
Pay-roll ..... , ............................................ .. 
Do ..................................................... . 
Mah-te-ko-shah .................................... "· .. • .. 
For what paid. 
Pay as sawyer ... , , •• , ..... , ......... , ....... , ......... , ..•.• , ...... , •• , , ................ . 
Piling timber ..... , .... , ................................................................ .. 
Carpenter work . . , ......... , •• , • , •••• , •• , , , , •• , . , •••• , • , •• , • , . , ....•••• , , • . , .••• , .•.•.•• 
Farming labor •. ,.,, •. , •••••• , ••••• , , •••••.••.. , , • , , ••••.•••.•••••••.••••.••• , • • • .....••• 
Sawlogs ................................................................................ . 
Amount. 
$l4 37 
11 00 
37 11 
16l 37 
9 00 
233 05 
I certify that the above abstract is correct and true. FREDERICK MOSCOWITT, Indian .llgent. 
DR. 
1857. 
Sept. 30 
AGENCY OF CHIPPEWAS OF MISSISSIPPI, PILLAGER, AND LA.KE WINNEBIGOSHISH BANDS. 
The United States in account with D. B. Herriman, Indian agent, for the quarter ending September 30, 1857. CR. 
To disbursements, per abstract A ................ , .......... . 
Do ........... do ...... B ........................... . 
To balance due United States, ............................. . 
$200 00 
13,074 00 
5,341 02~ 
18,615 02f 
ltl57. 
.A.pril 1 
July -
Aug.-
Ry balance, as per account current 1st quarter 1857 ...•..••..• 
By amount received ofW. J. Cullen, mperintendent, &c .... .. 
Do ...................... do ....................... . 
$3,156 68! 
12,033 34 
3,425 00 
18,615 02! 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully mad!! for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and noth~retofore accounted for. 
D. B. HERRIMAN, Indian .llgent. 
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A. 
Abst1·act of disbursements made by D. B. Herriman, Indian agent, in the quarte1· ending September 30, 1857, for current 
expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1857. 
July 11 P. H. Beaulieu.... • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • ••.•••••••••......••• I Interpreter....... • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •.••••• j $200 00 
I certify that the above abstract is correct and true. D. B. HERRIMAN, Indian .llgent. 
A. 
Abstract qf disbursements made by D. B. Herriman, Indian agent, in the qua1·ter ending September 30, 1857, for tTeaty 
stipulations. 
Date. 
1857. 
July 7 
10 
13 
14 
16 
To whom paid. For what paid. 
Major G. W. Patten .••• , •.•••.•..•.•••.•••.••..••• , • • • • • • • • Depredations....... • • • • •.•••.••....• , ..•.•••••••• , ••••.•.•••...••••.•••••....•...••••• . 
J. H. Fairbanks .••...••••.••• , . . • • • • . . • . • • . • • • • • • • • • • • • • . . . . Ferriage ..•••••...••.••.•••••••••....••••••••••••.••.•..••...•••••.. • . · . • · • · • • • · · • • • • • · · · 
Rev. J. L. Breck............................................ Depredations ........................................................................... . 
Dr. E. S. Bailey .••••.• , .• , .• , .•......••...•.••......••••••••. , .•.. do .••••.•.••••.••••....•••....••..•••••••••.•...•.•....•.•.•• •. • • • · • • · • • · · · · · · • • • · • · 
William Sturgis ................................................... clo ..................................... . ........................................... . 
S. B. Olmstead .•••••.••.•.•......••.•....••••••...•..•••••..••.•. do................ • •••••.•••••.••••••••••••••••••••....••.•• · •••••· •••·•• •·•· •··· · · 
Martin Bisson .................................................. . do ........................................................... .. ................... .. 
~~f;~e~i:~sr.:\ii;si~~ip.pi·.: :::::: :::::.:::::::::: :::::::: :::: · • A:~~~7ti~~:::: :· :::::::::::::::::::::::::::: :·:: :::::::::::::::::::: .': :::::::::::::::::::: 
Amount. 
$50 00 
200 00 
75 00 
23 00 
75 00 
625 00 
236 00 
60 00 
n, 730 oo 
13,074 00 
I certil)' that the above abstract is correct and true. D. B. HERRIMAN, Ir.dian .llgent. 
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DR. The United States in account with D. B. Hen·iman, Indian agent, fm· the quarter ending December 31, 1857. CR. 
1857. 
Dec. :ill I To disbursements, per abstract A .... ,, ................ , ... .. 
Do ............. do . ....... B ... , ................... . ... . 
Balance due United States ......•.••. , , •••• , • , , .•• , , • , . , , , .. 
$4,280 00 
1, 225 00 
1, 736 02! 
7,241 02-f 
1857. 
Ol't. 1 
Dec. 21 
\ 
By balance, as per account current, 3d quarter 1857 ••• , , , , , • , 
Received of w. J. Cullen, superintendent, &c,,.,,, , , , , , , , , , . 
$5,341 02i 
1, goo ou 
7,241 02t 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
counts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
D. B. HERRIMAN, Indian .llgent. 
A. 
.Abstract cf disbursements made by D. B. Her1·iman, Ind,ian agent, in the quarter;· ending December 31, 1857, for curr;·ent 
expenses. 
Date. 
1857. 
Nov. 10 
Dec. 10 
21 
22 
26 
31 
To whom paid. 
E. G. Hill ................................................ .. 
A. D. Cash ......................... ,,, .................. .. 
J. W. Stevenson ............... , .......................... .. 
Drew & Co .......•. ,,,,,, .•••••••••. ,,,,,, •••.....••••.... 
Rice & Fulkins .• , , .. , . , , , , , .•• , , , , •• , , , • , , • , •• , , , , , , • , .••.. 
r,-{i~-:a~;b·;~k~:::::.::::::::::: ::::::::: ·.:::: . ::: ·.::::: :::: 
P. H. Beaulieu ............................................ . 
D. B. Herriman. .. .. .. • .. • .. .. , . ......................... .. 
J certiJY that the above abstract Is correct and true. 
For what paid. 
Transportation .••• , • , ••• , , ••• , •• , ...••• , , , , •. , •• , , , ••• , ••• , .•.•..•..••. , • . • • • • • • . , , •••. 
Building warehouse ..• , •• . , , •• , . , , , , , ••• , ••••.••.••••. , ••••..•.. , . •• , ••••..••••••.••••••. 
Oats and corn ••••. , • , •.••••••.• , • , •.•••..•. , ••• , •..•• , •• , ••• , • , • , • • • . • •••••••••.••••.•.. 
...... do .................................................................................. . 
Subsistence .. ......... , . , . • •.............. , ..... • . . .. , .. , , ........ , .... , .. , •. , •......... 
Notifying Indians ...................................................................... .. 
Ferriage . .. , ..... , ....... , •.. , . , .................... , .... , , , , .....•............••...•..... 
[ n terpreter... . . • .. • .. .. .. ..... , ........................................................ . 
Agent ................................................................................. .. 
Amount. 
$RO 00 
2,200 00 
84 fiO 
40 40 
79 ou 
36 00 
60 00 
200 00 
1,500 00 
4,280 00 
D. B. HERRlMAN, Indian .llgent. 
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B. 
.Abstract of disbursements made by D. B. Herrriman, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1857, for trt·eaty 
stipulations. 
Date. 
1857. 
Oct. 7 
21 
To whom paid. I For what paid. I Amount. 
S·u1!~~J~e).!;rf;gi~~:: :::::::::::::::::::: .': ::::::.::::::::·I ~f~~;:: ::::::::::::::.: ~::: ~::: :::::::: :::::::::::::: ::~: ::::::::::::: .' ::::::::::::::::::I $~~~ ~~ 
1, 225 00 
l certify that the above abstract is correct and true. 
D. B. HERRIMAN, Indian A/lent. 
TEXAS AGENCY. 
The United States in account currrent with R. S. Neighbors, supervising agent, in the quarrter ending September 30, 1857. 
DR. CR. 
1857 
Sept. 30 To amount paid, per abstract A.... • • • • .................... . 
Do ............ do ........ B ............................ . 
Balance •••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••.•••• . •. 
$12,425 32 
3,927 90 
8,391 36 
24,744 58 
1857. 
June 30 
July 25 
Sept. 18 
25 
By balance, per last account ................................ . 
By cash received for ambulance and harness sold at auction .. 
By cash received of late Agent G. w. Hill ................... . 
By amount deposited witb Assistant Treasurer, New York ... . 
$3,988 02! 
28 50 
5 66 
20,722 40 
24,744 58 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vou«hers; and that the ac-
counts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
R. S. NEIGHBORS, Supervising .tlgent. 
1-6 
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A. 
Absb act qf disb~trsements made by R. S. Neighbors, supervising agent, in the quarter ending September 30, 1857, for 
CUTTent expenses. 
Date. 
1857. 
July 3 
5 
iiept. 30 
18 
19 
To whom paid. 
W. H. & P. Wilt ......................................... .. 
Vance & Bro .............................................. . 
P. & P. Witt .............................................. .. 
S. P. Ross ............................................... .. 
M.Leeper ............................................... .. 
P. & P. Witt .............................................. .. 
C. L. Carter .............................................. .. 
I certify that the above abstract is correct and trutl. 
' 
For what paid. 
Flour .••..•••••..•••••••••••••••.••••••...•••.••••.••••••..••••••••••••••.•••.•••••••••. 
Merchandize ............................ , ....................................... , ....... . 
Beef ................................................................................. .. 
Farming purposes, , ••• , , , . , • , , , , . , • , .••..• , , , , , , , , , , .• , ••..•. , . , ••.•.• , , , , , , •• , • , . , , , •••. 
Do •..•••••.•.••••••.•••.••.•.•••••.•.•.... . ••••••.•••••••••••....•.•..•.••••••••.• 
Beef ....••.•••••••.• ,,,, ••.•••.••..••..••••.••••••..••••••••••••••••••.•••••.••••••.•.. 
Contractor •. , , , , •• , , , , , •••• , , ••••• , , • , , , ••• , •.•... , , • , , •••• , , , , ••• , , •••••....•• , , • , , , , •. 
Amount. 
$273 9:1 
42 50 
6,395 16 
1,400 00 
450 00 
3,~g~ ~~ 
12,425 32 
R. S. NEIGHBORS, Supervising .l.lgent. 
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Abstract of disbursements made by R. S. Neighbors, supervising agent, in the quarter ending September 30, 1857 ,for current 
expenses. 
Datil. 
1857. 
July 1 
4 
23 
Aug. 5 
15 
Sept. 2 
a 
13 
Aug. 5 
Sept. 19 
30 
To whom paid. 
John R. Baylor, special agent ...... , ..... ,, ................ . 
S. P. Ross .......... do ..................................... . 
M. Leeper ..•..•••• ,do ..•..•....••••••. , •.• , ••.•••••.••••••. 
John G. Hamilton ............................ , . , .......... . 
Juan A. Unutia .... , ..................................... .. 
Vance & Brother., ••.•• , , •••••••.•••...•....••••.•••...••.• 
.•••.... do .••••.•.•....••••...•.... ,,,, ••.••.•..•••••..•.•... 
E. G. Huston ........................................... .. 
B. R. Sappington................ .. ...................... .. 
R. S. Neighbors .•.•••••••••.••.•.........•.••••••.•••....•. 
.•.•..•. do .•........••••...•••••..••...••.••.•••••.••.•••••• 
Mule (Shawnee Indian) ....................... . ........... . 
M. Leeper, special agent .•...•.•.• .•.•.•••.••.•••.•••••••••. 
R. s. Neighbors ........................................... . 
D. A. Bickel ••.•••••.•••••.• , •..••.••••••••.••••.••••••••.. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Salary ...••.... . •••• ,, .•.••••••••.••••..••.•••••• , •••••....•.••••.•..... , ••....••••.. 
........ do ............................................................................... .. 
........ do ......................................................................... . ..... .. 
Medical attendunce . . • , ...•••••....•.•.••••••••••••••••...•••••••........••••••.••••••• , . 
Board, &.c., Comanche Indians •..•.••••...•••• , •.•••••••••.•.••..••••••...••..••••.•..... 
Merchandise •••••••.••••.•••...••••••••••••••••......••• , ••.••••••••••••••••••.••••...... 
Stationery ...........•••..•.•...•..••...•...... , , , , • , , • , , • , .•..•.. , ..•.••.•..•. , , •....... 
Printing ......•..•••••••.•••....•.•••••••.••••••••...••••.•...•....••••••.....•••••••• , 
Keeping animals ....•..•.••.••.....••••••..••.••••.•••.••••••••.•..•••. , . . • .••• , , ••.••.. 
Travelling expenses .............................................................. ,., ... . 
•.•.... do ....•....••.•••••.•..••••••••..•.•••••••••••••••••...•..••••••.••••••••.•..... 
Packman ............................................................................... . 
Salary ............................................................................ . .... . 
...•••.. do ...•.•..••••.•••••••••.•.••••.•••.••....•......•.....•••••....•••••.••••••..•..•. 
Salary as interpreter .••••..••...••..••••• , .•..•••••••••• , •••.•••••.•••.••.•.•••••.•• , • , , . 
Amount. 
$335 05 
1, 250 00 
1,000 00 
35 00 
107 75 
83 12 
2 25 
12 00 
82 00 
69 90 
38 00 
25 33 
250 00 
500 00 
137 50 
3,927 90 
R. S. NEIGHBORS, Supervising .llgenl. 
The United States in account current with R. S. Neighbors, supervising agent, in the quarter ending December 31, 1857. 
DR. CR. 
1857. 
Dec. 31 To amount paid, as per abstraet A ....................... .. 
Do .••••••••••••• do .•••••• B ••••••••••••••••••••••••••• 
Balance on hand ...•••••.•••••••••• , ....••• . .••.•••..•..•••. 
$3,869 84 
12,6:35 !15 
9, 740 17 
26,245 96 
1857. 
Sept. 30 
Dec. 31 
By balance on hand, per last account .. . .................... . 
By amount deposited with Assistant Treasurer, New York .•. 
$8,391 36 
17,E54 60 
26,245 96 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
gtveu embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. · 
R. S. NEIGHBORS, Supervising .llJ:ent. 
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A. 
Abstract of disbursements made by R. S. Netghbors, supervising agent, in the quarter ending December 31, 1857, for 
current expenses. 
Date. 
1857. 
Nov. 18 
28 
Dec. 5 
18 
31 
To whom paid. For what paid. 
~: ~: ~~r:J~~~~~ ·.: · ·:.: :·.::. ·:. :: ·.::: :::::: ·:.:::: ·.:::: ::::::: ~~~~~7nn~~1;~~~~~·s·:::::: ·. :: ·: :::::::::::::: :·.:: :::: :·.:: ·:.:: ·.::: :·. ::::::.: :::::::::::::: 
Little Mule (::5hawnee).. .... •.•. .... ..... • .... .... ...... .... Packman ............................................................................... . 
Dr. James Stmons..... .• .... .. . . .... .. .. .. .. . . . . .. • .... . . . . Medical attendance . ...................... .. ...................... , ..................... . 
~h~~-R~.s~:fne~;~~ .~:~~: ••.. :::::: ::::::::::::::: ~:: :::::::: i~~~7s~ ·~i ·c~pti~~~· :::: .'.'.'.' .' .' .' .' :::::: .' .' :::::::::: .'.'::: ·: .' .'::: .'.' .' .' ·: .'.' .': ::::::::::::::::: · 
Do ..••..........•...•..•••.•••••..•.••.•••.•••••..•••.•••••• do ..•••••.••.•..•.••..•••••.••••.•.•.••..••••••....••••..••.•.•••••••.••.•......•... 
M. Leeper, iipecial agent.... ... .... .... ... • .... ..... ...... .:lalary .................................................................................. . 
~: ~·. ~~~~~~~~~: :::::::: .'::: :::::::::::::::::::: :::::: :::::: · • ~·~1~~~-~s· i~ie;p;~t·e·r·: :: .' .':: ::::::::::::: .' ::: .':: :::::::::::::::::::::.:: .'.' :::: :· •• · • ·• • • • · 
Amount. 
$68 00 
19 59 
4U 00 
100 (JO 
1,150 00 
lUO 00 
500 on 
1,2M tO 
500 ou 
137 50 
3,869 84 
I certify that the above abstract is correct and true. 
R. 5!. NE£GHBORS, Supervising .Sgent. 
B. 
.AbslTact qf disbu1·sements made by R. S. Neighbors, supe1·vising agent, in the quarte1· ending Decembe1· 31, 1857, for 
treaty stipulations. 
Date. 
1857. 
Nov. 7 
Dec. 18 
:H 
To whom paid. 
Van Alstyne & Taylor .................. . ................ .. 
S. P. Ro::s, special agent .................................. .. 
Chas. E. Barnard . . . .. • • .. .. .. .. .. .. .. .• .. . .. .......... .. 
P. & P. Witt .............................................. .. 
Chas. E. Barnard........ .. ............................. .. 
P. & P. "Witt ......••••..••••••......••••••......•••••.•••••. 
Chas. E. Barnard ..•.••.•..••••.•.•.•••••••....••••...•..•.. 
M. Leeper, special agent ................................. .. 
Powell & Ruthven., .•• , ••••••••.•........••••••.....••••... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. Amount. 
Charges on goods . . • • • . • • • . . • . • . • • • • • • . . . . • • • • • • • • • • . • • . . . • • • • • • • • . • • . . • • • . • • • . • . . • . • • . . $60 74 
Concentrating, &c., Indtans.................. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. 675 00 
Merchandise .........•...••• , •.•..•....•.•......••.•••••....•.•..•••.••••••• , • • • • • • • • . • • . 740 97 
Beef. . • • . . . . . . • • • . • • . • • . . • . . . • • . • • . . • . . . . . • . • • • . • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • . . • • • . . . . . . 6, 628 56 
i£(~;;~~ .. ~~~~~ :'::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::: ~ ~:::::::::::: 3, i~~ ~~ 
Concentrating, &c., lndians • . . . • . . . . • • . • • • • . • • . • • . . . • . . • • • • . • . . • • . • • . . • • . . . . . . . . •. • • . • . . 350 00 
Freight on goods ••.••.••••••••.....•.••••••.•..•••••••.•••.•.•.•••••.•.•••••..••••.•••... 
1 
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R. S. NEIGHBORS, Supervisir1g .!lgent. 
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The United States in account current with R. S. Neighbors, supervising agent, for the quarter ending Ma'rch 31, 1858. 
DR. CR. 
1858. 
Mar. 21 To amount paid, as per abstract A ......................... .. 
Do ............ do .......... B ........................ .. 
Balance .................................................. .. 
$15,136 Ub 
3,545 71 
8,370 90 
27,052 67 
1857. 
Dec. 31 
1858. 
Feb. 8 
By balance last quarter ..................... , ............. ,. 
By amount deposited with Assistant Treasurer, New York .. .. 
$9,740 17 
17,312 50 
27,052 67 
I certify, on honor, that the above account is just and 1rue as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
R. S. NEIGHBORS, Supervuing .llgent. 
A. 
Abstract of disbursements made by R. S. Neighbors, supervising agent, for the quarter ending March 31, 1858, for current 
expenses. 
Date. 
1858. 
Mar. 6 
10 
29 
31 
To whom paid. For what paid. 
Charles E. Barnard •.••.•••• , •.••••••••• , • • • • • • • • • • • . • • • • • • . Corn .•.•••••.•..•.••.••••• ~ •••••••••••••• , • , •••• , • • , ••.••.••.••••.•.••••••••••••• . ••••• 
B. A. Howard ••••••••••••••••••.•••••.•••••••.••••••••••• , Ambulance .•.•••.•••••••.••••••..••.•.....••..••••••••••.•••••.••••.•••••..•••••••••••• 
Vance & Bro ...... .. .. .. .. .. • • .. .. . .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. Corn .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. • .. • .. .. • .. ............ .. 
~ba~::p~~ ~~~~~~d~~~~.1:::::::::::·.::: :::::::::::::::::::::: :::~~~~S~s~~s.~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.: :::::::::::::: 
P. & p, Witt............................................... Reef .................................................................................... . 
Do ...................................... . ................. . do ................................................................................ . .. . 
Charll's E. Barnard.............. ..... • .. .... ...... .... .... Corn .................................... . ............................................. .. 
S. P. Ross.................................................. Farming purposes ............................................................ . ......... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$2,250 00 
3:J6 75 
84 00 
425 00 
294 25 
7,0<15 3-l 
2,520 72 
1,500 uo 
7UO UO 
15,133 06 
S. R. NEIGHBORS, Supervising .llgent. 
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B. 
.Abstract of disbursements made by R. S. Neighbors, supervising agent, in the quart(lr ending March 31, 1858,/or current 
expenses. 
Date. 
1857. 
Nov. l 
1858. 
Jan. 2 
Mar. 4 
10 
13 
29 
31 
To whom paid. 
R. S. Neighbors ............................................ . 
Do .................................................. .. 
E. G. Huston........ • • • • • • • . . . • • . • • • . • • • . • • • • ...••.•.•••••. 
H. S. Neighbors ............................................ .. 
Vance & Bro ............................................. .. 
Uo ••••••••••• . •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
B. R. Sappington ..•..•........••••••••..•. •••· •••• ••· .•••••. 
John Shirley ............................................. . 
M. Leeper, special agent .................................... . 
S. P. Ross •..•••. do .•••......•..•.••••.•........•••.•••••.. 
D. A. Bickel . . • . . • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • . . . . . • • • • • . • • • • . • • . . 
R. S. Neighbors ........................................ . .. .. 
Do ................................................... . 
Little Mule •••••.•.•..•••.......•••.•••...•.••••••.•••••••.. 
I certify that the ahove abstract is correct and true. 
For what paid. 
Travelling expenses .• ,, , .••..••••••••• , ••••••• , •••• , , ••••••• , • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • ••• 
.•.••••.••. do ..•••.••••••••••••••••...•.•.••••••••••••••••.••••••.••••••••••••••••••.•••••• 
Printing blanks ..•.••••••••..•••.• , • • • • •••••••• , .•••..•••••.••.•• , .••.••.••••.•••••••••• 
Travelling expenses ................................................................... .. 
Merchandise .•••••••••••••••••.••••••••••..••••••••••••••••••••.•••.••••.•.•••••••••••••. 
Stationery ..••.••• , •••• , ••••••••.•.••••.••.••.••••..••••••.•••.•••.••••••••••••••.••••••. 
Mule stabling ......•.•...•••••••••.••••••••••.•••••. .•..•...•••..•••.•••.••••••• , • , ••..•. 
1\'ledical attendance ..••••• , • • • , .••.•••........•••••.....•.. , .••.•••.••.•..••.••. . .•.••.. 
Salary ..•..•.••••....••••••••••••••.•.••.••••.•••...•••..••••••...••..•.•.••.••• •••• •••. 
..... do .................................................................................. .. 
Interpreter ••.•.•.•.••••••.•••.•••••• , • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • . • . . .••••••••• 
Pay as agent..... .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. . .. .. .. 
Travelliug expenses ............ . ............................. . .......................... . 
Packman .............................................................................. .. 
Amount. 
$65 00 
59 61 
12 00 
34 00 
50 95 
8 90 
66 00 
2'20 00 
1, 250 00 
11 Oti7 50 
137 50 
500 00 
9 25 
45 00 
3,545 71 
R. ~.NEIGHBORS, Supervising .llgent. 
BRAZOS AGF:NCY. 
The United States in account current with S. P. Ross, special Indian agent, on account of Texas Indians) in the quarter 
D ending September 30, 1857. 0 R. R, 
1857. 
Sept. 30 To amount cash paid, as per abstract A ••••••••••••.••••••••• 
Do ........ ........ do ........... B .................... .. 
Balance on hand •. , ••••••.•.•.••••••••••..•••.••••• . 
$650 00 
1,31s 95 I 
939 77 
--2,908 72 I 
1857. 
June 30 
Sept. 18 
By balance on hand, as per last account .................. . .. . 
By cash received of R. S. Neighbors ........................ . 
Do .••••••.••••••••• do . •.••••.•••••••••.••••••••••••••. 
$258 72 
1,400 00 
1,250 00 
2,908 72 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been made faithfully for the objects expressed in the voucher;:; and that the above Q1 
accounts embrace all the public money received by me and not hereto(ore accounted for. S. P. RO.SS, Special Indian .llge11t. -:t 
A. 
Abstract of disbursements made by S. P. Ross, special Indian agent, in the quarter ending September 30, 1857, for 
current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1857. 
Sept. 30 Jas. M. Taylor.............................................. Blacksmith ............................................................................ . 
Jona. Murray .............................. ,................ Farmer .............................................. , ............................... . 
Wm. J. Adams............................................. Laborer ............................................................................... . 
Thos. J. Murray .•••••.••.•••••.••••.••••••••••.•••••••••••.•... do ......•.•••.....••...••••...• , .•••..•......•••.•.•••...•.•••....• ,, .•...••.•••.••... 
Thos. Doane............ . ..................................... do................................................... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .... . 
Samuel Church .••••......•••••••••••• , ••••••.••• ,.......... Farmer •••.•...••..••..•••.•..••.••.••..•••..••••••.••••. , •.••.•••••••••.•••••.••• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$200 00 
125 00 
75 00 
50 00 
75 00 
125 00 
650 00 
S. P. R038, Special Indian .J.lgent. 
B. 
Abstract of disbu1·sements made by S. P. Ross, special Indian agent, in the quarter ending September 30, 1857: current 
expenses. 
Date. To whom paid. 
1857. 
Sept. 30 Cbs. E. Barnard....... • • • . • • • . ••••.. , , •.••..•••••••••••• , .. 
Jim Shaw ............................................... .. 
S. P. Ross ................................................ .. 
T certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
1\1 erchandise ............................................................................ . 
Interpreter ........................................................................... .. 
Special Indian agent ..••.....••••••....•••..••....• , ••.•.••..•••••••.••••••••••••••..•••. 
Amount. 
$806 45 
1:'19 50 
375 00 
1,3l8 95 
S. P. RO!:;S, Speciallndian .J.lgent. 
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The United States in account current with S. P. Ross, special Indian agent, on account if Texas Indians, in the quarte1· 
D ending December 31, 1857. C R. R. 
1857. 
Dec. 31 To amount cash paid, as per abstract A ........ , •• , .. , •• , .... 
Do .......•.....•. do .•.•••..•.. B ••••••.••••••••••••••. 
Balance on hand .••.. , , .•••• , , •• , , • , .• , , . , , , , •• , .•••••.•. , . 
$1,278 77 
1,147 50 
424 44 
2,tl:SO 71 
1857. 
Sept. 30 
Dec. 18 
31 
By balance on hand, per last account ....................... , 
By cash received of R. S. Neighbors, supt>rvising agent ... ,, .. 
By statement of2d Auditor of July 18, 1857 .................. . 
$939 77 
1, 825 00 
85 94 
2,850 71 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
above given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
S. P. ROSS, Special Indian .llgent. 
A. 
Abstract of disbwrsements made by S. P. Ross, special Indian agent, in the quarter ending Decembe?' 31, 1857, for C'lOTent 
expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1857. 
Dec. 31 Samuel Church......... . ................................... Farmer ................................................................................ .. 
Jona. Murray ......................... . ......................... do .................................................................................. .. 
Thos. Doane...................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Laborer ................................................... , .................. . ... , ... .. 
Wm. J. Adams .................................................. do ................................................................................. .. 
Thos. J. Murray ................................................. rlo .................................................................................. .. 
Jas. l\1. Taylor.............................................. Blacksmith and armorer ............................................................... .. 
C. L. Carter............................................ ... Contractor ............................................................................ .. 
J certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$1'25 00 
125 00 
7.'5 00 
7;) 00 
75 00 
200 00 
603 i7 
1, 278 77 
S. P. RUSS, Special Indian .ll!!ent. 
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B. 
.Abstract of disbu?·sements made by S. P. Ross, special Indian agent, in the quarter ending December 31, 1857,/or current 
expenses. 
Date. To whom paid. 
1857. 
Dec. ::n S. P. Ross ............................................... .. 
Jim Shaw ................................................ .. 
Chs. E. Barnard .••• , ••• , ..••••.....•.•.••••.•..••••••••.•.. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Special Indian agent ..................................................................... . 
Interpreter ....••..•••••••••...•..••...••. , • • . • . . . • . . . • • • • • • ..••.•.••..••••..•.••.••. , ••. 
Merchandi3e . . . • • • • • • • • . . • • • . • . • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • ••••...•••••••...•••••••••••.••••• . 
Amount. 
$375 00 
137 50 
635 00 
1,147 50 
S. P. ROSS, Special Indian .l.lgent. 
COMANCHE AGENCY. 
The United States in account c'urrent with M. Leepe'r, special Indian agent, for the quarter end·ing September 30, 1857. 
DR. CR. 
1857. 
Sept. 30 To amount as per abstract A .••••••••••• ,, ••.•••••• , •••••••. 
Do .......... do ••••••• B .•••••••••••••••.•.•••....•••••. 
Cash on hand..... • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••.••••••• . 
$'200 00 
11245 80 301 98 
1, 748 78 
1857. 
Sept. 30 By balance on hand per last account ....•.•.•....•••.•..••••. 
By amount received of R. S. Neighbors, supervising agent .... 
$48 78 
1, 700 uo 
1, 748 78 
I certify, on honor, that the above account is just and true as ~tated; that the disburEements have been faithfully made for the objects axpressP.d in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accountP.d for. 
:M. LEEPER, Special Indian .l.lgent. 
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A. 
Abstract of disbursements made by M. Leepe'r, special Indian agent, in the quarter ending September 30, 1857, for 
current expenses . 
1-' Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Sept. 30 ~~sre.fsho~1~~~~:~: ::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I i~~~re:r·::::::::: :::::::::::::::::::::: ~: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::: ·: ::::: $125 00 75 00 
200 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
M. LEEPER, Special Indian .llgent. 
B. 
Abstract of disbursements made by M. Leeper, special Indian agent, in the quarter ending September 30, 1857, fm· 
CU'rrent expenses. 
Date. To whom paid. 
1857. 
Sept. 30 M. Leeper ..•• ,,,,,, •. ,,,,,,,,,,,,,, ••••••••••••..•.•••••... 
John Jacobs ........ , .................................... .. 
Charles E. Barnard .•••.•• , •• , , .•••••••• , •••••••••••.•••••.. 
For what paid. 
SpPcial Indian agent, .. ,., •• ,, •••.••••.••..••.••...•••••••••••• • • • • · • • · • • • • · · • • • • • • • • • • • 
Interpreter .. •. , . , •••.••....•.••• , ...•.. , . . . . . . . , . , • , , • , ••••••••...•••••••.•••••...•• • ••. 
Merchandise .............................................................. "" .... '"'" 
Amount. 
$375 00 
137 50 
734 30 
1,246 80 
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0') I certify that the above ab.tract is correct and true. M. LEEPER, Special Indian .llgent. .....,.. 
The United States in account cur·rent with JJf. L eeper, special Indian agent, in the quarte1· ending Decen~ber 31, 1857. 
DR. CR. 
1857. 
Dec. 31 To amount paid,as per abstract A .......................... . 
Do ..••..•...•••• do •••••••. B •••••••••••••••••••••••••••. 
Balance on hand .. , ...•••.••••. , , , , , • , . , • , •. , •• , , •• , , , . , , . 
$559 87 
1,240 70 
106 16 
1,906 73 
1857. 
Dec. 31 By balance on hand, per last account........... . • ......... . 
By amount received of R. B. Neighbors, supervising agent •••. 
$301 98 
1,6C4 75 
l, 906 73 
I certify, on honor, that the above is a true account of all the moneys that have come into mv hands on account of Comanche Indians during the quarter ending December 31, 1857, 
and that the disbursements have been faithfully made. · 
• M. LEEPER, Special Indian .l.lgent. 
A. 
Abstract of disburrsements made by M. Leeper, special Indian agent, in the quarter ending December 31, 1857, forr 
current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1857. 
Dec. 31 ~0:~~1~~~1~l11~~·:: :::::::::: ·~: :::::::::::::: ~~:::: :::::::: ~: .. ~-~~:~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·::::: ~: :::::::::: :·::::::: ::::: .. :::: :::::: 
J. T. Page • . . . . . . • . • . . • . . . . . . . • . • . . . . . . • • . . • . . • . ..•....•. . ••.•. do .• , •.•..•.••• , ...••....•••••... , ..... , ••• , • • . . • . • . . • • . • • • • • • • . • . • . . • •• · • • • • · • · .••. . 
John Sheen.... ......... .... .......... ...... ... .......... Farmer ................................................................................. · 
Samuel Cowan ..•..••••.......•...••.•.••..•.•.•.....•. ,... Contractor . ...••...••••......••..••••..•..••••••••••....•.•••• •· •• • ·. ·•· ..•• •• ·• •••• · • • · 
J :lhnGlcnn........... .... ... .......... .... ...... ...... ... Laborer ............................................................................... . 
certify that the abo\'e abstract is correct and true, 
Amount. 
$67 !13 
35 87 
50 tO 
50 00 
57 07 
245 00 
54 00 
559 87 
M. LEEPER, Special I11dian J.lgent . 
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B. 
AbstTact of disbuTsements made by ]}f. Leeper, special Indian agent, in the qua'rter ending DecembeT 31, 1857, for cur1·ent 
expenses. 
Date. 'T'o whom paid. 
1857. 
Dec. 31 M. Leeper .•••••••...•.••...•.••..•..•..•.•..••.•••••••••••. 
John Jacobs ............................................... . 
Cttarles E. Barnard . . . . ..•••••••••••••.••••••••.••• ·• • • • • • · 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Agent ••...••••.•••••••••••••••.•••••••....••••••••.•.••. •••• •••· •• •. •• •••• •• •••••• •••••. 
Interpreter ............................................................................ .. 
Merchandise •.•••••••••••..•.••••••••••••••..•.•••..•.••.•• , • • •• , •••••.•••. , , , •• , , , , • , • , 
Amount. 
$375 00 
137 50 
728 20 
1,240 70 
M. LEEPER, Special Indian .Agent. 
AGENCY OF THE NEW YORK INDIANS. 
The United States in account cuTrent with Marcus H. Johnson, Indian agent, joT the qua1·ter ending September 30, 1857. 
DR. CR. 
11l57. 
Sept. 30 To cash paid, as per abstract A ...•••••••• , .•••••••••••• . ... . 
Do .••.....•. do .•... B .•••••••••••••••••••••••••••• . 
To balance due United State~ .••••••••• , ••••..••••••••.•••.. 
$866 07 
8, 907 12 
9, 775 63 
19,548 tl2 
1857. 
Sept. 30 By cash on hand last quarter ............................... , 
By cash received, Treasury dl'aft No. 9104 .. , ............... ,. 
Do .............. do ........... 9105 .......... ,,, .... .. 
Do ............. do ........... 9126 .................. .. 
$5,696 32 
150 00 
100 00 
13,602 50 
19,548 82 
I crrtify, on honor, that the above is just and true as stated; that the disbursements have heen faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
above given embrace all the public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
MARCUS H. JOHNSON, Indian .llgent. 
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A. 
Abstract of disbursements made by Marcus H. Johwon, agent for New York Indiaw, in the quarter ending September 30, 
18 57, for current expewes. 
Date. 
1857. 
Sept. 10 
11 
12 
14 
16 
18 
23 
July 7 
10 
16 
23 
7 
Sept. 8 
To whom paid. For what paid. 
Porters at Syracuse . • • • . • • • • • • . • • • • . . . • • • • • • • . • • • • • . . • . • • • • . Porte rage.. • . . . • • • • • • • . • • . • . . . . • . • • • • . • • • • • • . . . . . . . • . • • . • • • . . • • . • • . • • • • • • • • ••.••.•..•• , . 
Railroad coHductor.. . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • . Railroad fare to Suspension Bridge .••.•••.••..•.•.•••••.••••.••••• . •..••..•••.••• . •.. . ••.. 
A. D. Lampkins • • • • • • • • • • . . . . • • • • • • • . • . • • • • • • • . . • . . • • . • • • . . Freight on Indian goods ....•••••••..•.....•••••.•• , •...••••••••.•.•.• •• ..•..•...•••••... 
John M. Pleasant........................................... Tran~porting Tuscarora goods ••••..••••••••••••.•...•..•••••.•••••••.•...•••••...•..••••. 
E. R. Page ............. . .................................... Hotel bill and carriage hire ..•••.•.. : ..•.••..••••.••..•••.•..•.•.....••....•...•••.••••••.. 
~~~~;~!I~~~~J~~~;~~ ~:i·d·g·e·:::::: :::::::::::.:::::::::::::: ~~ri:~:aeia'r~· i~ '8~if~1~ .'.:: :::::::: ·:.:: ·:.:: ·:.:: ·:. :::: :· :::::::: ·.: :::::::::::::: ::::: · :::: 
Omnibus driver . . . • • • . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • • . • • . . Carriage and porterage •••••••••..•••.••••.•••..•••...••.•..• . . . •...••......•••••••••.... 
H. Clifton .. .. . . .. • .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. • .. .. .. Hotel bill .............................................................................. .. 
Railroad conductor......... . . • •• •• • • • • . . . • •. • . . . •• . . . • • • • • Railroad fare to Little Valley .•••..••.•••.•••••••••.•..•••••.•..•••••••••••..•••.•.•••••. 
P:Jrter at Little Valley....................... ... • . . . .... .. .. Porterage ............................................................................... . 
William Bartlett.... .. .. • . .. .. .. .. .. .. • .. . . . .. .. • . .. .. . . . .. . Hotel bill and carriage hire .............................................................. .. 
G. A. Smith .. . . .. .. • .. • . .. . .. .. . • • .. .. • . .. .. .. . • .. . . .. .. • . Conveyance to Little Vall ey ............................................................. . 
Hail road conductor.. . • • . . . . • • • . . • . • . . . • • • • • • . • . . . . . • • • • • • • . . Railroad fare to Perrysburg. . . . . • • . • • • • . • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • . . . • • •.....••••••••••••..•. 
s. 0. Patch. ..... .... ...... ...... .... ...... .... .... .... .... Carriage hire ......................................................................... .. 
A. K. Hayward............................................. Hotel bill ............................................................................... . 
Noah Two Guns....................................... .... Messenger ...... . ..................................................................... .. 
Lewis Jimerson ........................................ . ......... do ................................................................................ .. 
Geo. Two Guns.. . . • • • • • • • • • • • • • • • . . • . • • • . • • • • • • . • • • . • • • • • • • ••••. do. • • • . • • . • . . . • . . . . . • • . ... . .•.•...••••••..•••.•.••••• . ••••••..•••..•..••••••••••.•.. 
Thos. Doxtater... .... .... .. ... • .. .. . • .. .... .. .. • .. . .... . ... Transporting Indian goods to Cattaraugus ................................................. . 
Andrew John .......................................... , .. . As~istant interpreter, witness, and storage ................................................ . 
Asher Wright........... • . • .• .• . . •••. •• .• . •••••. •••••• .•. Hotel bill and carriage hire ..••..••••...•••..•..••••••••••••.••..•.•.•••••••••.•...•..•.... 
Rarlroad conductor..... • • • . • • • • . • • • • . • . • • . • . • • . . . • . • • • • • • • • Railroad fare to Little Valley .•••••..•..•.••••.••.••••••••..••....•.•....•••••.••••••••.. 
William Bartlett...................................... ..... Hotel bill ............................................................................... . 
~~~~~~J~;~~~~~:·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. ~~~l?g~~~~.~~~~~~~s~::: :. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::: :::: 
William Shongo,...... •• • • •• •• . . . . •• • •• . . • . . • • • . . . . • • • • . • • Messenger ...•.•.•• . .........•••••••••.....•••..•.•..•..•...•••.••... . •.•...••••••.•••. 
Nicholson H. Parker.... • . . . . • • • • • • • . • . . • • • • • • • • • • • • • . • . • • • . Salary of United States interpreter .•••••....••.••..•••..••.••••.•....•....•....•••••.•.... 
A. K. Hayward .•••...•••.......• , • • • . . . . . . . . • . • • • • . . . . . • • • . Hotel bill..... • ••••.• , • • • • • • . . . . . • . . . . • • . • ..••.•......•......•..•••••••••••.•••.•••••. 
Morris Halftown ......•...•.••.•••••..•.••.• , • • • • • • • • . . . • . • . Room rent. . • . . • • • • • . . • . . • • • • • • . • . . • . • . • • . • • • • • ••••.•••.••.•••••••••.•..••••.••••••.••. 
~1i~i'mFA~~Ws0ou;~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:g:~::: ~a:i~g~~l!;ss~~~~l;~l;~~·l: ::::::::::::: :·::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Nicholson H. Parker........................................ Salary of United States interpreter ..................... . ................................. . 
Worcester Boardman....................................... Carriage hire ................ , ..................... . ...... . .................. . ......... .. 
Omnibus driver..... . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • . . Porter and carriage hire....... • • • • • • • • • • • . • . • . • . . • . . • . • . . . . • ......••...•.•••.•••••.•••••. 
G. W. Skinner.................. . . . • • . . . . . . . . • . • . • • . . . • • • . . Hotel bill ...••...••...........•......•....•....•.....••••••....••••••.••...•••.•.•••••••. 
Railroad conductor.. . • • • • • . • • • • • • • • . • • • • . . . • • . . • . . • . • • . • . . . Railroad fare from Little Valley to Coming ••••.•• , . . . . . . • • • • • • . • . • . . . • • • . . • • . • • • •••••.••. 
Do ...•.•••• , •••••. ••• ••••••••••..•• , ••••.••• . ,..... Railroad fare to New York ••••••••••..• • ,, ••.•.••• , . •••.•••••.••••• • ..•.•••.• ••• ••.••••. 
Amount. 
$0 50 
3 25 
4 29 
2 50 
3 00 
50 
80 
50 
1 50 
2 20 
25 
2 00 
1 50 
1 30 
3 00 
1 50 
1 00 
1 00 
1 00 
6 00 
27 50 
12 50 
1 10 
1 00 
1 50 
13 00 
4 00 
1 50 
100 00 
4 00 
1 00 
37 50 
37 50 
100 00 
1 50 
50 
1 50 
3 55 
6 10 
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Railroad Eating House .................... • .. .. • • • • • • . • •. 
Porters .................................................... . 
Henry Post ............................................... .. 
Railroad conductor ........................... , , , , ... , ..... . 
Railroad Eating House . . . . • . ...•.•••.••••..•.• , , . , , , , . , • , • 
Porters at Albany .•.••••••.••••••.••... , , , , ...• , , •. , , , , , , •. 
Railroad conductor ••••••••••••••••• , , , , , , , , , , ...••••• , ••••. 
10 I D. Walter ................................................ .. 
Christian Beachtree .••..• , , , .... , , , • , , •• , , , •.••••• , ••• , , • , 
Patrick Farrell •••••••. , , , • • •. , , ••. , , , , • , .• , . , . , , , , , , , ••• , •. 
Porters at Oneida •....••.•.• , , . , , .••....•• , ••• , •••..•. , , , , , . 
Railroad conductor ..••.. , .. , , •••••. , • , , ••..•..• , , . , .•.••••. 
A. Gordon .•.••••• ,,,, •••• ,,,, •••••••••••••.••••••.•••.•..•. 
David Tall Chief .................. .. ....................... . 
E. J. Elliott ............ . .................................. .. 
J. S. Phillips ••• , ••••••....•......•••••••••.•••••.••••.•..••• 
E. Garnson ...• ,,. , ••• , ••...••••.••. , •• , , , • , , , , ••.•. , , •. , , • , 
23 I James Red Eye .... , ..................................... . 
John Boardman ............................................ . 
J. Jimerson ....• , , , .•••••••.•••••••••.•. . . . •••.••••••...•••• 
w. A. Nason ............................................. .. 
John Patterson •••••••••.•••.•••••••••••••••••••••• , ••• · •••. 
Dimon Green ....••• , ••• , , , , , , ••••••••.•••••••.••••••••••• 
Benjamin Wtlliams ........................................ . 
Peter Crouse ....... , ............................... , .... , •• 
30 I J. G. Johnson, 2d .... . .................................... .. 
N.H. Parker ......... , ........................ , • , • , ....... .. 
M. H. Johnson ................................... , ......... . 
W. Boardman ............................................. . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Hotel bill ................ .. ........ .. ......... .... .......... .. ..... . .. .... ....... .. .... . 
Porte rage at New York ••••• , •••••••••.•...•••.••. ,.,,,,,, ••• , .• ,, ••••. ,,, ••••••.. ,,, •••.. 
Hotel bill ............................................................................... . 
Railroad fare to Albany. , .............................................................. . 
Hotel bill .•••••.•• • •.•••.••••••.•..••.••••••.. . .•..•••••••.....••••••..•••••.•••.•• . .••. 
Porterage ••••••.•••••••••••••••.•.••.•••••..•••.••••••••••••..•••••••••••....••••........ 
Railroad fare to Oneida ... , ............... , ............................................ .. 
Storage on Indian goods .•• , , , , •... , ...•• , . , • • . • . . .•..• , , • , , .••.• , •• .. , •... • .• , , • , . , , , • . 
Transporting Indian goods .................................................... , ......... .. 
Hotel bill ••••.••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• •••••••• •• ••••.••••••..••... • .•.•••. 
Porters ............................................................................... . 
Railroad fare to Syracuse .• , •• , , , , •. , •• , , , , , , , , , , , ••.••• , , •• , •• , .•.•.••• , , , , , • , • , . , .. , , • , . 
Transporting Onondaga goods ............. _ .. . .............. , .. .. .. .................... . 
Messenger ........................... , ............................................... . 
Freight on goods •••••••••• , • , .•• , ••• , ••.••• , , .••. , , ••••• , ..•••.•.••.•.•.. , , ..••••..••.••. 
Carriage hire. . ...............• , •• , ..•. . ... , ....••... , .................. , •. , , ....... , ... . 
Hotel bill ..••••••• . •.••••••.••••••••••••••••.•••• ,,,, ••.••••• ,, •••••••...•.••••..••••. , . 
Messenger ...............•.............................................................. . 
Hotel bill ...•.•••••••••••••••••••••••••••••••••...••..•..••••••••.••••.••••......•.•••.. 
Messenger . .................. , , . , .......... , ............ , .. , ............................ . 
Freight on Allegany goods .••• ,. , •• , , , • , • , •••• , ••••••••• , •• , , , •• , , •• , , , , , , , • . , , ..• , , ••• , • 
Transporting Allegany goods •.• ,,, ............. , ...... , , • , , ............................ , • . 
Hotel bill . .............................................................................. . 
Census and witness •..•..••.••••••• ,,,,._.,,,, •••••••••.••••••...••••••••.••.•• , •••••••••. 
Transporting annuity goods • . .•.••.•••••••....•• ,, •.••.•••...•..••. ,,.,.,,,.,,,,, . . ••.•• . 
Assistant United States agent .............. , ............................................ .. 
Salary United States interpreter .......................................................... . 
Salary United States agent .............................................................. . 
Office rent .•.••••••••••••••••••••.••••••••••••.•••••••••••••••.••..• . •••••••.••.•••••••. 
40 
50 
1 50 
3 00 
50 
25 
2 70 
50 
1 50 
3 00 
50 
55 
3 00 
1 00 
3 58 
5 00 
1 50 
1 00 
1 50 
1 50 
10 00 
2 00 
8 00 
26 25 
10 00 
24 00 
100 00 
250 00 
10 00 
866 07 
MARCUi H. JOHNSON, Indian .l.lgent. 
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B. 
Abstract of disbursements made by Marcus H. Johnson, Indian agent for New York Indians, in the quarter ending Sep-
tember 30, 1857 ,for treaty stipulations. 
Dllte. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Sept. 17 Senecas of New York residing on the Cattaraugus reservation. ! Permanent annuity and interest •••••••••• , • • • • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • . • . . . • • • • • . • • • ..••.. 
D" ...••••••. do .••••••••• do ••••. Allegany •••• , ••• do.. . . . , , •••• do •••••••• do •••••••• do ••••••••••• , •.••• , • , ••••••••••••.••••...••••••....••••..•••••. 
$5,525 25 
3,381 87 
8,907 12 
I certify that the above abstract is correct and true. 
MARCUS H. JOHNSON, Indian ..flgent. 
The United States in account current with Peter Lamrnond, disbursing clerk, jo?· the 3d quarter 1857, ending September 
DR. 30, under the appropriation for fulfilling treaties with Indian tribes and publishing statistics respecting the sarne. CR. 
1857. 
Sept. 30 To sub-account No.1, provisions for Indians ................ . 
Do ••••••. No.2, surveying and allotting to proper per-
sons, &.c .......................... . 
Do .•••••. No. 3, contruction of a map, Indian territory .. 
Do ....... No.4, presents to Indians .................. .. 
Do .•••••. No.5, fulfilling treaties with Delawares, (pro· 
ceeds of lands) ..... . •.•.•..•••••••. 
Do ....... No.6, continuing collection of statistics ..... . 
Do .•••••. No.7, extinguishing title of Indian tribes to 
lands ..... , ...•• • .••......... •••••• 
Do ...... No.8, contingencies of Indian department ... . 
To balance due the United States ...... ,,, ............... , .. . 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$150 00 
500 00 
265 21 
569 32 
465 39 
932 46 
1, 823 00 
7,345 97 
1,670 49 
13,721 84 
1857. 
July 1 
25 
Aug. 5 
26 
Sept. 16 
By amount due United States, as per account rendered .•••••. 
By requisition No. 3412 .................................... . 
Do .•..• No. 3429 ..•...•••.•.•. , •...•.....•.••.••.•••. 
Do ...... No. 3452 .................................... . 
Do •••••. No. 3490 .••••.••••••••.•••••••••••.•..••.••• . 
$7<!1 84 
4,000 00 
500 00 
4,500 00 
4,000 00 
13,721 84 
PETER LAMMOND, Disbursing Cle1k. 
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SUB-ACCOUN'r No. 1. 
The United States in acconnt with Peter Lammond, disbursing clerk, fo?· the 3d quarter ending September 30, 1857, under 
D the appropriation for provisions for Indians. C & R. 
1857. 
Sept. 12 1'o James Maher, board ................................... .. 
30 To balance due the United States ........................... . 
.Approved: J. THO~PSON, Secretary. 
$150 00 
4]1 25 
561 25 
1857. 
July 1 By amount due United States, as per account rendered., •. , .. 
25 By requisition No. 3412 ................. . ................ , .. 
$ 61 25 
500 00 
561 25 
PETER LAMMOND, Disbursi11g Clerk • 
SUB-ACCOUNr No. 2. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the 3d quarter ending September 30, 1857, under 
the appropriation/or surveying and allotting to the proper persons, &c., the reserved tracts per 9th and 10th a?·ticles 
treaty with Sacs and Foxes qf July 15, 1830, per act Au,gust 31, 1854. 
DR. CR. 
Au~~\ I ToW. M. Stark ............................ • .... • • .. •" · .. ·I 1857. Aug. 5 By requisition No. 3429 ................................... ·I $500 00 $500 00 11 
Approved: J, THOMPSON, Secretary. 
SUB-ACCOUNT No. 3. 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the 3d quarter ending September 30, 1857, under 
D the appropriationfm· const?·uction of a map qf the Indian territories qf the United States. (~ R. ;R. 
1857. 
July 31 
Sept. 30 
To G. W. Featberstonhaugh, services ..................... .. 
To Oscar Bessau .•..................••••••••••••••••••.•.•.. 
To balance due the United States ......................... .. 
$134 78 
130 43 
8;, 01 
348 28 
1857. 
July 1 Dy amount due the United States, as per account rendered ... \ $348 28 
348 28 
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SUB-ACCOUNT No. 4. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk,jm· the 3d quarter ending September 30,1857, under 
DR. the appropriation/or presents to Indians. CR. 
1857. 
July 1 
18 
Aug. 8 
Sept. 7 
11 
16 
To amount due P. Lammond, as per account rendered ........ 
To Wall &. Stephens, shirts ••• , ..••••.••••....•.• , .•••. , ••• 
To Paul Cornplanter, services • , , ......................... .. 
To Wall & Stephens, sundries .. .. .. • . • ................... . 
To Joseph Parks ............. , .......................... . 
To A. Y. P. Garnett ...................................... .. 
.Approved: J, THOMPSON, Secretary. 
$47 50 
5 00 
284 82 
64 50 
185 00 
30 00 
616 82 
1857. 
July 25 I By requisition No. 3412 ................................... .. 
Sept. 30 By balance due P. Lammond .............................. .. 
$500 00 
116 82 
616 82 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk . 
SUB-ACCOUNT No. 5. 
The United States in accmmt with Peter Lammond, disbu1·sing clerk, for the 3d quarter ending September 30, 1857, under 
DR. the appropriation/or fulfilling treaty with Delawares of May 6, 1854: proceeds of lands. CR. 
1857. 
June 30 
July 31 
Aug. 30 
Sept. 30 
ToN. Quackenbush, clerical services ••••••.•.••••.•.•••••.. 
Do .•.•.•.••••••••. do .•......••••••••••••.••••..•.. 
Do •••••••••.••••.. do . .....•••••••••••.•••.•..•••••. 
Do .••••• . •..•.... do ....••••••••.••••••......•.••. 
To balance due the United States .. .. . • • .. .. • • . . .. .. .. • • ... 
.Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$115 39 
117 93 
117 94 
114 13 
534 61 
1,oou oo 
1857. 
Sept. 11 By requisition No. 3490 ................................... . $1,000 00 
----
1 1,000 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk • 
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SUB-ACCOUNT No. 6. 
The United States in aceount with PeteT Lammond, disbursing clerk, for the 3d quarter ending September 30, 1857, under 
the appTopriation for continuing the collection and publishing the statistics, &c., Tespecting the lndian tTibes if the 
United States. 
DR. 
1857. 
July 1 
31 
Aug. 6 
31 
Sept. 30 
To amount due Peter Lammond, as per account rendered ••.. 
To H. R. Schoolcraft, services for July ...•...••...•..•••.•... 
ToM. ::lchnolcraft, copying .............................. .. 
To Taylor & Mauoy, stationery ................. . ........ .. 
To H. R. Schoolcraft, services for August ••••••.••••••.•••••• 
ToM. Schoolcraft, copying ................................ .. 
To H. Bittinger, delivering history, July and August ...... . 
Do ...••.....••.. do........... . do .•...••..••••.••. 
To H. R. Schoolcraft, services for September ...•••••••••••.. 
To l\f. Schoolcraft;, copying .....•••••..••••••..•••.•••••••• . 
To balance due the United States ........................... . 
Approved: J. THOMPSON, Secretm-y. 
$169 22 
l6tl 4tl 
81 00 
120 47 
l6tl 47 
78 00 
50 00 
25 00 
163 04 
78 00 
898 32 
2,000 00 
1857. 
Sept. 11 
SUB-ACCOUNT No . 7. 
CR. 
By requi::ition No. 3490 •••••.•••••••••••••••••••••••••••••. $2,000 00 
2,000 00 
PETER LAMMOND, Di~bursing Clerk. 
The United States in account with PeteT Lammond, disbuTsing cleTk, for the 3d quarter ending September 30, 1857, under 
D the appTopriat1:on joT extinguishing title of Indian t'ribes to lands west if 1lfissouTi and Iowa. 0 R. R. 
1857. 
July 23 
24 
Aug. 15 
Sept. 30 
To J. R. Roche ............................................ . 
Do ••••••••...•...•...•••••.....•••••••••..•• . •.•.••• . 
To James Maher, boarding Indians ....................... .. 
To Hridget Maher ..•.•.. . do ..•..••••..•.•.•....•........••.. 
To Kom Chaw and others ................................. .. 
To J. w. Denver ..•.••••...•....•••••••...•..•.....•..••••. 
To A. S. H. White •...•.........•..•..•••.•..•••••••••••••. 
To balance due the United States ........................ .. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$342 50 
450 00 
232 50 
270 00 
228 00 
150 00 
150 00 
1,677 00 
3,5CO 00 
1857. 
July 25 
Aug. 26 
Sept. 16 
By requisition No. 3412 .................................... 1 
Do ..... No. 3~52 ................. . ................... 1 
Do .•..• No. 3490 ................................... . 
$1,000 00 
1,500 00 
1, 000 00 
3,500 uo 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-A.CCOUNT No. 8. 
The United States in acccunt with Pete1· Lammond, di&bursing clerk, for the third quarter ending September 30, 1857, 
DR. under the app-ropriation for contingencies of the Indian department. CR. 
1857. 
July 2 
Aug. 
3 
6 
7 
9 
10 
11 
16 
22 
28 
30 
31 
1 I 
To L. Taliaferro, seizure of whiskey. . ...................... . 
Gales & Seaton, advertising ............................. .. 
Francis Bell, transportation .••••••.••••••••••••.••••..... 
Robert Adams .••••. do ..•..... . •••••••••......••..•.•••••. 
Fanny Wilson, cleaning paint ............................ . 
W. A. Harris, advertising ....••..............•..••••••••.. 
F. Kearnan, transportation ............................... · 
W. Rice, advertising ......•.••........••••...•...••.....•. 
N. York and Washington Printing Telegraph Co., despatches 
Albert Parker, moving furniture .......................... . 
W. D. Wallach, advertising ............................... . 
G. & T. Parker & Co., sundries .... . .......•.•••••••••••••• 
V. R. Jackson, postage ......•.•••.•.•••...•.••••••••••••• 
Crowley & Kmght, advertising ...................... , ... .. 
W. D. Parsons ........ . do ......•.•••••.•.•.•••••••••••..•. 
w. Landing, transportation ..........••.••••••.•••••..•... . 
John S. Finch, glazing and painting .................... .. 
'Wall & Stephens, trunks..... . ......•..••••••••••••...... 
John McLaughlin, transportation ......••.•••....•..••.••. 
K. Pritch€·tte, special agent.... . . . . .. .. . . ................ . 
E. B. Grayson •..•••.• , ••••...•.••••••.•••••••••.•••....•. 
J. C. O'Neill . . .........•....•...•••.•...•••..•••• , ..... . 
Mary Draine, making towels . . . • . . . .. ................... . 
J. W. Wells ........••. clerical services .................. .. 
John Bartow ................. do ......................... . 
E. A. Pollard ................. do ......................... . 
A. S. H. White ..••••.••.•..•.. do. . . . • • . . . . .•..••••...••• • 
B. G. Daniels . .. .............. do.............. . ........ . 
J. F. O'Bryan ................ do ..•.••.•.••••.••.•....... 
W. L. Stricklin ............... do ........................ .. 
L. S. Hayden •...•...••.•..... do .•.•.......•.........••.. . 
w. A. Cave .................. do ........................ . 
John W. Wells ............... . do.,., ••.•.•••••••.••..•.•.. 
Peter A.bl,jr .................. do ........................ .. 
w. L. Todd ....••••••.••.... do ...•••..........••••• , ... . 
J. J. B. Walbach . ............. do ........................ . 
Thomas Mitchell .•••••..••.• do ••••••.••••••.•.•••••••••. 
A. J. Casey ..•••••.•.••.••.•. do ........•.•••••.....••••• 
~~~~~fct~~~:::::: :::: ::::::~~::::: ·:: ·:: ::.:::::::::::: 
Magnetic Telegraph Company, _despatches ....••.•...••.•... 
w. J. Fitzpatrick, clerical serVIces ••••.•••••••••••.••••• , •• 
$85 00 
133 81 
1 ou 
75 
3 00 
139 99 
4 00 
99 62 
2 90 
11 75 
121 00 
5 80 
1 86 
88 50 
99 75 
3 00 
13 00 
7 00 
1 00 
300 00 
150 00 
300 00 
6 00 
15 38 
117 93 
68 47 
117 93 
84 78 
117 93 
101 08 
101 08 
84 78 
117 93 
55 43 
61 95 
75 00 
75 00 
27 72 
94 56 
84 78 
28 97 
45 65 
1857. 
July 1 
25 
Aug. 26 
By amount due United States, as per account rendered ..•••.. 
By requisition No. 3412 .•••••••• , ••••••••• , •••••••••••. , •. . 
Do . ........ 3452 .•.•••.•••••.••••.•••• . .••••. , •••••. 
By balance due P. Lammond ••••. , •••• , , • , •• , , • , •.•...•..••. 
$524 00 
2,000 00 
3,000 00 
1, 821 96 
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5 
6 
11 
12 
27 
28 
31 
Sept. 4 
10 
21 
28 
29 
30 
T. Baltimore, transportation .......................... . .. , 
Sandy Bruce .•..•... do .•••.••.... • .. · . . . . . • . . . . . . .. . •••. 
New York and Washington Telegraph Company, despatches. 
M. Delaney, special servic.e ............................... . 
Albert Parker, transportatwn .•••••••••..•••••••••••.••.•. , 
Sibley & Guy,sundries . ..•.•....•....•••••••••••• , ••••• , 
Adams' Express Company, transportation .............. , .. . 
W. J. Fitzpatrick, clerical services ...................... . 
Magnetic Telegraph Company, despatches .••...•.•••..••••. 
Pay-roll, temporary clerks for August ••••.••••••.••..••• , • 
Adams' Express Company .............................. . 
H. Beard ......•....••.... ,, ••••......•...••••. . •....•... 
N. York and Washington Printi.ng Telegraph Co., despatches 
Adams' Express Company, transportation .....•••••.....•.. 
Do ...••••••••••••••••... do •••.••••••.•••••••••.•. . 
Do •••••••••••....•..•... do, •......•.•••.••••••.••. 
Do ...•.•••••..••.••.•••. do ...•.••.•••.•..•••••.••. 
Do ...•••...••••..•..•••. do .•.••...•••••••.•••••.•. 
Do •.•.•. ,,,,,, •.••••.•.. do .••••••••••••••••..••... 
W.M.Smith ........................................... .. 
Magnetic Telegraph Company, despatches .•• ,.,, .••..•.••. 
Pay-roll, temporary clerks for September •..•.••• , •••.•••••. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
1 50 
] 00 
6 94 
79 30 
3 50 
26 34 
3 50 
53 26 
65 36 
1, 814 19 
2 25 
200 00 
2 25 
7 50 
75 
75 
75 
75 
75 
50 
30 71 
1, 989 04 
7,345 97 7,345 !17 
PETER LAMM:OND, Disbursing Clerk. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the quarter ending December 31, 1857, under 
D the appropriation fu1jilling treaties with Indian tribes and publishing statistics respecting the same. 0 R. R. 
1857. 
Dec. 31 To sub-account No.1, fulfilling treaties with Delawares ...... I 
To sub-accouut No.2, contingencies of the Indian department 
To sub-account No.3, extinguishing title of Indian tnbes to 
lands, &c ......... ,, •..................•.•••.•...... . •... . 
To sub-account No. 4, construction of a map for Indian ter-
ritories ..................•. , ...............••........•• , .. 
To sub-account No. 5, continuing collection of statistics ...•• , 
To sub-account No. 6, surveying and rnarldng boundary, 
Choctaw, &c ...•............•....•....•... ,,, ••••••...••. 
To sub-acconnt No.7, presents to Tn!lians ............... , , , 
To sub-account No.8, carrying out treaties with Ottoes, &c ... 
Balance • , . , .••.•••••. , .••.•.•••••.•••..••.......•••••.••• 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$350 00 
9, 404 00 
934 00 
270 87 
1, 0!!3 70 
617 00 
················ 5 02 
2,634 23 
15,374 3t! 
1857. 
Oct. 1 
28 
Dec. 5 
12 
By balance due the United States, as per account rendered,,. 
By requisition No. 3535 .•...••• , ••••••••.......•••. , .•.••••. 
By requisition No. 3567 .................................... . 
By requisition No. 3584 ............................... , ... . 
$1,670 49 
5, 703 89 
3,000 00 
s,ooo 00 
15,374 ::J8 
PETER LAMMOND, Disbuning Cle1·k. 
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SUB-ACCOUNT No. 1. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the quarter ending December 31, 1857, under 
D appropriationfulfilling trreaties with Delawares, May 6, 1854 : prroceeds of la.nds. 0 R. R. 
1857. 
Oct. 31 
Nov. 30 
Dec. 31 
ToN. Quackenbush, salary ........................... . ..... . 
Do .............................................. . 
no ...................................... .. ..... . 
Balance .................................................. .. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$11i 93 
114 13 
117 94 
184 61 
534 61 
1857. 
Oct. 1 
SUB-ACCOUNT No. 2. 
By balance due the United States, per account rendered . •.•. . $534 61 
534 61 
PETER LAMMOND, Disbursing Cle,·k. 
The United States in account with Peterr Lammond, disbursing clerrk, for the quaTter ending December 31, 1857, unde1· the 
DR. apprropriationfor contingencies of the Indian depa?·tment. CR. 
1857. 
Oct. l 
Sept. 30 
Oct. 13 
15 
24 
30 
31 
Nov. 3 
]3 
17 
18 
23 
To balance due P. Lammond, as per account rendered ••••. ·I 
Adams' Express Company, transportation ••••••••••• . •••• 
Wm. King, moving furniture ............................ . 
Adams' Express Company, transportation ........... . ..... • 
Charles E. Mix . ...•.• , .• , , ..•.. , ••. , ....•••• , .••• , •••• , ·j 
Adams' Express Company, transportation ............... . 
B. D. Hyam, clerica1 services ... , ...................... . 
Carey Gwynne, clerical services ••••••••••••.••••••••...• 
l'ay-roll, temporary clerks .....••.•••..•..•.•••••.••••. 'I 
Magnetic Telegraph Company, despatches, •..••.••••••••• 
Adams' Express Company, transportation , ••••••••••••. 
Gales & Seaton, adv~::rtising ................. , ........... . 
w. A. Harris, advertisi~g. .. . .. • . ........................ 
1 
W. D. Wallach, advert1smg .................. , ......... .. 
M. Delaney ..••...•......•.. ·· .•..••.......••. . •...•••. 
Adams' Express Company, transportation ............... . 
A. s .D~--~~:~~' .. s,aJ~::: .'.":::: :::::::::::::::::::::: ::::;:I 
tJ 
$1,821 96 
1 00 
9 00 
2 25 
150 00 
1 50 
13 04 
97 82 
2,224 00 
15 02 
1 75 
119 00 
119 00 
119 00 
150 00 
16 75 
114 13 
116 00 
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Dec. 
27 I H. L. Martin, special services ............... , , , • , , , , ... , 
30 B. D. Hyam, clerical serviees ........................ , ... 
2 
4 
5 
8 
10 
11 
H 
16 
17 
31 
J. C. R Clarke, clerical services ........................ . 
W. M. Smith, clerical services ...••••.........••......... 
,V. M. Clarke, clerical services ......... , .. .. . .. .. .. .. .. 
Magnetic Telegraph Company, de~patclles ..••••.••••.•••. 
Pay-roll, temporary clerks.. . . . . . . . . . .. .. .. • • . ........ .. 
Thomas J, Villard, clerical services .................... .. 
Adams ' Express Company, traueportatiou .....•...••..•• 
Do .............••••.•• do .....•..•..••••••....••••• 
Philip Wells ......•.•..•••.••••...•...•.......•.......••• 
New York and Western Telegraph Company, despatches .. 
R. P. Chapman, copying ..••••.....••••••..••..•.•••.••• 
A. Bruce, transportation ... ,., .......................... .. 
P. F. Wood, copying ................................... . 
F. Brill, transportation ..•.•.•.•.••......•••.•.•. • · • · • • • • • 
K. Pritehctte, special service..... . ................ . .... . 
,V. King, strapping boxes ..•......... ....•..•....••...... 
Adams' Express Compauy, transportatiOn ..•.•....•••••••. 
J. W. Johnson, copying ........... . .................. .. 
Wm. M. Clarke, clerical services .•••••.....••.•...•.•.•.. 
J. R. Dunn, clerical services ............................ .. 
B. D. II yam, clerical services. ........................... . 
W. M. Smith, clerical services ......................... . 
T. J. Villa1d, clerical services ..................... . 
J. R. C. Clarke, clerical services ....................... . 
Magnetic Telegraph Company, despatches ..•.••••...•... 
Pay-roll, temporary clerks .......................... . 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
300 00 I 
97 8J 
£17 82 
58 69 
71 74 
30 !:!6 
2,230 00 
97 82 
1 75 
3 00 
3 00 
1 60 
67 32 
1 00 
61 20 
1 50 
350 70 
1 50 
3 00 
123 93 
101 09 
101 09 
101 09 
101 09 
101 09 
101 09 
2 20 
1, 922 00 
11,226 21 
SUB-ACCOUNT No. 3. 
~ --1-1, 22621 
PETER LAMMOND, Disbuning Clerk. 
The United States in acco'unt with Pete?' Lammond, disbU?·sing cleTk, for the quaTte?' ending December 31, 1857, under 
DR. the ctppropriationfor exting~tishing title of Indian tribes to lands west if Missourri and Iowa. CR. 
1857. 
Dec. 1 
31 
To J, \V. Denver ...••......•.• , .•.....•...••••....••••••• 
To 0. Bessau, clerical services .•••• , . . . . • • • • • • .•••.•.•••.•. 
To J. B. Hobertson.... . . . • • . . • • ..•.•••..••.•••.....••••••. 
Balance .••.•••••.•..•.•.••••••••..••••••.••••...... •• •• ..•. 
Approved: J. THOMPSON, Secretm·y. 
$300 00 
134 00 
500 00 
743 00 
1,677 uo I 
Ie57. 
Oct. 1 By balance due the United States, as per account rendered .. , $1, 6i7 00 
1, 6i7 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 4. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, fm· the quarter ending December 31, 1857, undet the 
DR. appropriation for constrnction of a map qf the Indian territories of the United States. CR. 
1857. 
Oct. 31 
Dec. 30 
Nov. 31 
To 0. llessau, salary ...................................... .. 
Do ........ . .....•••....•••.••...•....••••••••.••.. 
To W. Wurdemann, repairing 9 instruments ................ . 
Balance .................................................. .. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$133 00 
133 00 
4 87 
16 (J9 
286 96 
1857. 
Oct. l 
28 
SUB-ACCOUNT No. 5. 
By balance due the United States, as per account rendered ... 
By requi:::it10n No. 3535 •...••••••.•••..••••••••••.•••.•• . .•• . 
$83 07 
203 89 
286 96 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, fm· the fourth quarter ending December 31, 1857, 
under the app1·opriation for continuing the collection and publishing the statistics, &c., respecting the Indian tribes of the 
United States. 
DR. CR. 
1857. 
Oct. 15 
27 
31 
Nov. 13 
20 
30 
Dec. 2 
3 
23 
31 
To Wm. Johnson, transportation • ....... .... .... . ......... $11 75 
To estate of R. Farnham, stationery..... . . . ..... . ..... • .... 70 ::JO 
ToW. C. Langdon, statistics of Indian missions............. 194 87 
To H. R. Schoolcraft, salary for October ......... ,........... 168 48 
To 1\f. Schoolcraft, copying... • • . .. . . . . • . . . • . • . . • • .. • • .. .. • • 81 00 
To H. Bettinger, delivering history................ . .......... 25 00 
To Adams' Express Company, transportation................. 1 00 
'1'o H. R. Schoolcraft, salary for November.................. 163 04 
To M. Schoolcraft, copying ....... ,.......................... 75 00 
To H. Bettinger, delivering hi~tory .......................... , 25 00 
To Henry Brown, transportation............................. 1 00 
To Thomas Baltimore, transportation ...•••...•. , . . . . . . . . . . 75 
To E. Jon•~s2_binding........ . . . .. . ........... , .. .. .. ... . . . 2 75 To Adams' .t:xpress Company, transportation ..•••••.••••... ,. 9 28 
To H. R. Schoolcraft, salary for December .......•..••. , , , • , , 168 48 
To M. Schoolcraft, copying ............ , . . • • . .. . . .. . . . . • . , . 81 00 
To H. Bettinger, delivering history.............. • ........... 
1
' 25 UU 
Balance.. . . • . • . . • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • . . . • • . • • • • • • . . . . . • • . • • . 804 62 
-------
1,898 32 
Approved: J, THOMPSON, Secretary. 
11357. 
Oct. 1 
28 
By balance due the United States, as per account rendered •.. , 3898 32 
By requisition No. 3535 ..... .... .... .... .. ...... ...... ...... 1,000 00 
1,898 3~ 
PETER LAMMOND, Disbuning Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 6. 
The United States in account with Peter Lammond, disbuTsing clerk, for the fourth qua1·ter ending December 31, 1857, 
D under the appropriation joT surveying and marlcing boundary of Choctaw and Chickasaw country. C R. R. 
1857. 
Nov. 5 
12 
13 
Dec. 31 
To Brown & Jones ........................................ . 
To Adams' Express Company .............................. . 
Do ....•.....•.•......••••.•••••••.•..••••.•...•... 
To D. Woolfson ........................................... . 
To 0. G. Major . ••••..••••••••..•.••••••....•.••••••.•..•••. 
Balance ..•.•.••••••••.••.....••.••••••.•••••.••.•....•.•••. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$30 00 
52 00 
3 00 
32 00 
500 00 
383 00 
1,ooo oo 
1857. 
Dec. 12 
SUB-ACCOFNT No. 7. 
By requisition No. 3584 ..................................... . $1,000 00 
1,000 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Cltrk. 
The United States in account with PeteT Lammond, for the 4th quarter ending December 31, 1857, under the appropriation 
D for presents to Indians. C R. R. 
1857. 
Oct. 1 
17 
To balance due P. Lammond, as per account rendered ....... . 
To Barnes & Mitchell, suudries.............. • ............ . 
To balance ..••.•.•••••••••••••••••••••••.•..••••..•..••.•.. 
Approved: J, THOMPSON, Secretary. 
$116 82 
65 31 
317 87 
500 00 
1857. 
Oct. 28 By requisition No. 3535 .................................... .. $500 00 
500 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 8. 
'I'he United States in account with Peter Larnrnond, clislxursing clerk, for the 4th qua1·ter ending December 31, 1857, v.nder 
the appropriation for carrying out treaties with the Ottoes, lJlissourias, Omahas, Delawares, Iowas, &c.j act lJfaTch 3, 1855. 
DR. CR. 
$5 0211 
1857. 
Oct. 1 1857. I I 
Dec. 14 T~t~~~~~.c.~t·e· ~.f .. ~~:~~~~'. ~~.~~~i~~?. ~i.t~.:::~~~~.r~·r· .~~.i~:~~- By bat a nco '"' tho U nitod """'• " P" •ooouot ""'"''· • · ·I $5 02 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
PETER LAMMOND, Disbursing Cl<rlc. 
GENERAL ACCOUNT CURRENT. 
The Ur~,ited States in account with Peter Larnrnond, disbursing clerk, for the qua1·ter ending lJiarch 31, 1858, under the 
D app1·opriation for fulfilling treaties with Indian t?·ibes and publishing statistics 'respecting the sarne. 0 R. R. 
1858. 
Mar. 31 Sub-account No. 1, contingencies Indian department ....... . 
Do ........ 2, collecting statiRtics, &c ..•••.••...••..... 
Do ...•...• 3, extmgui~hing title to Indian lands, &c ... 
Do ...•.•• 4, fulfilling treaties with Delawares, May 6 .. 
Do . .. . ••.• 5, surveying and marking boundary, Choc-
taws a11d Chickasaws •...•...•.......•.. 
Do.... . • • 6, presents to [n<lians ....•.•...•.••••..... 
Do .•...•.. 7, provisions for Indians .................. . 
Do ......•. 8, fulfillmg treaty vvith DPiawares ......•.. . 
Do ........ 9, fulfilling treaty with Pottawatomies ...... 
Do ........ 10, fulfilling treatiP.s with Sacs and Foxes .. 
$7,529 50 
91 72 
400 00 
350 00 
315 30 
777 55 
4,493 37 
100 00 
2,100 00 
1, 700 00 
Do ....... ll, intere~t due Chippewas, Ottawas and Pot-
tawatomies ............................. I 175 00 
Balance ........... , ................................. , .. • .. . 2, 933 91 
~ --20,966 85 
Approved: J. TH0~1PSON, Secretary. 
1858. 
Jan. 1 Balance due United States, per account rendered .•.••••••••.. 
Requi ~ition No. 3656 ...................................... .. 
Do .•..•••. 3692 .••••••.•••.••••..•••.•.•••••••.•••••••• 
Do . ...•.•. 3694 .•...••• . .••••••••••••.•••••••••••••••.• 
no ........ 3701 .............. ....................... .. 
Do .•..•••. 3701:! ..•.••••••••••••..••••••...••.••••••.•.• 
Do ....•••. 3709 .••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Do ........ 3713 ...................................... . 
Do ..•... 3725 .••...••••••••••••.....•.••••••••••••• 
Do ........ 3735 ........................................ 
1 
$2,634 23 
415uo oo 
100 00 
2,000 00 
2;ooo oo 
J, iOO 00 
500 00 
2,275 50 
4,1ll 75 
11 145 87 
20,966 85 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 1. 
The United States in account wit!~ Peter Lammond, disbursing clerk, for the quarter ending March 31, 1858, under the 
D appropriation for contingencies of the Indian department. 0 R. R. 
185tl. 
I-I Jan. 1 
~ 
Feb. 
Mar. 
4 
5 
14 
21 
23 
25 
30 
5 
6 
~ 
23 
27 
6 
l!l 
19 
31 
To balance due P. Lammond, as per account rendered ...... .. 
Add error in former account .... , •• ,, .. , , .. , , .... , , .. , , ... . 
H. Peterson, transportation ........................... .. 
Adams' Express, transportation .......................... .. 
J. Codrick, transportation .•.•• , .......... , ...... 0 ........ 0 
W. H. Rogers, copying ................................... o 
E. A. Pollard, clerical sflrvices ........................... . 
Adams' Express, transportation .•••••.••••.•••••••••••••••. 
B. G. Daniels, clerical services . .. • • • • • .. .. , ............ . 
L. S. Hayden, clerical services ........................... . 
W. M. Clarke, clerical services .......................... . 
W. L. Stricklin, clflrical services ....................... .. 
Magnetic Tele~raph Company, deRpatches o ............... .. 
Pay-roll, temporary clerks ............................... . 
Isaac Clark, transportation ............................... . 
James Penny, services ••••••....••.. 0 ••••••••••••••••••••• 
Adams' Exrress Company, transportation ................. o 
Clal!gett, Newton, May&. Co., sundries .................. .. 
Gales&. Seaton, copies Intelligencer ...................... 0 
Adams' Expre~s, transportation ......................... .. 
Magnetic Telegraph Company, despatches •.••••••••.••••• 
Pay-roll, temporary ch:rks ........ o 0 .................... . 
Mary A. Baker, copying ............................... . 
F. A. Brashears, candles ...... o' .......................... . 
James Penney, services ................................. .. 
T. Ranan, transportation o ............................... . 
D. c. Davis, m~>ssenger. 0 •••••••••••••••••••••••••••••••• 0 
c. Wendell, 275 copies Union ........................... .. 
J. A. Hanold, clerical services ........................... o 
M;~gnetic Telegraph Comp 1ny, despatches •....••••••••••• 
Adams' Express uompany, tranportation ................. 0 
Pay-roll, temrorary clerks ................................ . 
Balance due United States .................... , .......... . 
Approved: Jo TIIO.Y.IPSON, Sc .Hlaryo 
$2~6 21 
600 
150 
4 00 
2 50 
21 40 
60 00 
1 00 
103 33 
103 33 
10J 33 
103 33 
t! 59 
1,993 81 
J 00 
13 50 
400 
9 05 
12 00 
1 00 
25 43 
2,302 19 
17 50 
50 
600 
4 00 
24 00 
6 88 
80 00 
12 24 
75 
2,497 34 
1,244 29 
9,00() 00 
1858. 
Jan. 28 By requisition No. 3656 ...................... 0 .............. . 
Do ........ No. 3694 .................................... .. 
Do ........ No. 3723 ..................................... . 
$4,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
9,000 00 
PETER LAMMOND, Disburaing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 2. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the quarter ending March 31, 1858, under the 
appropriation for continuing the collection and publishing the statistics) &c., respecting the Indian tribes of the 
United States. 
DR. 
1858. 
Jan. 6 
9 
21 
22 
23 
29 
Feb. 11 
Mar. 6 
ll 
12 
19 
31 
To Adams' Express Company, tran~portation •• ,, •.••...••.•... 
Do .••••...•..••••......... do ..••.......•••••.....••.. 
Daniel Minor, transportation ••...........•• • .. · · • · • •• • •• · 
VVashington Branch Railroad, tran~portation .••••••.•..•••. 
Do .........•.....•.•.•. . •.••. do ........•.......... . 
Albert Parker, transportation ................... · .. · .... · 
Adams' Express Company, transportation .•••..••..••..•.. 
Richard Davis, transportation ...................... • · .... · 
llaniel Hagerty, tran~portation . .................... ·. · • .. ·-
H. Peterson, transportation ................ .. ......... · · .. • · 
W. Kin!!', transportation ......•.........• ·•·•·••• • · •· •· ·•• · 
Adams' Express Company, tran>portation ................. . 
Balance due United States . , •...•.••••••.••... • • · · · · • · •· • · · 
Appr<;~ved: J. THOMPSON, Seeretm-y. 
$15 92 
925 
1 ()0 
38 95 
13 35 
5 00 
50 
1 00 
1 00 
75 
] 00 
4 00 
7B 90 
804 62 
1858. 
Jan. 1 
SUB-ACCOUNT No. 3. 
CR. 
By balance due United States, as per account rendered.,,,,. $804 62 
804 62 
PETER LAM .\10ND, Di$bursing Clerk. 
The United States in account with P. Lammond, disbursing clerk, for the quarter ending March 31, 1858, 'under the 
D appropTiation for extingui8hing the title qf Indian tribes to lands west qf Missouri and Iowa. 0 R. R. 
1858. 
Jan. 20 
Mar. l 
31 
To 0. Bessau, salary.... . ...... , . . . .. • .. • . .. .. . • . .. .. .. . . .. $133 00 ~~ 
Do ......... do ..................................... . .... 1 133 00 I 
Dn .......• do.......................................... 134 00 
Balance due United St<ttes ••••...••.. . ••. , ••.••. , .•..•...•. , --~~~~ 
743 00 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
18.58. 
Jan. 1 By balanc•e Jue United Statel", as per account rendered .••••• ·I $743 00 
743 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 4. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the quarter ending March 31, 1858, under the 
DR. appropriationfor fulfilling tr·eaties with Delawares, of May 6, 1854. (Proceeds of lands.) OR. 
1858. 
Jan. 30 
Feb. 27 
Mar. 31 
To N. Quack en bush, salary ................................ . 
Do ...•••....•••••• do ..••••.....••••••••.••••••••..•••. 
Do .....•.. , . •..••. do .•••.••••••• ; •••••.••••••••••••••. 
Bnlance dne United States ........................ •• .... ••·· 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$116 00 
116 (10 
118 00 
334 61 
684 61 
1858. 
Jan. 1 \ By balance due United States, as per account rendered •••••• 
27 By requisition No. 3656 .................................... . 
$184 61 
500 00 
684 61 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
SUB-ACCOUNT No. 5. 
The Unit6d States in account with Peter Lammond, disburBing clerk, for the quarter ending March 31, 1858, under the 
DR. appropriation for surveying and marking boundary of Choctaw and Chickasaw country. CR. 
1858. 
Jan. 8 
22 
Mar. 31 
To J, E. Talbot ............................................ . 
To estate of R. Farnham ....•••.•.•••••.•••••••••.•..• , ••.. 
Balance due United 8tates ............... , ......... , ....... . 
Approved: J, THOMPSON, Secretary. 
$250 00 
65 30 
67 70 
383 00 
1858. 
Jan. 1 By balance due United States, per account rendered ••••••••• $383 00 
383 00 
. PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No, 6. 
The U11ited States in account with PetBr Lammond, dishm·sing clerk, for the quarten1 ending Marc!~ 31, 1858, under the 
D . apprapriation for p7·esentsfor Indians. 0 R. R, 
1858. 
Feb. 5 
6 
Mar. 12 
17 
23 
31 
To n. J~assellier .•••••••.•.•••• , , , •••••••••••••.• , •••••• , ••• 
To G. ,'V. Cochran, tobacco., . .,.,,., • .,., .... '"'" ...... .. 
To Hole· in-the-day .......... ,,.,, •• , , •• , • ., , . , ... , , ....... . 
To J<itjwell &. CQ ............. ,.,. ... ,,, .,,,., ............. . 
To Samuel A. Miller, .................... ., ........ · ..... .. 
Dalanoe due United States •••••• , , , , •••••••••• , • , •••••••• • •. 
Approved: J, 'l'I!Ol\ff'SON1 Se~;retary. 
$150 00 
2 55 
500 00 
25 00 
11!0 00 
40 3-J 
817 87 
1858, 
Jan. 1 
Mar. 12 
SUB-ACCOUNT No. 7. 
By balance due United ~tates, per acpount renflerefl -••• , •••. 
By requisition No, :noa, .... .,., """ ,,, ,.,, "'"' ........ 
$311 81 
500 00 
817 !!7 
fETER LAMMONDl Disbursing Clerk, 
The United States in 
DR. 
account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the quarter ending March 31, 1858, under the 
appropriation for provisions for Indian~. 0 R. 
185!:!. 
Feb. 5 
Mar. 6 
13 
30 
To James Maher, board ............... , ... , ............ , ••••. 
To A. H. Redfield .••••••...••.•••• , ••••••. . •• , • , , ••••••.••. . 
ToW. W. Dennison ............. , .... ,,,,,, .. ,,,, ·••••• ... . 
To J. B. Robertson .•.••••.•.•.•••••• , •••••••••••••••••••••• 
To James Maher, board ................................... . 
Approved: J. THOMPSON, Steretary. 
$48 00 
l,UOO 00 
800 00 
1,500 00 
I, 145 37 
4,493 37 
1858. 
Jan. l 
Mar. 6 
1}5 
April 1 
Ry balance due United States, as per account rendered .•••••. 
By requisition No. 3701 ................................... . 
. . .... do ........ No. 372::1., .......................... , ••••• .,,. 
...... do ........ No. 37:35 ..... ,,, ••• , .............. . 
$411 25 
2,000 00 
936 75 
1,145 ::17 
4,493 37 
PETER LAMMOND1 Disbunin& Clerk, 
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SUB-ACCOUNT No. 8. 
The United States in account with Peter Lammond, di.{/bursing clerk, for the quarter ending March 31, 1858, under the 
D appropriation for fulfiUing treaties with the Delawares. C R. R. 
] 858. I I II ] 858. I I Mar. 2 To F. Samuel and Jost>ph H. Kilburk............... • .. . • • .. $100 00 :Mar. 2 By requisition No. 3692 ......... , , , .... , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1$100 00 
Approved: J, THOMPSON. Secretary. PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
SUB-ACCOUNI' No. 9. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the quarter ending March 31, 1858, under the 
D appropriation for fulfilling treaties with the Pottawatomies. C R. R. 
1858. 
:Mar. 12 
17 
19 
31 
To Th. H. Parson~, agent Washington Branch Railroad ••• , ••. 
To James Maher, board ..................................... . 
To Ev11n Hughes, coat .................................... .. 
To J. T. Jones, interpreter ................................ .. 
Balance due United States ................................. . 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$243 00 
1,429 50 
28 00 
400 00 
175 00 
2,275 50 
1858. 
1\lar. 13 
SUB-ACCOUNT No. 10. 
By requisition No. 3713 .............. . ..................... . $2,275 59 
2,275 50 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The United States in account with Peter Lammond, dislntrsing clerk, for the quarter ending March 31 1 1858, under tl~e 
D appropriation for fulfilling treaties with Sacs and Foxes. C R. R. 
1858. I I Mar. 13 To D. Vanderslice ........................................ .. $!,COO 00 II 
Approved: J. THO.~PSON, Secretary. 
1858. 
1\lar. 12 By requisition No. :J708 ••••••• • • .. • .... • .... • • • • • • • .. • • "··I $-1,700 0() 
P. LAMMOND, Disbur~ing Clerk. 
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SUE-ACCOUNT No. 11. 
The United States in account with Peter Lammond, disb·w·sing clerk, for the quarter ending March 31, 1858, under the 
D appropriation/or trustfund interest due Qhippewas, Ottawas, and Pottawatomies. (Mills.) 0 R. R. 
1858. I I Mar. 12 To Anthony Navarre ..................................... _ •. $175 00 $175 00 1858. Mar. 25 By "qqi•ition No. 3723 ...................................... 1 
Approved: J. TUOMPSON1 Secretary, 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk, 
GENERAL ACCOUNT CURRENT. 
The United States in account with Peter Lammond, disbm·sing clerk, for the quarter ending June 30, 1858, under the appro-
D priation for fulfilling treaties with Indian tribes and publishing statistics respecting the same. 0 R. R. 
1858. 
June 30 To sub-account No.1, contingencies Indian rlPpartment .•••.. 
Do ............ 2, fulfilliug treaties with Kansas Indians .. 
Do ............ 3, fulfilling treaties with Ottawas, of 
Kansas_..... . . . . . ....•.......•.. . .. 
Do ............ 4, fulfilling treaties with Stockbrirlges, &c. 
Do •••••••••••. 5, fulfilling treaties with Delaware~ ...... . 
Do .••••••••••• 6, fulfilling treaties with Delawares: pro-
ceeds of Jand8 ..................... . 
no ..•••.•••••• 7, extinguishing title, &c ................ . 
Do • .. • • • • • • .. 8, collecting statistics ...... , ... , ........ . 
Do .•••. , ••••.. 9, presents .....•....•. , •••...••..••..... 
Do., ••• , .•••.. 10, provisions .......... , •••.....•• , •••.... 
Balance ••.••..••••••••••......••••••••••••••...•.••••••• 
Approved: J. THO~IPSON, SecretanJ. 
$9,696 10 
403 00 
~()0 00 
658 00 
800 Ol! 
350 00 
5,900 00 
58 33 
1, 09H 00 
].449 90 
2;646 48 
-----
23,359 81 
1858. 
April 1 
6 
8 
14 
20 
22 
23 
~0 
May 5 
24 
27 
June 2t 
23 
By balance due United States, as per account rendered .•••••. 
By requisition No. 3743 ..................................... . 
Do .......... 3746 ................................... .. 
Do. -.•• - ••.. 3752..... • • • • . • • • • • • • • • • • ••••• . ••••.... 
Do ......... ,3759 ................................... .. 
Do .......... :H64 ............... , .... , .............. •· 
Do .••.•••••• 3765 .•••••..•.•••••.•••••••••• •••• •••• ·•• 
Do .•••.••.•. 3766 ••••••••••.••••••••••.••.••. · •• • • •••• 
Do .•. , .. , •.. 3775 ...••••••••.••• , .•••••••••••.••••••••• 
Do .......... 3785 .................................... .. 
Do .•••.••••• 3809 .•••..•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Do .......... 3813 ................................... . 
Do ......... 3839 .................................... .. 
Do .......... 3842 .... . ................................ . 
$'2,933 91 
658 00 
1,200 00 
300 00 
!:!74 90 
403 00 
175 00 
4,2v0 00 
1,000 00 
4,200 00 
915 00 
3,000 00 
3,000 00 
500 00 
23~359 81 
PETER LAMMOND, Disbursin: Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 1. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, .fm· the quarter ending June 30, 1858, undeT the appTo-
DR. priationfor contingencies Indian department. CR. 
1858. 
April 12 
13 
May 
June 
30 
5 
20 
22 
26 
25 
31 
1 
7 
10 
H 
15 
21 
23 
2t 
29 
30 
29 
30 
To J. W. Johnson, copying .••• , ........................... .. 
Adams' express, transportation ..••••.••.•••••.•.••.••.... . 
Jas. R. Roche ..••••..................••••..••.••...••••.. 
w. L Stricklin, clerical services ......................... . 
Pay-roll, temporary clerks . . ........................... . 
Magnetic telegraph, despatches .......................... . 
New York and Washington Telegraph Company, despatches. 
Do •••••.•••••••••••• do .................. do •••••••. 
Do .••••••••••..•••.. do ..•.••••••.•...••. do .•••.••. 
Do ......•••.••••.••. do .•..••.••....••.•. do ..••• 
L. B. Dunn ........................................... .. 
D. Crawford ..... . ..................................... . 
W. King, 1 box ........................................ . 
Adams' Express Company, freight ...................... .. 
L. Pickett, hack hire .•...•••..•.•..•.••••...•••••....•••. 
H. Thomas, hack hire ................................ .. 
R. V. Miller .........••••••..•.....•...••••••..•.••••••.. 
Do .•.•••.......••...•.........••••••••.....•.•..•••. 
Adams' Express Company, freight ....................... . 
Lewis Watts, hack h1re .............................. .. 
Pay-roll, temporary clerks ........... . ................... . 
Magnetic Telt!graph Company, despatches ••••.••.•.••.... 
W. Eliot, soap ••..•.•••••.....•..•.•••••.•••••••••••••. 
W L. Todd, salary, April! to May 7 .................... . 
H. H. '\Vatkins .......... do ............................. .. 
New York and Washington Telegraph Company ......... . 
J. A. Mulligan, salary ................................. .. 
King & Sickle, ribbon. .. .. .. .. • .. .. .................. .. 
Ed. Hall, tran>portation, &c ............................ . 
Thos. Cowling ........................................ .. 
Jas. Penny, washirog windows ......................... .. 
Magnetic Telegraph Company, despatches.... • ....... .. 
Taylor & Maury, writing desk, &c ....................... . 
King & Sickle, ribbon ................................. .. 
D. C. Davis, labor ...................................... .. 
Mary Baker, copying ................................... .. 
Pay-roll, temporary clerks ............................... . 
W. F. 'Vilson ......... . ................................ . 
K. Pritchette ••••••••••••••••.•••••••••••••••...•••.••••. 
Balance •••••..••••...•.••••••••.•.••..•••...•••.••••••.•. 
Arprowd: J. THOMPSON, Secretar!J. 
$114 68 
1 50 
150 00 
!18 !10 
2,2!11 17 
13 64 
8 93 
13 55 
18 :t2 
7 28 
250 00 
300 00 
2 00 
1 12 
1 00 
75 
600 00 
150 00 
4 87 
1 50 
2,367 6n 
15 51 
4 70 
121 98 
102 20 
49 89 
49 45 
5 00 
1 50 
200 
13 50 
16 68 
12 57 
3 00 
12 00 
25 00 
2,314 25 
50 00 
500 00 
663 19 
10, 3o9 29 
1858. 
April 1 
May 5 
21 
27 
June 21 
By balance due United States, per account rendered •••••••••. 
By requisition No.3785 ..................................... . 
JJo .......... 3809 ... .................................. . 
Do .••.••.... 3813 •••••••.•••.••••••••••••.•••••••..•. 
Do .......... 3884 .................................... .. 
$1,244 29 
2,200 0() 
915 00 
3.000 00 3;ooo oo 
10,359 29 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk 
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SUB-ACCOUNT No. 2. 
The United States in account wit!~ Peter Lammond, disbursing clerk, for the quarter ending June 30, 1858, under the 
DR. appropriation for fulfilling treaties with the Kansas. CR. 
1!:!58. 
April 22 To G. W. Wilson and others ................................ 1 $403 00 $403 00 II A::r.s-.1 By "•"''"'"" ~ •• :~~.~ ••••• ~.~ •• ~.~ ••••••••••••• ······I 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
PETER LAMMOND, Disbu1•sing Clerk, 
SUB-ACCOUNT No.3. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the quarter ending June 30, 1858, under the 
D appropriation for fulfilling treaties with Ottawas qf Kansas. 0 R. R. 
1858. 
April 14 Jam" Wind •nd oth'"· •••••••••••••• • • ••••••••••••• • • • • ···I $300 00 II 
18.58. 
$300 00 April 14 By "qui•ition No. 3752 ••••••••••••••••••••••••••••••••• ··I 
apvroved: J. THOMPSON, Secretary. PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
SUB-ACCOUNT No. 4. 
The United States in account with Petm~ Lammond, disbursing agent, for the quarter ending June 30, 1858, under the 
D appropriation for fulfilling trea.ties with Stock;bridges and Munsees. C R. R. 
1858. I I April 5 To z. T. Peters andJ. P. Hendricks ....................... .. II 1858. I I $658 00 April 6 By requisition No. 3743 ................................... .. $658 00 
Approved: J. THOMPSO~, Secretary. PETElt I.AMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 5. 
The United Stales in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the quarter ending June 30, 1858, under the 
D appropriation for fulfilling treaties with Delawares. C R. R. 
1858. I I April 20 To F. S,unud and others .................................. . I 1858. I I $~00 00 April 20 By requisition No. 3759 •••••••••••••••• •••••. •• • •• • •••••• •• .. $800 00 
SUB-ACCOUNT No. 6. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. PETER LAMMOND, Disbursing Ulerk. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the quarter ending JunP- 30, 1858, 'under the 
D appropriation for fulfilling treatie8 with Delawares of May 6, 1854. (Proceeds of lands.) C R. R. 
1858. 
April 30 
31 
June 30 
ToN. Quackenbush, salary ................................ . 
Do •••••••••. do ...................... . ............ .. 
Do .•••••.••. do •••••••••••••••••..•.•••••••••.•••••• 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$116 00 
116 00 
118 00 
350 00 
1858. 
April 1 
June 30 
SUB-ACCOUN'l' No. 7. 
By balance due United States, per account rendered ••••••••• 
Hy balance due P. Lam1110nd ••••.••••.•••••.••••.•.••••••••. 
$334 61 
15 39 
350 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the quarter end1:ng June 30, 1858, under appro-
DR. priationfor extinguishing title qf Indian tribes to lands west qf Missouri and Iowa. CR. 
1858. 
April 6 
10 
:ri 
30 
1\lav 31 
June 30 
To W. w. Dennison, agent ................................ . 
To A. H. Redfield, agent ................................... . 
Do .............................................. . 
To 0. Bessau, clerical services ............................ . 
Uo ............................................... .. 
Do ............................................... .. 
Approved: J. THOMP::!ON, Secretary. 
$1,200 00 
100 00 
4,2110 00 
131 87 
131 00 
137 13 
5,900 00 
1858. 
April L 
8 
23 
June 30 
By balance due United States, per account rendered .•••••••. 
By requisition No. 3746 .................................. .. 
Do ....... 3766 ........................... . 
By balance due P. Lammond .................... . ........ . 
$:H3 00 
1, 200 00 
4.200 00 
157 00 
5,930 00 
PETER LAMMOND, Disoursing Clerk. 
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SUB-ACCOUN f•No. 8. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the q~tarter ending Ju.ne 30, 1858, u.ndrr the 
DR. appropriation for continuing the collection and publishing statistics, &c., respecting Indian tTibes. CR. 
1858. 
May 20 
June 30 
To Henry Bittinger, delivering History ..•••..•••.•••••.••••.. 
To balance .••••.•••. .• •.••.....•......••••.••..••••••••.... 
Appwved: J . THOMPSON, Secretary. 
$58 a3 
b54 57 
712 90 
1858. 
April 1 
SUB-ACCOUNT No 9. 
By balance due United States, as per account rendered •.•••• . $712 90 
712 90 
PETER LAl\1\:!0ND, Disbursin~ Clerk. 
The United States in accou.nt with Peter Lammond, disbursing clerk, for the quarter ending Ju.ne 30, 1858, u.nder the 
D appropriationfor presents to Indians. C R. R. 
1858. 
April 7 
27 
l\lay 12 
15 
JuRe 11 
18 
23 
30 
ToR. G . Etchison, riband .................................. • • 
A. Y. P. GarnPtt, medical attendance .................. .. 
She-ton-a-quot .•....••..•.••••.•. , ••..•...•••••.•.•• • · • • • · 
Henry Jordan.. .. ................................... .. 
Letitia Allen, feathers .................................... . 
Thomas Tutseti ........•...••.•....•...•.•••.•••••••••..•. 
B. H. Srinemet~, hats ................................. .. 
Thomas B Griffin & Son, sho"s. .. .................... .. 
She-ton-a-quut .......................................... .. 
B~lance •..•••••••.•••.••••••••••.••••••••..•.•••••••.•••. 
Approvgd: J. THOMPSON, SecretGtry. 
$2 50 
2!:17 00 
55 00 
40 00 
15 00 
252 uu 
38 00 
47 50 
351 00 
442 32 
~0321 
1868. 
April 1 
May 5 
Juue 23 
By balance due United States, per account rendered .••.•••••. 
By requisition No. 3785 ••••••••..•..••....••••.•••••••••••• 
Do ........ 3842 ............. . ..................... .. 
$40 32 
1,uuo uo 
500 00 
1,540 32 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 10. 
The United States in account with Peter Lammond for the quarter endi1 g June 30, 1858, 
DR. provisions for Indians. 
under the appropriation for 
CR. 
1858. 
April 20 
30 
22 
May 8 
29 
June 5 
21 
30 
To F. Samuel and others .•••••.•.••••••••••.••.•••••••..•. 
To Andrew Robertson .• , •.•.....•••.••••..•••..••...•••••. 
'J'o G. W. Wil:;on ........................................ .. 
'l'o Jos. R. Brown ..................................... •• • •• · 
no .... ······ ....•...•..............•.•......••.•...... 
Do ................................................... .. 
110 .................................................... . 
Balance ................................ ·••· .............. .. 
$74 90 
300 00 
175 00 
200 00 
400 00 
100 00 
200 00 
800 00 
2,249 90 
18!'18. 
April 20 
22 
30 
May 5 
By requisition No. 3759 ................... . .......... . ..... . 
JJo ........... :3765 ................................... .. 
Do ............ 3775 .................................... . 
Oo ............ 3785 ........................... . ........ . 
$74 90 
175 00 
1, 000 00 
1,ooo oo 
2,249 90 
Approved: J. TIJO.\fPSON, Secretary. 
PETER LAMMOND, Di;bursing Clerk. 
OSAGE MANUAL LABOR SJIIOOL. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. 
For board and tuition of male d::!p1.rtment, Osage manual labor school, as follows: Joseph Nangrushe and others, forty-one in number, from July L to September 30, 1857, 
And three for a shorter period, at $73 75 per annum each ..••••••• , . • . • • • . • • • • • . . . • • . . . . . . • • • • • • • . • • • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ...••.......••• 
For board and tuition of female department, Osage manual labor school, as follows: Rose 1\lary Wellington and others, thirty-four in number, from July 1 to September 
30, 1857, ant! three others tor a shorter period, at $73 75 per annum each ............................................. , ••• , ...................................... . 
DR. 
$761 75 
652 74;!-
1,414 49;!-
I certify that the abave account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
I do hereby approve the fore::roing 11ccount 
JOIIN SCHOENMAKERS. 
ANDREW J. DORN, Indian .Jlgent. 
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The United States to Francis P. 0' Loghlen. 
For board, tuition, and clothing of male department, Osage manual labor school, as follows: Joseph Nangrushe and others, forty-one in number, from October 1 to De-
cemb~r 31, 1857, at $73 75 per annum each................... • . • . . •• •• • • . . . . • • • . . • • . . . . . . . . •. . •• • • . .• . . . • • . •• •• • • •• .. .................................... . 
For board, tuit on, and clothin~r of female department, Osage manuallahor school, as follows: Rose Mary Wellington and others, forty-one in numhcr, from Octnber l 
to December 31, 1857, at $73 75 per annum each ................................ , ....................................................... . ..................... . 
DR. 
$755 !J4 
698 fi\! 
1,45i 56 
I certify that the above account is just and correct, and that the services chargee\ were rendered during the period stated. 
I do hereby approve the foregoin~r account. 
JOHN SCIJOENMAKERS. 
ANDREW J. DORN, Indian .J.lgent. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen •. 
For board, tuition, and clothing of male dep:utment, Osage manual labor school, as follows: Joseph Nangrushe and others, forty-two in number, from January l to March 
31, 1ts58, at $73 75 per annum each...... . .. • .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. • .. ..................................................................................... . 
For board, tuition, and clothinl{ of female department, Osage manual labor school, as follows: Rose Mary Wellington and others, forty-fi•ur in number, from January 1 
to March 31,1858, at $73 75 per annum each .................. , ............................................................................................. . 
DR. 
$763 92 
745 2a 
1,509 20 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged wen: rendered during the period stated. 
JOHN SCHOENMAKERS. 
ANU1tEW J. DORN, Indian .J.lgent. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. 
For board, tuition, and clothing of male department of Osage manual labor school, as follows: Joseph Nangrushe and others, forty -eight in number, from April 1 to June 
301 1858, at $73 75 per annum each, deducting absences .•••• . ... , , .••• , . . ••• . , ••.• . ..••••. . .•..•.••.••• , ••.•••.••••• , .• , ••••••.•• . ••....... . .........•••••.•••• . For board, tuition, and clothing of female department of Osage manual1abor school, as follows: Rose Wellington and others, forty-eight in number, from April 1 to June 
30, 1858, at $73 75 per annum each, deducting absences ............................................ , ........................................................... . 
DR. 
$ !:03 14 
843 86 
1,647 00 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the periods stated. 
I do hereby approve the foregoing account 
JOliN SCHOENM \KERS. 
ANUREW J. 1JOJ.tN, I~tdian .J.lgent. 
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-The United Stales to Francis P. 0' Loghlen. 
For board and tuition of male department, Quapaw pupils, at o~age m11nual labor school, as follows: Vincent Valley and others, eleven in number, from July 1 to Septem-
ber 30, 1857, and two for a shorter period, at $73 75 per annum each. . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . • • • • • • • • . . . • . . • . . • • • • • • . . . . . . . • • • • • • • • • • . . . . • • • . • • . • . • • • • . ...••••....•••• 
For board and tuition of female department, Quapaw pupils, at Osage manual labor school, as follows: Ann Rose Matikkitan and others, nine in number, from July 1 to 
September 30, 1857, and two for a shorter period, at $73 75 per annum each ...................................................................................... . 
DR. 
$'227 66t 
197 19f 
424 86 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
I do hereby approve the foregoing account. 
JOHN SCHOENMAKERS. 
ANDREW J. DORN, Indian .llgent. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. 
For board and tnition of male department, Quapaw pupils, at Osnge mat.ual labor school, as follows: Vincent Valley and others, eleven in number, from October 1 to 
December 31, 1857, at $7:l 75 per annum each...... .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. . . .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. • .. ......................................................... . 
For board and tmtion of female department, Quapaw pupils, at Osage manual labor school, as follows: Ann Rose Matikkitan and others, thirteen in number, from Octo-
ber 1 to December 31, 1857, at $73 75 per antiUm each .......................................................................................................... . 
DR. 
$202 81 
238 48 
441 29 
I certify that the above account is jttst and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
I do hereby approve the foregoing account. 
JOHN SCHOENMAKERS. 
ANDREW J. DORN, Indian .llgent. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. 
For board and tuition of male department. Quapaw pupils, at Osage manual labor school, as follows: Vincent Valley and othero, eleven in number, from January l to 
March :H, 1858, at $73 75 per annum each ........ ~ .......................................................................................................... .. 
For board and tuition of female dPparrrnent, Quapaw pupils, at Osage manual labor school, as follows: Ann Rose Matikkitan and others, fourteen in number, from Jan· 
uary 1 to March 31, 1858, at $73 75 per annum each ............................................................................................... , ............ . 
DR. 
$184 37 
254 G5 
439 02 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
l do hereby approve the foregoine: account. 
JOHN SCHOENMAKERS. 
ANDREW J. UORN, Indio1n .llgent. 
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The United States to Francis P. 0' Loghlen. 
For board and tuitio11 of male department, Quapaw pup:ls, at Osage manual labor school, as follows: Ernest Honkakschike and others, ten in number, from April 1 to I 
June 30, 1858, at $73 75 per annum each..... •••.. .••. .•.. ....• .. .. . . .... . . .. ...... ....•• .••. .. .•... ... .... . ......... . ........•....................... 
For hoanl and tuiuon of female flepartment, Quapaw pupils, at Osage manual labor fchool, as follows: Ann Rose Matikkitan and others, fourteen in number, from April 1 I 
to June 30, 1858, at $73 75 per annum eacll ....................................................................................................... ..... ......... . 
DR. 
$184 37 
252 04 
436 41 
I certify I hat the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the periods stated. 
I do hereby ap;>rove the fore2oing account. 
JOHN SCHOE'HB.KERS. 
ANUREN J. lJORN,J,dian.l.l;ent. 
ST. MARY'S MISSION. 
Department of Indian .Affairs to Fr;·ancis P. 0' Loghlen. DR. 
•• , ~;.;;~.~~:~·~~: .·.~~ .~·.·.·~:~~: .~~~. ~·~.·:~~~:y:. ~.'.: .~'. ~~. ,~~·~.':':~·. ~~ .. ~~ :-:~~~-:-:~ .~~:~: ~:'::': .~ ~·.y. ~. ~~ .~':~~~~~~~ :-: .'.":'.:·. ~: .$:: .~':~ ~.~~ "~ .~~':~:. ?.~~·~·':'~~~ .":':~ I $956 25 
I certify that the above is correct; that the persons therein named were educated, boarded, &c., during the period stated. 
Examined and found to be correct and just. 
J. B. DUERlNCK, Superintendent Manual Labor Sch.ools. 
Wl\1. E. MURPHY, .l.lgent Pottawatomie Indians. 
Department cf Indian .A.ffairs to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
Foo ~~,;'~~; ':l~<bi~·g'. :~·. ':~.~~~·:~~ • .'.''.'. • :~~.'~:':'".' • P.o.'~~:':".~~··~. ~i:'.':. ''.~~ .'::~y . .' • ~~ .·.~~.''.~:~~'. :": .185.7:. :~ ~·.~ !'.~'. :~.~ ~~ .'.~~~ : • ~.~~~:~ ~: .~:::":~~:~': ~.~~ .'.':.'Y:~:~':./ $1,312 50 
I certify that the above is correct; that the p ersous therein named were t·ducated, boarded, &c., during the period stated. 
J. B. lJUERTNCK, Suptrriutendent Manual Labor Sehools. 
Examined and found to be correct and ju~t. 
WM. E. MURPHY, .l.lgent Potlawatomie Indians. 
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Department of Indian Affairs to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
For ~~7::~i~fhec;~.~~~.i~~.' .~~~.~~~~·a·t~~~.~~~. :~~1~.\~:~~. :.~t.ta~a~~~.~i·e· .~~~~: :r~~ .~~~~~~~-~ .t~.~.~~~~~~~ ~~: .~~~~'. ~~ ~~~ .~~~~~.~~~.e.~~~~:.~~:~~~~~. :.e~~~~:~.~~:~.s.i~.t::. l $1,109 25 
I certify that the above ar.count is correct, and that the persons therein named Wt!re educated, boarded, &c., during the period stated. 
JOHN SCHULTZ, Superintendent of Schools. 
Examined and found to be com~et. 
Wl\I. E. MURPHY, .llgcnt Pottau·atomie Indians. 
Department of Indian Affairs to F1·ancis P. 0' Loglzlen. DR. 
For hoarding, clo1hing, and educating the following Puttawatomie girls, from Oct. 1 to Oef'ember 31, 11l57, at $75 per annum each: Susanne Rice and tifty .four others. ·I $1,031 25 
I certify that the above account is correct, aud that the persons therein named were educated, boarded, &<'.,during the period stated. 
JOHN SCHULTZ, Superintendent of Schools. 
Examined and found to be correct. 
WM. E. MURPHY, .llgent Pottawatomie Indians. 
Department of Indian Affairs to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
For ~~:~~~i~7h~~~~~:~~: ~.~~. ~~~~.~t.i~~- ~~~~. :~~1~.~:~~ .. P.~t.t~.\~~~~~i·e· .~~~~' .. f~~~ • ~~~.u.~r.~ ~.~~.~.a:~~ ~.1: .~.~~:'. ~~ .~~~ ·p·e·r· ~~n.~~. ~~~~~. =. ~~~•o·l~ ·~.~ ~~~~~~~~ .~~~. ~~~~~::~.1 $1,425 uo 
[certify that the above is correct; that the persons therein named were educated, boarded, &c., during the period stated. 
JOHN SCHULTZ, Superintendent Manual Labor School&. 
Examined and found to be correct. 
WM. E. MURPHY, .llgent Potlau·atomie Indians. 
Department of Indian AffaiTs to Francis P. 0' Loglzlen. DR. 
For boarding, clothing, and educating the following Pottawatomie girls, from January 1 to March 31, 1858, at $75 per anuum each: Susanne Rice and seventy-six others. I $1,406 25 
I certify that the above is correct; that the persons therein named were educated, boarded, &c., during the period statl'd. 
Examined and found to be correc\vM. E. MURPHY, .llge1lt Pottawatomie Indians. 
JOH~ SCHULTZ, Superintendent Manual Lahor Schools. 
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ASBURY MANUAL LABOR SCHOOL, CREEK NATION. 
The United States to .E. W. Sehon, Missionary Secretary. DR. 
Jo'or boarrling, clothing, tuition, &c., of ei)::hty children at the Asbury manual lahor school, Creek nation, \hree months, commencing July I, 1857, and ending September"! 
30, 1857, at $50 per scholar per aunum ............... . .................................................................................................... .. $1,000 00 
I certify that the above account is correct and just. 
Approved: WM. H. GARRETT, Creek .8gent. 
THOMAS B. RUBLE, Superintendent .asbury Manual Labor School. 
The United States to E. W. Sehon, Missionary Secretary. DR. 
~·, ;rr:~~:·:.h$':::.';'f!:~:~~;~,&:;; ':.'.~~::::. ~~:'.'~·-~ ~-·. ?:~ ~~b~:: .':''~-~~~ ~·b~~ .'.'.~~~I,_c:':~~ ~~-~~~: ~~::~ .':'~.~~-~~·. ~~~ ~-~~~~~:. ?~.~~-'~. ~: .'~?: -~~?. ~~?:~~-n~~-·-~·~.'.' j $1,000 00 
I certify that the above account is correct and just. 
Approved: W. H GARRETT, Oreek .8!ent. 
THOMAS B. RUBLE, Superintendent .asbury Manual Labor School. 
The Urdted States to E. W. Sehon, Missionary Secretary. DR. 
Fo< ;;;;~'i;',i'.$l::;;::; ~~~~~~; ~-~ ;~::~~:;. ~~·:'..'.'.~~ .~' .. ~~~- ~.'~.~'!. ~~~-~~~ ~~:~: -~~~~~· ~:~~:. ~~~;~.".'. ~:~~ ':'.~~~~~·. ~~~~~~~;~:. ~~·~-~- ~ : '.':'.~·. ~~~- ~~-·.'.~.". >l:':~?.j $1,000 00 
I certify that the above account is correct and just. 
THOMAS B. RUBLE, Superintendent .asbury Manual Labor School. 
Approved: WM. H. GARRETT, Creek .agent. 
The United States to E. W. Sehon, JJfissionary Secretary. DR. 
For boarding, clothing, tuition, &c., of eighty children, at the Asbury manual labor school, Creek nation, three months, commencing April I, 1858, and ending June 30, I 
~~.51:l, at $50 per scholar per annum ............................................................................................................................ . $1,000 00 
I certify that the above account is correct and just. 
THOMAS B. RUBLE, Superintendent .asbury Manual Labor School. 
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SHAWNEE EDUCATION. 
The United States to E. W. Behan, JJ.fissionary Secretary. DR. 
For the tuition, boarding, and clothing of the Shawnee children, for the quarter ending September 30, 1857............ . .. • .. . . .. . . .. .. .. . .. • ........................ J $1,500 00 
We certify, on honor, that the above account is correct, and that the Shawnee children were educated, boarded, and clothed agreeably to th<' terms of the contract of March 5,1855. 
Tll0-'1AS JOHNSON, Superintendent. 
S. J. HUFFAKES, Teacher. 
Examined and approved: A. ARNOLD, Indian ./lgent . 
The United States to E. W. Sehon, JJfissionary Secreta'ry. DR. 
For the tuition, boarding, and clothing of the Shawnee children, for the quarter ending December 31, 1857 ............................................................ J $1,500 00 
We certify, on honor, that the above account is correct, and that the Shawnee children were educated, boarded, and clot!JecJ agreeably to the terms of the contract of March 5, 1855. 
T H 0.\1 AS JOHNSON, Superintendent. 
Examined and approved: A. ARNOLD, Indian ./lgent. 
S. J. HUFFAKES, Teache1·. 
The United States to E. TV. Sehon, JJiissiona?'y Secretary. DR. 
For the tuition, boarding, and clothing of the Shawnee children, for the quarter ending March ~1, 1858 ................................................... •· • · • · • .' .... , $1,500 00 
We certify, on honor, that the above account is correct, and that the Shawnee children were educatcd,boarded, and clothed agreeably to the terms of the contract of March 5, 1855. 
Examined and approved: A. ARNOLD, Intlian ./lgent. 
THOMAS JOHNSON, Superintendent. 
B. F. SIMPSON, Teacher. 
The United States to E. W. Sehon, Jiissioncwy Secretary. DR. 
Fur the tuition, boardiug, and clothing of the Shawnee children, for the quarter ending June 30, 1858 ................................. • ... · .. · .. • • • · .. •· .. · · .... • · .... , $1,500 00 
We certify, on honor, that the above account is correct, and that the Shawnee children were educated, boarded, and clothed agreeably to the terms of the contract of March 5, 1855. 
THOMAS JOHNSON, Superintendent. 
E~amined and approved: A. ARNOLD, Indian ./lgent. B. F. SIMPSON, Teacher. 
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POTTA. W A.'l'OMIE BAPTIST MISSION. 
The United States toR. Holman, corresponding secretary, &c. DR. 
For ~the boardin~r, clothing, and tuition of Pottawatomie youths during the quarter ending September 30, 1857, at $75 per annum each, as per contract) viz: William I 
Robison and sixty-three others,,,.,.,,,.,.,,,,,,.,,,,, •.. ,, •.......... ,, .••.•....•••••••....•••••.••....•..•..•....•....••..•••••••••••••.••.•••.•.•• , , , . , , , ••. $984 ::J7-f 
We certify, on honor, that the above is a correct list of the children enrolled in the school taught by us for the time specified in the above account, which we believe to be correct 
and just. 
JOHN G. THOMPSON, 
SARAH M. HALLOWAY, Teachers. 
I regret to have to say that I never have, at any time, seen more than twenty scholars at the above school; still I hesitate to doubt the veracity of Mr. Jackson and the teachers, who 
claim the above number of sixty-four; and with this explanation I sign the account. 
WM. E. MURPHY, Tndian .Jlgent, Pottawatomies. 
The United States to R. Holman, corresponding secretary, &c. DR. 
For the boarding, clothing, and tuition of Pottawatomie youths during the quarter ending December 31, 1857, at $75 per annum each, as per contract, viz: William I 
Robison and seventy-seven others,,,, , , • , • , , , , , ••••••••• , • • • • • • • • • • • . • • . • . . . • • • • . . . . . ... · • • • • • • • • • · · ·. ·. ·• •• ••....••.•. · · • • • • • • •••.•.. • · • • •..••.••.•.....•... $1,118 54:!-
-----
We certify, on honru, that the above is a correct Jist of the children enrolled in the school taught by us for the time specified in the above account, which we believe to be correct 
and just. 
WM. A. HOGAFIOOM, 
CORDELfA A. HALLOWAY, Teacher•. 
Examined by me and found to be correct, with the exception of the charge of three children, viz: 'Vm. H. Kennedy, Joseph Kennedy, and Mary E. Kennedy, who are purely white 
children, and, in my opinion, have no right to be at the school. 
WM E. MURPHY, Indian .Jlgent, Pottawatomies. 
The United States to R-ussell Holman, corresponding secretary, &c. DR. 
For ~~~~~;~g~~~o~~~e~;t~~~i;~~~~~r~~ .~~~:~~~.t~.~~~ .~~~~~~ .~~~i~.~ t~.~ :~~~t·e·r .~~~~~~. ~~~~~ .~~'. ~~~~: ·a·t· ~~~.:~:~~.f. ~.7.~ :.e.r. ~~~~~~.a~·~'.~~.~~~ ~.o.~~r.~~t~ -~i·z· = . • ~i!I~~~. ·I $1,195 83f 
I have examined the above account and find it correct. R. HOLM.4,N, 
Corresponding SecretaTy B. D. ~F . .M. S. Bap. Con. 
Examined by me and found to be correct. WILLIAM E. MURPHY, Tndian .Jlgentjor Pottawatomies. 
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Statement containing a list of the names qf all persons to whom goods, moneys, or ~tfects have been delivered, from July 1, 
1857, to June 30, 1858, specifying the amounts and objects for which they were intended, the anwunt accounted for, ancl 
the balances under each specified head still remaining in their l1ands / prepared in obedience to an act of Cong1·ess qf June 
30, 1834, entitled "An act to providefo'i· the m·ganization of the department of Indian affairs." 
When is-
sued. 
1857. 
Nov. 14 
1857. 
June 8 
1857. 
July 17 
Aug. 27 
1858. 
Jan. 14 
1857. 
July 1 
Sept. 3 
1857. 
Dec. 8 
1857. 
July 1 
To whom issued. For what purpose. 
.!let for relief of Susan Coody. 
George Butler ........................ . Relief, &c ••••••••••••••••..•••••••...••••.••.••••••..••.••.•.•••.•••••••••• 
.!let for relief of William B. 'Jlrotter. 
William B. Trotter ................... . Relief, &c., (due)......... • • .. .. .. .. .. • .. . • ............ . 
.lldjusting difficulties among the Indians in Oregon. 
J. W. Nesmith ........................ 1 Adjusting difficulties, &c .••••••••..•...•••••.•••.•••••••••...••..•••••••••. 
Do ..................................... do .......... do ..................................................... .. 
Balance due Creek Indians for losses sustained in the last war with Great Britain. 
David Blackwell ...................... 1 Losses, &c., (due) ......................................................... . 
Buildings at agencies. 
:i~~~:~e~ ~ug~~: :::::::::::::::::::: l .. ~.~i~~~~~~'. ~~·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::.::::::: 
Carrying into effect treaty with Stockbrulges and Munsces. 
Francis Huebschmann .•••••••••••• , ••. Carrying into effect treaty, &c., (due) ...................................... . 
Civilization of Indians. 
.Tnmrs M. Gorrlrm ..................... , Uivilization, &c •••••....•..••••••••.•..••....•.••••••.• •••·•••·•••·••·· •••· 
G. Q. v. Eastman ........................ , .... do ........... (due) ................................................ . 
Amount of re- I Am't accounted I Amount unac-
qui~ition. for. counted for . 
$1,99\! 62 
1, 680 00 
5,000 00 
s,ooo 00 
10,000 00 
_____ , 
1,200 00 
2,200 00 
1, 070 00 
3,270 00 
21 ou 
:172 50 
25 00 
$1,680 00 
1,200 00 
...... i;o7o'oo" 
1, 070 00 
21 00 
··············· 25 00 
$1,992 62 
5,000 00 
5,000 00 
10, ouo 00 
2,200 00 
2,200 00 
372 50 
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When is-
sued. 
1857. 
Oct. 15 
'22 
28 
Nov. 28 
Dec 10 
1858 . 
Jan. 2 
16 
Mar. 15 
April 4 
7 
17 
May 12 
June 22 
l!i57. 
Oct. 14 
1857. 
Scot. 19 
Oct. 14 
1858. 
Feb. 6 
May 10 
1857. 
Oct. 28 
U!57. 
July 1 
To whom issued. 
Walter Lowrie . ...••••••...•.•.••••••. 
James M. Gordon ....•••• , •••......... 
G. G. V Ea~tman ..••••••••...•..•.•. . 
James :u. Gordon .................. .. 
G. C. V. Eastman ................... .. 
A. 11-:L Fitch..... . . . . • • • • . • . • . . . . • • .. . 
William Williams .................... . 
James M. Gordon ...•.•••...•......••. 
B. H. Colegrove ..•...•.......••.• . ••.. 
James M. Phinney ................... . 
James M . Gordon .•..••. . •.••.•..•••. 
G C. V. Eastman .•••..••.•....••.•... 
William Williams ................... .. 
Russell Holman .•• , , ••...•.•.•..•••••. 
Elias Rector •• , •••••••••••.•••••••••.. 
~TATEMENT-Continued. 
For what purpose. 
Civilization, &e .•••• , •..•.••• , ..••••..•••••••...••••••.•••••••••..••••... 
........ do ................................................................. .. 
........ cto ........... (due) ................................................. .. 
. ....... do .......................... . ...................................... .. 
........ do ........... (due) ................................................ . 
.....••. do ........••......••••.•...••.•••..•.......•••.•••••••.••••....•••••. 
. ....... do ................................................................ . 
.....•.. do ..•.••...••.•.•••..•.........•...•..•.•.•..•••.•••••.•••••••••••••. 
....••.. do ••••••••......•...•.....••••...••.•..•.••••.•••••..•........••.••. 
........ do ........... (due) ............................. .. .................. . 
..... . .. do ............................................ ..................... . 
.... .... do ........... (due) ...................... . ........................... . 
........ rlo .................................................................. . 
........ do ........... (duP) .............................. . .................. .. 
Collecting and establishing, 4·c., the Southern Chmanches, Witchitaws, 4-'c., on 
reservations south of .IJ.rkansas river. 
Collecting, &c •••.••.•.••••••.••••••••..••••...•••••••• J ••.•••••••••••••••• 
Compensation of three special agents and four interpreters for Indian t1'ibes in 
Tewas. 
R S N::::b;~:·::::::;::: :; ::::::::: J 2:~~~~·::;:;~ :;;;; .::;;;:;;::::::::::;: ;; ::::::::::;;:: ::::::::::::;;:; :::. 
Chmpilation and completion of a map of Indian territories. 
Peter Lammond .•••••.••••••.....•••. Compilation, &c, . .. . . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ............................ .. 
Contingencies Indian department. 
Isaac Winston ....••••••••• · · • • • • · .•.. Contingencies, &c , (due) ........................... • 
Amount of re-~Am't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
$1,400 00 ............... $1,400 00 
372 50 ... ............ 372 50 
25 00 $25 00 
· ·· · · ·· ·· 372'5o 372 50 ................ 
25 00 25 co 
················ 150 00 
················ 
150 00 
250 00 ............... . 250 00 
372 50 ............. 372 50 
107 91 ................ 107 91 
290 00 290 00 
· ··· · ··· ''372'5o 372 50 ................ 
25 00 25 00 ·······~········ 250 00 
.... · i; 78i ·is" 250 00 J '781 1!i ................ 
6. HJI 59 2,171 18 4, 020 41 
------·-----1----
1, 000 00 
3, 750 00 
4 625 00 
3,587 50 
3,422 96 
15,385 46 
203 89 
J, 000 00 I • • o o o • • , • • • • o • 
3. 750 00 
4;484 46 
8,234 46 
203 89 
················ 140 54 
3,587 50 
3,422 96 
7,151 00 
----1-----·-----
163 08 163 08 
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July 20 
25 
2~ 
29 
Aug. 3 
10 
15 
18 
19 
21 
24 
25 
26 
29 
Sept. 9 
16 
Oct. 1 
15 
19 
22 
28 
Ort. 31 
Nov. 10 
16 
20 
Dec. 3 
5 
8 
10 
11 
12 
Edward F. Beale ...••••••••••••••••••••••••••. do .••••••••••. do .•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• •. • • • • • • • • • 
~}.r~~1~~~~~~+::::~:~~:::: L~HFi)i)::i:AH~~HHHYL\\H\HTHC/H. 
John H. l\1ore ................................. do ........... (due) ................................................. .. 
Jos. Stevens & Co .••••••••••••••••••••••••••. do .••.•.•••.• do •.••••••• •••••• •••••• •••· •••• •••••..... ·••••• •••• •••· ~~~1t1; ~r~~~'~i~~~::: :::::::::::: ::·' :::::: ::~~ :::::: ::::::~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::·:: :::::::::: 
Ritchie &. Dunnavant ......................... do ............ do ............................................. • • .. •• .. 
Medary &. Nevens ............................ do ............ do .................................................... · 
B. H. Richardson & Co ....................... do . ........... do ................................................... .. 
Seaver &. Sanford ..•••••.•.•••••..•...•• , ••.. do •••••••••••. do .••...•••••• • • • • •• •.•• • • • •••••• •• • ••••• • • • • • • • • • • · ;~;~;~~~~~.i~r~~~:::: :::::::::::::: :::::::: ~~-.-:·:·:·:·: ·::·:·::·:~~::::::: ::::: ·.::::::~::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
G. W. Brown & Co ........................... do ........... (due) ................................................. . 
~l~~?R~~~~~~.t~~.: :::.:::::::::.:: :::: :::: ::: :~~·:::.'.'.'.'.'.'.'.'.~~::: ·:.:: ·:.:: '.'.:: '.'.:: ·:.:::::: :: ·:.:::::: '.'.:::: :::::::::: 
Do ...................................... do ................................................................. .. 
f~~:;t~~f~~.~~~~~~~~; :?~:: ~ ~: ~ ::::::: l ::i::ii::: iii~~;;:::::~:::::::::~:::::::::::::::~:~::::::::::::~:::: 
Wm. Matthews ••••••••••.••••••••••...••••••. do .•..••••.••. do .••••••••••• · ••••• ••·•·•···•••••••• .... •·•••••••••••· 
Peter La1nmond •...•••••••••••• , •••••••••••••. do . • • • • • • •••••...•••.••.••••...• • •• • ·. •. • · • · • • •. • · ..•. • • · · • • • • • • • • · · 
Reinhard&. l?ieser ............................ do .......... (due) ....... .. ......................................... . 
Marcus H. Johnson ........................... do ...................... ....................... ; ................. .. 
John Haverty ................................ do ................................................................. .. 
Wm. J. Cullen ................................ do ................................................................. .. 
.Tas. R. Roche ................................. do ........... (due) .......................................... •• ..... . 
John H. More ................................ do ............ do .................................. • ..... • .......... .. 
W. F. Story .•••••••••.••.•.••••••••••.....••• . do •••••••••••• do ..•.•••.••••...•••••••.•••• •••••• .••• •••••••·•••••••· 
Geo. W. Clarke ............................... do ........... do .................................................. .. 
Peter Lammond .••.•.••• ,, .•••••••••.•••••••• do ••••••••••••...•••••••••.•••• ••·•••••··.·•••• • • •· · • • · • • ·· • • •• •••·• · 
Sylvester&. Tucker ......................... do .......... (due) . ................................................ .. 
C. J, Corwin .................................. do ............ do .................................................. .. 
Eli's Rector .................................. do ............................ ··•• ...... · ............... · ...... ·••· ro~~h:~ 1B~~~~~~: :::::::::::::::::::::: :::::: ::~~:.·.·.·:.·:::.·.·c'd~~): :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::. 
Cronin, Hurxthal & Sears .................... do ........... do ................................................... .. 
1>eter Lammond .............. , ............... do ................................ •••• ............. • • .. ••• ....... . 
Hallock, Hale & Hallock ...................... do ........... (due) ................................................ . 
Jos. Stevens&. Co •••••••••••••••••••••..••••• do ••••••••••• do, ••••••••.•.•••.••••• •••·••••••••••••••••••·•·•·· •• • • 
Riggs & Co ................................... do ............ do .................................... . ............... . 
~1~-~~F~~~~~::::::::::: :::::::::::: :::: :::J~:::: :::: :::J~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. Drake Parsons ............................ do ............ do .................................................. .. 
Michael Delany ............................... do ............ do .................................... • .. . .. • ......... · 
:P.IcCinnnahan, Trousdale & Dill .•••••••••••.•• do •••••••••••• do ••••••••.• •. • ...• •• • • • • • ••• • •••• ••• • •••• •••• •• ••• · 
Peter Lammond •••••••• ,,,, ••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••••••••••••••• ••• • •• • • •• •• •••• •••• •••• · •· •··· •· 
384 62 384 62 
60 75 60 75 
49 12 49 12 
41 25 4l 25 
2,375 00 2,:'175 00 
2, 000 00 2,0t0 00 
276 12 276 1:! 
102 56 102 56 
70 49 70 49 
42 18 42 18 
99 48 99 48 
65 87 65 87 
96 10 96 10 
40 00 40 00 
70 12 70 12 
500 00 500 00 
1, og~ ~g .... ..... 3o'j3' 
40 00 40 00 
66 66 66 66 
50 00 50 00 
5~ 81 58 81 
3 75 3 75 
67 ~7 67 87 
7l 63 71 63 
48 75 48 75 
3,ogg g~ 3,000 00 82 81 
300 00 
...... 3;266'62'. 3,266 62 
730 00 ...... ... 
87 LO 87 00 
3L 97 31 97 
91 37 9l 37 
95 78 9.5 78 
4,000 00 4,000 00 
48 75 48 75 
80 25 8(! 2'5 
2,000 00 
200 00 
2,000 00 
200 00 
25 00 25 00 
128 00 128 00 
3,000 0() 3,000 00 
127 87 127 87 
141 38 141 38 
7l 25 7l 25 
112 50 112 50 
97 50 97 50 
116 25 116 25 
136 50 136 50 
217 47 217 47 
78 25 78 25 
4,000 00 4,000 uo 
............... , 
················ 
················ 
................ 
............. 
................ 
................. 
................ 
················ 
················ 
............... 
............... 
··············· 
................ 
................ 
················ 
········ ....... 
................ 
.. .... .. ....... 
................ 
................ 
............... . 
................ 
................ 
................ 
................ 
............... 
•••••... '':366' 00 
................. 
................ 
················ 
0 ............... 
················ 
................ 
················ 
................ 
................ 
················ 
................ 
................ 
................ 
............... 
................. 
................ 
................ 
................ 
................ 
................ 
··············· 
················ 
················ 
................ 
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When is-
sued. 
1857. 
Dec. 12 
16 
18 
21 
22 
1858. 
Jan. 4 
8 
21 
25 
26 
Jan. 28 
29 
Feb. 1:.! 
Mar. 2 
6 
10 
24 
25 
April 12 
May 3 
5 
24 
27 
28 
31 
June 1 
5 
14 
18 
21 
23 
24 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
B. H. Smithson........................ Contingencies, &c., (credit by counter requisition) ......................... .. 
Wm. Rice .................................... do ........... (due) ................................................ .. 
John H. More ........................ . ........ do ............ do ................................................... .. 
Faran & McLean ............................ do ............ do ................................................... . 
B. H. Richardson .••.. , •..•••. , • • . • • • • . .•.... . do.,., ........ do ...•••...•.•••••••••.•.•••.••••...••••.••..••••.•.••. 
Chas. E . Mix ............................... do ............ do .................................................. .. 
F. 0. Stark .................................. do ............ do ................................................... .. 
D. D. O'Brien ................................ do ............ flo ................................................... .. 
Lamphier & Walker ........................... do ............................................................... , .. 
B. H. Smithson ... , , ....•••.•••.••••....•.••. , do.,,,,,, • , , • (credit by counter requisition) • • . • • . . • • . . . • . . • • • . . • . . .. 
A. C. Jones ................................... do ........... (due) .................................................. . 
Beals, Greene & Co ........................... do ............ do .................................................... . 
Geo. Knapp & Co .••••••••..••.•.••••.•••..•• do ..•....•••. do .••.•....•...••.••...•.•.•....•..••••....•••••.••.•.. 
P. Lammond............ .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. do , ......................... , ....................................... . 
A. H. Redfield ................................ do ................................................................. . 
John Haverty ................. , ............... do ..................................... . ........................... .. 
Do ....................................... do .................................................. . ............. .. 
A. J. Dorn ......... , .......................... do ........... (credit by counter requisition) ......................... .. 
Peter Lammond .•••••. , ••••••••••..•..••••... do •••••••.. , .. , ••••••.•••....••••••••..•••.••••••••••••••.•••.• . •••.. 
John Haverty....................... .. ...... do ................................................................. .. 
Josephus Dotson ............................. do ........... (due) ................................................. .. 
Green B. Raum ............................... do ....... . .... do ................................................... .. 
Wm. Walker ................................ do ............ do ................................................... .. 
Marcus H. Johnson •.••• , ..••••• , , .......•..•. do .....•••.••..••.••.••.••••..•••.•....••••.••••••.....•.•.•••••.•. 
Peter Lammond ............................. , . do ....... , .. , ...................................................... .. 
Jas. C. Calhoun .............................. do., ........ (credit by counter requisition) .......................... . 
Elias Murray .................................. do .................................................................. . 
Peter Lammond .. ,... . . .•••......••• , •..... do •....• , , •• , . , .•. , .•• , . • . . . • • . . • . • . • • • • • •••••.•.••....•••...•..•••. 
Do ........................................ do ................................................................ .. 
Do ........••••••..•..••....•...••...•...•. do ..•••.••••••......•..•...•..•• •·•· ···· •• .•..••..•.•.. •·•••· •••·•· 
A. M. Robinson. . • . • . . . • • • . . • . . . . • • . . . . •.••••. do . , , . , .•. , • , ....•.••••.••• · • • • • • · •.• · · · .•. ·... . . • • . • . ..• • · • · · • · · · 
Do ........••...•.....•••••••••..••.•••... do .•...•.•••.....•....•....• ···· ···· ••••·· .•.•.. •··• ·••• ••••·• ·•··· ~oD.D~~~~:~~i: :::. :::·:: :::::::::::: :. :::: ::~~·: '.'.'.'.'.' '.'.'.(.~~~~·. '.'.'.: ::·:. :::: '.'.'.'.:: '.'. :::::::::: :·. :::::::::. :::::::: 
Cronin, Hurxthal & Sears .................... do ........... (due) ................................................ .. 
Wm. J. Cullen ................................ do ............ , ..................................................... . 
A. M Fitch .................................. do ................................................................. .. 
Cronin, Hurxthal & Sears· .................... do ...... . .... (due) .................................................. .. 
Peter Lammond, .•.•..••.•.••.••..•••......... do ..••••.•• ,, ••••••••..••••....•.••.....•••.•.•.......•.•.•••...•.... 
H. s. Ward.. .. ............................... do . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. · 
Wm. Horner .•••.............•.....••..••.••. do ..•••. , .•..•..••..•••.•••••......••....•.•...•..•...•.•.•.•. · • ·••· 
A. 1\f • .Robinson, ....••••.•.•..•.. · · ·. · ..••.•.. do ..••••• , . , •...••. , , , •..••••••.•••••.... , •••.•• . •••••••.•••• • · • • • • • • 
Amount of re-
quisition. 
$167 37 
24 87 
12 84 
105 00 
141 as 
132 70 
120 00 
115 50 
22 12 
17 50 
427 00 
119 25 
97 87 
4,000 00 
403 01 
550 00 
550 00 
14 94 
2,000 00 
100 00 
604 50 
118 24 
840 39 
150 42 
3,000 0(' 
430 46 
575 75 
2,200 00 
915 00 
3, 000 00 
1, 430 00 
3,620 00 
45 00 
200 00 
991 97 
2,550 00 
530 00 
23 80 
::~,ooo oo 
31:i2 00 
362 00 
41 14 
1--L 
1:.0 
00 
Am't accounted I Amount unac-
for. counted for. 
$167 37 . ............... 
24 87 . ............... 
12 84 . ............... 
105 00 . .......... , .... 
141 38 
················ 132 70 . ............... 
120 00 . ............... 
115 50 
········ -······· z 22 12 
················ 
tj 
17 50 . ............ , .. ~ 
427 00 . ....... . , ..... ~ 119 25 . .............. 
97 87 . ............... 
tj 4,~g~ g~ . .... ·········· ~ 
. ............... U1 550 00 . ............. t;j 
550 00 . ............ ... q 
14 94 
············· .. ~ 
2, ~gg gg . .............. U1 
. .............. t:::l 
604 50 
················ "'" ...... 118 24 . .............. t:::l 
840 39 
················ 
z 
150 42 
················ 
1-3 
3,000 00 
················ 
~ 430 46 
················ 575 7.'5 
················ 2,200 00 
······ ·········· 915 00 . ............... 
3,000 00 
············ ·· ·· 
················ 
$1,430 00 
................. 3,620 00 45 00 ................ 
·········· ·· ··· 
200 00 
994 97 
.. .... ·~;sso · oo 
. ............... 
·········· ····· · 
530 00 
23 80 
················ 3,000 00 
-··············· 36'2 00 ................ 
362 00 ................ 
················ 
41 14 
25 
26 
1858. 
Feb. 10 
1858. 
:May 17 
1857. 
Sept. 16 
Oct. 28 
1858. 
Jan. 28 
1857. 
July 29 
Sept. 9 
1858. 
.April 10 
1857. 
June 27 
1858. 
Feb. 10 
1657. 
Oct. 22 
Joh~~." i\t'~r~· :::::: .'.':: .' .' :: .' .':: .' .' ::: J::: ::: :~~.'.'.'.'.'.'.' .'.'.'.'('d~~i::: .'.': .' .' .' .'.' .' ::: .'.'.'.': . .'.':::: :: .' .' :: .'.':::::::: " ...... 
Wm. J. Cullen .............. ,,,, ••... 
Defraying expenses of negotiations with Chippr:wa Indians for their title to lands 
in .Minnesota and Wisconsin. 
Defraying expenses,&..: ............... ,. .................................. .. 
Drafts, checks and deposits with Selden, U'ithers 4" Co., to be reimbursed to 
government u·hen collected. 
W. C. Darden and others ............. 1 Drafts, &c, ........ (due), ................................................ . 
Expenses of collecting and publishing statistics of Indian tribes. 
Peter Lammond ................ ,,, .. ·1 Expenses of collecting, &c .•.•..•. ,, •.•.•••.••••..••.•.•.....•••••••••••••. 
Do ....................................... do ................................................................. .. 
J. B. Lippincott & Co ......................... do ........... (due) .................................................. . 
E:vpenses of negotiating treaties with Indians in Utah. 
John 0. O'Neil....................... Expenses of negotiating, &c ................................................ . 
Do .••••••..•••••••... . •••..••••.•.•••••••• do .••..•.....•.••••.........•.•.••.•••.••..•••••...••.••••••..•. 
Jacob Forney ................................. do .................................................................. . 
Do ....................................... do .................................................................. . 
Expen<es of negotiations with Indian tribes of Oregon, west of the Cascade 
mountains. 
Joel Palmer •••• , •••••• , ••••• , ••..•... I Expenses of negotiations, &c .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Expenses of negotiating treaty with Chippewas. 
Wm. J. Cullen,, .. ,,,,,, ........... , •• I Expenses of negotiating, &c .............................................. • 
Expenses of rescuing prisoners from Indhn tribe1, 
300 00 
173 67 
64, 72!! 55 
1,974 30 
418 71 
2, 000 00 
1,000 00 
9, 913 25 
12,913 25 
4,000 00 
4,000 00 
9,500 00 
9,6~8 45 
---
27,128 45 
l,EOO 00 
208 65 
John Haverty ...................... .. Expenses of rescuing, &c, ....••• , , , , , , . , •• , •• , , •• , • , , •. , ••• , • , , , , , , , , , , , , •• I 500 00 
••••••a••••••••• 
173 67 
54,328 41 
418 71 
2,000 00 1,ooo oo 
9,913 25 
12,913 25 
4,000 00 
4,000 00 
................ 
.... , ........... 
-----
s,ooo 00 
300 00 
10,401 J4 
1, !!74 30 
............... 
...... "9;5oo'oo 
9,628 45 
-----
I!J, 128 45 
1,500 00 '"" .......... .. 
208 65 
500 00 
z 
t::J 
~ 
P>-
z 
t1 
H 
m 
tc 
~ 
pj 
UJ. 
trj 
~ 
M 
z 
1-j 
UJ. 
~ 
c.o 
~ 
When is-
sued. 
1857. 
Sept. 19 
22 
26 
Oct. 14 
1858. 
Feb. 6 
May 10 
1857. 
July 25 
.Aug. 15 
26 
29 
31 
Sept. 16 
Dec. 3 
ll 
185~. 
Jan. 2 
16 
2!1 
Feb. 10 
12 
18 
April 2 
8 
17 
23 
May ::1 
1857. 
July 28 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
Expen1es of settling, concentrating, and subsisting the Indian tribes in Texas. 
Cronin, Hurxthal &. Sears ........... "I Expenses of settling, &.c., (due) ........................................... .. 
~~~~l~~r~:.: ~ :~~~:: ~:: :::::::: :::::::: JL:::::::::: :_:_::;; :_.<~i:!::::::: ::::::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::: 
E~:::::::::::::::::: ::::::::::::1::::::::::~~.:·::::·::::::::::::::::.::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Peter Lammond ...................... . 
J. W. Denver .••.•••••.••••.••••.•••. 
Peter Lammond .....•••..•••.••...... 
M. H. Stevens &. Co ...... , .......... .. 
James R. Roche .................... .. 
Peter Lammond .••••.•..•••..••.••••• 
J. W. Denver ....................... .. 
A. S. H White ... ,.. .. .. .. .. .. .. . .. .. 
Do ............................. . 
W. W. Dennison .................... .. 
J. B. Robertson ..................... .. 
J. B. 8. Todd ....................... .. 
W. w. Dennison ..................... . 
J. B.S. Todd ..................... .. 
W. \V. Dennison ..................... . 
J, B.S. Todd ........................ .. 
Cronin, Hurxthal &. Sears ........... .. 
Peter Lammond ................... .. 
A. i\1. Robinson ........•••............ 
Cronin, Hurxthal &. Sears ........... .. 
J:'eter Lammond .•.•....•••....•.••••. 
A.M. Robinson ..................... .. 
Extinguishing title to lands west of Missouri and Iowa. 
Extinguishing title, &c ••••...•••••••••••• , ....••.•..•....•••••...••••.••.•.• 
.••..•.... do ................................................................ . 
....••.••• do ..•.•••.••••...•.....•.........••...•••......•..•.••.•••.....•.. 
...•.••••. do .....••••••• (due) •••••.••••..•••..........•...•...•••.......•.. 
.......... do ............. do ............................................... .. 
•••••• •••• dn ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••. 
.•••.•.••• do ..•••••.•........•.•••••.•••.••.••..•.•..•.••••••••••...•..••. 
.......... do ........... (due) .............................................. .. 
......... do ............ (credit by counter requisition) ....................... .. 
...... .... do .............................................................. .. 
••••.•.••• do ..•.•.........•...•.•....•.••....•.••......••••••••..•...•.••••.. 
..... .... do ............ (due) ............................................. .. 
.....••••• do ...•••••...•....•.••••..•.....•......••.•....•.••.•...•..••..•••. 
....•. .••. <lo .......••••• (due) ..•.••.•.••...•...............•..•••.•.•...•.. 
.......... c.Jo ............................................................... .. 
....•..... do ....••...... (due) ...•••...•.•...•....••.....•.•..••.•...•.•.•.••. 
.•..••.... do ...•....•..•. do ..••••..••..............•......••••••••.•...•... 
.•••..... do ..•.•••...•......••••....•••••....••.•.........••....•.•........ 
..••.....• do ......••..............•.•..••••...•..•...•...•....•..•...•....... 
.......... do ........... (due) .............................................. .. 
.•..•.•••. do .....••.•••••....••....•.•.••..•••••......••.••••••.••.•........ 
.•.••••••• do ....•..••••••..••....••••••.•.•.•.••.••.......•.•••..••••••.. 
Fulfilling treaty u:ith Blackfeet. 
John H. 11101·e ........................ 1 Fulfilling treaty, &.c., (due) ............................................. .. 
Amount of re- I Am't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted fur. 
$10,841 75 
16,972 40 
932 50 
278 67 
13,2~!1 60 
13,725 00 
21,625 00 
77,604 92 
1,000 00 
5,000 00 
1, 500 00 
21 ou 
247 45 
1, 000 00 
5,000 00 
138 60 
21 00 
$10,841 75 
.•••••. '932' 56 .. 
278 67 
8,947 14 
50,212 06 
1, 000 00 
5,000 00 
1, 500 00 
21 00 
247 45 
I, 000 00 
5,000 00 
138 tiO 
21 00 
$4 1 7G7 8'1 
21,623 uu 
26,392 ~6 
500 00 500 00 . • .. .. .. . ...... 
500 00 . • • • • • • . • • . • • . . . 500 00 
2,169 10 2, 16!1 10 .............. .. 
1' 000 00 500 00 500 00 
205 00 205 00 .............. . 
300 00 . • • • • • • • . . . . • . • . 300 00 
1,034 50 1,034 bO .............. .. 
1, 771 73 1, 771 73 ............... . 
1,200 00 1,200 0{1 ............... . 
830 00 .. .. . .. . . .. . . .. . 880 uo 
1, suo 00 1, 800 00 ............... . 
4,200 00 4,200 ou ............. .. 
2, 832 50 . . • . . . . . • . . . . . . 2, 832 50 
---------- ------
30,320 88 25,308 38 5,012 50 
416 63 416 63 
~ 
0 
0 
1-1 
z 
tj 
H 
>-z 
t1 
H 
(/2 
t;; 
C! 
pj 
00 
t;rj 
!;;.# 
1-'\ 
t=j 
z 
~ 
Sept. 9 
Mar. 26 
May 4 
12 
22 
31 
June 1 
26 
1857. 
Aug. 27 
ll:l58. 
Jan. 2 
1857. 
Aug. 27 
Sept. 28 
1858. 
Jan. 2 
1857. 
July 20 
1857. 
Aug. 15 
21 
Dec. 3 
185tl. 
Jan. 2 
25 
1853. 
Feb. 19 
Mar. li! 
April 28 
John Haverty ...................... . 
H. E. Leman ..•......•........••..••. 
Cronin, Hurxtha1 & Sears •.•••.•..•.•. 
T. Poultney ......................... . 
A. M Robinson. .. .. . . .. .. • . .. .. .. .. 
Whiting, Galloupe, Bli.;;s & Co ....•.••. 
A. M. Robin~on ..................... .. 
Cronin, Hurxthal & Sears ......•.•... 
John H. More ....................... .. 
......... do ............................................................... .. 
......... do ............ (due) ............................................. .. 
.......... do ............ do ................................................ .. 
.••.••.•.. do ..••...•••••. do .•.....•..•••••..••....••••.....•••...••••........ 
.......... do ................................................................ . 
.......... do .....•. .•• • . (due) ............................................... . 
...•••.•.. do ..•••...•.•.......•.••....•.•.•...•......•••••....••..•..•.•.•.. 
.•••••.... do .•••.•.•.••. (due) ..••..••..•....................•...••••..•• . ... 
...•.••••. do .••••.....•.. clo ..............•....••.•..•••.•.•..••.....••..••••. 
Fulfilling treaties with Calapooias, l.'rlolalas, and Clackamas. 
J, W. Nesmith ........................ 1 Fulfilling treaties ......................................................... . 
Do .............................. 1 •••••••••• do .• . ••••.•.••...••••••.....••.••.•.•.•.•..•..••.••.•....•..•••.••. 
Fulfilling treatiei with Chastas, Scotons, and Umpquas. 
~·r:s~;t~~~;t~ s:!~;.·e~:: ::::::::::::::: \ .. ~.u1 ~.1 ~i~.gd~~-~~~~-.'(ct~~)::::: ·.: :::::::: .: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
J. W. Nesmith ....................... . 
Douglas H. Cooper.... . • • • • . • . • • • • • •. 
A.M. Pitch ......................... .. 
Cronin, Hurxthal & Sears ..•.•••.•••.. 
H. E. Leman ........................ . 
Bruff Brotller & Seaver ............. .. 
'\Vm .. Matthews ....•....••••.•••••... 
Cronin, Hurxthal & Sears ............. . 
Fulfilling treaties with Chickasatt~s. 
Fulfilling treaties 
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior. 
Fulfilling treaties .....•..•...••.••.••.••.•••••........•...•.•....•••...••.. 
.......... do ....... (due) .................................................. .. 
.......... do ....... do ................................................... .. 
.......... do ........ do ................................................... .. 
...•••.•.. do ..•..•.. do ..••...•.•.•.....•••.•..•••••...•••.....••......•.... 
. ..•••.... do ....•... rlo •••••••••.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••. 
~;n~~~ ~~~c~~;d~;·.:: :::::: ·.::::: ::::::\ :::::: ::::~~.::::: :::::::::::::::::::::::::.:::::::: ::::·.: .: :· :::::::::::::::: 
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior and lflissiYsippi. 
Georg• E. Nettleton ................... I Fulfilling treaties (due) .••••••••••••••..•••...•••••.•........•.•..•.••• . ... 
~~~ J~p~~n~~::: ::::::::::::::::: ·::: . ::::::: J~.:: :: ·:: :~~ .. :·.: ~: ·:.::: ·::.:: ·:.:::. ::::::::::::: .. : :::::::::: ·.: :::: 
9, i83 50 
I, 946 !l4 ll, too oo 
1, 036 00 6,ouo ou 
1,131 80 
1, lOU 00 
lt\2 60 
341 40 
33,038 87 
6,130 00 
6, 13') 00 
12,260 00 
3,990 00 
500 ou 
2,490 00 
6, 980 00 
3, 000 00 
25,361 67 
23,521 67 
2, IY6 00 
1, 993 00 
3, 759 00 
1,624 00 
300 00 
l, 50U 00 
60,257 34 
477 63 
558 83 
1, 400 00 
2: 43'i 46 
9, 783 50 
1, 946 94 
l 1, lOU 00 
1, 036 00 
··············· 6,000 00 
1: :~:. ~~ .. ,. · · · · · · · i; io~: ~? 
.. .. .. . ~~i ~~ :: :: :::: . ::: ... 
26,038 87 
· · · · · · · · 5oo · ou· · 
500 00 
3,000 00 
.............. . 
2:1,521 67 
2,196 (10 
1, 995 00 
3, 759 00 
1,6:H 00 
33,095 67 
477 63 
55b 83 
1,036 46 
7, 100 00 
6,130 00 
6,130 00 
12,260 00 
3, 990 00 
2, 490 00 
6,480 00 
23:361 67 
:JOO 00 
1,500 00 
2-,161 67 
··············· 1,400 00 
1.400 00 
~ 
z 
tJ 
H 
~ 
~ 
w. 
o:;j 
q 
::0 
w. 
~ 
t;o..l ,_., 
M 
z 
~ 
w. 
~ 
0 
......... 
When i~­
sued. 
1857. 
July 1 
Sept. 16 
Oct. 23 
l.Jec. 3 
1858. 
Apnl 17 
26 
28 
May 17 
18 
21 
24 
1857. 
Sept. ll 
1857. 
Aug. 15 
21 
Dec. 24 
18.'58. 
June 14 
Hl57. 
Aug. 15 
1857. 
Nov. 16 
1858. 
May 31 
STATEMENT -Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
Fulfilling tTeatids with Chippewas of.Mississipi. 
W. J. Cullen . . • • . . • • • • • • • • . • • • . • • • . . Fulfilling treaties .•••••..•••..••••• , •........................•..•.•.•••••.. . 
Do •..••.•...•••••••••...................... do .......•...•.............•....•.•.•.•...........•••.•..•....•... 
Do ...•.•..•...........•..••••......••••.... do ..••.•......•...........•.•........•..••...•••......•••••...•... 
Cronin, Hurxthal & Sears ........................ do ....... (due) .................................................... . 
H E. Leman .•••• , •••..•.•..•..•••••...• ,, •.. , .. do •••..... do .....••.••••..•.....•.•.••...••••••.••.••.•..•.•.••• . 
'1'. Poult11ey ..................................... do ........ do .......... , ...... .... ............................. .. 
W. J. Cullen....... . .•••.... , • , ........ , .. , , . do ......................... , .................................... . 
Cronin, Hurxtbal & Sears ....................... do ....... (due) ................................................... . 
Do ..•.....••••••.....•.•.••••.....•.. , ..•. do ••...... do ..•.••.••.••.......•••..•••.•......••..•....•.•.•..... 
T. Poultney .................................. do ........ do ..................................................... . 
H. E. Leman ...................... , .. • .. ...... do ............................................................. .. 
i''ulfilling treatie9 with Chippewas of Saginaw. 
John Haverty .......................... I Fulfilling treaties ................................................. • • · ..... . 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and Black River. 
A. M. Fitch ........................ "I Fulfilling treaties, .•• , •.••.... , •..••••...•.•..• , , • • . . • . • •..••..•..•.•... . 
~:o~~~1\~e~r•x•t~.~~. ~-~~~~s.'::::: . ::::::: :::: ·.::::. ~~·::::: :: .'::: .' .':.:: :::::::::.::::::::::: .':.: .':::::: :::::::::::::::: 
Do ..•••••••..••.....••••••• ··••· .do ....•••••....••••••••••.•••••••••••••...•.••.•••••..••...••.•.... 
Fulfilling treaties with Chippewas of Sault Ste. MaTie. 
A.M. Fitch ............ , ............. I Fulfilling treaties .......................................................... . 
Fulfilling tTeaties with Chippewas, Menomonees, Winnebagoes, and New York 
Indian~. 
Michael Delany .••••••••••...•....... I Fulfilling treaties..... • ...•....••••... · • •••.••••••••• • •• • · • • • • • • • • • • • • • · · · · 
A. D. Bonesteel, .•.•••.••••.•..•.••••...•••••. do .•••••••.•• . •••••••.•••• · .................. • ••.• · · • · • • • • • • • • · · · • • • 
Amount of re-,Am't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
$1,2~5 00 
33,69tl 34 
600 00 
1, 624 00 
607 91 
268 50 
1~,560 01 
2,6~3 59 
7,152 7l 
:H5 05 
52~ 04 
61,207 15 
300 06 
14,458 50 
3,161 50 
7,500 00 
2,620 00 
27,740 00 
17,475 00 
1,266 50 
1, 311 50 
2,578 00 
................. 
················ 
..... $i;624. oo" 
607 !11 
268 50 
..... '2;623 '59'. 
7,152 71 
325 05 
522 04 
13,12:3 HO 
300 00 
.... "3; itii' 56 .. 
:3,161 50 
1,266 50 
1,266 50 
$1,225 00 
33,698 34 
600 00 
............... 
················ 
················ 12,560 01 
················ 
················ 
················ 
················ 
48,083 25 
14,458 50 
............... 
7,500 00 
24,578 50 
17,475 00 
1,311 50 
1,311 50 
--·----·-----~-----
t-!) 
0 
t-:) 
z 
t::::l 
~ 
t::::l 
H 
U1 
to 
d 
~ 
U1 
tr::l 
~ 
t:rl 
z 
~ 
f£1 
1857. 
July 20 
Uct. 15 
1!357. 
July 28 
Aug. 13 
Hl58. 
May 20 
2:.! 
27 
June l 
26 
1857. 
July 20 
Sept. 4 
1858. 
Jan. 18 
Mar. l:J 
Mav Hl 
JUllC 18 
1857. 
July 10 
11 
16 
25 
Aug. 3 
Sept. 5 
8 
9 
16 
24 
Oct. 21 
Nov. 10 
Dec. 16 
22 
185~. 
Jan. 4 
26 
Douglas H. Cooper .•••..••.••..•••••• 
Walter Lowrie ...................... . 
Fi1l.filling treaties with Choctaw•. I I I 
Fulfilling treaties ....................... .'..... . .. • .. .. . . .. . .. • .. .. .. .. • . .. • 29,060 00 29,060 00 .. .. • • ........ , 
.•.••... do .•.•....•••..•.•.•..........••••.....••...•........•.•...••.••••••. __ 3,000 ~=~~.--_2~0 00 
Fulfilling treaties with Comanches, Kiowas, and .llpaches. 
John H. More . ... ..... . ... . .. .. .. ... . Fulfilling treaties, (due) ................................................. . 
Alfred Cumming ........................... , .. do .................................................................. . 
Cronin, Hurxthal & Sears............. • ...... do .......... (due) ................................................... . 
A.M. Robinson ............................... do ................................................................. .. 
1'. Poultney .................................. do ................................................................. .. 
H. E. Leman ..•.........•...•.•• , •........... do .......... (due) ......•...........••.•••••••....... , ••..•...•....... 
Cronin, Hurxthal & Sears.... • • • • . . . . . •..••.. do •.•••...••. do ............................ , , •.•.••.••.............. 
John H. More ....................... . ........ do ........... do .................................................... .. 
Fulfilling treaties with Creeks. 
~~W~ss~ho~~~:~~: :::.:::::::::::::::I .. ~.~~:~~~i~~.~:~~~i~~:::·. ::::::::::: :·.:::. :::::::::::::::::::::::. :::::~ :::::::: 
Do ...................... '""I"" .... do ................................................................. .. ~~!~~:~~~:;:~~~1: ~ :~~~~~: :::::::::::: ::::::: :~~:::: :·: :::: ~~~~~:: : .. : ::::::::::-:::: :·::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
N. Boynton .......................... . 
Rigg8 & (Jo •••••••••••••••••.••.••••• 
Do ......•...•......••..••• ... 
Do ....•. . ...••.••••••.••..•.•. 
Suter, Lea & Co .... ................. . 
Riggs & Co .•••....•..••••........•.. . 
Do ....•...•••.••......•...••.. 
John Haverty........ . ..•.•.•..•.••.. 
Peter Lammond ..................... . 
Riggs & C1 ....... , .............. .. 
Norman Eddy ...................... . 
Do .........••.•.....• . .•...... . 
John Haverty ..•.....••..••..••••.... 
Charles M undPe ...•.••..•.•••....•... 
Thomas J. B. Cramer ............... .. 
Ful.fillinr treaties with Delawares. 
Fulfilling treaties .•••........•.......•....•..•.•.....•.•••.••..••.•...••... 
.. .. . . .• do .••••••••••.•••••••.•••••••.•••.••••••••••..•.•••••••••••••••••••• 
. ..••••. do ..•..•..•..................••....••••.....••.........•••.•...•..... 
. ... .... do ..••••......••••....•....••••......•••..........••....•..••....... 
........ do ...•.•...........•••....... . •....•....•••••.......••..•...•••..... 
.•• ... . do ....•..••.....•.....••..•...•••••.•••••...•..•.•.•...•..•.•....•••. 
........ do ......•..••...•••••••••..••..••••...........•.••...•••........•••. 
.. .. •.•. do ........•......•...•. •..•...•••••. . .......•••.•..•..•••.•...•... 
... ..... do .................•...••.•...•..•••..••....•...•...........• .•••. 
• •...•. do .......•................•.•..•..............•.....••..... . ....••. 
•••• .••. d•l.,, •...•....••.•.••••.•••.....••.•••••••.•••••.•••••••••••••••••.. 
.•••..•• do .•.••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••• 
.•...... do . .....•••.......•....•.••.....•..••••........•....•.•....•...•.... 
....... do .......... (due) .................................................. .. 
...• •••. uo .....•..... do ...•.•..••••••.......... . •..•....••••••.....•..•. . •... 
~~!~~nJ~~pp::::· :::·.:::·.::: ::::::::1:::: :::·~~:: :::::::: {d~~)'.'.'.'.'. :::.,::::::::::::::::::.::::::::::::::::::.:::: 
32,060 00 I 29 , 060 00 I ::1, 00" 00 
383 10 
5,000 ou 
12.050 00 
:J,OUO 00 
1, 303 50 
1,442 93 
179 41 
321 95 
23,680 e9 
383 10 
5, 000 00 
12,050 00 
3,000 00 
J,30:J 50 
1, ·H2 93 
179 41 
:J21 95 
23,680 ~9 
---~-1------
27,320 00 
1,000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 935 !J9 
fl, 084 91 
40,340 90 
1,687 50 
150,000 00 
150, f\00 00 
50,000 00 
500 00 
200,000 00 
200,000 00 
J, 450 00 
1,000 00 
50,000 00 
1, 666 67 
96~ 07 
100.000 GO 
' 100 00 
100 00 
1, 875 00 
19 50 
27,320 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, OLO 00 
1,935 99 
8,084 91 
40,340 90 
1,687 50 
150,000 00 
150,000 00 
50,000 00 
500 00 
200,000 00 
200,000 00 
1, 450 00 
1, ouo 00 
50,000 00 
1.666 67 
. 968 07 
100,000 00 
100 00 
100 00 
1,875 00 
19 50 
1-1 
z 
~ 
1-1 
>-z 
~ 
1-1 
00 
Oj 
c: 
~ 
Ul 
tz;j 
~ 
tz;j 
z 
1-3 
rn 
1:\!) 
0 
Col~ 
When is-
sued. 
1858. 
Jan. 28 
Mar. 2 
April 20 
June 10 
1857. 
Julv 110 
Oci. 31 
1858. 
Jan. 25 
Mar. JG 
June 18 
1 \557. 
Sept. 22 
26 
Oct. 15 
21 
1858. 
Jan. 26 
June 24 
1857. 
Aug. 1 
Sept. 9 
1858. 
April 23 
1857. 
Aug. 31 
STATEMENT Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
Peter Lammond ..................... ·1 Fulfilling treaties.... . . . . • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • . . . • . . . • . • • • • • • •....•.•••••..• . 
Do ...••••••.••.....•••..••••.•..•..••.. do ...•••.....•..•.•..••..••..•..•.•.••....•..••....•••........••..•. 
Norman Eddy ................................ do .......... (due) .................................................. .. 
~~t::.~~i~~~~.:::: :::::::::::::::::: :::: ::::~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::·:.:::::::::::: :::::.::::::: 
F"l.filling treaties with Florida Indiam, or Seminoles. 
Douglas H Cooper.... • • • • . . . • . • • • . . . . Fulfilling treaties .••.••••••••....••••••••..•.•••.••.•. . .•.•.•.•.•.•••••..•.. 
Elias Rector ................................. do ............................................................... .. 
Do ..................................... do .................................................................. . 
R. M. Johnson .......•••...•..••.•......•...•. do ..••••••........••.•..•... , •....•.•••.•.......•..••.....••........ 
Cronin, Hurxthal & Sear:! ..................... do .......... (due) .................................................. . 
Fulfilling treaties with Iowas. 
John Haverty......................... Fulfilling treaties •.•..••••••.•.••••••.•..•••..•••.•.•••.••••••••..•. . •..... 
Riggs & Co ................................... do ................................................................. .. 
Walter Lowrie ................................ do, ................................................................ .. 
Norman Eddy •..•••••••••...•...••••..•.•••.. do .•...... (due)............. . •••..••......••....•....••.....•• , , • , 
Do ..................................... do .......... do ................. ..................................... . 
George Knapp...... .. ...... , ... , ........... do .......... do, ........................................... , ....... .. 
A.M. Robinson, ........................ , .... do ............. , ................................................... .. 
Fulfilling treaties with Kamas. 
A. Cumming ......................... ·] Fulfilling treaties .••.••....••••••••••••..•.••••...•.... , • , •• , , ............. . 
John Haverty ................................. do ................................................................ . 
Peter Lammond ............................. do .................. , ............................................... . 
Amount of re- I Am't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted fur. 
$500 00 
100 00 
15 40 
874 !JO 
2,500 00 
\113,357 04 
3,000 00 
2u, ooo oo 
$5~0 00 
lOU 00 
J5 40 
871 90 
2,500 00 
913,357 04 
3, 000 00 
'20, uoo 00 
, ____ _ 
30, 000 00 I 30, 000 00 I" ............ .. 
120, 000 00 . 120, uUO 00 ...•.•••• , .••.. 
3, 668 09 3, 668 09 ............. .. 
176,66CI lJ!J I 176,668 09 .............. .. 
20,460 00 
125,000 00 
1, 875 00 
1, 083 33 
4C11 03 
19 50 
3,041 03 
]51,962 89 
540 00 
8,000 00 
403 00 
20.460 00 
. ... 125,000 00 , ........ 
"i;os3'33" $i;s7~·oo 
48~ 03 .•...•••....••.• 
·············· ·· 
1!J 50 
147,046 1:!6 
510 00 
8,ouo 00 
403 00 
················ 3,04L 03 
4~ !Jl6 03 
J, T. Soutter ........................ .. 
8,!J43 00 I 8,943 00 I ............. . 
Fulfilling treaties with Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws. ~ -------------------
Fulfilling treaties (due) .................. .' .... ,............................. 38,700 00 I 38,700 00 , .............. .. 
~ 
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en 
t;d 
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~ 
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1-3 
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Sept. 2 
5 
9 
17 
2:.! 
24 
Oct. 16 
24 
31 
1S58. 
Jan. 26 
Mar. !i 
April 22 
May 1 
19 
1857. 
Sept. 9 
16 
1858. 
Mar. 4 
1857. 
Sept. 9 
12 
16 
1858. 
Jan. 4 
21 
29 
May 1 
1857. 
Sept. 12 
1857. 
Nov. 16 
Dec. 12 
1858. 
Feb. 6 
May 31 
~co-~-~~~ 
~!~i~ :t;r~i~l:~r:::: :::::::::::::::::: I :~::::::~~:··.:.:.:.:.·.·.:.:.~~:::::::::::::::::::::::::·::::·:::::::::::::::::::::~:::: 
Do .•...•••.••..•......••..••....•..... do .•....•............•.....••••........••..••.•••.••••••...••..•••••. 
Do ..................................... do ............................................................... . 
Riggs & Co. • • . • • . • . • . • • • • • • . . . . • • . . • . . ...••.. do .•...••••••.•....••.••...••..••••..••....•...••..••.•..••••..••••. 
Do .................................... do ................................................................ . 
R. s. Stevens .................................. do ......... (due) ........................... . ...................... . 
llusscll Holman ............................... do .......... do ....................................................... . 
George Knapp .. • .. • .. • • .... • • • ..... • 'I" .. • • .. do ........ •. do .......... • • .. .. • • •. • • • .. .. • • .. . . . . .. .. .. . • .. • • • .... •. 
~~~.g~;::: :::::::::::::::::::: :::::::: iL:::.:~~:.:.: ~:i:\: :::::::::::::::::::::::::::::::: :·::::: :::::::::::::: 
Fulfilling treaties with Kickapoos. 
{~~~~c~~~~;r~ ::::::::.::::::.::::::::1 .. ~-u~?:I.igg_t:~~~~es.::::::::::: :::::::::::::::::::::::::.:::::::::::: :::::::::: 
John Haverty ........................ ! ........ do ... .. 
Fulfilling treaties with Miamies. 
John Haverty .................... , .. .. Fulfilling treaties .......................................................... . 
HenryBP.ard ................................... do ................................................................ .. 
John Haverty ................................. do .............................................................. .. 
Israel Olinger . ................................ do _ ........ (due) .................................................... . 
F. U. Lasselle ............................... do .......... do ................................. , .................... . 
John Haverty ............................... do ................................................................ .. 
A.M. Robinson ............................... do ................................................................. .. 
Fulfilling trec.ties u·ith Miamies of Eel River. 
Henry Beard .•••...•••••••••.•..•••••. Fulfilling treaties .......................................................... . 
Fulfilling treaties with Menomonees. 
Michael Delany....................... Fulfilling treaties .......................................................... . 
E D.Gumaer .••••••••.••..•...••.••.•....... do ..•.•.... (due) ..•••.....•...•..•.....••.•.•••.••...•••.•••••••..•.. 
James Clark •.•••••.••••.•••••.••••...•. . •• do .••••••••• do .••••.••••...••••••.••...•••..••.•.....•.•.••••.....•.. 
A. D. Bonesteel •••••• , •••••.•.•.•••••.....•••• do .••.•••..•••.•••••••• , ............ , ••••••.•.••••••••.•••••••••••••. 
9,225 00 
12,855 00 
470 00 
7, 000 00 
10,000 uo 
200,000 00 
14,220 00 
2,458 30 
695 31 
19 50 
6,000 00 
2,064 50 
470 00 
648 50 
304,826 11 
14,000 00 
3,250 00 
3,500 00 
20,750 00 
21,464 93 
17,U72 90 
17,265 35 
590 00 
64 46 
114 00 
8,498 39 
65,070 03 
1,100 00 
12,~~~ ~~ 
6,024 22 
19,046 66 
37,770 88 
9,225 00 
12,85.5 00 
470 00 
7,000 00 
10,000 00 
200,000 00 
14,2~0 00 
2,458 30 
695 31 
19 50 
6, 000 00 
2,064 00 
... · .... 648. 5o· 
304,35ti ll 
14,000 00 
3,250 00 
~,500 00 
20,750 00 
21,464 93 
17,072 90 
17,265 35 
590 00 
64 46 
114 00 
··············· · 
!i6,571 64 
1, lOO 00 
12,300 00 
400 00 
6,024 22 
19,046 66 
37, 77U 88 
---:'7'"' ~~;r:::£iiiiil 
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................. 
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............... 
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................ 
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................ 
················ 
··············· 
....... "47o'oo 
················ 
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................ 
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............. ... 
.............. 
················ 
........ 8;498 39 
8,498 39 
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When is-
sued. 
1858. 
April 12 
26 
May 17 
1857. 
Aug. 27 
1858. 
Jan. 2 
1857. 
Sept. 9 
16 
Oct. 19 
1858. 
Jan. 8 
Feb. 12 
1857. 
July 20 
185t-. 
Mar. 31 
April 26 
May 4 
22 
1858. 
June 14 
19 
STATEM::S~T --Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
Fulfilling treaties with Navajoes. 
James S. Calhoun ................... "I Fulfilling treaties (due) .•.•••..•........•...•.......•••••..•...•••••.•..... 
'J;o~~~:tFii~x.th.~l'& s~'a'r~·::::::: ·: :::: :::~ ::::~~:::: ::::: :~~:::::::::: :::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :~ :::. 
Fulfilling treaties with Nisquall1J, Puyallup, and other t1·ibes and bands. 
J. w. Nesmith ...................... I Fulfilling treaties .......................................................... . 
Do ••••••••••••...• . •••••••.•••••• l •••••••••• do .................................................... . 
Fulfilling treaties uith Omahas. 
John Jiaverty. . • . • • . • • • • • . . • • . • • • . . . • . Fulfilling treaties ............................................ . ............. . 
Walter Lowrie...... • • • .. . .. . . .. . • .. .. ........ do ........................................ _ .. . ................. .. 
Fenner Ferguson.. • • • • • • • • • • . . . . • • • • • . . ...•••••. do ••••... (due) .....•....••••••.•.••...•.•••••••.•..•.••••••••...... 
J. R Robertson .................................. do.... • . . . . • • . . . . . . . . • • • • . . • • . . • • • • • . . . . . . • . . • • • . . . • . • •.•..•••••• . 
John Haverty ................................... do .............................................................. . 
Fulfilling treaties with Osages. 
Douglas H. Cooper .•••.•.• , ••••••.. ··1 Fulfilling treaties ..••.•••••.•••••.•.•••..••.•..•..••••..•••••.• •••· •••• · • •· 
F. 0'Loghlen ................................. do ....... (due) ................................................... .. 
T. I'ouluwy. . . .. . . . .. .. . . .... • ...•..•.•.••. do ...............•.......................•••••••••..•....•...••..•. 
Cronin, Hurxthal & Sears ....................... tlo ............................................................... .. 
Whiting, Galloupe, Bliss &. Co ..•.••.•.• , ....•... do .....•....•••.••..•...••..••..•.•••.....••.••••••....•..••.••.•. 
I Fulfilling luotiu wUA Ollow~ orul CAipp<w~. 
~i~L~1i~~~~~~·i~g~::::::: ::::.::::::::.I .. :.u.l~.l~i.~~~re.~:i~~:::: :.:::::::::::::::::: :.':::: :::::::::::::::::::::::::: :::: 
Amount of re- I Am't accounted I Amount unac-
quitiition. for. countc' rl for. 
$3,133 29 
3, 770 90 
7,:354 46 
14,258 65 
3, 750 00 
3, 750 00 
7,500 00 
20,770 00 
2,312 50 
120 00 
378 54 
28,726 1:3 
52,307 17 
$3,133 29 
3, 770 90 
7,354 46 
14, :!58 65 
20,770 00 
· · ·· · · · · i2o· oo · · 
..... 28; 726. i3. 
49,616 13 
$3,750 00 
3, 750 00 
7,500 00 
...... ~;3i2'5o 
318 54 
2,691 04 
-----·-----1-----
13, COl 00 
2,869 05 
704 no 
6, 775 00 
160 00 
23,509 05 
6,120 00 
100 00 
13,001 00 
2,869 05 
704 00 
6, 775 00 
160 uo 
23,509 05 
................ . 
100 00 
6,120 00 
j 1=-~220 00 1=_100 00 ~=-6, 120 00 
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1857. 
Aug. 15 
21 
Dec. 3 
1857. 
Sept. !l 
1858. 
April 14 
1857. 
Sept. 9 
16 
Oct. 15 
Hl58. 
Feb. 12 
1857. 
Aug. 15 
Sept. 9 
Oct. 15 
Nov. 23 
1858. 
Jan. 26 
l<'eb. 6 
Mar. 13 
24 
:Jl 
1858. 
Aug. 15 
1857. 
July 20 
Oct. 15 
1858. 
Mar. 31 
Fulfilling treaties with Otlau:as and Chipt ewas of Michigan. 
A. 1\-r. Fitch ......................... ·r Fulfilling treaties....................... .. .. .. . . • • .. ... • • • • .. ........... . .. 
~E~~~ S~~:t~~:~*~ ~:.:r~.::: :: ~~ ::::.:: :::::::: ::~~:·:: :::: ~~~?:·:: :: ~·~·~·::: :·:·:·:·:·:·: :::::::: _:: :::::::::::::::::::::::::: 
Fulfilling treaties 1L'ith Ottau:as of Kansas. 
John Haverty ........................ I Fulfilling treaties .......................................................... . 
Peter Lammond . . . . • . . . • • • • • . • • • • • • . • ......... do ••..•.•..•...•••••.•...••..••....••.••.•...••••..••••.••.•••.• , • 
Fulfilling treaties with Ottoes and .Missourias. 
John Havert~ ...................... "I Fulfilling treaties .•••• , ...•••••.••..•••.•....•...•.....•••••••...•...••... . 
Walter Lownc .................................. do ........................................... "- ................ .. 
Do .•••.•••••.•••..•...•.•••••• . .•••.••••.. do ••••.............•••.••••••..•••••••...........••..•••••.....•••. 
John Haverty ................................... do ......................................................... . 
Fulfilling treaties ~Lith Pottawatomies. 
A. M. Fitch • • • • • . • • ••.•••••• , • • . . • • . FG!filling trratieR . • • • • • . . . . . • . . • . . • . . •.......••••..••••....•••.••..••..••.. 
John Haverty ................................... do.............. .. ............................................ .. 
F. P. O'Loghlen ................................ rlo ............................................................. .. 
Do ................. . ...................... do ....... (due) ................................................... .. 
Sha-bah-neh, (Pottawatomie chief) ••..•••.•.•••. do ••...•... do •••...••..•.•••...•••••..•...•.•......••.•..•...•..•• 
Alexand•·r Hobinson ...... . ...................... do ......... do .................................................... . 
P. Lammond .................................... do ................................................................ . 
John Haverty ................................... do ....... . ....................................................... .. 
F.P. O'Loghlen ................................ do ....... (due) .................................................... . 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of Huron. 
A.M. Fitch .•••••••••.•••••.••.••••••. Fulfilling treaties .••.•.•••••••••••.••••....•...•....••.....••..••..•...•••••. 
Fulfilling treaties with Q,uapaws. 
~~~::~~:~::~:::: ::::::::::::::::::1:: :.·::::·:~:::·::':':·~·.:.~~:;::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
38,780 05 
7,225 00 
2,914 85 
164 86 
49,084 76 
2,600 00 
300 00 
2,900 00 
10,770 00 
1, 406 25 
62 50 
17,252 85 
29,491 60 
1,587 50 
27,861 25 
2,349 15 
2,268 75 
200 00 
500 00 
2,275 50 
745 09 
5Y1 20 
38,37tl 44 
400 0) 
830 00 
380 84 
866 15 
2,076 99 
...... 7~ 225.00 .. 
2,914 t5 
164 86 
10,304 71 
2,600 00 
300 00 
2, 900 00 
10,770 00 
17,252 t'5 
2t:!,022 85 
............... 
27,861 25 
2,349 15 
2,268 75 
200 00 
500 00 
2,275 50 
745 09 
591 20 
36,7!:i0 94 
830 00 
380 84 
e66 15 
2,076 99 
38,780 05 
38, 7t0 05 
· · · · · · · i; 4o6 · 25 
62 50 
1,468 75 
I ,587 5U 
................ 
................ 
......... ~ ...... 
..... ............ 
................ 
.............. 
................ 
................. 
1,587 50 
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When is-
sued. 
1857. 
Aug. 27 
Sept. 19 
1858. 
Jan. ~ 
8 
May 
June 5 
12 
26 
29 
1857. 
Sept. 9 
1858. 
April 21 
1857. 
Sept. 9 
Oct. 15 
Dec. 9 
1858. 
Mar. 12 
June 24 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
Fulfilling treaties with Rogue Rivers. 
J. W. NPsmith ....................... ·1 Fulfilling treaties........... . • . • • • •• • • • . • . . • • . .. • • • . . • • • ... • . • • . . • • • . .... . 
Cronin, Ilurxthal & Sears .•.••.•.•....••.•.... do ......... (due) .................................. ... ............... . 
John S. Miller ....................... . 
\Vm. Kahler .. ....................... . 
B. G. Griffin ......................... . 
Wm. 1\1. Elliott ..................... .. 
Mary Peuinger ...................... .. 
John E. Ross ..•.......•.••....•..••.. 
Daniel F. Fisher ..................... . 
V\'m. 1\1. Ballard ..................... . 
James Bruce .....•••••.••••........... 
Wm. G. T. Vault .................... . 
Jas.J. Tryer ........................ .. 
Wm. S. King ......................... . 
Geo. H. C. Taylor ••••••.•••..••••••••• 
J as. S. Louden.... . . . . • . ...•••..•••. 
Silas and Edward Day ................ . 
Francis Narcett .••••.•••••...••.•.••. . 
Johu Anderson ....................... . 
Samuel Williams .................. .. 
Ephraim and Daniel Raymond ...... .. 
John Benjamin ..................... . 
John Haverty ..•••••.•••••.•••••••.••. 
........ do .......... do .................................................... .. 
.••• •• . do •••••••••. do .••.•....... . ...•..•••••••..••..••.....•...•.......••.. 
.• .. .... do .....••.•. do .•••..•..••••..•..•..••.•••.........••.....•.••••••.. . 
.... .... do .... ...... do ..................................................... .. 
.... .... do .......... do ...................................................... . 
.•.••••. do ......•••. do .•.....••.•...••••....•..•...••..•••••......•••.• . ••.. 
••••.... do ....•••.•. do .•.......•....• . ....••.•..........•.•..••...•••••• 
..••.•.. do .•.•.••.•. do .......•••..•...••.•.•........•.......••....••..•••••. 
.... .... do ......... do ..................................................... . 
.•.••••. do ...••••••. do .....•..•.......•..••••..............•••••••.•••••.•... 
.... .... do .......... do ..................................................... .. 
...••••. do ..•••••••. do ..•...•....•.•...•••.....•.••..••••..••.•..•..•...••.. 
.•••.... do •••••••••. do ....•.•.••............•..••.•....•••.••.•.•....•••••... 
.••• ••. do .••.•... do .....•..••••.••...........•.•.•••••••.•...•••....•••••. 
.... .... do .......... do ............. . ....................................... . 
........ do .......... do ...................................................... . 
.•..••• . do .•••••••• do .•••...•.••.••..•....••.........•.••...•..••••••.•.... 
...• ••. do ....•..•.. do ...•..•...••.•••.•..• , .•••••••...••....••.•.........••. 
....•.•. do ..•• . ••••. d•), ••••••••••••••••.. .. ..•••.••••••••••...••.•••••••••••. 
.••••••• do ...•••••• do .•••.•.•.••••....•••••••••••.•.••.•..•.•••••••••••••••. 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Mississippi. 
Fulfilling treaties . . . . . • • • • . . . • . • • • . . . . . • • •••..•.••. , ••.•.•••••••••••••... 
Amount of re- I Am't accounted I Amount unac. 
quisition. for. counted for. 
$1,500 00 
... "$i; 000.00 .. $I,5ro oo 1, ouo 00 . ............... 
165 85 165 85 
················ 50 23 50 23 
················ 444 01 444 01 . ............... 
187 76 187 76 ................. 
\H 44 91 44 . .............. 
1,4~~ ~~ 1,451 99 . ............... 60 33 . ............... 
162 90 162 YO . ............... 
165 15 165 15 . ................ 
93 8tl 93 8H 
················ 189 32 1!:9 s2 
················ tl6 92 E6 92 ................ 
232 43 232 43 . ............... 
69 51 69 54 
··············· 146 38 146 38 . ............... 
509 03 509 U3 
················ 380 04 ~80 04 . ............... 
164 81 164 81 
················ I, 093 25 1,093 25 
················ 109 87 
················ 
................. 
8,35:\ ~~-~855 13 1, 500 O(.l 
36,701 00 36,701 00 
A. l'r!. Robinson .•• , ••••••• , .•••••••••. i .... , •• , do ••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••.. , .1 .... ............ , ...... ·\ __ 37, 73~ 1· .............. · \ __ .!!..:._ 737 00 
Fulfilling treattes u·ith. Sacs and Foxes of ]}fissouri. 
John Haverty •.••••••••• , •••••••.•••.. , Fulfilling treaties .••••••••.•.•..••..••••••••. , ..•.••...•••.....•.•.•••••••.. 
'\Valter Lowrie.................. .. .. .. .. ...... do .. .. . .. .. .. • .. • .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. ............................. . 
John Haverty ................................. do .................................................................. . 
74,438 00 
8,000 00 
750 00 
4UO 00 
36~ 701 00 37, 7J7 00 
8,000 00 ............... 
················ 
750 00 
400 00 
PetP.r Lammond ..... , , .............. ·I · ..... ,. do ..••••.••..••••••• , ••••••• , ••••....•• , .•....• , .•.•.•••••.• , ....••• ·I 1, 700 00 I 1, 700 00 
1 
............. . .. 
A.M. Robinson ............................... do....... ..... .... .... .. ... ...... ...... .......... .... .... .... ...... 2,094 11 . .•. .... .... .... 2,094 11 
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1857. 
JHiy 30 
1857. 
Aug. 29 
i-1 
I+>-
1857. 
July 20 
1857. 
Sept. 4 
9 
I858. 
Jan. 18 
.Mar. I3 
1857. 
Aug. 21 
Nov. 1!8 
1858. 
Jan. 13 
18.'i7. 
fept. I6 
Nov. 10 
l!l58. 
Mar. 9 
26 
April 2~ 
26 
28 
1\Iay 17 
22 
June 2-2 
2:J 
::w 
Fulfilling treaties tdlh Senecas. 
Douglas II. Cooper ••••..••••••••••••• ·I Fulfilling treaties .••••...•••..••••..••• · •••••••.....•...••••....•.••••..••• 
Ftdfilling treaties u·ith Senecas of New York. 
:Marcus fl. Johns01l ................... I Fulfilling treaties .......................................................... . 
Fulfilling treaties wtth Senecas and Shawnees. 
Douglas H. Cooper .•••••••••.••...••• I Fulfilling treaties .••••••.•• , .••••• • • • • •. •• • ...••••••••..•••••••••••••••••••. 
Fulfilling ireat1es with Shau:r1ees. 
E. W. Sehon .... , , .. .. • .. •• .. .. .. .. . . Fulfilling treaties ................................ , ............ . 
John Haverty ................................. do .............................................................. .. 
E. W. Sellon .................................. do ................................................................ .. 
Do ..•..••••••••••••••. ,,,, ••••.......•. do .••••••.••••.•.•...•••••••••.•••.••••.•••••••..•••••.•.••..•••.•••. 
Fulfilling treaties 1dth the Six Nations of New York. 
Cronin, IIurxthal & Sears ............ I Fulfilling treaties, (dtll•) ................................................... .. 
Do ••.•••••••••••• ,,,, •••.........••••... do .••..••.... do •••.•••.•.••..•.....••••.•..•..••...•••.••......••••. 
A. D. Bonesteel ...•• , , , • , ••••••...•••. I .•• , ••• do ••••• , , , , • • • • • • • • • • • • •...... , , , , , , , • , • , .••• , •••..• , ••••.•••• , , • , , . 
Fulfilling trealie~ with Sioux af Mississippi. 
\Villiam J. Cullen .................... I Fulfilling treaties ................................................. . 
Do .•.....•.•••••• • : •. .•.••••••.••••... do •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••.•••••••••••••••••..••••••••. 
Theophilr Bruquier ................. .. 
Do .•••...•...•••••••.•.•....• 
Henry E. Leman ............. . 
Jarne~ Wells ........................ . 
,V. A. Gorman ...................... . 
1'. P·lllltney ........................ .. 
,V, J. Cullen ......................... . 
Cronin, Ilurxthal & Sears ............ . 
Whitin2. G dloupe, BJiss & Co ..•..•.. 
Jo~epbR.Brown ................... .. 
\V. J. Cullen ......................... . 
N. L. Lincoln ....................... .. 
A. RoiJartson . • • • • • • . . • . • • • • , ••• , •.• 
. ••••••• clo .•.•.•••• (due) ..•.••••.....••••••••••••••••..•••••••.•••••.••••••.. 
.•..•••• do ••••••.••. do .••.•••••••••••••••.••••••.•.•••••••••••••••••••••••••. 
. ....... clo .......... do .................................................... . 
.. ...... dn ......... (credit I y counter requisition) ....................... . , .. 
. ... .... dn .••••••••....•••••.•..•..••••••••••.••..•.•.•.•.•...••••.•.•.•... 
.••••••. do ....••••. (due) ...••........••....•..••.•••••••••.•••..••.•.••.••. 
••••.••. do............ • ......••.•.••••••••.....••...•...•.••..•........... 
........ do ......... (due) ................................................. .. 
. ...... do .......... do .................. . ................................. . 
.••••••. clo •.••••••••.••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••. 
....... do ........................................................... . ..... . 
.••• •.. do .••.....• (due) ...••••••.•••.•.••.•••••.••••.....•...••.....•••••.. 
.••••... do •.•..••..•••.••..••••••••.•••••••••••••••••.•••••..•••.••.•••••• 
I, 830 00 
11,902 50 
1, 530 00 
1, 250 00 
100,000 00 
1,250 00 
I;250 00 
103,750 00 
2,510 91 
5U!J 09 
882 00 
3,!.132 00 
66,861 81 
42,841 47 
1,6!)0 00 
3,250 00 
2.16:l 52 
1;!Joo oo 
f!f!:J 52 
1,900 Oil 
106,316 3.5 
13,400 no 
:l!J.[ (10 
12,137 00 
10;ooo oo 
;,o oo 
180 9b 
263,998 65 
] '830 00 
2, 685 15 
I, 530 00 
1,250 00 
100,000 00 
1,250 00 
I,250 00 
I0:3,750 00 
2,540 91 
51J!J 09 
3,050 00 
............... 1 
................. 
1,6!!0 00 
:J,:!50 00 
2, IG:l fi'.l 
l, 900 00 
8t<:l 5~ 
I, !JUO 00 
.............. 
13,400 00 
3!.11 00 
················ 
, ............... 
50 00 
180 98 
25,!ll2 02 
9,217 35 
882 uo 
882 00 
66,861 81 
42,841 47 
~ ............... 
................ 
............... 
.......... , ..... 
............... 
I06, 3·16 35 
............... 
................. 
]:}, 137 00 
10,000 00 
················ 
················ 
238,186 63 
H 
~ 
0 
H 
>-z 
0 
H 
m 
t;j 
cj 
t;j 
m 
trj 
""" t;j 
~ 
~ 
rn 
t-!) 
0 
c.=> 
II 
When is-
£ued. 
1t157. 
Sept. 9 
1857. 
Nov. 16 
1858. 
April 1 
fj 
May :n 
1857. 
Aug. 27 
1858. 
Jan. 2 
1557. 
Aug. 27 
Sept. 19 
2B 
1858. 
April 26 
May 1~ 
1857. 
Sept. 16 
185!:. 
April 24 
2~ 
STATEMENT-Continued. 
STATEMENT -Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
Fulfilling treaties with Stockbridges. 
John Haverty ......................... 1 Fulfilling treaties ........................................................... . 
Fulfilling treatie'l with Stockbridges and Munsees. 
1\liP.hael Delany. • • • • • • • •.••••••••••. Fulfilling treaties ....................................................... .. 
SamueJW. Bell ...................... 1 ....... do ........ (due) ................................................... .. 
~~t~~~a~~~s~~~~·.:::::: :: :::::::::::::: :::::::: ~~::: :·.: ::::::::: '.'.'.".'.'.'.'.:::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
Fulfilling treaties with Umpquas and Calapooias. 
J. W. Nesmith ........................ I Fulfilling treaties..... .. • • .. • • ........................................... .. 
Do ............................. 1 ....... do ............................................ . 
Fulfilling treaties with Umpquas of Cow Creek. 
J. W. Nesmith ..................... ·I Fulfilling treaties .••.......••.••••.•..•••.•••••....••.•.•••••••••••••••••• . 
Cronin, Hurxthal & Sears ... , .......... . ....... do ......... (due) ................................................... .. 
Bruff Brother & Seaver ....................... do .......... do ........... . ................................ ., ....... . 
Fulfilling treaties with Utahs. 
T. PoultnPy ....................... .. 
Cronin, Hurxthal & Sears .••.•••..••. 
Fulfilling treaties, (due) ...•••.•.•.•••••.•.•.•••..••...•..•..•.••..•.••.••.. 
do .......... do ..................................................... .. 
Fulfilling treaties with Winnebagoes. 
W. J. Cullen .....•..• , . , ..•••••.•...•. I Fulfilling treaties .•.••........•...•...••••..•............... , ••.•.......... 
~: f.·~~f~~~~~.:: ::::::::::::::::::::. ::::::: :~~:: :·.:: ::: ~~:~~i·t·~:.~~~·n·t~·r·~~;~~s.i~i·o·'::·::::::::: :::::::::::::::. :::. 
Lrr u.t..l.l.naC.· 
Amount of re-jAm't accounted j Amount uuar.-
quisition. fof. counted for. 
$56 00 
3,000 00 
4,'250 00 
658 00 
7,500 00 
15,408 00 
3,680 00 
2,680 00 
$56 00 
3,000 00 
4,2!\0 00 
658 00 
7, 908 00 
... "$7;5uo· oo 
7,500 00 
3,680 00 
21 6SIJ 00 
-----1-----1-----
6,360 00 6,360 00 
______ , , _____
250 00 
156 67 
93 33 
500 00 
576 00 
3,620 4:-l 
4,196 43 
27,957 50 
139 60 
54,397 50 
........ i56 '67'. 
93 33 
250 00 
576 00 
3,620 43 
4,196 43 
89 60 
250 00 
250 00 
27,!157 50 
54,:397 50 
t-.!) 
0 
00 
t~ 
~ 
c 
1-1 
'Z 
t:l 
~ 
'Z 
t:l 
1-< 
w 
0:1 
d 
::0 
w 
M 
:s: 
M 
~ 
8 
r:p 
May 17 
1857. 
Sept. 9 
Oct. 14 
1857. 
Sept. 14 
Dec. 12 
1858. 
Jan. 14 
Mar. 2 
16 
April 30 
1858. 
Mar. 1 
Hl57. 
July JO 
Aug. 10 
Sept. 2 
3 
9 
1l 
185,, 
April 10 
1857. 
July 25 
28 
Au~. lJ 
Cronin, Hurxthal &. Sears ............. ] ........ do ......... (dUP) ................................................... .. 18,100 00 18,100 00 
1~0,54~1 __ 18,18!:1 60 ~--~355 00 
Fulfilling treaties with Wyandotts 
John H~verty ........................ , Fulfill in!:( treaties .•••••..•.....•.... • · • ••.•.••••.••.••...••••. •. • • •• • • • · • • • · 63,333 341 6:{, :J33 34 I"· ...... · .... .. 
Do. . . • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . .•.•• , . do •••• , • , , • • • . • • • • . . •. , . . • . , •...••• . ...••••.. •...•. , , , • . . • . . • • . • • . . 6:J, 333 33 63, 333 33 ••.••••••••...• 
I l26,6GG 67 =126.666 67 .............. 0 
General expense& of Indian service in California. I 
T. J. H~~~~~::: · .. : .... :::: ::::::::: .' :::: . ?.e.~~~~o~~:~~~~.'.'.'.': .' .'.'.': .'.'.'.' .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .'.':::::::::::: ::::::,::::::::: :::: 
~i~h!:!t~:~;:::::::::: :::::::::::::: :::: ::::~~:: :: ·:: :: ~~~~:: ::::::::::::::: ::::::~ :::: .. :: ::::·: :::::::::: ::·: :: 
T.J.Henley ...•.•••••••••.......••..••... du .........•...••••..•.••...•.•.•.....•. . .•...••.....•..••..••.••. 
Do ...••••••••..••.••••.•••••.....••••• do •••.••••.••• , ••••.•••••••••..••..••••••.•..••••••••.••••••••.•••••. 
Alex. Culbrrtson ..................... . 
Gilbert &. Gerrish .•.• , , .............. . 
Alfred Uumming ................. , .. .. 
Garland & llurt .......... , ........... . 
Do.,,,,,, ..••••......•... ,,,, ... . 
Do ..•..•..•.•.•...•.••••.... . •.. 
Do . . ....•.•••.••.••••...••.••.... 
Do.,,,,,, .•..•.•••.••....••••••. 
Do .......................... .. 
Do ......••••• ,,,, ... ,,,, ,,,, ... . 
Jacob Forney .................... , .. .. 
Garland & Hurt ...................... . 
Jacob Forney ..••••• , • , , , , • • , , , . , , ••. 
Holding council with Blackfeet, Gros- Pcntres and other Indian tribe&. 
Holding council, &c., (due: ................................................ . 
Incidental expenses of Indian service in Utah. 
Incidental expenses, (due) ..... , ..... , ..•• , .. , . , ...• , , , . , , .•• , .•.••.••..... 
........ clo ................................................................. .. 
.•••.... do •.••...••••••••..••••••..••••••••.•••••..•....•.....••••••...••••. 
.....••. do, ... ,,, ..... , ..•••.....•••....... ,,,,,,,, ••.••.•...•••..•.......... 
.••••••. do .•••.••••••.•••••....•.•••.•.••••..•..••.•••••.••••••••••••••••.. 
..••.•.. do.,,,,,, .•••••..••••.....••....•••••.•• ,,,, .......•...... ,,,, ••.... 
..•..... do,.,,,,, .•••••.....• ,,,, ............ ,, .•.••. ,,,,,, .....•..•....... 
.• , ••.. do,,,,,,,.,,,,, .... ,,,,,.,,,,,,,,,,,,,, •••••••....•••••.•••.•.••..•. 
..•..... do •.•••.•.•...••.•• ,,,,,,,, .••......•••••••.••. . ....•••...••••.••.. 
.•••.... do .•••••.••••...••.....•••••..••...............••...••••••.....•••••• 
........ do ........................................................ . ...... .. 
.••..••. do ..•.•.••..•••••••••..••.••.•.•..•.•...•..•.•••.••••••••.••...•..... 1 
Incidental expenses of Indian Jervice in New Mexico. 
Ruter, Lea &. Co...................... 1 ncirlental expenses, &c., (due),....... . ........ :. :: .. ........ " .. " .... · · · ·1 
Charles • 1vcrnnn. .... ..•• .... ...• ..•. .... do ...........•••.. (credit by counter rcquJsltlOn) •.................... 
0. l\leriwether, ............................. 1lo...... .... .. .. .. .. .. . ....... do ................................. . 
~~Pr~ct)io~~n'mi~i;·.:: ::::::::::::::::::. ·.::·. ::.:~~-: :::::::::::::::.<~~.~~)::: ·:::: :::::::::::::::::::: ·.·.::·.::: ::·.·.·.:::::I 
10,443 75 
8,500 00 
729 72 
550 61 
4,250 00 
2, 969 67 
27,443 75 
750 00 
574 00 
300 00 
2,144 15 
1,920 83 
1,616 99 
7,536 61! 
903 55 
2,018 25 
420 00 
5,000 00 
2,962 50 
4,~51 64 
21!,64!:! 60 
390 96 
3 44 
2,870 84 
2i7 0·2 
3,4!!5 (;O 
729 72 
550 61 
1,280 33 
750 00 
574 00 
300 00 
......... ~ ....... 
··············· 
. ............... 
. .............. 
................ 
. ............... 
················ 
. ············· 
··············· 
................ 
874 00 
390 96 
3 44 
2,870 8! 
277 02 
3,495 00 
10,443 75 
t!,500 00 
........ 4;25o'oo 
2,969 67 
26,163 42 
. .............. 
. ............... 
2,144 15 
1, 920 83 
1.616 1!9 
7,536 69 
1!03 55 
2,018 25 
420 00 
5,000 00 
2,962 50 
4,251 61 
21!,774 60 
"'"" ~8 
~ 
t:1 
"'"" UJ 
t;::l 
r: 
~ 
IJJ 
H 
~ 
H 
~ 
Oo--l 
UJ 
t:-.!) 
~ 
\Vhenis-
sued. 
1857. 
Aug. 25 
29 
Sept. 24 
1858. 
Jan. 2 
29 
Feb. 27 
April 26 
May 17 
22 
June l 
26 
1857. 
July 17 
Aug. 27 
Sept. 26 
Nov. 30 
Dec. 3 
1858. 
Jan. 2 
4 
Hl57. 
July 17 
Aug. 27 
Nov. 30 
Dec. 3 
1858. 
Jan. 2 
4 
1857. 
Aug. 15 
STATEl\fENT- Continued. 
To whom is~ned. For what purpose. 
J. S. Watts............................ Incidental expenses, &c .. (due) ......................................... .. 
Jas. L. Collins.,., ••.•.....•••...•• ,, ..••••••. do •••••..••••...•.••.•...........•.••.••.•.........•..... . . . ..•••.. 
\Vm. R. Harley ............... , ................ do . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. • .. • ......... .. 
A . .G. Mayers ................................ do ................ (due) ............................................. . 
Ja~. L. Colli us .......... . .. . ......... . ........ do ................................................................ .. 
Do ..•.•.••••••••••••••••••••••••..•••.••. tlo •••.••.••••••••••••..•••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• . 
T. Poultney .........•...•.........•........... do ..•••.....•..... (due)................... . .....••.•..•..•••.••.••.. 
~~~~~~i~~~~; ~~f~~ ~~: ~ ~ ~:: ~:. :::: ~: :: i~:: ::::::::::::::: J~::::::: ~::::::::::::::::::::::;;::;: :::::::::::. 
Incidental expenses of Indian service in Oregon. 
J. W. Nesmith........................ Incidental expenses ...................................................... . 
Do ...••••.....••...•..••.•.•.•••...•.•... do ..••• . .......•.........••••. . .••.......•. .. .•••.••....•.••.•..•.. . 
Cronin, Hurxthal & Sears ..................... do .......... . ...... (due) ............................................. . 
J. \V. Nesmith •......•..••••.......••..•••.... do .••.•••.•••.•..••••....•..•....••••••..........•..•....•...•••••.. . 
Do ...•..••.••••.•••••••••••...••..•..••.. do •••.••••..•••••••••.•••..••..•••..•..•.••..••.•••..••.•.....•.•... 
Do .••••••....••••••••....•.•.... ... ...•.. do ...••••.••••.............•. ····•••• .... ·••· .••.••.•...... ······ •. , 
Wells, Fargo & Co ............................ do ................. (due) ............................................. . 
Incidental expenses of Indian service in TVashington Ten·itory. 
J. W. Nesmith .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . Incidental expenses .................. • .................................... .. 
Do ...................................... do ................................................................ .. 
Do ..••••••...••••..••.•••.•••••...•.••••. do ..........•••••••..........•.•. · ·······••••·· .•.•••......•••.•..... 
Do ..................................... do ................................................................ . 
Do ..................... . ................ do .............................................................. .. 
Wells, Fargo & Co ........................... do ................. (due) ............................................ .. 
A.M. Fitch .......................... . 
Insurance and transportation of annuities, e:oods, ~·c.,for Indians in Minnesota, 
Michigan and Wisconsin. 
Insuranc e, &c .................... ••••• • ............ •··· ............. • .... .. 
Amount of re- I Am't accounted I Amount unac-
qubition. for. counted for. 
$i89 13 
15,000 00 
300 00 
199 12 
3,500 00 
17,150 00 
4,82;) 01 
6, 097 4.'} 
1,584 00 
348 30 
764 56 
57,594 83 
5,000 00 
16,800 00 
502 25 
5,407 82 
10,000 00 
13,760 12 
3,437 63 
54, !:107 82 
5,000 00 
16,667 00 
15, 95.t 6;) 
8,000 00 
9,136 43 
4,044 25 
$789 13 
............ ~ .. 
··············· 
199 12 
··············· 
··············· · 4, 825 01 
6,(197 45 
1, !i84 00 
348 30 
764 56 
21,644 83 
················ 
....... 562'25" 
................ 
........ ..... ... 
...... 3;437' 63 .. 
3,937 88 
.... '4;644'25" 
················ $15,000 00 
300 00 
········· 4······ 3,500 00 
] 7,150 00 
................ 
··············· 
··············· 
.............. ,. 
..... ' .. ~ . . . ... 
35,950 00 
5,000 00 
16, tWO 00 
················ 5,407 82 
10,000 00 
13,760 12 
............... 
50,967 9-! 
5, 000 00 
16,667 00 
15,954 65 
8,000 00 
9,136 4::1 
--58,802 331--4,044 251--54;758 08 
7~ 000 00 7,000 00 
l~ 
f-ool 
l~ 
~ 
z 
tj 
~ 
~ 
tj 
~ 
r.n 
t:d 
0 
~ 
rn 
t:rj 
ls: 
t:rj 
z 
'":3 
rn 
21 
'3ept. 11 
18 
Dec. 9 
18 
I858. 
Jan. 8 
Feb. 3 
June 1 
I857. 
Sept. l 
1858. 
Mar. 6 
April 3 
May 17 
I857. 
July I 
7 
17 
20 
Aug. IO 
15 
27 
29 
Sept. 2 
!J 
14 
16 
Oct. 14 
Nov. 16 
:23 
28 
Dec. 12 
Jan. I4 
29 
Feb. 12 
23 
~~~~/~I.~~~~~et~~! .~. ~~~~~:::: ·.::::: :::: :::::: :·~~:::::: ::::::::::: ~~~~!:::::::::::::::: :::::::::::::::: :.': ·:::: :::::: 
Do ...................................... do ................ do ............................................... . 
F. Hueb~chmann ............................ . do ................. (credit by counter requisition) ..................... . 
W. J. Vullen ................................. do ................................................................. . 
Do ..................................... do ............................................................... .. 
Do •......•.•.•...•....•...•••.•..••..... do ............................•...•••.•••••••........••••••......... 
Cronin, II urxthal & Sears . . . • . • . . . • . .•••.... do .••••.••.••..•...•....•..••.•••..•.•••••...••.....•.•...•••••••••. 
.ll!edals for Indian chiefs. 
Ellis & Wilson ....................... . Medals ..•••..•. 
s. E~L:::::::::::::::::::::::::::::: I::::: J~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Isaac Winston ...••.•••••••••••••••••. 
Do ....••.••••..••••••..•••••••• 
E. F. Beale ......................... .. 
J. W. Nesmith ....................... . 
Douglas H. Cooper ..•• . •..••••.••••••. 
Alfred Cumming .. .. .. .. .. .. • • .. • .. .. 
A.M. Fitch ........................ . 
J, W. Nesmith .••••••••.•..••.•••••••. 
James L. Collins ..................... . 
Marcus II. Johnson ................. .. 
Suter, Lea & Co .................... . 
Vo .............................. .. 
On .....•••.•••••••••••••••••••••. 
John Haverty ...................... .. 
Jacob Forney .......••..••.•...•.••.. 
Thomas J. Henley .•.•....••••....•••. 
W. J Cullen ....................... .. 
Elias Rector ......................... . 
Michael Delany ..................... . 
A. G. Mayers ....................... .. 
Do ....... . •••••.•..•............. 
T. J. l!Pnley .•.•.• . .••.••••.•..••••••. 
James A. Patterson . .. • . . • .. . • . . . .. .. 
W. W. Dennison ................... . 
A. II. Rt>dtield ....................... . 
.Juhn Ilaverty ....................... . 
Do ............................... . 
E. A. Starling ..... , •. ,,, .••... , , , • , .•.. 
John c. O'i'oleil ..................... .. 
Pay of superintendents and I11dian agents. 
Pay of superintendents, (due) .•••••••.•.•.•...•.••••......•....•••••........ 
. ..•..•••... do .••.••.••... do .••..•.••••.........•..•...••.••....•.....•••. 
..•.••.•••• do ...•.••••. do ••.•••••...•.•.••.•........•.•..•......••..•... 
..•..• ..•.. do •••••.•.••.•••...•...•...................•.....•...•.••.•••.•.. 
...••..••••• do .. . ...................... . ................................... . 
..••..••••.• do ...••..•••••••••.•••••.•.•.•....•....••••.•••••.••.••.•.•....••. 
.•••••...••. do ..•.••.•••.....•..•....•••...•.•.•••••.•.•...•....•..•..•..••• 
............ do .............................................................. .. 
........... do .............................................................. . 
.•••.••••.•. do •.•.••••••.••........••••..•.......••.••••..•..•........•.•.•. 
............ do ......................................................... .. 
......•••.•. do .•........•••••..••....•.••...•.•.••..•••.••....•...•...••.. 
........... do .......................................................... . 
...•...•••. do.... •..•.. •..... .... •••••.• • ......•.•..•.•..•.•••.....•••. 
............ do ............................................................ . 
.••••.•••••. do ..•........•.....•..••.........•....•..•........••.•. •·•• ••·. 
........... do ........................................................... . 
.......•.... do •.••••••••.•..••••...•....•....•••....••••..•.••.••.......•.• 
.••••...••.. do .••.....••.•...•••.••.......••••.••••••••••••..•.•.•.......•. 
............ do .......... (due) ............................................... . 
.••.•....... do .•......... t.lo .•••••......•...••.•.••..••••••.•.••...•.•••••• . 
.••••.••.•.. do .•..•••.••........•...•.•••...........••.•........•. •··· ···• · · 
............ do .......... (due) .............................................. . 
.•••..•••••. do .•••••..••. do .........••••....•...•.•.••••.•..............•••. 
..... ·····.d., .................................... ······ .................. . 
............ do ............................................................ . 
..•. •...•... do ............•.••.••.........•••.•••••.••.•.•...•.••.••. ·· ·•· 
............ do ......... (due) .............................................. .. 
............ do .......... credit by counter requbition ....................... .. 
934 08 
731 76 
1, 959 69 
984 26 
2,000 00 
4,000 00 
2, 070 46 
670 95 
20,351 20 
800 00 
500 co 
500 00 
1,'200 00 
3,000 00 
312 73 
78 58 
4,::l7<! 43 
2,875 ou 
4, 5(0 ou 
11 000 00 
750 IJO 
5, 750 00 
5,979 1:3 
1,ooo oo 
1,9!:!1 75 
656 25 
ll<l 00 
9,078 36 
1,894 56 
3,250 00 
5,0LO UO 
383 16 
500 00 
:149 40 
321 13 
6,500 l10 
203 80 
37 50 
383 20 
750 00 
I, 165 28 
:2 7:2 
32 61 
934 08 
731 76 
1,956 69 
984 26 
················ 
................ 
..... ~ .......... 
670 95 
5,2t0 74 
312 73 
78 58 
4,372 43 
················ 4,500 00 
1,000 uo 
.......... .. ..... 
................ 
............... 
················ 1,981 75 
656 25 
112 00 
9,078 36 
. ............... 
3,250 00 
... ''''3~3'i6'. 
500 00 
349 4U 
321 n 
6,500 00 
203 80 
37 50 
383 20 
750 00 
I, 165 2!:S 
2 72 
32 61 
... . ,., ...... 
................. 
................ 
···· ···· 2;ooo'oo 
4,000 GO 
2,070 46 
................ 
15, o;o 46 
800 00 
500 00 
500 00 
1,:.wo oo 
3,000"00 
................ 
. .............. 
................. 
2,875 00 
················ 
················ 750 00 
5, 750 00 
5, 9i9 l:J 
1, 000 00 
............... 
. ............... 
················ 
.. .. · .. i;s9.i ·56 
. ............. 
s,ooo 00 
. ............... 
. ............... 
. ............... 
. .............. 
················ 
. .............. 
················ 
. .............. 
............... 
................ 
. ............... 
................ 
~ 
z 
t:: 
H 
~ 
z 
t:1 
H 
m 
td 
c::: 
~ 
m 
tr1 
~ 
M 
z 
1-3 
rn 
~ 
1-' 
~ 
When is-
sued. 
1858. 
Feb. 27 
May 6 
16 
19 
31 
April 10 
15 
21 
June 10 
14 
16 
1857. 
July 17 
Aug. -J7 
Sept. 14 
Dec. 12 
1858. 
Mar. 16 
April 15 
21 
30 
June 5 
1857. 
July 17 
20 
Aug. 15 
27 
29 
To whom issued. 
J, L. Collins ........................ .. 
R. C. Miller ......................... . 
John Haverty ....................... .. 
T. J. Henley ....................... .. 
J. ,V. 'Vashbourne ................... . 
Do .............................. . 
D. H. Cooper ....................... .. 
Jacob Foruey ........................ .. 
J. W. Nesmith ...................... .. 
Samuel H. Culver .................. .. 
A. M. Robins .m .....•••..••••.••..•.. 
Do ............................. . 
Do .•.•.•••••••••••.••••••••••... 
A.M. Fitch ......................... . 
Adams' Express Company ••••••••.•••. 
STATEMENT -Coutinued. 
For what purpose. 
Pay of suprrintendents ...•.•....••.•.•••• , •• , . . . . . • • • • • . • . • . • •...•••.••••.. 
.......... do~ ........................................................... .. 
.•••....••.. do ..•••..•............•...•••.••• . .......•..•....•••.•••.•..• 
.•..•.•••••. do .••.•••••..•....•••••••.••.•••• . ••.••••••••••••••••••.....•.. 
............ do .......... (due) ............................................. . 
.•.•......•. do ••••.•••..•••.•••.•..••.••••••..•••••.•••••••......••..••••. 
...•..••.••. do .••••••• . •••••....•.••...•.•..•••....•...•••••....•.•••••.. 
.••••••.•••. do ..••••••••••••...•••••••.••••••••••••••••••••••••.....••.•••. 
.•.•..•••••. do •••.•••••.•.••..••••••••••••..••••••••••••••..•..•••••.....•.. 
............ do .......... (due) ............................................ . 
............ do ............................................................ . 
. ..•.•••••• do .•••••••••..•••••••.....••••••••••.••••••••.••••••.••..••... 
. ...•....•. . do •.••••.. . .••.•.•••.•..••..•••••.• . •...•.•....••••••..••...... 
.••••....•• . do •••••••••...••••..•...•.••.•••••..••••.••.•••••••••.•....••••. 
...•..•••••. do ••. . ••••••••..••.••.•••••.••.•••••••••••••..••••...•.•••••••. 
Pay of sub-agents. 
J. W. Nesmith ....................... . I Pay of sub-agents ••••••••••.•••••••••••.•••••.•••..•••••••.•.••..••••••••. . 
T. J:~~~~~~ :::: :::::::::::::::::::::: ::::::::: :~~ ::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Do ............................... I .......... do • . • • • • • • • . • . • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • .••••••••••.••••.•••••••••.•••. 
J. W. Nesmith ....................... . .......... do ................................................................ . 
~·. ¥: ~eu~Tee::::: ::::::::::::::: ::::::· :::::: :::·~~ .:::: ·.·.·.~~~~!_.'.'.'.'.'. :::::::::::::.: ; .. :::::::::::::::::. ::· :::::::: 
Joel Palmer.......................... . ......... uo ....... . (credtt by counter requt8Hwn) ........................ . 
Pay of interpreters. 
J. W. Nesmith ........................ Pay, &c .................................................................. .. 
Douglas H. Cooper . . • • • • . . . . . • . . . • • • . . .. do . . ...•••• , . . . . . . • • • . .....•••••....••••....•.•....•.•••••••......••••.. 
A.l\1. Fitch ....................... . ... . .... do ................................................................... .. 
J. W. Nesmith ..•••.....••••.••••........ do .....•.••...•.••.......••••.•••••••.•.•••...•• . ..........•......••.••. 
J. L. Collins ............................. do ........................................................ . ........ . 
M. H. John~on ....•••••••.•.••..•••....•.. do .••.•••.••.•••••••••••••••••..•.•••.••••••.••••••••. , ..•.•••.....••... 
Amount of re- IArn't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
$5,600 00 ..... ........... . $5,600 00 
375 00 $375 00 . ............... 
500 00 500 00 
················ 3,250 00 3,250 00 ................ 
227 68 227 68 . ................ 
:-12 69 32 69 . ............... 
750 00 750 00 
. ..... "2;275'oo 2, :!75 00 ................ 
5, 750 00 
...... "427'8i" 5, 750 00 427 &L 
·· ··· · · ·3; i25'oo 3,125 00 .............. 
7!i0 00 ................ 750 00 
4, 625 00 
··············· · 
4,625 OJ 
750 00 
. ...... 3!37. 5o" 750 00 387 50 
················· 
88,045 87 46,200 94 41,844 93 
750 00 ................ 750 00 
2,uoo oo ................ 3, 000 00 
1, 125 00 ................. 1,125 00 
2,250 00 2, ~50 00 ................. 
1, 125 00 .............. 1,125 00 
3,00IJ 00 .............. 3,000 00 
172 1 72 
........ i; i25' 00 I, 12.3 00 
...... i;664. 27'. 1,664 27 ................ 
14.010 !)9 3,915 99 10, 125 00 
------~-----1-----
1,250 00 
1, 700 ou 
1,400 00 
2,500 00 
1,250 00 
400 00 
............... 
l, 700 00 
126 12 
1,250 00 
. .......... ... ' 
1, 400 00 
2,500 00 
1,250 00 
273 88 
~ 
~ 
~ 
~ 
z 
tj 
~ 
>-z 
.... 
.._., 
.... 
Ul 
t;j 
q 
~ 
Ul 
t:j 
~ 
.... 
~ 
~ 
~ 
VJ 
Sept. 3 
9 
16 
Oct. 22 
Nov. 16 
21:) 
30 
Dec. 12 
1858. 
Jan. 8 
14 
Feb. 12 
27 
Mar. lti 
April 10 
12 
15 
21 
28 
30 
May l 
31 
June 10 
14 
19 
1857. 
Aug. 10 
1857. 
Jtily 7 
Dec. 12 
1858. 
Mar. 16 
April 30 
1857. 
Sept. 14 
~(~~~~r ·~~~~~Y ~~- ·:::: .". :: :: :::::::: :::: ::: : ~~ : :: :: ::::: : :::: :::: .' .' :: :::: :::: :::::::::: :: • ::: : : :: :: :: :: :: :::.:::: ::: : 
Jacob FornPy ............................. do ..................................................................... . 
\Vm. J. Cullen ........................... do .............. · ..................................................... .. 
George W. Clarku ......................... do ..................................................................... .. 
Michael IJel&ney ......................... do ..................................................................... . 
1.' ~7. ~~~~;i~l;:::::: :::: ::·:.::::·.: :::: :: :·~~·:::.~~~~~::. :. : ·::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::.:::::::::::::::::: 
T.J. Henley .............................. do ..................................................................... . 
~:~:€~~E~~:~::::::::::::: :::::::: ::: :~f:.:.·.~g-~~i~~~-~~~~~~: :r:e:~~~s:~i~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Do .......... . ...................... do ...................................................................... . 
J, L Collins .. .. .. .. • .. . .. . .. .. .. .. .. .. do ...................................................................... . 
T. J He11lcy .............................. do ..................................................................... .. 
Jacob farney .............................. do .................... . ............................................. . .. .. 
J. S. Calhoun ............................ do .... (due) ............................. . .............................. .. 
J. W. Nesmitll ....................... . ... do ................................................................... .. 
S. H. Culver ......... . .................... do .... (due) ... . ......................................................... . 
A. M. l{obinsoll. , . . . • • . . . • • . . . . . . . . . . . . .•. do , .••. , ..... , . , , ..•....•••.•••.•.•...•.•••.......• , •• , , , •...•.. , •• , .•. , . 
\V. J, Cullen •••..• ,, ....•.•. ,,, ••...... do.,,, ...•..••.•••• ,,,,., ............................................... . 
T. J. Henley......................... • ... do, ....... ................................................. , .......... .. 
A. M. Robinson ........ , .................. do .................................... . ................................. . 
A.. D. Bonesteel . .. .. .. .. .. ............. do . . .. . .. .. . .. .. ....................................................... . 
A.M. Robinson, ......................... do ........................................................... . .......... . 
L•o .................................. do ..•.•.....•••.•••...••.•.• . ••••..... . ...•••.•..••••.•...•...••••..•.. 
t~:;l:~tt~i>~!i :::::::::::::::::::::: /::: :~~::::(ci~~):: :::::::::::::::: :::· :::::::::::. :::::::::::::::::::: :::· :::: 
Pay of clerk to superintendent, St. Louis. 
Alfr€11 Cumming .....••.••••.••••.••• / Pay of clerk ••.••..••.•..•....••••.••••••.•.••• . •...••..••.••.•.•.....•••. 
Pay of clerk to superintendent, California, 
~:}: ::~~/!;, :::::::::::: ·::: :::::::::: / .. :.a:. ~.fd~~r-~~~~~~~: .' ·~:::. :::::::::: :.' :: .'.' :::.:::::.:::::::::::::::::::::::: 
no ..•••••••••••••••••••.•••• ···· ' ···· •••. rlo .•••••.•••••.••..••••.••.••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••••• 
Do ................................. . .... do ..•.•••••.•••••••.•••.•.•..•••.•.••••••.•..••••.••.••.•••••.•••.•. 
Pay of physictans, smiths, ~·c., on the reseTvatiom of Californta. 
T. J. Henley .•• , ••• , ••..•..•• ,........ Pay, &.c ...•..............••••••..•. , . , , , ..• , , , ••••.•..••..•..... 
1,398 00 
3,400 00 
7;',0 00 
EOO 00 
1 06 
200 00 
702 74 
1,824 77 
l,500 00 
45 
200 00 
600 00 
200 00 
1,430 00 
750 00 
no oo 
219 55 
2,500 00 
42 13 
2,000 (0 
800 00 
750 00 
400 00 
200 00 
200 00 
£100 00 
600 00 
180 00 
-----
3:,728 70 
600 00 
----
2, 710 60 
1,250 00 
625 00 
625 uo 
----
5,210 60 
30,937 50 
t,398 00 
3,400 00 
................ 
.......... i. 66 .. 
200 00 
702 74 
················ 
··············· 
45 
200 00 . 
600 00 
200 00 
················ 
················ 
... ..... 249' 55'. 
42 13 
················ 
................. 
................ 
················ 
················ 
················ 
················ 
··············· 180 00 
-----
9,000 05 
600 00 
----
2, 710 60 
11 183 05 
.............. 
. .............. 
----
3,893 65 
................ 
................ 
750 (10 
suo 00 
················ 
. ............... 
........ i;821'77 
1,soo o:> 
················ 
··········· .... 
················ 
··········· ····· 1,1 :10 00 
150 ou 
'i50 00 
················ 2,500 00 
················ 2, 000 00 
800 00 
750 00 
4CO 00 
200 00 
2;)0 00 
800 00 
GOO 00 
............... 
------
22,128 65 
................ 
----
........ "'66'~5 
625 00 
6:25 00 
-----
1,316 95 
30,937 50 
z 
t:i 
H p.. 
z 
t:i 
,........ 
lf). 
l:i:j 
q 
~ 
w. 
t."1 
~ 
t;rj 
z 
1-3 [l.l 
t-...::> 
,__ 
~.H 
\Vhen is-
sued. 
1857. 
.July 28 
Aug. }g 
Sept. 15 
Dec. 14 
1858. 
Mar. 26 
.Aptil l2 
2l 
26 
May 4 
17 
19 
22 
27 
June 1 
~6 
1858. 
Feb. 12 
1857. 
July 6 
8 
10 
STA 'rEMENT -Continued. 
TO whom jssued. I For what purpo8e. I Amount_of re-1 Am't a~· counted I Amount unac-
qut~ttwn. for. couuted tbr. 
~ ,----------
' ........ ·················· John II. M01e .... , .. , ............... .. 
;· ::¥r;:: ~ ~:::::::::::::::: :::::. 
Payment of annuities and transportation to certain t,-ibes of Indians, peT 7th article 
tTealy of Fo,-t Laramie, September 7, 1851. 
Payment, &c., (due) ... , ........... ,., .. , .................. , .............. .. 
........ do ................................................................. .. 
.•••... do ..••••.••..•....•••.••.••...•..•.•.••••......•.••••••...•••.••• 
. ....... do ......................................... .... ................... .. 
........ do ................................................................. . 
........ do ..... (due) ...................................................... .. 
ii~J~ff~t~ j,f !! !Ill!: : l ll l l! !ill iii I iil!]i'i by!'"""'''!"""!''!"··> I! lll!llllll !ll l Ill! I I !iI! l ill I: 
John H. More •"'"' 
Payment of liabilities for Indian service in 01·egon u11der late superintendent. 
E. A. Starlin~··''''' '''''' • • •' •' • '• • •. Payment, &c .•..•••••••...• , • • . • • . . . • . . • • . . . . • . . . . . . . . . • • . • . . • • • • • • . •••• 
Payment to such Cherokees as were omitted in the census taken by D. W. Siler. 
Isabella Hick~ ....... · ....... ·........ Payment to Cherokees, &c, (due) ........... , ............................. . 
~~~!Ji~!., d··: u Iii!! u III I I I i l rI u 111: u Ill u 11 II! lu ~!lui u II I u I\ I I! u: I~ I u \;II I it I I it I it; it u I:
$1,055 58 $1,0.15 58 
················ 3,3L2 10 3,312 10 
.. ············· 7,000 00 7,ooo oo . ............. 
80 50 su 50 
················ 2l l7 21 17 . ................ 
1,874 89 1,874 tiU 
················ 
1,482 00 1,482 00 ................ 
5,600 00 
··············· 
$5,600 00 
2,958 75 2, 9.}8 75 ................. 
20,16:3 00 20, 163 00 
················ 1,647 93 1,647 93 .... ............ 
9, 750 00 9, 750 00 
················ 1, 082 25 1,082 25 ............... 
2,600 00 
.... "i:4oi'oo· · 2,600 00 1,401 00 
················ 7·13 38 72;~ 38 
················ 480 88 480 !38 
················ b79 97 879 97 
················ ---~---~---62, 114 22 53,914 22 8,200 00 
---------------
9 92 9 92 
-----=-:-J----:~1===~ 
54 70 54 70 ] . .............. .. 
5t 70 fJ4 70 .............. .. 
54 70 54 70 0 0 •••••••••••••• 
!)cJ /0 54 70 oooooooooooo oooo 
54 70 54 70 0 ••••••••••••••• 
54 70 54 70 .•••••••..•..•.• 
54 70 54 70 0 0 ••••••••• 00 •• 
54 71) 54 70 •• • . • • ...• 
54 70 54 70 - .• 0 ••••• 0 •••••• 
54 70 54 70 .••.•..•... 0 •••• 
54 70 54 70 ••••...... 0 ••••• 
5! 70 54 70 ............... . 
~ 
~ 
C':l 
~ 
z 
::;, 
~ 
z 
tj 
H 
/'l2 
c;::) 
c 
~ 
/'l2 
t=:J 
~ 
t:1 
z 
1-3 
rn 
11 
14 
Oct. 
1858. 
Jan. 29 
1858. 
July 2 
1857. 
July 6 
25 
Oct. 28 
Nov. 28 
Dec. 9 
1858. 
Jan. 14 
26 
Feb. 18 
Mar. 10 
19 
24 
31 
April 17 
21 
May 5 
22 
June 1 
8 
23 
Jemima Thomas.... . • .. • .. .. .. ..... · · ....... do .......... do ......... uo ........................................ • · .. j 54 70 fi4 70 
109 41 ]09 41 
5·l 70 54 70 
Peggy l.VIockiugcrow ••.•. • • •. · · • · ••••...••••.. do ....•••••. oo ......... do .•••• · •••••.•..•••.•••....•••.••.•.. · · • · • · 
W. H. Gueunenr ............................. do .......... do ......... do .......................................... .. 
Alfred Thomas ............................... do ......... tlo ....... do ......................................... .. M 70 54 70 
Edmu 1d Fallen ............................... do .......... do ......... do ......................................... .. 38'2 95 3t2 95 . ................ 
Sandell Still • • • • . . • • . . • . • • • • • • • • . • • • • . ••••••• do .•• , .•. , •. do ....••••. do .••..•.••..•.....•.••....•..•..•••••••.•••• 4:.17 66 4;17 66 
················ l• 9 41 IO!J 41 .................. 
109 41 109 41 
················ 
Mary Even ........................... . ...... tlo ...•..•.. do .••..••• oo .......................................... . 
John .Fields .................................. 1lo .......... do ......... do ........................................ .. 
218 tl:J 218 83 . ............... 
109 41 109 4l 
. ... ········ 
:l8'2 95 J!::-2 95 
················ 
Margaret ~till .•••.••.••••••• , ••••.•••..••• , ••• do .•.•••. , .. do ...•••.. do..... . . • • . . • • • • . • . . • . . . • . • • • • . . . • .....•.... 
Mary Gowen .......... , .................... do .......... dn ........ do ......................................... .. 
Samuel Thomas . .. .......................... do .......... do ........ do..... .. .. .. .. .. .. ........................ .. 
2. 73:i 23 2, 735 23 
Payment for certain goods borrou·ed by thP-late aeent, J. S. fVat·ous, to fulfil , _____ , _____ , _______ _ 
treaty with Chippewas. 
c. W. Bourk ........................ .. Payment, &c., (due) ..................................................... .. 
Payment to Kinuwats, or David King. 
Kinuwais, or David King ............ . Payment, &c., (due) .................................. , .................. , . 
Presents to Indians. 
~~~.;; ti~~~~~~~: :·::::::::: :::::::::::·I:: ~:r;;~:~~~ ~~: ~~;;~~;.::· :: :':' :' .·:.::: :.:.:: :·::: ·::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
E A. C. Hatch .............................. do ............ (credit by counter requi8itiou) ......................... . 
F. Huebschmann ............................. do ............ (due) ............................................... .. 
W. W. Oennison ................... .. 
W. J. Cullen ........................ . 
W. H. Nobles ....................... .. 
Do •••.•••.•••••••••••••••••• 
J. n. S. Todd ..••.•...•••..•••..•••.. 
PetPr Lammond ••.••••••..•••••...... 
J. W. \Naslibourne .................. . 
John '\1ullan ........................ .. 
M. II .John~on .................... .. 
F. H. t .. ander ....................... .. 
Anthony Buckley ................... . 
A. 11. Robinson ...................... . 
Pl'ter J,unmond ...•...••......•..•••. 
Cronin, Ilurxthal & Sears .......... . 
Jnlln Kirk .......•.•..••••.••••.••.•. 
Cronin, Hurxthal & Sears ..•..•.•••••. 
Do ..•...••.••.....•••••...•.•. 
Peter Lammond ......•.••••...•.•... 
........ do ................................................................ .. 
.••••••. do .....•••..•......•.•....•..•.••••••...••••.....•••••.•••.••.••••••. 
........ do ............ (due) ................................. ! ............. .. 
.•.•..•. do .••.••••.•••. do ..•.•..••••.•........•••......•..•••••...•.••••••.. 
........ do ............. do ................................................ . 
..•••••• do ..•..•.••.••...••••••••••••••••••••••••••••..•...•.•••••••.••.••••... 
.•.••••• do ..•...•..... (due) .........•........................••..••....••.. 
.••.•••• do ..•••••••••.••..•..••.•••.....••.•....•••.•...•.•..•...••......•••. 
. ••••••• do .••...........•••••...•.••••••••••••.••••••.•.•.••.•.•.••••..•.•••. 
..•..... do •••••....••.........•••••..•••••••••••..•....•••.•..•••.••••••.• 
....... do ........... (due) ................................................ .. 
•.••••. do .••••.••••••••••••..••..•••....•.••....•...•••••.....••..•••••••... 
....... do ................................................................. .. 
..••.... do ............ (due) ............................................... . 
....... do ........... do ................................................ .. 
....••. do ....••••..•.. tlo .•..•••..•••.•••......•.•••..•....•...•...•.••••••. 
• •••••• do .••••••...••. do ..••.••••••••••••••...•••••.•••.••••..•.•..•••••• 
....... do .•••...... ,, ....••.•••..•••••.•••........•••••..•. ,, •.•••••........ 
4,136 03 
100 00 
fiO 00 
500 01) 
500 00 
4 
2:J 00 
516 48 
354 00 
802 fi8 
416 69 
496 05 
500 00 
4 ~0 
3t0 00 
29 15 
50U 00 
164 76 
800 00 
1,0110 00 
1, 700 00 
]()50 
32 93 
20 00 
500 00 
9,:oi!li 68 
4,136 03 
100 00 
· · · · · · · · 5oo· oo · · 50 00 
................ 
500 00 
················ 4 ...... , .......... 
23 00 . ............... 
516 48 . ............... 
. ... ''''8ti2' 58'' 3>4 00 
................ 
416 69 . ............... 
496 05 . ............... 
50() 00 . ............... 
4 80 
......... 3oo'uo 
.. ...... ·29· is·· 
···· · · · · · ·5oo· oo 
.. .... "i64'7ii" 
. .............. 
·· · · ·· i;ouo· o(i. · 800 00 
················ 1, 700 00 . ............... 
16 !iO . ............... 
:J2 91 . ............... 
20 00 . ............... 
500 00 . ............... 
7,222 68 2,004 00 
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t:1 
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t:1 
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1-3 
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~ 
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When b-
>Ued. 
l857. 
July 20 
25 
·~· 19 ( 2~ 
No 
D•·c. 
'U 
1858. 
Jan. 26 
Feb. 6 
Mar. 6 
:u 
25 
April 1 
20 
23 
30 
May ~ 
June 14 
1857. 
Sept. 14 
1857. 
Dec. 12 
1858. 
Mar. 16 
1857. 
Ju :y 17 
Aucr, 27 
Sept. 19 
1'o whom issued. 
D. H. Cooper ....................... . 
l'eter Lammond ..................... . 
Elias Rector ••••..•••••••• , ••••• , • , ••. 
Do ........................... .. 
A. J.\1. fitch ......................... . 
A. D. Done~teel ...................... . 
W. J. Cullen ...................... . 
A. J. Oorn . .................... . .. 
Peter Lammond ..................... . 
J. ,V. W~l~hbourue .... . ............. . 
Peter Lanunond .................... .. 
Do ...••..••..••.•........•••••. 
Do •••••.•..•••.••••.••••.•••••. 
Do ............................ . 
James Mayer......... .. ............ . 
G. W. Wren ........................ . 
Petn Lammond . .................... . 
A.M. Fitch .......................... . 
Pote' L•mmood , ..................... 
1 
T .1. Henley ••••..••••••.•• • .••.•••••. 
STATEMENT-Continued. 
For what purpo~e. 
Provisions for Indians. 
Provisions to Indians ..•..••• , •.••.•••• , ••.•••..•. , , ••.•••••••••.••••••••• , . 
...••.. do .••.•••••••••..•.••••••.•••••••••••••••.••••..••••••••••••••.•••••. 
........ do ................................................................ . 
. ... •••• do, .•.. . ..•...•..•••.•..••..•.•.••••..••••.••••••••••• ,, •••••••••••. 
. ....... do ................. . .............................................. .. 
. ••••••. do .•.•.••••••••.•.•••••••••.••••.••••••••••.•.•.•.••••••••••••••••. 
....... do ................................................................. . 
...... do ................................................................. . 
.... .... do ................................................. . ............... .. 
.••••.. . do . . ••. . .•.••.•...••••• ,,,, .•••.•••••...•.•.•.••••••••.••..•..••. 
. .. . •••• do •.•••••••....•••..••••.••.•..••......•••••••....•.••....•.••••••• . 
....... do ............................................................... .. 
...•••. . do .••.•...••••.••••....•• ,,, ••..•••••••...•••••.••••.••..••.•.••..•.. 
....... do ................................................................ .. 
...••••. do .••••....••••..•.•..•••••.•••.•..•.•.••..••••••••••• ,,, ••••••.••... 
....... do ................................................................. . 
........ do .................................................................. . 
.•• •••. do . .•.•••••••••.•.•..•• ,,,, ......•••.••...•••.••••••••.•••••••.•••. 
...•••. do .••••••••..•.••••••••.•. • .•..••••••.••••.•••••••••• ,,,, •.•• 
Removal tJ reservations in C.;lifontia. 
Removal, &c •••••.......•.••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••. 
Removal and subsi•tence of Indians in Califo1nia and pa)ling of physicians, 
smiths, ~·c. 
I 
T. J. Ilenley........ ...... ...... ..... Removal, &c .................. , ........................................... . 
Do ........................... l ........ do ............................................................... . 
Removal and subsistence of Indians in Oregon. 
J. W. Nesmith........................ Removal, &c ............................................................ . 
IJo ..... .. ............................ do, ................................................................ . 
Amount of re-
quisitwn. 
$~25 00 
5JO 00 
125 00 
178 00 
500 00 
3,ooo oo 
1,025 50 
150 00 
2,000 00 
2 70 
936 75 
1,145 37 
74 90 
175 00 
2,574 00 
:J,034 ti~ 
1, OUO 00 
1, !JOO 00 
100 00 
J€, 346 84 
32, 868 75 
1------
Arn't accounted I 
for. 
$376 84 
500 00 
1~5 00 
178 00 
.............. 
150 00 
2,000 00 
2 70 
936 75 
1,145 :J7 
74 90 
175 00 
2,574 00 
3,4134 62 
1,000 00 
I, UOO 00 
100 00 
13,273 18 
I 
81,000 00 14,635 32 
40,500 00 .............. . 
12l,5UO 00 14,635 32 
Amount unac-
cuumed. 
$448 16 
................ 
500 00 
3,000 uo 
1, 025 .')0 
5,073 66 
32,858 75 
66,3~~ 68 
40.500 00 
106,864 68 
12,500 00 .... .. .. .. .. ... . 12.500 00 
Cronin, Hu.rxtltal & :5ears ............ · ........ do ................................................................... 1 
16, 6fi6 67 .. • .. .. .. .. . . 16, 6f6 67 
s, 333 33 s, 333 33 .............. .. 
._ 
--~~------------------~ 
~ 
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U1 
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~ 
t_:Ij 
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1-3 
U1 
Dec. 3 
1858. 
Jan. 2 
Hl5i. 
July 17 
Aug. 'Z7 
Slpt. 19 
24 
28 
Dec. 3 
1858. 
Jan. 2 
1857. . 
Oct. 5 
Nov. 30 
Dec. 3 
1~ 
1858. 
Jan. 2 
Feb. 10 
12 
April 21 
June 5 
18.)7. 
Nov. 30 
1857. 
Nov. 30 
18j8. 
Jan. 29 
1858. 
Jan. 29 
J. ,V, Nesmith ...................... .. 
Dn .•••••.••••••••••••••••••••. 
J. ,V. Nesmith ............ . ......... . 
Un . . .•.••.•.••.••••••••••••••. . 
Cronin, Hurxthal & 8ears ...•.•... . .. 
uo ... . .....•.•.....•••.••••. 
Bruff Brother & Seaver ............. . 
J. ,V. Nesmith .................... . 
do .•..•.•••..••••••••.••••••••....••••....•.••..••.•••••........•.•. 
do .....••••....•••••.•.••••....•.•.•....•..•.•...•••••. . ...•....•••. 
Removal and subsistence of In<lians in Washiagton Territory. 
Removal, &c ............................. . ............................. . . 
. ....... do, .................................. .............................. . 
. ... ••• do ...•........•.•..••••....•••... . ...........•.•••....•...........•.. 
... ... uo. . ................ ............................... . ............. . 
. . . . .. . ao ...•. ••••••.......•..•••.....•••••••••.•. -· •.....••• . ..••••.... . ... 
.•...•. do .••. . •••••••......•...•..••......•....•••..••••••.•..••...•.•••. 
Uo .•••••• : ••• •••••.•••••••••. 1 ••••••• do .•••••.........•...•.....•••••.•••.•••••••••••.••••.•••••• . ••.••• 
Restori114 and maintaining peace with Indian tribes in Oregon. 
Joel Palmer .. .. .. •••••••• •• .. .. .. .. .. • RPstoring, &c .. ,, •.•.•. ,, .•• , ••... ,, .... . .••••••.•....• , , , .. , .. , ..• , •••.... 
J. w. ~~~1~1;~~;· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ::.~ ;; ; : : ~ ~;: ~ ~ j~~ :·:::::: ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~~: ~ ~~ ~~ ~ ~ :~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~:: ~ ~~; ~ ~ ~~~ j ~ ~: ~~ ~~: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
10,000 00 I.,.,.,'"""' , , 
2,500 00 1 ...•.•.......•.. 
10,000 00 
2,500 00 
---------- -----
5ll, 000 (..0 8, 333 33 41' 666 67 
---------·~-------
12,50Ll oo ............... I 12.500 oo 
20, ouo oo . .. .. .. . .. . .. I 2u, uuo uo 
9,490 00 9,41:10 00 ............. . 
528 fil 528 61 
1 
............. .. 
51ti 67 516 67 ............... . 
6,000 ~0 .... .... .... .. .. G:OOO (;0 
6, 047 12 . • . . . • • • . . . • • • • . ll, 047 72 
55,083 00 10,535 28 44,547 7\! 
651 ?5 651 75 ................ 
3,!)00 (10 3,:)00 00 
· .... 'i7o;353'47 li0,35:J 47 ····· .......... 
20,000 00 
··············· 
2d,UOU 00 
25,000 00 
·············· 
25,000 00 
Do .................... """!'''' .... do ..•••........••••.••..•.••••..•••••••••.•.••••••...•••••..•.... :...:..:..J._ John R. Mitchell •..•.•.•••.••• , ..•... . •..•••. do .•••••• (due) ..........••.•...•..•....•..........•...••.•.•••• . • 
J. Ross Browne ...................... . ....... do ........ du,.... .... .... .... .... ...... .. ........................ . 
Samuel H. Cul\'er ............................ do ..... do . . ................................................... .. 
Joel I:' a! mer ...................... , • . . ....... do ....... (credit by counter requisition) ............................. . 
'>5,~g~ ~6 ••••••••• 0 •• ~ 0 • • 25,000 ou 520 40 
·············· 188 10 188 10 ... ~ ........... 
j; 6 88 ]:36 8d . .............. 
44, i45 66 44,756 66 ................ 
290,107 26 
Restoring and maintaining peace with Indian tribes in Washington T~rritory. 
49, i 53 i9 240,35:1 47 
J. W. Nesmith . ....................... I Restoring, &c ............................................................. . 55,500 00 55,500 00 
Restoring and maintaining peaceable dispo~itions of Indian tribes on Pacific. 
I J. \V. Nesmith .••••••.•••• , ••.••. , ••• 1 Restoring, &c ..... , •••••..••••.........•..•••••.••••........••••.•.••.••••• 687 4! 687 4'2 
Riggs & Co ••.••.••.••.••••••••••••••. 
Stocks redeemed and due Delawares. 
8, 382 29 I 8, 3il2 29 I • • • • • • • • ••••••• Stocks redeemed, &c ............................. . ................... .. 
------- ------,--------
Rigg> & Co •...•....•.••••..••......•. 
Stocks redeemed and due Kaskaskias, Peorias, JVeas, a !I' I Piankeshaws. I I I 
Stocks redeemed, &c...................................................... . ~6,898 74 35,8\'8 74 
1 
.............. .. 
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t:l 
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z 
t:l 
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t;:j 
C1 
~ 
'l> 
tr:j 
~ 
tz:j 
z 
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'(J:J 
1:.!) 
~ 
~ 
When is-1 
sued. 
1858. 
Jan. 29 
1857. 
Aug. 5 
29 
1858. 
Jau. 4 
12 
May 19 
1857. 
Oet. 27 
Nov. ~0 
Dec. 12 
Hl58. 
Mar. 31 
May 10 
June 25 
\8)7. 
Nov. 14 
11:!57. 
July 1 
Aug. 29 
Sepr. 16 
nee 18 
1858. 
Feb. 27 
To whom issued. 
Ril(gs & Co,,,,,,, ..•. ,,,, .••.••..•... 
STATE MENT-Oontinued. 
For what purpose. 
Stocks redeemed and due Iowas. 
Stocks redeemed, &c.,, ........ . ......................................... .. 
Surveying and allotting reserved tracts, pPT 9th and lOth articles ojtreatywit(t Sacs 
and Foxes. 
Peter Lammond • .. .. • .. .. .. .. • .. • .. • Surveying, &c ........................................................ , .... . 
A. Cummintr .•..••.•.••..•..•.•.•........•.... do ..••.. , .••...•••.•.•• , .......••••. ,,,,,, ,, ,,, •......•. ,, .,, . ,, •.. 
G. Bennett:- .................... . ............. do ........... (due) ................................................ . 
H. J, Sanderson.................. . . ....... do ........... . do ................................................... .. 
JanwsSilields ................................ . do ........... do ................................................... .. 
}], 0. Foss •••••••••• ,,,,,, . ......... . .••••.. do •..•••••... do ....•..•.......•••• ,,,,, ..••.•••••• ,,, •......•.•..•. 
Surveying and marking the boundary of the Choctaw and Chickasaw countries. 
~it~j~~~.:~~1~~:: :::::::::::::::::: I: :~:u:r:v:~~i~~': ~~: :::·:·: ~~~~~::: :::: :::::::::: ::::: :': ::::::::::::::::::::::::::: 
I 
Amount of re- Am'taccounted Amouttt unac-
qui~Jtion. for. couuted Jor. 
$21,022 75 
500 00 
1, 000 00 
6 50 
6 49 
1,500 00 
22 50 
3,035 49 
301 00 
3,000 00 
1, 000 00 
$21,022 75 
500 00 
1,000 00 
6 50 
6 49 
1,500 uo 
2~ 50 
3,035 49 
301 00 
········· ..... 1,000 00 
1 ... : ......... . 
.......... ..... 
1 
............... . 
................ 
............. 
.$3,000 co 
J. E. Talbot. ..................... , , , ·1· ..... do ........... (due) ................................................... , 279 00 I 279 00 •.•..• , , , , ...•.. 
A. H. Jones and H. M. C. Brown .............. do................................................................... 473 80 473 80 .............. .. 
H. M. C. Brown .............................. do ........... (due) ..... . .......................................... _ __::_8~5 ~ -~~85 ~ . .:_:_:_::..:..:_:.:_:_:_:.:_:_:_:_ 
Surveying Creek bouf!dary. 
A. R. Potts...... . . , .............. , . I Surveying, &c ....... (rlue) ................................................. . 
Temp01·ary clerks to superintendents. 
i~ 5:"i~.g:: ~ ~:;; ~~ :; :: ~ ~: ~ ;; :::::: I: :"::'::I~:~::::;::;;::::;::::~::::::::::::~::;~:::::~~:::::::~:::::::::::. 
W. J. Cullen .••.•••••••••••••.•...••.. · ....•... do ... ,, •...•...••••.•.•.••••• , ••••••....••••••..••..•••.....•••.•... 
9, 938 80 j 6, 9J8 so 1 a, ooo uo 
-------,---
3,600 00 
500 00 
250 00 
500 00 
1, 800 00 
500 00 
3,600 00 
1: :::::::::::::: ., 
50() 00 
250 ou 
500 00 
1,soo ou 
500 00 
~ 
l~ 
0 
H 
z 
tj 
> z 
t:J 
H 
IJl 
to q 
~ 
00 
r=1 
~ 
t_::j 
~ 
.-3 
~ 
Apnl 10 
28 
1857. 
July 18 
Oct. 14 
1858. 
Jan. 19 
IR57. 
Oct. 14 
16 
1858. 
Jan. 29 
M:u. 3 
1857. 
Oct. 14 
1857. 
Sept. 9 
1858. 
Mar. 25 
1858. 
Mar. 2 
31 
June 2'2 
1857. 
Julv 30 
1858. 
April 3 
4 
{~~~~ J~~~~~):::::::::::::: :::::::::::: ,. ::: :::: ~~ ::::::::: :::: :::: :::: ~: :::::: ::::.::: :::::::::: :::: :::::::::::: :::. 
Tntst fund interest due Cherol•ees under treaty of 1835-':!6. 
~}~: ~e~~~r::::.: :::::: . ::::::::: :::: J . . ~~~ ~:s.t. ~~n.d ~~~~:~~t: ·~·c·::::::::::::: ::::.::::::: ~: .' .':::: :::::::::: :::: ::::: . 
ltiggs & Co .•••..•. , , , • . • • •.•••...•.. I .••..••. do ••••.•••.••••• 
Trust fund interest dttefor Cherokee schools. 
~:~~~ ~:~;: ·. :; ~; ;: ~ ~ :; :; ~ ~ :: ;: :::; J: :::;~ f:~·: ;~:;~~::: ::>.~~~ ~~:.:. ::::: ·;-;·:·; ::·:·:-;·;;; :::::::::::;:::::: ::::::::: 
Tntst fund interest due Che1·okee orphans. 
Eljas Rector .. , ...................... 1 Trust fund interest, &c .................................................... .. 
'I'rmtfund interest due Chippewas, Ottawas, and PottawatomieY,jOl' mills. 
John Haverty ......................... , Trust fund interest, &c .••.•.........•.•...•...•.•••••..•.•.•..•.•••••..••.. 
Peter Lammond . . . • • • • • • . . • . • • ..•••..••.••.. do .••.•••••....•••.••.•....••.......••••.•.•.•.•.•••..••••.••.••••.•. 
Trastjund interest due Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies,Jor education. 
Russell Holman ..................... , Trm,t fund interest, &c., (due) .............................................. , 
~~:s·e~,~~f!~e:. :::: .' .' :::::::::::::.:: ::::::: :~~:::::: ::::::::::::::: .'.'.'.'.'.'.'.':~ • .'.':.'.'.'.'.'. :::::::: :::::::::::::::::: 
Trustfundinte?·est due Choctaws und~r convention with Chickawws. 
Douglas H. Cooper •.••••....•.•...••. ·1 Trust fuud interest, &c .....••...•...•..••.••..•..•••••••.•... •·•.· •••••• • · • · 
~~~~~~:·~~~~~p~~:::::::::::::::::::: :::: :::: 3~: :::::::::: ·:::. ·:::::::::.: ·::::.:::::: :::: :::: ::::::::::::::::.::::. 
750 00 
750 00 
5,050 00 
68,821 25 
14,155 17 
1~5,283 75 
~0~,260 17 
~2, 834 23 
41,138 00 
7,472 65 
:i80 03 
71,824 Ul 
7,065 00 
2,000 00 
175 00 
2,175 00 
2,C81 25 
1, 549 :JO 
321 74 
3,952 2\J 
16,121 78 
703 22 
4, 000 00 
20,825 00 
68,821 2:'i 
14,15517 
125,283 75 
208,260 17 
22,834 23 
41,138 00 
7,472 65 
380 03 
71,824 91 
7,065 00 
2,000 00 
175 00 
2,175 00 
2,081 25 
1,549 30 
321 74 
3,\!52 29 
16,121 78 
703 22 
4:000 00 
20,825 00 
750 00 
750 00 
5.050 00 
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tj 
1-4 
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1-4 
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w. 
t::l 
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1-'1 
t::l 
~ 
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""""" 
When is-
8Ued. 
1857. 
July 20 
1858. 
Jan. 4 
26 
May ll:! 
1857. 
July 7 
15 
Oct. 22 
1858. 
F eb. 1::1 
April 19 
1857. 
July 20 
Oct. 15 
1857. 
Dec . 8 
1857. 
Oct. 15 
1858. 
April 14 
STA'l'.li;lhnd~ L~Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
T'f"USt fund interest due Choctaw orphans. 
Douglas H. Cooper ..• , .• , • . • • • . • . • • • • . Trust fund interest, &c...... • • . • . . • • . . • . • • ••.•....•.•.•...••..••••. 
H. H. Worthin2:ton ............................ do ............. (due) ............................................... . 
McClanahan, Trouodale & Dill ................. do .............. do ................................................ . 
'3. J{. Adams .........•...•..••••.• , •....•••••. do . ••• , ...•.••.. do ..........•...•.••...........•••••.......•...••.•.. 
E. Bark8dale ............................... do ............. do ................................................. . 
Trustfimd intcre;t due for Choctaw education. 
~+;~;\{~~~: :: ;; ~::: ~::::: ~: ;; ::::I:: ~'::]E :':":'::::~.:.:~~.:::.·:::::::::::::.:.:.:.:.:.::::: ~::::::::::::::::::: ;; :::::::::::. 
~~::: :: ·.:: :::·.: ::::::::::::::::I::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::.::::::.:::.::~:::::. 
T,ustfund interest due Creek orphans. 
~~~f~:L~~v~i~~J_>~~: :::::::::::.:.'.'::::I .. ::r.~s·t·~'~':~ .i:~t~~~~~: ~~: .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .' ::: .'.' .'.'.'.':.:::::: ::.::::::::::. 
Trust fund i11tercst d!te lllenomonees. 
A. D. BoneHecl. ...................... I Tru~t fund interest, &c ...... . .......... · ......................... • • ...... • · 
Trmtf,~nd int'rest due Usages for education. 
F. P. O'Loghlen ...................... I Trust fund interest, &c .............................................. : .. 
Trustfimd interest due Otl11was of Blanchard's Fork. 
John T. Jones ........................ I Trust fund intl•rest, &c .................................................... • 
Amount of re- I Am't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted fur. 
$9,50S 00 
24 00 
1)6 25 
13 12 
10 50 
9,581 87 
300 ('0 
50 00 
300 00 
::100 00 
43' 00 
3,tl5t 58 
5,231 5t! 
7,600 00 
2,000 00 
9,600 00 
$9,508 00 
24 00 
26 25 
1::1 12 
10 50 
9,581 87 
·········5o· uo· 
50 00 
7, 600 00 
7,600 00 
3,000 00 •· •..•••.•...... 
1, 415 93 1,415 93 
500 00 500 00 
$300 00 
:iOO 00 
30() 00 
430 co 
3,~54 58 
5,184 58 
................ 
2,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
!:\!) 
t...:J 
l~ 
~ 
tj 
~ 
tj 
H 
w 
::0 q 
P:l 
m 
t:=j 
~ 
t::j 
z 
~ 
rj5 
1857. 
July 20 
Trust fund interest due Senecas and Shawnees. 
1857. 
July 20 Douglas H. Cooper ................... . Trust fund interest, &c ......................... , .......... , ............... . 
Trust fund intere&t due Stockbri-J.ges and Munseea. 
1857. 
Dec. 8 A. D. Bollesteet. .............. • ..... .. Trust fund interest, &c • •• , .••• • .•••.•.••••.•.• , ...•. , .. , •.. ,,., ..•. , .•.• . •. 
Trust fund interest due 1V.vandotts. 
1857. 
Oct. 22 John Haverty ...•• , , • , • , • , •••••••••••. Trust fund interest, &c. , , , , , • , , ••••. , •. , .••• , , • , .• , . , , • , , , • , . , , • , •• , • , • , , , . 
Vaccination of Indians. 
1857. I 
Aug. 3 A. Cumming .•.••.•••••••••••.•••.•••. Vaccination of Indian3 ...................................................... , 
12.5 00 125 00 
446 48 446 48 
624 48 624 48 , _____ , ____ _ 
10,691 3fi lO,G91 36 
350 00 350 00 
,...... 
!7! 
t:1 
1-1 
~ 
tj 
1-1 
00 
~ 
~ 
r:n 
ts;j 
:s: 
ts;j 
~ 
1-3 
rn 
"'-!) 
(',!) 
~ 
224 I~D1AN DISDUHSE1IENTS. 
RECAPITULATION. 
Head~ of appropriation. Amount of re- Am't accounted Amount unae-
Act for relief of Rusan Coo•ly ........................... . 
Act for relief of Wm. B. Trotter ....................... . 
Adjustmg diffirulti monll' the ludians in Oregon •••.••.. 
Balance due Cret'k lians for loss;es sustained in the last 
war with Great E in ................. •• .......... .. 
Building~ at ag-Pnci .................................. . 
Carrying into l'ffect •. aty with Stoekbridges and Munsees. 
Ctvilization of Indian~ .............•...•.••.•..•...••.... 
Collecting and C>tabli,;IJing, &c., the southern Comanches, 
vVich1taw~, &c., on re~t·rvations south :)f Arkam,as river. 
Compo>usation of three ~pecial ageuts and four iuterpretcrs 
titr Indian ttibes iu Texas.... . ................... . 
Colllpilation all(] com pi ·tion of a map of lndian territories . 
('outingcncies of the ludian department .............•... 
Ddradng expenses of 111'1-(0tintions witl1 Chirpr.wa Indians 
lilr their title to lands in MimJP~ota aJ>d Wisconsin ...•• 
Drafts, checks aud depo,its with Selden, Withers & Co., 
to be n~imtturs"d when collected . . . • • • • • . . . . . . . . .... 
Expl'n,;es of collectiug and publbhing stati~tics of Indian 
trihes ............................................... . 
Expcuses of negotiating treaty with Chippewas •. ... .••••. 
Expenses of negotmtiug ,reaties with Indians iu Utah ..•.. 
Expenses of negotiations with Indian tribes in Oregon, 
we~t of the Cascade mountains .... . .. ............... .. 
Expens~>s of rescuing prisoners from rndian tribes ..... . 
Expenses of settling, concentrating and subsisting the In-
dian rribes in Tex:t~ ................••••.•.........• , . 
Extinguu;dling title to lands west of Mi$SOuri and Iowa .... 
I<'ulfilling treaties with-
Blackfeet. ..... . ...•..•...•...••....•••••••••.•••••.. 
Calapooias, Mol alas :111(1 Clackamas ................ .. 
Chastas, Scotons and Umpquas ..................... . 
Chickasaw$ ....................................... . 
Cltippl'was of Lake flupPrior .... .................. .. 
Chippewas of Lake Superior and Missis,ippi. .• ,, ••••• 
Chippewas of Mis~is~ippi .. • . .. . .. .. . . . ......... .. 
Chippewas of Sa!!inaw............ .. .. . • . .. ....... . 
Chippewa$ of Saginaw, Swan creek and Black river .. 
Chippewas of Sault Stc. Marie............. • .•..•.. 
Chippewas, Menounnces, Winnebngoes and New 
York Indians ................................... .. 
Choctaws ............••....•••••.••••••••••••..•..•. 
c.,.uanches, Kiowa•, and Apaches ................... . 
Creeks ..•••••• , ....•...... , .• .• •••••••••••••••••••. 
Delawares ...................................... . 
Florida Indtans or Seminoles .•••.••••••••••.•.•••• , •. 
Jowas ............................................ .. 
Kansas .•..•..•...•...••..•.......••.•.•..••..•.•••. 
Ka~kaskias, Peoria~, Wen~, and Piankeshaws .•••••••. 
Kickapoos ...................................... .. 
Miamies .......................................... .. 
Miamies of Eel river .............................. .. 
Menomonees ••••••••••••••••••••••••• , •• , •.••• , •••. 
Navajoes ...•••••••••••.••.••••••..••••..••••.•••••.. 
Nisqually, Puyallup, and other tribes and bands .•••••. 
Omahas ........................................... .. 
o~ages 01 e ••• eO ee If o o o e II II •••••• Of II le •• of , II II II lo 
Ottawas and Chippewas....... . .•• , , •• , •.••••• .• .••. 
Ottawas and Chippewas of Mich1gan., ............. .. 
Ottawas of Kansas .... ............................ .. 
Ottoes and Missourias .••••••••••.••••• , •••••• , •• , •• . 
Pottawatomies ................................... . 
Pottawatomies of Huron., .......................... . 
Quapaws .•••••. , ••.•...••.• , •••••• , •••• , •••••••... . 
Hogue Rivers........... .. ••• . • • • • •••• • •••..•• , ••. 
Sacs and Foxes of Mi~souri. .... . ............. , ..... . 
Sacs and Foxes of Mis~i;sippi. .................... .. 
Senec<J~> ..........••..•••••.•••••••••••••••••••••... 
Senecas of New York .................. , ........... . 
SPnecas and Shawnees .......................... .. 
Slta\vnees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... , . 
Six Nations of New York .......................... .. 
Sioux of l\1is,;i,sippi .•••••••.....••••••••••••.••••.•. 
Stockbrid!!:es ....................................... . 
StoekbridgPs and Munsees ........ . ................. . 
Umpquas and alapooias of Umpqua valley ....... . 
Umpquas of Cow cre12k......................... • .. . 
Utahs .............................................. . 
Winnebagoes ....................................... . 
quh-ition. for. counted for. 
$1,992 62 
· · · · ·ei ;uso • oo· · $1,992 62 1,680 00 
.. .... ·io;uoo· oo 10,000 00 . .............. 
1,200 00 11200 00 
3, 270 00 1, 070 00 2,200 00 
21 00 21 00 
.. ...... 4;o2u'4i 6,191 59 2,171 18 
1, 000 00 I,or.o oo . ............... 
15,385 46 8, 2:14 46 7,151 00 
203 89 203 1:19 
.. .... ·io;4oi'i4 61, 7;29 55 54,3:28 41 
1, 974 30 .......... .... 1,974 30 
418 71 418 71 . ............... 
12,913 25 12,913 25 
················ :!08 65 ................ 208 65 
27, 12d 45 8,000 00 19,1:28 45 
1,500 00 I, 500 00 
········· ······· 500 00 500 00 
···· ········ 
... 
77,604 92 51,212 06 26,392 86 
30,320 88 25,3U8 38 5, 012 50 
33,038 87 26,038 87 7, 000 00 
12,260 00 ........ 12,260 00 
6,9clU 00 500 00 6,480 00 
3, 000 00 3,000 00 . ............ .... 
60,257 34 33,095 67 27,161 67 
2,436 -16 l. 036 45 1, 400 00 
61,207 15 1:l; 12;J 80 48,083 35 
300 00 300 00 
··········· .... 27,740 00 a, w1 50 21,578 50 
17,475 00 . ............. 17,475 00 
2,578 00 1,266 50 1, 311 50 
::!2,060 00 29,060 00 3, 000 00 
23,680 E9 23,680 89 . ............... 
40,:l40 90 40,340 90 
···• ····2;5ao·oo 913,357 04 910,857 04 
176,668 09 176,668 09 
.. ...... 4; 9i6 · o3 151,962 89 147,046 86 
8, 943 00 8,943 00 
········ ········ 304,826 ll 301,356 ll 470 00 
20,750 00 20, 7!10 00 
. ....... 8;498' 39 65,070 03 5Y~n~ ~~ 1,100 00 
················ 37,770 88 37,770 88 
···· ············ 14,258 65 14,258 65 
• ..... '\soa·oo 7,500 00 
'""49:6i6'i3" 52,307 17 2,691 04 
23,509 05 2:~, 509 05 
........ 6; i2o'oo 6,220 00 100 00 
49,084 76 10,304 71 38, 7oO 05 
2, 900 00 2,900 00 
. ....... i;468'75 29,491 60 28,022 1:15 
38,378 44 36,790 94 1,587 50 
400 ()0 
.. .... 2;o76'99" 400 00 2,076 99 
.. .. · · .. i;5oo· oo 8,3.'i5 13 6,855 13 
12,944 11 10,100 00 2,844 11 
74,438 00 33,701 00 ::S7, 737 00 
1,830 00 1, 830 00 
........ 9;~i7'35 11,902 50 2,685 15 
1,530 00 1,510 00 
····· ··········· 103,750 00 lO:l, 750 OJ 
······ ·········· 3,932 Oil 3,050 00 882 00 
263,938 6.) 25,812 0~ 238,186 63 
56 00 56 00 
.... ''7;5oa· oo 15,108 00 7, 90::! 00 
6,360 00 
················ 
6,360 00 
500 0() 250 00 250 00 
4, 196 43 4,1!16 43 
..... .. 82;355 o0 100,544 60 18,189 60 
INDIAN DISBURSEMENTS. 225 
RECAPITULATION-Continued. 
Heads of appropriations. Amount of re- .A.m't accounted Amount unac-
Fulfilling treatie~ with Wyandotts .•......••••.••..••••••• 
General expenses of Indian service in California .•.••••••• 
Holding council with Blackfeet, Gros Ventres, and other 
tribes .•..••..•••.•••..•••• ,, •..•..••.•• , .....••..•••. 
Incidental expenses of Indian service in Utah .••••.•••.•.. 
Incidental expenses of Indian service in New Mexico ..... 
Incidental expenses of Indian service in Oregon ..•....•••• 
Incidental expenses of Indian service in Washington Ter-
ritory ................................................ . 
Insurance and transportation of annuities, goods, &c., for 
Indians in Minnesota, Michigan, and Wisconsin .••.••••• 
Medals for Indian chiefs ................................ . 
Pay of superintendents and Indian agents... • ••.•••.•... 
Pay of sub-agents .. . ................................... .. 
Pay of interpreters ............ , , .......... , ........... .. 
Pay of clerk to superintendent, St. Louis ..•..•••••••••.... 
Pay of clerk to >;uperintendent, California ••••....•...•••. 
Pay of physicians, smiths, &c., on the reservations of 
California. , , ••.•••.•.....•. , . , •••.••...••...•••••••.•. 
Payment of annuities and transportation to certain tribes 
of Indians, per 7th article of treaty of Fort Laramie, 
September 7, 1851 .•.••••••••• , •••••... , . •.....••...... 
Payment of liabilities for Indian service in Oregon under 
late superintendent .................................. .. 
Payment to such Cherokees as were omitted in the census 
taken by D. w. Siler ...••.•.••• , ••••••.••••.••• , •• , , , , • 
Payment for certain goods borrowed by the late agent, J. 
S. Watrous, to fulfil treaty with Chippewas .......... .. 
Payment to Kinuwais, or David King ••••••••••• , • , ..•••• 
Presents to Indians .............. . ........ , ............. . 
Provisions for Indians .................................. . 
Removal, &c., to reservations, of Indians in California .. . 
Removal and subsistence of Indians in California, and pay 
of physicians, smiths, &c ............................ .. 
Removal and subsistence of Indians in Oregon .•••.•••••• 
Removal and subsistence of Indians in Washington 'l'er •• 
Restoring and maintaining peace with Indian tribes in 
Oregon •...•• . •..•••••••••••••••..••.•.•.•..••.••••... 
Restoring and maintaining peace with Indian tribes in 
Washington Territory .... ,. • . . • .. • • • • . . . . • • .. ....... , 
Restoring and maintaining peaceable dispositions with In-
dian tribes on the Pacific .....••••••••••.•.•••••••••••. 
Stocks redeemed and due Delawares .•••••••••••••••..... 
Stocks redeemed and due Kaskaskias, Peorias, Weas, and 
Piankeshaws .••••..•...•.....• , •.••••••••• , •• , ••.•••. 
Stocks redeemed and due Iowas ....................... .. 
Surveying and allotting reserved tracts, per 9th and lOth 
articles treaty with Sacs and Foxes ....••.••••••••••••. 
Surveying and marking the boundary of the Choctaw and 
Chickasaw countries .... , , .......... , .... , , , ......... . 
Surveying Creek boundary. • • . • • • .. .. • • • .. • • • .. .. • .. •••. 
'Temporary clerks to superintendents . • • • • • • • • • • • • • • • • • •. 
Trust fund interest due-
Cherokees, under treaty of 1835- '36 ....•••••••••••••. 
Cherokees, (schools) ............. , ................ .. 
Cherokees, (orphans) ............................... . 
Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies, for mills .••. 
Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies, for education. 
Choctaws, under convention with Chickasaws •••••..• 
Choctaws, (orphans) ...................... , ........ . 
Clloctaws, (education) ............................. . 
Creeks, (orphans) ............... , .................. . 
Menomonees ...................................... .. 
Osages, (education) ................................. . 
Ottawas of Blanchard's Fork, ..... , ............ , •••• , 
Senecas ........................................... .. 
Senecas and Shawnees ............................ .. 
Stockbridges and Munsees .......................... . 
Wyandotts ....••.••••••••••.••.••.•••••••••••••••.•. 
Vaccination of Indians ••••••••••.••• , ••..••.•••••••••••. 
15 
quisition. for. counted for. 
$126,666 67 
27,443 75 
$126,666 67 
1,280 33 "''"$26;i63.42 
750 00 750 00 
..... · ·2s;774'6o 29,648 60 874 00 
57,594 83 21,644 83 35,950 00 
54,907 82 3,939 86 50,967 94 
58,802 33 4,044 25 54,758 08 
20,351 20 5,280 74 15,070 46 
3,000 00 ................ 3,000 00 
88,045 87 46,200 94 41,844 93 
14,040 99 3,915 99 10,125 00 
31,728 70 9,000 05 22,728 65 
600 00 600 00 
........ i ;3i6. 95 5,210 60 3,893 65 
30,937 50 . .............. , 30,937 50 
62,114 22 53,914 22 8,200 00 
9 9-2 9 92 . ............... 
2, 735 23 2, 735 23 . ............... 
4,136 03 4,136 03 
················ 100 00 100 00 
· · · · · · · ·2; oo4 ·oo 9,226 68 7 222 68 
18,346 84 13~273 18 5,073 66 
32,868 75 . ............... 32,868 75 
121,500 00 14,635 32 106,864 68 
50,000 00 8,333 33 41,666 67 
55,083 00 10,535 28 44,547 72 
290,107 26 49,753 79 240,353 47 
55,500 00 ................ 55,500 00 
687 42 
················ 
687 42 
8,382 29 8,382 ;l9 
················ 
36,898 74 36,898 74 . ............... 
21,022 75 21,022 75 
················ 
3,035 49 3,035 49 . ............... 
9,938 80 6,938 80 3,000 00 
3,600 00 3,600 00 . ............... 
5,050 00 . ............... 5,050 00 
208,260 17 208,260 17 . ............... 
71,824 91 71,824 91 . ............... 
7.065 00 7,065 00 • •••••••••••••• 1 
2,175 00 2,175 00 
················ 3,952 29 3,952 29 . ............... 
20,825 00 20,825 00 . ............... 
9,581 87 9,581 87 
.. .... ''5: i84' 58 5,234 58 50 00 
9,600 00 7,600 00 2,000 00 
3,000 00 . ............... 3,000 00 
1,415 93 1,415 93 . ............... 
500 00 500 00 ................ 
125 00 125 00 
················ 446 48 446 48 
. ...•... ''624'48 624 48 
················ 10,691 36 10,691 36 . ............... 
350 00 350 00 
··············· 
---------------------
4, 793, 662 35 3, 216,403 59 1,577,258 76 
